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IB!RODUCCIOB 
La eleoo16n de un tea de tea1• 4ootoral, 
aiem.pre es una tarea ardua, mtb1ae en el oaao de 
1os hiapanoaaerioa.nos quo oursaaoe nuestros eetu.-
dios en Espafla. 
Debemoa1 por un lado1 haoer honor a laa 
ensefiansaa de nuestroe maestros aUenc!e e1. llai'J 
7 retr1buir, aunque sea en pequefla m.edida 1 la 
generosa aeogida de la Jladre Pau-ia1 que noe 
br1nda sus olaus'b-Oa 7 el saber de 8118 aaeetroa J 
para la perteoo16n 7 enrequeo1aiento cte nu.eetroe 
eatu.dioa. 
81 a ello suaamoa• que auohoe ...._. 
una t1rzae TOOaCion ,torjada en lflU.Choa oasoe ••••. 
10 
••• a lo l&rSO a. atlo• de da41oui6a a uaa 
•teria, que haaoa pod14o oOJICJfttaz- en a tu 
3Uri41aa, e1 pro'bl81& ae ~ IIIOhO -. ooa.pl1-. 
eato. 
m. ctereehe aeroaa&ueo, a1 ld.a .. 
, 
·~oraoaamente ~ ... oea•, a1 4eoir 4e Gb&Yeaa, 
preaenta UD. o&mlo 48 locrbiaa que ab.aroa tocloa 
BUS aapeotoe. Qat. ea ai.a 3U'Yentu4 T a1 
heOho de perteneoer a D1188tro alalo, haOe que 
no. apaaioa.e .a. au oonten14o1 qu.e trat.aoe 4e 
ooopenr a au pe'l'leeoioneat cmto ooa =••U. 
a-porte. 
lfueatro oftaea. 1a n81denoia en Bapaf1a, 
e1 oonta.ow ooa eua oo-., oonooidU haa'ta 
entonoea atperflo1almante 7 tma vooao16a ~ 
ba4a larcaaente, dieron ocao ~to 1a aleoo16a 
del ..... 
Uattloao16a de las nomae 1ec1alat1YU 
aeroaad.ti.oaa 4e Btspeata akioa y ...,._. 
11 
••• 
hW en lo aentmen1&1. a aq\1&11o qua 
por tcaar nueatna eaooiouee. •• Uesa .pr.i-
aero 7 laO .,. 4e3a, anelioaoa a....hoz'a,1ae 1'r.lu 
ftSOnea que noe d. 1a 16g1oa. 
12 
liD 1a Aa&ri.oa B18.P8D&• ee du, Woo ouo 
en e1 mtmdo, uaa eerie de cirounst&Dolu 7 4e 
oonatantee que U891m ~on01181t81lte a qu -.. Jatlld.-
tamtea. a-pe~~~:r cle laa dUereDOias de aatto•• que 
loa distirJga.,en• _. pen•do• 4esde muoho aa'M8 
de taer 1n41Tldu&'lldad. internaoio!J&lt e elloa 
00110 1m todo h01tos8neo• 
Bsto en owmto la 11Di4ad eapil'i taal• qu.e 
l.uego7 e1 det\"'GDir de loa aoonteoimientoa ha an-ta4o, 
.,a en IIWf pr&oeree, la idea de 1a unida4 polluea., 
.a. oerea, 7& en nueetroa diae la UJlicJa4 eooalatoa. 
. 
Los portantosoe &V8a10H de 1a tMnloa, 
han produo140 un OMbio total. en loe Yalorae 
•••• 
13 
••• que reeian al JIUD4o, en 1a po81bil1da4 de la 
1ndividual1da4 IUI010Da1. 
ta ·1a Jb.'bera Guerra , aet1&16 la paa 
cUf~ que ae 1ba ps"'duei8D4o ert la8 D&Cd.ODU1 
en rel.ao16n a su. podftio Wlioo 7 a a poderi.o 
eooa&doo. 
Lae U8JI8daa Da01onee 4e lleCllD4o ranso, 
4elten UDtrsa en 1a 4~eaaa de awt 14ealee OOIIl11leat 
eon el ob~eto de que de •• UD16n aparesaa uaa 
tuersa. 81 no aater:1al, eapiri taa1 Q.ue equl,_.. 
1a de loa ooloeoa d~H an los oaapoe cle 
Jlarte. 
flPor neoee1 tar 1a organiaaoion in~ 
ciO!lal de ttma Ot'MIIJDida4 de aentia1eato• ., pr:t..a-
o1p108", aal. oom.o de una s11d11tu4 de preooupa--
1.1 
:late reci<ma11ao, ee 4& en la All&rioa 
Biaparaa, oon oa:raotene proptoa, que npetsll081 
no ae preeeuw en D1lts&t ot.ro 11188r• 
Oon111aoa puee oon tm mlaleo de aao1onee. 
que por d1.....,.. zraaonea que ae &Da'i...na, 
~oz smza ua ••uato ~. en .-1 que e1 heOhO 
ana-.orio, present& admiao Ofl1'80tefteuoaa 111--
aUa.rea. M81101onemoa tan solo 4oa• ~a 
terri torioa en 1os oualea el an6n. - torD& 
el Unioo medio oapaz de raa.Uaar uaa ooaezi&n 
rip1da 7 eesura. 7 abeo1uta oareno1a 4e ua 1D41111-
tria aeromU.tioa en gra4o de poder1o auDdia'l. 
B1 heoho teoni oo, u..e ocao ooaeeouencd a 
n reglamentao16a por 1& D.Oftla ~v!dioa. liD. h1e-
J&Ile8leri.oa1 ee dan el oon3unto de 18J'G8 aero-. •• 
.... D&Utioae oon ..,ores sr&(loa de s~udl1twl. 
•un bloqu.e etaioo orea N desa.rrcdla IIU 
dereoho, al m:1aa.o ti.eapo que oreoe• (1) 
llau:rioe I.e~ ha real.iaado un eetu41o 
'lf1.fq deten1do de las dU1cul Wes que 1ap14en la 
conoreo16n de un verdadero derecho aeJ~QD&UtiOO 
in:ter.aacional• ( 2) Betlala que ello se debe :r.m. 
Clamentalmente, a 188 41:terenoiae que apveoen en 
loa puebloa 7 que 1mpiden Ja UD11'1oao16na 
13 
Esos intereaea, 1oa hallaraoe en hiepa-
noamGrioa en ~o• loa aapeotos en que lo• 
bwlquemoa. 
•Dtversiclad de a1 tuaoiones ~ 
f1oae, dieparidades eoon6m1caa, d1Terai4a4 4e 
oonoeptoe poUtiooe 7 ~eoe 80Jl We8 "*'-
tee de llivergenoias de *Jdld__. (1) 
Bau trea hentee de dt ... ~. 
las podemos u1:111ear per:tectamente en aent14o 
1nverso, para aYa1r Dl18tfbiO pen~ertto. lta 
Hiapanoaa9r:Lca se 4an 81m111 tu4 de 81 taao10DH 
geogr&f1caa, fdm111 twlee eoon&nioas e 1Btta1cJa4 4e 
oonoeptoe 3ur!d1co•, en eoiUJ8CN8DOla ee pue4e 
llegar a la oonoretl66n 4e· cl1apoa1oioa.ea ocauaee. 
(1) 
1'7 
Sugiere 1uego sesutr lo que llama •e1 oa•1no 
vecinal", ea deoir procurar llegar a la deaeada 
un1f1cac1on1 por medio de unitioacionea paroialea, 
que luego a au ns se man. 
"BabieDdo 1apoeib111dad de 1ograr una 
unif1oao16n general, no ooneiste au 
aol.uc16a en buscar \111& unitormac16n .a. 
limitada an el espaoio? Ro es ello pre-
terible al •Todo o nada• ••••• • 
Evidentemente, la s1tuao16D actua1, pareoe 
1ndioar que nos hallamos, ai no en un calle~6n sin 
salida, al menos en un momento de eatanoamienw. 
Sin duda hay qua proourar salir de 41, y el .. todo 
sugorido es digno de ser axperimentado. 
Ooinoidimoa plbamante en que es •prete-
rible una eerie de drdenas limitadoa a un deao~ 
den seneral", que tal ee la situaoicSn ao-tual en 
alguna medida. 
En nuestros paisee ae hall.an reunidaa 
~······· 
18 
•••••• 
eaas condiciones que en au diveraidad aoa 
elemento de ._unian. A riezgo de abundar oonolu-
yamoa con sus ))8labraa, 111\q" ilustrativaa. 
"Ro pudiindose eetablecer actual-
men-te un r4s1•n sat1s:taotor1o ooanSn 
a todo el mUDdo ~ que orientarse 
haoia las aoluclones donde ae hallen 
reducidaa aetas ~erenoiae de orda 
geognifioo, eoonollioo 7 3ur:!d1co, que 
ae oponea a la 1Dstaurac16n de UD 
orden universal". 
Bos queda por dltimo la firma relao16n, 
mRB bien inter relaoi6n OOD Esp&aa. 
Por que pansamos en ella ? Porque para 
estu;:z n~~ciones americana.s9 Espaiia sigue siendo 
la i1adre Pa"tria, y ellas a su vez se refie381l 
e inoltqen en a~ modo de ser espaflo1. 
"81 un gran penaa.dor europeo d13o, 
baoe algunos f.lloa, que Espaila era la 
•reserva moral de Oco1dente" 1 hoy ae 
podria ampliar el concepto de Ke7serl1Dc, 
definiendo a la hispanidad entera como 
la Unica fuerza espiritual aun intacta 
•••••••••• 
••• 
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que el aac.to oo~~JJen& 7 u-.& 4e ........ 
ueer edua. 81 el UaiJ'bte araeatSao 
4DJI04-.eau1 pudo t.eoir aqu.ellu ~alaraa 
estreaeudaa 7 eaveautoedorua lueatra 
Nl.aoiln oon lllapafia no •• hiaPtAotUla, 
eino hiapaDotillaoi&n•, oon 14•n._1 ... 
ruonea no• e.nor&Ulleoeoa .aoaotna .. 
nuee"tra fil1ao1&n h1apu.o .. l'1oua1 peq• penaamoe, eenttaoa 7 .. a .... , ao ..o 
espaflolee a MOUt 81ae ooao ••~1ee­
_.r1881108• !a1N 801l el ptM 7 1a ,._.. 
JUID01a hia"rioa qae cra'Yita ...... 1a 
..... (1) 
J.a 1ntemao1ona114d 4el 4ereoho aeftiJ.II&-
tioo1 aez-4 4e'bid.alaente ...:Lilllt4a por pre ... u. 
ella1no ,..lo uaa oaraoter.fet1oa Uitone•nte ... 
.....:la4a pol' la 4ootr1Dat ooao eepeoial a 1a aate-
utwial, llino poz-que 44 base a nueotn eon"pe1&a 
4e u »>idble aoeroaieto lesal (14U.. ene INI'O 
•• naoionea por 1ID lad.o 7 B8patla por •""• 
(1) 
Art&Jo, Alberto Marttint "Bacia la oom.UD.14 .. 
hie~Anioa de naoionea• Edioionea Oul~ 
Hiep4nioa, Madrid 1•956 p4s. 40• 
20 
Deecte .u apariolln, el 4ereoho aeroraadtioo 
internao1o.a.a1 eiati.cS la uoeeid . 4 4e la ..alft ... 
Gila (1) 7 el priDoip&l aonUMJ&to1 el OOJmtaio cle 
Parfa t.e 1.919, pel'durtl 1arao tiu.po, 00110 »era 
Mflalar, a loa que 4a4a1Nm 4e 1a IIU'iacla4 -, e.-.. 
b'Jlida4 4e 1a aaoiute •nu• ciAt1 "vie,._...... (I) 
4e laa oieacd.aa #UI'fd1oae, flt&e ft1IA1a la8 ........-.. 
rfetioas de alsO ea~o1al. 
fodo nos indioa hoy, 
eatudiar la poaibil1dtJd de uaa aaiftoaoila aaf 
enoara4a. Por otra parte 1a 1UIJ.fioao14n r ooaozre-
oicSrt en re.clu ooauae• de 1Dtere•• 7 neoee1da4e• 
ooadlaea, es uaa Mal14f.t4 4e naenra Jaora, (3) 
••••• 
(2) 
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••••• 
,qua quizas marque definitivamente el oamiao 
a la concordia 1~uter.nac1onal. 
1. 2. 
OBJ~TIVO PHOPUES!O. 
Sefialruias la eerie de circunste.ncia.s, que 
observadas en un principio• justifican eete astudio, 
qutSda. }JOr seuta.r las baaes de lo que se preteDde 
llegar a deDJOat~ con el miso. 
Kos hemos fijado com objetivoe aeflalar 
la pos1bil1dad de unificar las normae Juridioo-
•••• 
22 
•••• 
-aeronatiticas de los pa.isea de HispaDoaau)rica 
y Espafla. 
Para ello, deberemoe primero seflaJ •r 
una aerie de ooinoidencias de diversos 6rdanes, 
que juatitican eJ.. que hablemos de dicha poaibill-
dad 1 en tal marco. 
Por qu4 ae ha penaado .!!f tan s6lo loa 
paisea de Hiapanoamerioa y no~oda la ~roia ? 
Porque caneideramoa que si bien e1lo es deeeable, 
como loa seria el llegar a una legislaci6n oomW1 
aundial., de momento no ea posible. 
Diversae eon las condiciones de todo 
orden en que vi van lon pu~blca que ae hallan a1 
Sur del Rio Grande, de loa que lo lw.oen al norte 
del lliSIIlo. 
Agreguemos a ello, oomo lo d13era e1 
Doctor Richard Bilder, de los Estadoa Unidoa, 
•••••• 
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••••• 
,en una de las reunionea enque se disout16 
preoisamente un Proyecto de C6dis0 Aeronautioo 
Allerioano, 
"Bl s1 tema actual del Dereo.no Aero-
nadtico de loa Estados UDidoe• haM 
que aea dificil introduc!r en au es-
truo'tura un nuevo CcSdigo Aeronautico 
de oar4ctar inter.nacional.• (1) 
Oonsideramoa puea, que es ~ble el 
penaar en que as posible dicha unitioa.cion, pues 
"hal' un foDdo comdn en 'todas ellaa {las legisl .. 
cionea hispaDOamerioaaaa) 1 espeoia.lmente, en 
forma destaoada, en las legislacionea aeron~ 
ticas" (2) 
(l) 
(2) 
Aetas de la rauni~n del Comi t«f Jur!dico de 
la III ORAC, aeai&n del dia 14 de ~~o 1963, 
pdg. l. 
Videla Baoallida, ~'ederioo, en la Quin·,a ~si.On 
de Trabajo. Primoras Jo:madas Latinoamdri.-
oanaa de Derecho Aeronautico, pag. 248. 
24 
Concre'tada esta poaibllidad, en los ea'h-
dioa 7a real.izados, en los ooagresoa celebradoa, 
retoiiBiloa esta idea, que como tra'taremos de aefta-
lar no es de hoy ni de eyer y sa remonta a los 
primeroa anos de la navegacicSn ae!'&a americana, 
aumando a dichoa estudios, una posibilldad ya 
eabozada an 1.960 por Tapia Sal1naa cuando dijoa 
A 1o mani:testado, debemoa s.gregar, que 
coi.Doidimos en que nEn principio la oreaoidn 
(1) 
••••• 
~apia sal.inas, Luis, carta enviada al Preoidante 
de la CoJBisj.6n Orga.nizadora de la& Prime rae J or-
nadaa Le.tilloaaerieanas de De!'eeho W ~~ ' 
Aeronadtico, volumen dedicado a ellao1 ... • 269 n subra.yado ea nuestro. 
2 ,T>J • ..io ,- .,._, 
••• 
... .... JAr .u ...... ~erlltl.· a1 .. tdl ... 
ot•teato 4e ,_.. eoa-.-iN, , .. ua- .U.le'U' 
1a 41~ -v. lu 4U ...... ltteilllaoi ..... (J) 
.... - el. ....... Mll• ... -la ..... J, ... ,- ,_ 
ftrioe OOIIYM.iotl 1atuDH1eM.l- 1ec1elaa eND J8Me 
4e la .. .._. • .-..., peN .... 41oe la •toN 
... otoa.,.., peni't-. 1a lnllte1a,..,1a 4e u.......-
e:l••· 
,.. •• eeual.arellotl ........... el ~vaoto u 
nal14u• •• •• ., .. ;p .. e•Dtll ... etonereaott 
aquellaa ~erie\1ou 4e1 flereebo ..._.u .. 
que fuon•• d1oba a1.f1oaei0a, .............. la 
tozwa ea ct•• ft01M1..0 ••ta u-. .._.. • le~ ... 
en... lluta IN .. .-.10. M-.1 M - pi'07MW 
•• lecialaeiOa ea•'n, .. ..a!M4o ,_ tl.a ..... • 
• ooateDUo 7 ... ,..,. •• relae1uarlo eoa la 
lecilllaelcia ee;C!oll twt ........ t_... ,.n8 de 
... ..Uieaca!Oa. 
.... , ... ,u.tareaoa de on•u-l.u ..... 
# 
eoanl ........ la nal1sae1.0a •• .. ... ---~·· -
rome ....a-.1., ooa eJ. pn,Odte 4e qu a1 1a 14• 
..... 7 0Vo8 ....... ,.r~ ... t. ....... u 1a'MD .. , 
eaoaeatna el ••1M Mftal .. e para elle 7 la 1.attezt 
faoilitad•• 
1. 3. 
... ,..._ por Ul.Uao, eeaol.tl7ftd.o •eta 
1atroduo18a a1 ,..., -.. ... w.n ... ota 
a la tendnolo&!a. 
2 ,., d 
Ill mil t1plee V&NJ•• 7 ooncre.... • ... 
•p1ead.o ov&a 4eDM1aao1oaea, latiaoaaerioau•, 
1beroaaer1oea••• para 4ea0111••r lea paia.. qae ~ 
nea• clel aiuo oria-. t.we Mil aaoiclo a la ..,.._ 
a1da4 1a'enaao10Dal. por el cle•ealtriai•w real1sa-
4o por .. pd.olee 7 ~ ... 
• ....... v. .U 1e~uao oripa, la apn810. 
1a'1aoaaer1oaaa9 cle oreaei&a .... noieate, tMuloa ao VI\ 
ea'Uolaqu ooa el auado latiao, clel que aa41e cla4a 
aoaoe to4oe Jutreclero•, pero ai OOA otro .a. oeroaao 
7 que ai ltiu •ohoa aponea ha realiaa4o a .... u.. 
0111. 'W.rall ...rioaaae, ao •• 4• maeau. ra1pattre9 el 
~ranee.. 
lfllpa.Da, 'lieae para -.od.otl aoeotroa. •e1 •--
t14o aaplio &tel latiao B1apaa1a• (1) 7 por elle 
(1) 
~~eaeu.az P1dal, arUCNl.o en Ill lo1 4 4e 11&70 
•• 1.917. 
••••• 
••••• 
a lo 1arp de 'to4o aueeV. ~· .... u ..... 
que e1 Bna11, ~~~· 4e.l vtcea pon..pu, :taBla 
parte 1ac11 .. 1U1e •• .... se. u pae1ll ...... , .... 
•'••••• ~r1-. ,.~ .. -a ••ial• 
Pelal'e 1 J•l•u cleoiz- , .. 
•• ,..eJ..,u.& a.l•»" 
a 1H pe~, 0..-., 7 aa Alpeila 
Garztet, u laa ,aota8 a • poMe •• c....... afiaj , .. ..,.a.J.•• .... 7 
, .. •• .. plilolu BOa 4elteae• ~.-sur 
to~ lo• , .. !lUi .... la peaia•l• 
1lter1•• (2) 
Pan ao110u-G8 paea, 1a •••'••o10. 
, , 
h1•pmoaat~r1oa, ooapna4e a 1&8 uo1oa .. ae .olo 
4e haltla oaatellane, e1.ao t .. lt1M. a .... v. 
lluMae •1 :.lna1l ..... ~on& parte ia-.raate 
481 Jau ll1a;pe1l011aer1oaao 7 • •••Uao _.. •••1ea 
• 1aaepu01e ~ nato ctel. ooatiMAte• (l) 
(2) --~- # A. BoaUla 7 ... ~ ·~tao ....... 
PeJ.a7e• IIMrU 1.914, pic. 101. 
(l) , Vcart• •••1 •n ,pen.ur 4e 1a Aaer1• :r.u.a• 
Yaleao1a 1.911, pac. 41 
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••••• 
Goa ••'- HB'li•o 7 por .. na.1&a 7 .. 
pu te.or a eer •.O.,U... 4el tzaau4e• (I) 
._. ...,,. ooa • ....-J• Gareia luollia/ lo 
-.pl ..... - ..... ~·· 
(1) 
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a. 
I.oll prewpu.ee'toa .... tl1rfta 4e ---··· 
a 1a uaUorald.a4 »>''PIHta. 80& .,-NU • alpaoa 
oa__-.. , .... ouoas .. ~una -. ....-.t•••• 
• 8.1apuao...ir1oa, ..... 1a ...... , ....... -
o'Uoa. ••• airt'ea, Ilia .. u.r_.. para ..,..1_. la 
1JOB1hll1 ... 4• ... ..Uora1t.,, ea el. .Ul .. 
alad14o ea priller Mndao 7 por l.oa _..... •• 1•• 
Cllle .... al a1.o ·- ... paViu .. orlg .. , 
1a po.S.-.illdd 4• .. pl..1ar1o. 
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a. 1. 
........... elal'o ......... l"der1.Me 
a 111apuMMr1aa. &llllqwt ae ee la priaea YH flU 
.. 'Rata a. nal1sar ........... s.a. eat.re lu •iJil.-
llWd• ...-,,. •• , 
nci .... u .&Mn-. 81a ~Marco, .. ....u.. tal •• 
JWI .... 4eoirt 7 ... iaperta - ...... 
-4eauJrel.le. •"· 1a .1Yera1.taa ...... S.oi .... ..._... 
t1 ... - ~1-- .................. .. 
ft.l'iedM1 --. ..rle de 0411.11-.-.. t,U d .... , ... 
... .:~ .•. 
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ltn.l, 1a OeJ.111ll_.. de 1 ...... , qu ... a tole• 
/ 
•'- aaeioaea. a. da -, Npi.Ma • .ua, perj.ftti .. 
...... , ...... m.... .u .. t8rul ....... 
a .s. ... npeUelO. eoafi&ana 1111& eouuate • 
... 111Yalea~• • 1o• 11aaoa 4e Coloaltla 7 Y...-
... 1&. lA ~o.t.a .. l.ae Ml. .... ku1lda•; 
.. npl'-. a e1 .. •••• Y•• .. la, Cola))1a 7 
Blloraea rioa, •• 1o• qu.e •1.-o• o.n--
._ eu ..U.dad •• ll1lft41al .. , por IRUI oano.._ 
ri.U.eae ~1G111Are11• 'flaWJe ... ti•tiatu 
aaaaa. r.a part1oular14a4.. 4e n -..lo, llaa la-
fl.a1do • el. d...nroll.o d.e na ~ .... , en la 
••••••• 
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•••• 
lal .... - ... t1...-... - 1a ....... 1& •• i.aYa-
•1••• ... 1ftll •• nau diY.--.. 
~-· .uo. oouu_. uaa -..stat, .. 
;penai'• ooavapoaerla a o'tna •idad.ea ooaua • .._ 
1•• ao .a. per~ .. w..•. (1) 
z. 1 •. 
0oao 4 .. iaoa, • •• ,..1a1 ~-..,ow. 
upeoie •• ~patH• 181&, Mpara.t.a. JtOzt lo ..... 
•••• 
•••• 
• 1o ..... utat1Ye, •• 1aYU1oa• tie ova. 
zrecioa .. , u. peNS. '14• el pre4•11a1o 4el ltluoe, 
l. .. p 4e ... proeHO de .. atiaao18a, ooa el iDiie 
au-Mot... 7 ttl. aecn Uupl.u..._.. 
Jlaobo ee ha .. or:lui abre la &Uereaoia 
eave la oo1oaiaac10A h1ap8nioa 7 la ualo~aaa, 
pero la priao1pal, reti4e a111 4wta ea 1a 4ieU&ta 
tozwa • que •oararoD. au rtiaoion•• ooa e1 
1adceaa. 
• ••••••• 
••• 
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.u huaanidad 7 .u ••rda4 ouando loa pue~loa de 
Europa h\l}Jieran llegaclo, en Wl prooeao 4e 4e8-
ooapoeioion eapiritual, al O&Q 7 a la iapo-
tencia•. (1) 
El mi .. o Y8Ua !~erino en otro trabajo (2) 
vuelTe subra al aaun,o, eenalando que H1•paaoa-
aerioa 88 deade el pUD.to de Yiat& racial 7 cultu-
ral, una oonourrano1a de rasae, en laa que predo-
a1nan las de orisen hiap&nioo. 
Ocmaeouencia de eB'to, origen 1 deaaYol-
Yiaiento, el hombre hispanoaaerioano oo~igura Ull 
t1po eepeci~ con oaracteristicae propiae. 
(1) 
(2) 
Yoaza !1geriDo, Jlllio •origiDa.liclad de Biei*Jo-
aaerioa• Ed. Cul.tura B1•pin1ca,Jia4rid ~952,pac. 7l. 
Ycasa ~igerino, Julio "Hacia WJ4 aooioloc!a H1.-
panoar&4JrioaD&".E4. Cul'Nra Hiapan1ca, llacir14 
1.958 Pf&IJ• 71 
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2. 3. 
Jl E L 1 Q I 0 •• 
!ratar de aeftalar el aen,14o rel1c1oao qu.e 
preaid.e l.a Yida de:l hiapmoaaerioaao, puecle pareoer 
ocioao en un trabajo coao ea~e, pero ~oraa con lo• 
anterior••• a nuestro ~uioio, uno de loa oarao'e-
ree 1'wuiam8Jltal•• y uno d• loa pllaree d.e ... 
poeible union. Bo o1Yidemoa 1oa prob:leaaa que •• 
haD prod.uoid.o en nlles-troa diaa, oon a. JDiDoria. 
religioaaa en d1Teraoa estados, de 1oa oualea 
quisa• el .~ .. plo mas ,!p1oo ha aido el de Pak1•~ 
7 la Ifldi• • 
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ooao llUl' bien ••"•l• Jl&esu, •tocla Etapafla 
•• aiaionera en el •iclo XYI• (l.) 7 all:! quedo 
firaeaente arrai&ado el aentiaien~o or1at1ano, ooao 
baluarte de la ~. ante lo• a~o•• del u.teriali•o 
de nuestro •1glo. 
Baego oaraoteristioo, para Ycasa T1ger1Do, 
de l.a h1•pan1dad, eaa "or"odo)IU& oatolica", coao 
el. la ll•u (2), con au aenticlo auten"ioo de -rra-
ternidad universal. 
Oonseouenoia de eato, el deseo permanent• 
de lograr esa concordia univ•r.al, qu~ preeide a 
nueatroa puebioe. 
(2) 
llaestu, Baairo de "Def'e.naa d~ l.a Hiapa.nid&d• 
Yf&5& Tigerino "Originalidad de Bispanoamerioa" 
pag, 88. 
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2. 4. 
IDBALES POLITICOS. 
Br1 eataa reJ)lil»lioa.a, ~oa idealea pol! tioo• 
, 
.D&o1eron praot1oaaen~• tiD la aiaaa epooa 7 rep~re-
aen~ una ~epetioion c~nstante de cierto• priac1-
p1oa, igualdad, aiataaa repub~icano, eto. 
, , , 
AVD en el. Braau, UDioo que he re11lo, 
iaperio y repub~1oa, •ell -to4aa aua tao•• pol! tioaa 
•••••• 
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• • • I I I 
aol.o el. recillu de litJerYAt Aoa .ara~o 7 aolo 
en 888 regimen cleeeaaoa Y1Yir" (1) predoa:JDaroD 
eeaa 14eaa, que a Yeo•• rei~eradaa ooA~eion•• 
internaa, de paiaee que ea~ ~ratando de enoon-
trarae a a1 aieaoe, pareoea deaaentir. 
Aai puea, y obaerY&Ddo coao &Un en el 
paia que soporto regimen•• dia~iDtoa a loa de 
, , 
l.oa deaaa, solo •• aiente una neceeidad, l.a de 
vivir librea, podemoe oono~uir en que en eate 
aepecto tambien axia~e ~· ooaUD10n de idea• que 
queremos aeftalar. 
Bay que reoordar aqui ad..S.e, el per.a-
nen~e d~a•o de unidad, que inepiro trabajoa, 
ooao el •Oateoiaao politico oristiano" de Marti-
nes de Rozaa, publ.ioado en 1.810 7 el •••••••••••••• 
{l) . , 
Prado GuJ.aar~Ut•, Wal1'riclo "l'wl4aoion de la 
Asociacion Latiaoaaer.ioana cle Dereoho Aero-
naut1oo• Priaeraa Jonaada• Lat1Jloaaer1oanaa 
de Dereoho Aeronautico, Be. 1. 960, p&.. 462. 
.... , 
·-~· ao bre la Aeoee1cla4 4• ua.a ~ecleZ'&Oioa 
""-~--·· -~ ,_pneral entre loa Eatado• H1apaaoaaer1~.!!L 
, , 
pl.aa de n orfPUlizaoJ.oa• de BeJ'Il&l'do de lloat.._..o 
(') 
para aolo aao1oaar la eoaonoi&a cle ••• 14 .. 
ea ~ozwa 4• U.l»aJo• eaoritoa, 4eJaa4o •• la4e 
el. u&l.i•1• Cle la ai... en otro• 4e IIWI upeoto•, 
ooao pudiera ••r en el pea ... ieato ~ol1Yariaao, 
en honor a l.a })rendad. 
Coaol.U7Utoa oon la ldllOi.on 4el a~o 0 
de~ anio\ll.o 5 del AOa de Ollapal wpeo, que ~i~a 
, , 
uaa pos1oioa OOIIUil a es-to• pueb~oa,real~o awa 
principale• oonoeptoaa 
(1) , 
Coooa, .Al4o ArllaD.clo, ·De~eDM oo~eo'\i'Y9 ea Aaer1oa 
7 Baropa• Ed. Perrot, :aa. Aire• 19'1 pac. 15 
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2. 5. 
SIKILl!UDES IDlOMA!lCAS. 
Ten'U.doe .baaoa ea~o, de cal11'1oar ••ta 
parte oon wa 'eraiAo que iaciique 1Ul ..,or ~o 
de &i1roa:1Mo1cm. Quiea .babl&Dd.o ••"•llaao, ha 
ten1do 4ifiou1ta4 en ooapren4er a loa ••tad1o•o• 
portuca•••• y braeilenoa ? Oreo que naa1e, • 14ea-
t1ca ooaa lea suoede a esto•. 
Bl 141o .. antes que nr uaa -.rrera, 
o~;n e~ Braa11) eo quisu • rinoulo 4e lUlioa,ooao 
••••• 
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••• le pu.e4e .. r o'tro aapeote fie eu. ..ua, 
• a.Uioa. • 18 _,.m. a. loa pai••• ., pz-taoi-
pel•eate • lee ftOiaoe, el upl.o •• YOoaltloe 
po~ •• oo• hU1'Ral., u el 1...-~• 
•• •odoa loa 41aa. 
Por \11-.iao fleDVC» •• nuatra .. ,erta, 
k•"• oi tar ooao rpuek 4a allo, el heollo •• 
.. ~{.. reuaioaree a que aa1aten Juri•._. de 
aalto• 141_., oada oual babla el .U701 a1a t• 
.. pro4usoa aiDcuna 4if'1eul tad por par"• de lH 
, 
ou-o. para eoapreD.derloa • .&.4--.s, taato l.a nY18-
ta espeo1ali&ada bra.Uefta, ooao las pllbl.ioa-
4&8 en paJ.aea en qu.. ae habla el eaatelluo, 
tnol~eo per1od1caaente oolaboraoioaea .a e1 
otro 1dioma, deaoetrando a•i que 8D8 reapeotl..a 
leotorea, no be'lu 41f1oultad en n l"'tul'a. 
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2. '· 
tJRil)IJ) JURIDICA. 
Dea'b'o cle ••U.. 801lerae nterenoiae, 
ao'b:re oiertaa preaiaaa de 1& ~1oac1cm, n08 
I 
ctueda por Yer l.a qwa haOe a lo ~arid1 .. , q,ue 
3111lto ooa laa aa-teriore• 7 priaontiale• por la 
u.teria V.tada, noa panai'ui 1Do~uir •• e1 
~loqu que deaeaaoa se ~orme,a .Bapana. 
!ella por d..U •••o el •• la 1an. .. o1a 
~uri41oa 4e B•paila • Bia»an~ioa. ..za u.-
-..o eon auo.ba aocleatia, eon •1 ao1o tia ... 
reoordarl.o. 
o.nenaeau .. i1&la Qaillt~mo B1pollu (1), 
••• al al~ el. •1&1• DI, ouaado eoaiaa.aa 1& 
1a '""\l010a pretuaeia 4• :a.paH& .. AaW!., .. 
proctaoe e1 reaae1a1•te clel :Dereeho Jlatural. eapa-
Gol,~o' 
(1) 
•m dereoho outel.lallo, ooao ~"ioa 7 
ooao cienoia, •• recibe e ..,..r1• 4e 
\Ill ao4o pleo· 1 9oa aa~ 4e 
aoaeoer ... 1 orCUJ.~, evl•'aiUMlo el 
lleoho e 1a eo.Uaoioa 4e l.u :Le7•• 
de 1a41aa, IIOD.11M!lW eift lpal ea 
.uoboe aialo••••••··· 
.Antonio Qa1ntano Ripollea •La iaf'"'.Lueaoia ul 
••Z'Mho penal .. pdo1 ea lu l..,P.a}.teioau 
hiapanoaaerioan,.• Ed. Cal. "t11ra H1apaa1•, 
Madr14 1.953, ~· 19 
(2) ? , , 
Jlellendes P1d.al en .~ l'rOioao a la e41e10a tae-
a111ilar •• la •••pilaeioa. 
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.. , .. 1a vad1o1u ~ar!41• ldape•e, 
~ozwa par"• clel 4eftnir hiatenoo J11ri4~oo •• 
••"o• pleltl.e• 7 11011tn ella M llaa el.alNt!Ue 1 .. 
pr1De1p1o• .. ~ ... 
Loa a1DO• ar..-eatoa aU11sa4H por 1 .. 
proho...._a 4e la ren~wai.On aaer1oua, ••• •--
doe u las 14-. de Sllares1 7 • la aotua11da4, 
e1 preaticioeo ~m-iata Joae llaria Yepea n .. a-tO 
que • •m. .u~onobnte cte lo• lloal»n.)a.k._.. 
latiaou.erioan .. htQ" liD& ra].J4\l1a 4e 1u u ... 
tie \IDJ.nr.id.a4 cle la ooauaiclad ia~oioaal, 
aoatenida en 1os eicloa D'I 7 Dll por l.oa era-
dee juri.staa .. pailo~••• (1) 
Ina1.a't1en4o on dioha idea, podeaoa 
reoordar la opinien d.e Wemer \1o14aobll'4t flU• 
di.oea 
I 
•El Codigo 01Y11 eapa6ol riae 
••••••• 
(l) 
gj. a •• Aatoaio Qu.iataao Jtipollu, pic. 54 
•••••••••••• 
• alcao• J*1•• ooao ea C.Mt 
ea o'b'oa ooao por •J•ple en Boa4u'aa 
(0.01Y11i clo 1.906), aa.111•• =tate 
a an ou1o 9, Ooaa uiloca · · • 
cleoift9 cle~ Ood.i&o 0J.Y1l. Ar8.,1ao, 
a, ua••• Clel. oua1 .baltla a ..... el. 
OOdip 01Y11 Ae OhUef t1ae Ytc-oia 
en el. ~; aieatru t,ue por 
ejeiQl.e ·~ OOcli&o Q1Yi1 4• lioaracu& 
cltJ 1..904 ~o a lt.ien aaeptar eue ar-
ticulo ll 7 14• (I) 
I 
m ••twUO 4• la8 ooaoordano1u en materia 
4e 4ereoho 1a~ernao1onal prin.do, y u! noa dioe 
.a. atleJ.aD'•·N· 129. que el ood1ao ••rJ&i'lol ba 
a14o la httll~e direota de los oOdie·oe en eeta 
Jl&'teria de 'tree pa1•••• haoien4o sentir lltl 1n1'lwm-
oia en -cod.o el. resw 4e ella. 
(1) 
Para eJeapl.Uioar, 811.0ioMJI08 tan eolo 
otn. rau. clel. dereoao, •1 pe:e' , tloDde tam'bie 
loa eapeo1allll-. hall h•lla4o qae el clereeho .. ,... 
nol Jaa •J•nido 1111& aru iaf~llellcia. .ui el ...... 
, , 
o1.0Dado Qlliatao.o Bipol.l ... calaall"iaa l.oa oocU.M;oa 
peDal.•• tie loa paiee• aiitpuaotu~erioaaoa, ea rel. ... 
o10. a .u. ~ .... .._ ll1e~oa ea. ~oa a1¢aD'ie• V.. 
(1) 
•1. o0d1au de iatecn noepo10. h1•pia1•a 
Bol.ivia, abil•, Gua ~eaala, Hondurae, 
Bioaracwa, Pancual' 7 Zl SalYdor. 
1. oOd~o• de Yiaibla iatluvncia espe-
~la eobre eatru.c'turaa utrafta8a 
ArgeD-ti~• Oo~oaba._ Oost~J R1•, 
0.0.. Me&iao, .t11•••e, Para., Uru-
~ 1 Venesuela. 
J. oOd.ico• aJu.o• al innu~o hispUioo 1 
Be~l.ica Doainicena, Ecudor, 
Bal~i, z ~er~o Bieo • (1) 
, 
Op. e1 t. PBC• 91 
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Ooaa14enaoe t.ue ooao ·~•ple, 7 ••ve 
4• l.a 'bftyeda4 CJ.U Aeaoe :f1.1a4o a ea-. ref..._ 
oiu, llaata eoa lo 41oho, ooaol...,..._ eoa ,.:la-
~rae d.el. aiao a'hr, que n4oa4... la 14• 7 
•l .... eaceaenl. 
(1) 
•Beaaaieao lo 41obo, ataat~•• .. poeo 
.... .-u .... -., pa.ede ata..r.. 
, .. , ea ctooViaa ~uridioa ooao • 
al.1a .. peoul.ao10. ~U-~1-. el 
~l.uJe 4e B.apda per•iate • la 
aer1oa lli•piaioa •••••••• (1) 
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2. 7· 
ILtPORTANCIA DE LA ABRONAVEGACION. 
Seflal.ar ~a imi>Ortanoia de ~a aeronavega-
oi~n, tanto en los paises de Iberoamd1·ica, como 
en lau relaciuueu ae e~toa con ~apak1a, pareoe Wl 
pu..y.to "i.u.e oou u6lo Ji~oencion~lo, se tiona la idea 
total del r;ro bloua. 
Pensando eBto y teniendo en ouenta adam4a1 
que el eS 1iUd1o profundo del valor de este aapeoto 
de la t.Scnioa, eepapa a nues·~ro trabajo y que 
requeriria diaqu1sicioneo1 sobre probl.emaa eoon6-
micos, pol!tiooa, paiool6g1coa 7 adn sooialea, noa 
limitaremos a mencionarlo tan s6lo, para tenerlo 
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•• en ouenta en la valoracicSn fid.al do los presu-
puoutos aqui preaentadoa. 
La oaraoteristioa que presentan astoa 
paisea de Am~rio•, reside fundamentalmente en laa 
enormes distanciaa a que se encuentran sua prin-
oipales ceutros de poblaci&n. Amdrica •• enorme, 
L>usta una ml.ru.uu u un atlas l,ara oomprobarlo. Si 
a ello au;:iaLlos, ~.1ue en muchos casos, loa sistemas 
de oomtmio~ ~,ci<1n 1'0r medioa terrestres y maritil,JOB 
no se hallan dosarrollados en la medida que se 
requiere, nos encontramos con que el avicSn eo el 
dnioo medio acorde, con el actual desenvo~imiento 
t•cnioo, que permite loL~ar las oomunicaoionea 
que se requiaren. 
A eato debemos aumar, el heoho de que laa 
explotaoioneo BE,rfoolot;~anaderaa, son la. fuente 
principal de la actividad eoon~mica de estos paieea. 
Es dentro de esta aotividad, donde no acSlo se re-
quiere el tranaporte, sino •1 llamado traba~o ureo, 
donde el u.vicSn preota y ~:restar4 at1n m4a en el 
futuro,su gran apoyo• 
La primera prem.iea que hemos aentado, 
es vatl.ida ad.n paJ.'a paiaes oon 111enor &tii}Jlitud geo-
grUioa, como loa de Cen·tro Am.4r1ca. All1 laa 
distancias a racorrer eon monoree, pero los obst4-
cuos que la uatu.x·aleza Ol.;one a la.;., comunioa.cionea 
terreutras, son y_uizaa ruayoree. En la Am~rioa del 
sur, lae grandee plan:tcies, con l!mites en un hori-
zonte esourridizo que avanza con el via~ero, a6lo 
pueden aer reoooridae velozmente con el avidn. En 
la Am..Srioa Central., las montaflaa y la trondoza ve-
getaoidn, ae oponen al Viajero, que debe dar Wl 
salto para auperarl~. 
Sin embargo, y como muy b14n lo eefiala Arp 
l~ooop1o de Carvalh8 1 la aviaoidn oomeroial an 
Ht~pa~oamdr1oa, naoid internao1onal,.(1) sa debid 
esto, no sdlo, a que sin duda ae trata de una 
. 
(1) 
Arp ProcOJJiO de Cw·valhe "Panorama de naoiona-
liza~ao da aoronautioa civil latinoam.erioana" 
~n .L"rimerae Jornadas .Ltitinoamerioana.s de .Dereoho 
Aerona.u li 1CO.e .t·a~- 4J.0\~ 
sa 
caraoter1stica de la aotividad, oasi un sino :fatal 
dir!amoa, sino a factores de indole industrial. 
Los paiaes de Aa~rioa, no poaeen una in-
dustria aoorda con ous nooeaidades. Finalizada la 
J!rimera Guerra mWldial, cuando .l a.vidn demostrd 
trt1giownente sua poaibilidade~; de traalaoicSn de 
cosaa y persDnas, las principalea potencia.s de 
Europa. que vieron el futuro, lanzaron sus pioneroa 
al trazado de lfneaa de comunio~cidn, haoia el con-
tinenete do lciB promesas. 
~e ouoedieron as! loa vuelos de loa lranoo, 
de l'inedo, Coutinho, Mermoz, que val.ientemente aefia-
laron primero 7 axplotaron despuls en ~orma raoional, 
las rutaa haoia laa confines de diatantea del conti-
nent•• 
Luet,ro 7 ya oon el aporte naoional, nacieron 
lentamente las ampreaas naoion&lea, a veoea tan ad1o 
en el nombre y en la aotividad de algunos 1Ddividuoa1 
S3 
basta el presente en que una verdadera red, Wle 
loa ter.ritorios en su interior fronterizo 7 
oomunioa inte1 .. naoional..mente a loa paieea. 
Iiuo ~.;tro Di6lo, el a l glo de la velooidad 
o m&s bien de ln. inquietud por la yelooidad, 
requiere oomWliou.oiones repid1aimaa. Tenemoa 
por los inl~enios radialea, la comWlicacic.1n ina-
tant4nea oon oualquier paz·te del globo, pero 
para mchos, a.d.n hoy, unas 15 horas de vuelo de 
.Buenos Aires a lVlaclrid, lea I>&reoe muchol wanto 
mae el miamo ndmero de diae que emplean loa 
barco a. 
As! vamos que han proliferado, no s6lo 
por oauaas de pdl.!tioaa aeronautioa, sino de 
verdadera neoea1dad1 las l:!neas internaoionalea 
y que ya 0e realiza el aal to de oomunioar ain 
eacalas iae dos ~~orea oiudaaes del continent•• 
Preo~_aar~nte, eaa neoeeidad de rapides en 
el tra:1sporte do personas y ooau, ... llevar4n 
a una aejor ooapenetrao1on de los pueblos 
americanoa, que a veoea han permaneoido un 
poco deaoonectadoa en~r• ai, solo aa lograra 
verdaderamente oon la av1ao1on. 
Este desarrollo de la activ1dad, que 
es necesaric er~ i'or·m£ imrera ti va y que deataca au 
1mporta.nc1a, requiera como prinoipio fundamental, 
una perlecta regulacion. Por ello loa intento• 
que desde Jvrga date AC ''ienen rea1izando, como 
ae vera mas adelan~e y 8U revardecimiento en 
t1e.mpoe aotualea, en que f'1_naJ.men'te pareciera 
que esta imrortancja tl8. heche carne en todoe. 
Logra.remoe aa.!, no solo una mayor cohesion 
entre nuestros pueblos, 8ino que tambien volvere~e• 
a abrevar en la fuante de nuestro origen y de 
nueati·a.s ina ti tu.oionea,. 
3. 
CAHACTERISTICAS 1-'ART:iCUL.tt.EES DEL DERECHO 
.A.ERONAtTTl 00 ~UF T>t"t~JFI LlTARON SU UNIFOR-
MlDAD. 
Las caracteristicas particulare• de la 
# ~\~e, 
aeronavegao1on, que como De Juglart, hace •u 
, 
aparicion en nueatrc siglo, como un teroer elemento 
para oondicionar, junto con la tierra y el agua 
J.a evoluoion de la. circult:.c1on hnmana (1), han 
dado dead.e el .DU.amo com.ienzo de au apario1oa 
como heoho tecnico, caz·acter!aticas mUJ' acentua-
daa a es~a rama nueva del derecho. 
Qu1zas la m~b discutiaa, sea 1~ de la 
, 
autonom~a, que parece haberse consolidado final-
msnte. De tod:~.s ellv.s, pl·oc\.traremos recordar, 
t ro '] ,., ., •'), 1 r ...., ·t ' ~ d••... tono 1 t an •>O .c u.":!.t;_ .. .J ..r...cl~ c.c s c,.~uc ~.Lac en ... un 4:4w.Cn -....men • 
a nuestro trab&Uo y que t' or; D irvan para s os tener 
nueatra tesia, iH) decjr, etA cnr·actox· de interna-
cional. y au re£lum€.nt&.rinmo. 
(1) 
De JUglart, 141ll , .. Traite elementaix·e de 
droit aeri~" p~. 65. 
3. 1. 
Si bien es ciar·co, ltU& desde el punto de 
vista h1atorico, m:::s b:u:$n aneodotico, se oita la 
or-denanza cittl ?rei'eoto u~ l-'aria, Lenoir de Junio 
. . . , de 1.. 7ti9 como l.&. p1·:tr1t~ru uJ.apoaJ.cl.on l&gal al 
reepeoto; 4.U.t1 oo.u Hu proxJ.mitie:,_a &. la. realizaoion 
del f'r .wua1· vi&.j e .humano por loa aires, nos airve 
pa1·a se.u.a.la.L' .1.bl. fol .. Dla 811 que la lay aiguio de 
Oul-.CC:a. al l1t:$CHO t~ClliOO, ttl dertjOhO aeronautioo, 
naoa in teJ.·uu.cJ..cual. 
Si noa atenemoe a la dootr1na, que oomo 
sabemos Juega un papel de enorme im.portanoia en 
la evoluoion de la materia, sobre todo en loa 
origene• de ella, vemo• que ya en 1.889, en la 
reunion oelebrada con motivo de la F~poeioion 
UniverAal de Paris, ae trataron problemas de 
soberania sobre el espacio aereo. 
En d~cha reunion, como nos reouerda 
Tapia 3alinae (1), fue preaentado un proyecto 
por Abel H.ureau de Villanenne, en que ee soli-
ci taba la creaci.on de una let!·islacion oomnn en 
wa.teriu. aerona.utica, dato qu.e nos s1rve, para 
se .... alar 1a. i.mpcrtancia q-:.1e de:Jde la a.paricion 
de la materia, se dio ala unifioacion deal• 
normae. 
(l) 
Tapia SalinSts, ~uis .. ca.;r:a.oter int,rnaoional 
de l~s normae aerea~ y organizacion inter.na-
cional de la aviao1on civil" Revista eepanola 
de dereoho interns.o10nal, Vol. I.NU.. 2-.3 
1.948. 
~lsde asa feoba, el menoionado probleaa 
' , de la soberania, primero que preooupara a loa 
eatudioaoa, ae repite en reunionea 6elebradaa 
oasi anualmente. 
lmporta asimiemo recordar, la importan-
cia q~• sa diera a estos probl~mas, por una organi-
zacion d• la importancia del Institute de Derecho 
lnternaoional, eL. el cual ya til 1.900 Fau.chille 
h&.b~• aB.nalauo los pl'oulwnaa ~-~idicos que la 
activid.ad aerea tr&Gl'ia Consigo. 
En un brevie~o periodo de ~ios, acorde oon 
, . 
la prodigiosa rapid~z con ~~e til h~cho tacn~oo 
sv~e.d~-1 
se deearrolla, se iCC e• loa aonc.resos y 
nace la materia como Wl Cl.tt:!r~o dootr~nario y 
, 
homogeneo. 
P~~de.moa _pu .. ~, utHJ•J:• y_u.e ~1. dareoho aero-
na'litioo, t~ttne au origen !Jri.nci1Julua;nte dootrina-
rio, en Wlu neoesidau qua obaa1·v~,Oll loa juriata• 
de establecer norruaa, en una epooa en que loa 
acontecimien~os a.ttronau·ii:a.ooa, sa vislwabraban 
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,mas que •• palpaban y que alli miamo apareoio 
como deatacada por los mismos aconteoimiunto•, 
la principal caraoter!stica del dereoho, que •• 
su internaciona.lida.d. 
lHT~iiN.AO..luNA~l.DAD • 
For que as ir. ter·nacional el derecho aero-
nautico'i Por;,ue: h ••••• su ObJeto, el transport• 
aer~o, ai puade ser nacional par~ ciertos paiaea, 
, •• in terntrA.cional para la mayo ria de elloa • ( 1) • 
Ea por eea oaraoteristioa, que eeftal&-
. , 
bamoe ~1tes, de que la aeronavagaoion es eaancial-
mente internaoional ! por ende lo daben ser laa 
normae que la regulan. 
On espeoialiata de dereohO aeronautioo, 
N".ateesoo, se ha preocupudo de seflal.ur eu su obra 
<i>. 
lH.s razones que existen para coneiderar a la avia-
. , 
O.L.On coano i.t1ternt~.cional. 
Nos serial~ aai que la avia.cion es inter-
na.cional por· au ut..t.lizaoion; que esta dada pr1Jl-
cipalmente, 1-'or €1 hccbo de :1_ue los modernos 
avJones nc sc ~ueden ver constretlidos por las 
fran teras de Wl solo estado' ,, el avion neoeei ta 
del mundo entero para dar rend.l.lo.ientos efioaoee, 
reatringido a los 11m1tea de un Eatudo se aiente 
sofooudo y no as oapMZ de oumplir au miaion 
comeroial de transrJorte de personas y ooaaa•. 
( ll) , 
Ma.teeeoo, l'iioolas "Droit aerien-aeronautique" 
Ed. Pedone, Paris 1954, pag. 31 
(l) Le Goff, M. M~uel de dr~1t aerien• pag.56 
Por eu fL~alidad, oorrelativa de la 
anterior, Nos dioe con graoia/.bSe puedo poner 
barreras naturales al paao de los aviones? 
Claro que no. 
, . , 
As~ se i:•.lede a.f.1rma.r, qu.e ttel a.v~on 
na.cio y segu.ira siendo in tei·naclonal" (1) 
( La doctr~ as~ se ua manifestado 
,siellllJro aoorde cuu asta cara.oter1atl.oa interna-
oiona.J. del derfJC1.1.o. 
Ambrosini, ~no dB los ~rinoLp~lea aos-
teut:H.loreb de ella, nos dice 1 
(1) 
"Nosotro:a vo~os toela esta materia 
(Del deraoho de la aviacion, segUn 
stt ter:•~--.aclogia) como Wl. complejo 
organioo, oolJ. tende.uoia y fun cion 
tHD.iJuu.u~ou~n te :,..n terna.cion.al •••••••• 
•••••• de aatoa do~ caracterea, el 
de la i.n-t,ernacio.nali<i~d o uniformidad 
iqternaoional as. _pol' as£ deoirlo, el 
mas llu.r.l~:a:tivo, w.1 vista de aua m.ani-
fe~tacionea orig~z~rias,------
Ou.rniro de Campos, A.B. "0 a.vtao cria un 
novo mundo .. Rio de laneiro, P8&• 86. 
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,de loa eapeoiales organismoa 
que pres14en la elaboraoion de la 
legisla.oion internaoional y del 
hecho da que las diversas ~yes 
naoionalea toman a esta como aodelo(l)• 
Se destaoan aqui, oon precision, laa impli-
caciones que d_..uno oa.l:auJ~tir iuternacional 'tiene 
en la Vida del dereClA.O aeronautioo, a s .. 'ber, 
su origen, la :forma ~n que se uesarrolla por 
medio de la labor de lo~ organiamos ~nter.naoio-
nales y la :forma en 4_uu e1 mismo inf'luya a la• 
legislaoiones naclo~es. 
{l) 
(2) 
As! nos did.e un internaoionalistaa 
"Mas que oualquior otra rama del de-
recho, el darecho aereo tiene oaracter 
internucional y, por oonsiguiente, aua 
fuentes saran preferentemente y de aa-
nera prefo~derante, de tipo interna-
o i ona.l" \. 2 J • 
Ambrosini, Antonio "lnatituoionea da dereoh9 
de la aviaoion" ~d. Depalma, B.Airea l949,pag~VII~ 
Varplaetse, JUlian "Deraoho inte1·naoional. pri-
vado" Ed. Atlas Madr.id 1~954. 
Eate oaracter internacional, que se 
traelada a las normae y que inio1andofe en ·~, ..... ~~rf5 
.-., nos lluv~ a Chicago, con una serie de pasoa 
iLtermedios, ha heoho qu.e muonos autoree , se muaa-
tren propioioa a una legislac1on Unioa. 
~al par ejemplo el caso d{; Y.c-.a.i'tal, qua no 
solo aboga por ella oino qu.e se mueatra partida.rio 
de un Codieo uniforme. Posicion aata, que esta tm un 
todo de ucuerda co.n la nueBtl\~ :;' -1ue considara.moa 
. . , 
u~az·l.c~on 
, 
de las nor.w.as .iegui. e&, o uHarvu..w.os &a~ ca.z·acter 
Des~e 1.919, hus~a l~ feel~, tanto sea 
pub:~co, eo hrul ~uce~~do ~au d~spoa~ciones inter-
uacioLalus J ue ou.e=n ·.u en la aotualidad con todo 
, . 
Wl sistema organ~co. 
. , Con relacion a nuestra tesis, lo expueeto 
nos sir··ve .IJa.ra lnnioar la. poaibiliciad de la exia-
tencia de un codigo Unico, ent,re un g%'\lpO de na-
\1._, 
ciones, como hemoe prt'curado seiial~r, tienen entre 
ai todcs aquellos prasupuestoe que ~ermiten pensar 
un d~cha unific .cion, posible asimismo, por este 
, 
oaracter internacional de la. rm.a jurictica, dentro 
de la que actuamos. 
3. 3. 
RI~G LAM i~l~TA Hl SMO. 
El dereoh~) a.erona.U. tico, regla una act1vidad 
en la. qu.e en todo moJB.BiLdlo estan en juego vidas 7 
bienes. La aeronavegaoion, apes~ del perfeociona-
miento a que la ha llevado la evoluoion de la ~ecnioa, 
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, 
•• ,preeenta aun un porcentaje de aleae, que hace 
neoeearia la intervenoion de la reglamentac16n, 
para prese.-ar las vidas y los bienea en juego. 
Eate le permite decir a Ohaveau quea 
"Otra de las caracteristioas del dereoho, 
hay que senalarlo, es su tendencia a la 
regla.menta.cion"{lJ. 
Los estatioa se ven en 1& necesidad de inter-
Vcnir en la aCtJ.ViUL.d, nc SOlO ,L.Or las C8U8&8 men-
C..;.OL.aU.eiS, sino tambi~n vor que (:jll la aotividad se 
, 
~cc,.n.oD.lca e ~c •• 
Pc:r· su ~~:.:.rt~ Lemoine nos dice: 
"21 dcr,. ct ... c aex·ona.l! tlco presenta de 
~stu. 3u.erte, un caractcr reglamentario muy aoentuado y 
col.1.tJOrt;a una legislacion abundante oonaagrada a loa 
probler.1~~a <ie aegurid~J.d, com.prendiendose eate "termino 
en su &e.ntido mas amplio" (2) 
(1) 
(2) 
Clw.veau, .raul "Lroit aerien" Ed.Librairea Tech-
niques, l?ar:l.s 1951, pag. 14 
Lemoine, Maurice "Tra.ite de droit aer1~",p8g.7 
Este reglauentarismo, ha hecho que se deaa-
rrollan en ios paises Wla. serie de disposiciones, 
comunes ~ue hacen a la aotividad. Dado que este 
sistema. de dis!Joaiciones, 1-jor tratarse de una aoti-
vidad regida en forma simil~r, es semejante de un 
pais a otro, posibi.lita lot._ioa.Il}ente la. uniformidad. 
Sin duaa alg~a, la Convencion de Chicago 
y la labor que en este aapecto Vi8ne deaarrollando 
la CACI, han sido los uos medios por loa que mas 
ae h~ logrado, en mat~ria de unifioacion. 
}~ lo que hace a nuestros paiaee, ain duda 
a.lguna el fenomeno que se ha .uroduoj.uo, dentro de 
este 1·~glamantarismo, ea una de las caracter!sticas 
que posioilitan la uni..Licacion. 
Para realizar esta a.firmacion, tenemoa en 
cuenta no solo los fac·tores que hacen a la legiala-
cion, como haoho jur!uico, sino a la. identioa for-
e.. 
macion y la~ s~militudea de oondioiones'\"se producen. 
Como ya lo nemoa seilalado anteriormente, el 
fenomeno aviatorio, poeee oaracteriaticaa partic~a­
res en nueetros paiaes. Eato se da, no solo per la 
•• necesidad de la aviacion como medio de comunioaoion, 
sino yor(j_·ue t.rat~dose de paises de condiciones 
similares, el reglamentarismo, ha avoluoionado en 
forma identioa.. 
Hemos tenido que proteger el mismo ti1.'0 
de intereses y se ha d~bido preatar apoyo a una 
actividad, no rcmunerativa, en identioa forma~ 
tenemoa as! identidad de bien jurJ.a:..Go a proteger, 
en identicae condiclun~s, lo qt .. e logicamente nos 
da idant~dad de normae. 
, , 
ror ello la tmi1.icacion es muy po.eible, bastara 
tan solo aa.ecu.ar una pequel~& cantida.d de normae para 
lograr cl resultado dese~do. 
(l) 
Como dice Ambrosinia"Nadie puede nagar 
la fWl.cion eruinenten1ente internaoional 
de loa traficos aereos, como nad~e puede 
poner en duda la utilidad de una legia-
laoion Wlii'orme en todos loa olima.a l 
en todas lue latitudes que la aviacion 
aloanza, libre de obataouloa naturaleat 
en pocta.s, poqul.~;imas horae de vuelo .. (lJ. 
, 
Ambrosini, Antonio, opj.oit. pag. XlX 
4. 
dTECBDEll!ES DE LA UIID'ICAOIOB 
8ecUa eu1feetareae• en laa priluma8 Nl-
-.., 1a 14ea de l.a ua1t1oao10., 4e l.u ao1WU lqa.lea 
que ric• 1a .. "1Yidad ~u-. .a JU.apaa ... ._ 
rica, ao •• ...... 
A lo larp 4e auebo• aile• 7 ooa d1Yer.aa 
al 'tenaa,1V~UJ H tU eettosMclo, l~o•• aJ.caao• 
'\eztoa pareial.. que ao turteron el u1'M ...... 0 
por aue oreUon•• 
S1n eabarp 1 euao pnaea •• 1a Yi ..U.idad 
4e la aiua 1 •• au aeoea1cla4, quedu. lee d.iatia'\N 
iaten'kta. que ao• •r.irlia, al 1r eatucliUclolo .. 
para Yer u que eonaie'tieroa IJWI errorea 7 por 
que tallaroa en aua propciai ua. 
4.1. 
PRIME..~ OO!il'ERENOU PAIIAMERICAJIA D:l 
AYIACIOB. 
SAlfTIAGO DB OBlLE 1.116 
Ell. Jlarao 4e ~.916, .. realiaO ea Saa"iap 
d.e Ohi~e, 7 eoaTooada por el Aero Olu 4e c11oho 
pai., uaa reua'a •• ear&oter uro4eporUYo, 
auaqu.e a ella .. 'raa.ron d1Yer ... .ateriaa, 
ino~UIIO lu Jur!41 .... 
a. oout1.,0 ui. u Ooa1M Jurid.ieo• 
I 
•• ltraaUeflo Alben. SUw• Duaeat 7 qu pna1Ui 
el argen'tiao .-....iu. ED fliebo Ooa1 u, :hui l.UO 
ua 'traN.jo •roe pr1ao1p:1.o• ~undaatul'&al.e• para la 
1eg1alao10n urea amerieazaa• clel niloJ' L18a1Ulre 
San:ti&l1e .. , ea qu •• h&oe re~ereaoia a loe eaHptea 
paeral.ee ••~o• haeta la t'echa per la 4ootriaa 
7 que .. oona14era~ 1apreaoiD41blea a to4a 1-s~ 
J.aeion. 
eo.o oon .. ou.nela •• laa 4eliberae1on•• a 
que dio origea eJ. oito.4o trabaJo, •• aproNroa 
uoa aerie de reoomendaoinaea, qua se ~irio taer.a 
tanidaa en ou•ta por l.oa gol»iernoa paneMr1eaao• 
al legialar aobr. Aa'Yeg&oi.Oa urea, a aaoaaa 
1•.--n ••paoio superior, a ~a al'h.ra que puele 
aer u'ti~1za4o por el propietario 4e1. aue1• 
aaya .. D'h, 4•b•r ••r clHl.arado b1e aaoioaal 
de eapleo pub~ieo. 
2• ... La naYegaei.oa, en el eapaoio que 4oailaa 
el Ooa~1nate U.rieano 1 loe area ..,_ ..... 
'tea, A••• aer fleelarada libre para tcMlo• lH 
ameri~• y loa ex~ran3eroa dqaioiliado• 
ea uer1•, aiD otra reavieeioa que la que 
ha" a lae leyea qt1e aobre ea'to pue4e .-
41e'ta48• por ~o• pa:J .. a ... rieaDoe. 
)t.-A ~iR 4• fto111tar el desarrollo 4e 1a 
looo1100iea .. rea, los pai .. • AaeritMID. . , 
ae-.en pontnta 4e aeuer4o ,para Wli:tonau la 
~ec1el.M10a que 1a regiri, eonYo,.mle • 
~o en el,que s' oonaiderara la ela-.. 
rao10a de ua OOaico 11&100 que proiRllpAe 
.. puwlaaeaw por eada Pf!.1&, .,reglattent. e1 
•J•reioio de 1a aaYecaeion urea. 
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s. Mllt1•• e la priaen reooaea.uolO., 
•J. YieJo pr1ao1p1o de loe ~oeatlore• ·~u ••' 
eol11a ·~- .. , UflU ad Melua et illferte- (1) 1 
aaHD.ieatlo ea 'odaa laa J.ec1alao1oau baata la 
ae'l\lal14&4, pez-o ooa WI& u.l.Yed.M •~~aata la al\ua 
en qu paede ..r u'11S••o• • qu tli.ata • prlao1-
p1o atq Sa'Hre ... te e.a la aotu•) Uad, • flU oea 
la apariei.O. .. l b.U.eOP'-"• "plaa._ .. ._....-. 
, 
a..• 4oatl• ;pt~Me eer•tl t•ado e1 eepae1o ...., 
por e1 pntp1etar1o 4el euel.o, n\oun'o .;ael 
IIQDIMlo ..... •OocJ....-.1. ooaua en .. ,...,_...., 
u 0\qo 00118D'&ar1o J____. IMtlltara liD& 4e 1aa 
~ cle IN pone1cia 811 la Moria del abwlo c1el 
4ereoho. 
OV. upeete qu ba7 q• MBelar, cran • 
••'- ..... •• que •• •1•ata 1ID pr1ao.1p1o rea'U"le-
\1n, ooatn.rio • la ......... una. ..... .. 
l.e peraiu Nl.o a loe aa'\1YH o a 1oa 4oale11t .. .. 
- l.oe pa1 ... 4• AU.ru.. 
(1) 
Ill~• ei, para auaa'Uo ••"udio, ·~ paw 
"•roan, u que 1• •• habla cle la el.ataorao10. 4e • 
eOdigo Wuee. 
Se apraetta ui.ai.aao oua. reoo~~eudaoioa ... 
eatu .urg14u cial. iDforu 4e Be•a Bra•o heel .. , 
que nauair .. oaa 
l.t.-Sobenaia ao8re ·~ .. paoJ.o 7 4ereoho a pae&Je 
1Dooete. 
21 .-llao1ona:l1d.a4 4• lu uro.aa•••· 
31 .-~~area de .. vioul.a. , 
41 .-Amonia ~•Pala•1ftt u aa-,.ria __......,1-. 
51 ·-I4ai tao1oa d.e la pe.rra ~ cte 88HZ'& qae 
aolo pro4uoa clab.o• a lo~ ~--· 61 .-Poe1b1lid.ad fle -e~eo ci•l a-. ..rea, ... tal 
que no prod.as• 11&8 dado• que l.u aeta .. ..._ 
... ....._e1oM, ... 
7• .-Pos1bll14a4 4e luu.r proJ"eotU•• 4 .... aez-o-
a&'Y .. eola8ute nitre H~••iYN a111 ~. 
8• .-s. proou.re •:PJ.ear aT1~ a1 HrY1oio 4e 1a 
Orwl KoJa para ft'&011a0.1• 4e her14o•• 
91 .-IAY1olaltU14a4 4el ••pu1o dreo aeuval. 
le>e-Bo ia"er1'ereno1a por varte «• 1M etna4oa • 
guerra 4el. oc.ero1o uno de llft'b'al. .. , .alft 
el oonuaband.o de perra. 
Sal-.o el priaero, qwa ea real.ida4 doierra 
UD& oontra41oo10. oon 1e. propueeto per·~ our. 
relator, y que s1eDta la dooWina oorreeta, l.oe 
, , 
c1 .... haoea a prolale ... d.e l.a g1MI'ft ..-... t.U 
eaoa,PaD a naeatro eatwlio. 
Por llltimo 7 aecWa u.n relato del Del .... • 
PiD.Ula, etst r.ooaea4o a loa co'DarAoa que .. ta.,.._ 
r•• l.a Ja&Yepcai&a Una Ptr ~· eua ae41••• 
Beaoa U&ido a oolaoion, ••ta reunioa 4e ~o­
ter no ofioial y que tra~o ••toe teaaa en foraa aooe•o-
ria, linioamente ooao dato hi•torioo, 7 para aefialar 
des4e que feoha, en loe alborea de la aeroDaveaao1&n, 
aurgio la idea de una lesi•laoion oo.U.. (1) 
4. 2. 
OOMISION INTERAMERICANA DE AVIACIOB OOMBROIAL 
SANTIAGO DE CHILE 1.923 
En el prograaaa de la Quinta Oonf'erenoia Inter-
naoional Aaer1oana, •• eatableoio en •u punto Y, ooao 
tama a eatudiarae la poa1b111da4 de UDI 
(1) 
• • • • • • • 
So~re la Primera Con.t:erencia Panamerioana de .A.via-
oioa, ae puede oonaul.tar el tolleto editado por el 
orcanizador, el Aereo Club de Santiagq de Ohile. 
Aaia1aao y aobre lae re•oluoione• 3uridioaa la ReTUe 
Generale,4e Droit lDter.Dational ~11o, !oao JXIII 
1. 916, Pflf• lOOt Doouaentoa dip~CJ11At1oo• 7 oonaulare• 
de la Repub~ioa Argen't1Da K.46 pag. 278 ( lDforae cle1 
!eniente Corr,nel Alejandro Obl1ca4olaDaaiel AD:tokolets, 
"Tratado de Dereoh9 1nter.nao1oD&l publioo en '1eapo 
de ,pas~ Tomo II, pac • ., l7J 7 Brower 'f• York "Lesiala-
oion aerea 1Dter.naoional en laa Repabl1oa• Aaerioanaa• 
Revieta, de Dereoho llltemao1orual, La Habana Toao 
XXIII pag •. 51.-
••••• 
•Aou,rdo PaDaaerioano 9obre le7e• 7 recla-
aen~aoion de l.a ooatplioao1on mar! tima, "erre•u• 
7 aerea 7 oooperaoion para el foaento de ~ ••ea-
rrollo. 
1 •••••••••• 
2 •••••••••• 
3 Polit1oa, 1•7•• 7 reglaaentaoion 4e la av~aoifn 
oomeroial, oonverd.enoia 4e orear una Coai•ioa feo-
nioa IDtemao1oDal para determi.nar la un~ora14a4 
6D loa eitioa de aterrizaJ•I las rutaa aereae 7 
el eatableoimiento de pro9ed~iento• a4uaaero• e.-
peoiale• para la navesaoion aerea ••••• • (l) 
B8te tuto del progrua, hab1a a14o anal.1za4o 1 
resual'o en la reunion del Con•ejo Direotivo de la Union, 
del 6 de Dioieabre de 1.922. 
Produoidaa laa 4el1-eraoionee 4el Congre•o, el 
t ... tue oone1dera4o por la IV Oomiaion, denoaiDada de 
Comunioaoionea, a1an4o preeentado el intorae de eat&, 
&l plenario e1 2 de -.ro de 1.923, 1Dtor.aando el De~e­
gado oh1le.no, ae.tlor Barroa Borsofio• 
(1) 
Prosraaa de la V OoJlferenoia Intemacional Aaer1-
oana, santiago de ahile, tn Ao~ de laa Se•1one• 
Pl~ia. de la Y qonterenoia 1Dter.oao1onal Aaer1-
oana. !oao I Ed1o1on Iavrenta Univer81t&r1a, saa~ 
~iago de Obile 1.923, pag. 1~ 
7& 
Se tra,aron en tor.aa •eparada loa 418t1Dtoa 
aapeotoa de laa ooauaioaoionea 1 oon relao1en al puato 
3 ••ftalo la iaportanoia de 1a Oonvenoi&n de Faria, a la 
que habiaD a4her14o algunoa paiaea 4e Aaer1oa, .an1fee-
'tando que la aillll& podia aerYir de l»a8e a tutura• elalto-
raoionea en ••• eent14o (1). 
Por Ul~iao •• aoepta la idea de foraar una 
coaiaiona 
(1) 
•1. Rata~leoer oon el 9oabre de Oo~a1on 
lDl~erioana de Av1ao1on OoMroial, W1A Ooa1--
a1Q~J Teonioa Interaaerioana, para eatudiar la 
politioa, ~,. 1•7•• y loa reglamen~oe relat1yo• 
a la aviaoion ooaeroial, la oual •• ooapondr& 
de no .&.,del 4elegadoa de oada Eata4o,·aieabroa 
de la Union P&ll&lllerloana, 7 •• rewaira en la 
teoha 1 1~ 4etermina4o por la Junta Direoti.a 
4e la Union Panaaerioana. 
a. La ooaieion ~teraaer1oana de .lviaoi&a 
Ooaero1al preparara un iro~~eoto de laa 1•7•• 7 
realamentoa ~· a4opo1on hal& 4e reoomeadarae 
a todoa 19a Eatadoa Aaerioanoa, oon r9apeo'o a 1' av1ao10D ooaero1al1 la deterainaoioa de ru~ 
aereu, el eaulaleoiaaea-.o 4e pr9oed.1aiento• 
ad~eroa eepeoiale• para &Yiaoion 7 la 4et1D1~ 
o1on de lugare• de aterria&Je a4eoua4o•l 7 bar& 
reooaen4ao1onea oon re•p•o'o a loa punto• eD 
donde deban ••'-bleoer•• dioho• lagare• 4e ate-
rriza3•~. 
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3 •••••• ··~.=u· cle la 0.:181 .. a~--
... ~ · · Oemero1al. ae clva:Na .... 4• tree 
.... , a eoatar d.••• la pri•ftt Lu •oaol._ 
ftiouea a que llepe..,M preeeatarill ala luata 
Dlreetift. •• 1a Ulli• Pu•••r1••• 
4• r.a .,._._ DineU• t• 1a uata P.aue:ri .. 
tal'i ~ON& 4e Cfoll ..... e1oD t Ooa'ftUiOAU a 1M 
eo.ul.uiGBee 4e la Ca1•16a Ia,......n .... , , .. 
...... pJ'ft~ • 0.Yea1 .. Ia, .... .-1 ..... 
., 1u ......... a la eQUlUn.eia •• 1H ....... 
••• que toz-au 1a VA1.ia Pa•e•n••• 
s. .r.a O..iaioa la)t.naer1 .... •• .lYiaolea 
Oeaeroial, ~ pr8Milt• ea •• 4e11'hne1MM 
lae ooaveaoioa .. ,. Gielaai••• pan, .,......,. 
cdlarlae • lA pee1olel M•1iD ... l•• lu 110d1t1 ... 
ttigaea que nq:\l.len.a oa a4elaatoa 4e la an.-
elcia ·-·~1&1 7 loa u-..... •• loa 118ato• 
*• 1a Uaioa ~...... 
fl \1 ,. 
a. ball 'CI-UMI\1• ta uuaao ••w• oeaai4uiad.oe, ,.. ... 
ellea 1a .. iura -..--, .. ~~., •• e.o el eoauaea.-.. • 
•Wria •• ua11'J.oae10. lec1alat1-. 
Del Jli'07••• 1Jl1o1al, " ba p .... • a alp .U 
Mpllo, pue • ••• reaoluoloa qu n ... ,..., • 1a Y 
Oollfenaola ea fena -'aiae, .. e1•taa 1u pz-iae1~t1•• 
11U1 ... flU lue .. pl.aMaJ:U • 1a Ooa.,...iea te 1a 
B&b•••· 
· 7 s· 
llereoe c~ .. •oara•, la iaporUaoia q11e 
{'( "' .I alt 1a1 UO •• da c la •1 ... a la pol~ tioa aero-
..Utioa de ooa~uaw que debe& Hpir loa pai ... 
a1•ltroe •• la orp1Uzao10. (pate 1). 
AeiaiMO 7 a-peear de que •• 1acl1• 
••peo!f'ioaaaeate que •• della '••r u CNM'$& 
1oe aa'koe4ea"-- cle otra~~ ooa..aoioa .. •• .-ala 
qlle •• ~...- ea eaea-. loe 1awre ... 4e loa 
Be'tadoe d.e la Uai&a. ._,o 1aYoluera el ~ • 
oueata en .. redaooioa to4o• aquelloe pr1ao1p1o• 
4• derecho 1n~er.nAc1oD&l que haa s14o ... teaidoe 
por las aao1\"Jnes americana& y que oOAf'orllllll WI& 
manera de ser especial por parte 4e es\&8. 
•• 2. 1. 
... 9 ,, 
REO.lOR DE Ll 001118~0· lftBIWIIRICWU. 
DB AVlACl~ CCJI.BhOUL. 
De &OlluCe a l.o eetalt~eoido, la .... 1oaed• 
eoa1ai0a .. reualo ea Wull'•a'- •tn loa cUaa 2, 
, 
19 4e -.,o de 1..927, aprob8D4o.e 4uru.'t• .. -. 
.. a1oaea 1111& .. rie •• oODaid.eraoJ. ... • e fozwa 4e 
pr1Do1p1o• ceneralee, 
por 1a reaol11e1ea tte 1a Y ~ereao1a. 
De a0ll8rio a l.o ••-ta1Jlac1do ea eJ. puu 4, 
la Jaata D1reot1Ya 4e la 1Ja10., OOD814erci lo• pa-. 
pnpae•t .. por la OoaieiO. 7 r.Gao~o un ero,eo• •• 
0oDYeno10. cle )6 artioalo•, ooa ·~ progeai ._ 4e 
.... ter1e a 1a sua. Coatereao1a, ,ua doi& oele-
1tl'arH .. La ....... 
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lBlmOAIIERIOAIA 
• A D B I » 1.911 
'· ). 1. 
Goaeltdda la prisen ~IT& ...a1a1, 
1u aao1oaH Villlltaa-. oou.14eraroa que Ulala 
••••••••••••••••• 
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•• llepdo el aoaen"o d.e regl.aaen~ la loooaooicm 
aerea, con aotivo de las reuniou.• que tuvieroD 
lugar al eatudiaraa el ar.aiaticio. 
Debemo• oo1Do1d1r, en que eatuvieroD 
•felixmenta inapiradaa•, (1) pero tal inap~ 
cion, como vereao•, no fue todo lo feliz que po4ria 
haber ei4o. 
Laa razonee que aot1varon est& reuni&D, 
las dio el miaao haoho aeronautioo, enocntrando 
quizaa au mejo1· conoep~cion, en aque1loa titRla-
rea ingleeea oon aotiYO de~ ~lo de Blerio~l 
~laterra ha dajado de aer una 1a1a•. 
La telis fraaa. que debe habar hecho 
corrar .&a de un eaoalofrio an las eap1Da8 dorsa-
lee de los t~..&tiooa habitantaa de la ial~ aituan 
perfeotamenta a~ heoho teonioo, que 1ba a traatooar 
la viaion del mundo. 
Consider&do con Juetioia, el doouaento .&a 
important• en materia da normae aeroJl&utioaa, 
(1) 
Bea.r.r bu•nnier, AJ op. oi t p8c. 48 
••• preaent6 •ab initio• una aerie de detallee, ~ue 
bubie1·on de ser subeaaado• oon poa'tel·~orJ.da4 1 que 
al miemo tieapo posibilitaron la redaooi&a 4e otro• 
dooumento• internacioBale• en que ae eubean-rOD 
dichaa difioultadea. 
La primera de las dificultadee, aursio oon 
l.a redaocl.e del articulo 5, t.\18 er1 un pr1Do1p1o 
deoiaa 
"Ningtin Eata4o OOiltrat&utt ad.ai~ift.. a 
no aer por una autor1&90ion eapeoial 1 
'teQporal., la oiroul.aoiOA por enoilla de 
au terr1tor1o de una aeraaaYe que no 
poaea la D&Oionalida4 de UJ&O de l.o• 
Batadoe oon~ra,antee•. 
Establecia puea eate ~iculo, una dieo~ 
.m. 
ai.Dao16n tremenda, que axolllia del ooncierw illter-
nacional, en lo que hace a l.~ navegaoi&n aerea a 
todaa 94uellas nacionea neutralee eu la auerra o 
baligerantee oontrarae a las venoedorae. Ea~ble­
oia ~ verdadera div1s1en del aundo en aoa soDa8, 
8j 
••• , loa pai ... f1raaat•• del eea.....S.e 7 lea .- .. 
1o bat.Saa hMho, por lo a.oa hut& ell .. JDure te 
1.,2), ~·-- hut& la CNa1 •• baltia nael'ft&o 1U 
,.~ • .u. ~ .. -. el tlueoho 4e .. ~ J 
aternaar ea lo• 'lvrltor1H d.e lo• w.eidoai (1) 
• Seflala .a .... lo q .. aparea••••t• •• ....... . 
8i 
••• paraGo~a, pua .. l*'M eieapre que la Seei .... 
.. lu keioa• en la .a. Mpl.1a ua1a. •• .. -..oe, 
a1a eakr&O 110 era tiUl -.11a oa.e pura 8a OOIIY--
oiOa •• aaftsaeiOa W-. fl .. •• aupoae d.eM .. 111l1• 
nral, pero 11tilsdn4o ••ta ~ • el ••Ute t.• 
la uaiOa Poata:t, .-,... 7 nNM.-o ...-18ao t~u• pu..a. 
hoa•entu eate Aoaltn. (1) 
A1 HOUO U•po te la firlla del. e1 ta4o .. A'Ye-
aio, el lO 4e RGY1em1are para ... .ae .... ._ .. , el got.le._ 
ao tie SldBa haM llegar, por 1atcaedio ties- --~·•• 
e Pari. \18& ao'ia1 ea la que ••"• pa{a Hflala •• reHn&a 
al oaa..m1o, ea ~or... eepeoial a loa ar~!oulo• ' 7 41 
4el aiao. (2) 
x.a NY1•1on 4• la OoDYene1oa, ao .. Jllllla n.-
li•ar .U., pue8 1a o.I ••• A. ergan1DO !'a0\11184o pen 
.Uo 7 onacla por la .u. .... • uo " lra~1a oouUW.U.. 
(1) 
(I) , 
.. ,.., .&. op. eit • .-&• lt) 
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•• o..s. • .tOa ~u .. •• la Ooaterua.•1a •• 1a PM, 
.. lles& al Pro-tooo1o 4el 1 4• -o 4e 1.920, qu• 
ao4U1• el ••oiouAe arttioul.e ,l&la._, • a1 • ._ 
Uch 4e que a pe414o 4e loa Batad.oe eoatratu.tea o 
.ea.nataa, .. penait.S.Na 1u 4ensu1oaee a1 an£-
CNl.o aenoiolla4e. 
111 t»Ua 41e .. apicla eol .. 
oiOn a1 JtHlal--. no •"-o el uuato a to••• taa 
aolo 410 WI& eallda 4• m.oaea-to a1 proUea. 
liD. l)ioi .. 'bre d• l.. 919, •• N\me ea Co.--
..._.., u 4P'fiPO de aaoioua torma4o, por D1DaMroa, 
J:apda, 
a.. ea..._ reunicm ae eetuaia loa priao1pal .. 
Jl'llltoa t.•• orMD 41tleul tadee en la OeaYeDOiOa, u-
JlU.ooe por loe ai.oa ,~.:. 1r.aadm1aib~ea, el 5 7 e1 
34 y 'NMl...,1'-n4oeM que lo• Estadoe qae h&'billa pani• 
oi;p&tlo a au ndaoo1on lAO la raliCloan&a, t.eta tuto 
1oe aiaaoe aeaa eod1f1ea4oa. 
Z· 
•••• , .. .,,..'ii\"t1¥o e1 u tte •~1o •• l.,aa, ......... 
6o a ••t.di.ar A• 'l••CU.•'- lae Ufioul.t.~ .. .waida•(l) 
Per __ ,_.. al. .._. Ae •ta ~·• u ....._ 
........... • 1a ooauA....U. •• 1u u.u. ....... 1fj... 
... loa .. fllle • wtl'1_.. el ....... per lee pntMol .. 
..... 1 .. ._ a1oa t.u.e .. ~au& ~-••1a, 8l .. ...as.r 
el tu.W» 4• 11ac1r1•• atee1•--• -.s .Uo qu eUoe .... 
•l d.ttl 1 4• •• cle 1.910• 25 •• Oetubre •• 1.911, lO .. 
Jllaio d.e 1.9231 anteriorea a la OoltYeeiOa 4e lfadl'1t. 
4. ). •• 
BL ao•vaaio. 
(1) 
·- O.l ••• A.. hl•'iu• ... 1 • 11. 
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••• , .. a •••'" ~eie, ae Mle J»>Od..ltUl"ana Uella 
n1181&a oon tolaa 1.d 1ap11euo1u le oaruwr Mlltl-
au.tal que .. le qu1eran atrilt'J.a1r, el plt1erll0 e.,.nel 
ooDYOoO a \1D8 .._lOa u Madr14. 
Oonean1ei'Oil a 1a lliai~aa hl..Uoe d.e -.-tJaa, 
llo11na, an.u, Ooloaia. o .. -. Rl-. oua, GJLU.e, 
B.,bliaa »-S•leua, Bnador, B1 salft4ol't Glla'ear1a1 
Boa4UI"U, !.14-n .. , J1oarqua1 Pa•-'• P~_,., Pen, 
u~ 7 Ven..u•l.a y 00110 •• log!co tel pa!e laTl--
'hl.Dte. 
DMem.o• eena ·aar, 1a ooaou-rao1a •• hrh&a1 
~ BrMU, lo que 41o a 41cba reua1oa e1 oane'er •• 
h18paa1dat, de h1sp8111a, a .~u• M b.1ao re~e~Wteia •"--
rionaente. 
Las delibernaicn•• a• nalisaron ea el Pala.oio 
de 0omU1l1Cac1onee, etre lOB 41U 15 & )0 4e OOWbre 
... 1.926. (1) 
(1) 
... oril) del Pri.aez- Oonsn• 1~ .... 4e 
Aeronautic&, oelebrado eo el Pal..Uio .. 1u 0..... 
a1oac1onee en loa diaa 25 a1 30 cle OotUH l.tl~t __ 
Jladr14. lJilprenu de~ Kin1a'ter1o de liiiWo, l11 .PtlfJ• 
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El esp:!ri tu que aniao a loa COD£rea1ataa, •• 
halla magnifioamente seftalado en las palabraa de ~iea-. 
venida del Dr. Yanguaa, Jlinistro de Estado 1 
•La preooupaoion priaera ~ue todoa debcmoa 
aentir, ea la de f'aoili tar e iDtenaifioar nu.ea-
traa relaoiones en el orden 9&ter1al, co~ •e-
hioulo y aedio de ooaunicaoion para que ca4a 
ves aerm aa.a oomplataa y ... peruaente• en el 
orden eapiritllal• (l) 
Por su parte, el e.mba~ador argentino en E•pafla, 
Carlos Eatrada, destaoa la importancia de America en la 
aeronavegacian: 
(1) 
(2) 
•Y eata Aaaablea, n9 es waa ooaa oreada cle 
la .nada, ,pue9 Iberoamerioa ha tenido en la 
navegaoion aerea una cran 1aportano1a. Deade 
el braail.eho Santo• Dumont, haata el. eapa:lol 
Oiena, lberoaaerioana titne por ldltra, al 
•ttno• el pr1Jlo1p1o :1 el fin. Ea'to aolo ,basta-
ria para que eata A ... blea WY1era ruon de 
••r" (Z) J pero por sobre todo ••"aJ a la Ter-
dadera oauaa de la reun16a, ouando dioea 
••••••••• 
:.-·::...:::= 
lleaoria ••••• 
, 
pas. 14 
Memoria ••••• 
, 
PBB• 17 
••••••• 
8.9 
• ••• podeaoa deoir que un qongre•o de Aero-
nau'tioa, aill repreeentaoion iberoaaerioana, 
aeria un Oongreao inooapleto• 
y aqu! la. tranecri.poion taquigrafioa, recuerda a1 lector 
que se produJeron aplauao•. 
Loa ooncurren"tes teniaD en miraa un mayor 
aceroamiento entre loa paiaea unidoa por aUltiple• lazo• 
pero no pierden de •1ata las urg.noia. que haoiml lle..-a-
do a dioha oonvooatoria, como ouando el m1 .. o orador, 
reouerda que mQ7 tr1ste eeria el deatino del •undo, •1 
ae ~uzgara la raa&n por el reeul tado de •Wl encuen'U'G 
entre un boxeador 7 un 1Rltila4o•. 
No por ello ae iba a dejar de lado el i.Bpor-
tante antecedente de Par!e, .D1t1plea rasone• iapo-
n!an esta deo1ai&n, por una parte el Yalor de dicba 
experienoia, que solo neoeaitaba ae~oraa 7 por 
otra la.neoeaidad del 
•. • • apartar9• lo menoa poaible de la 
reglam.entaoion ya estableoida, con la 
eaperanza de que eatoe ••tuersoe 
•• criatalioen en una organizacion univeraal que a ~odoa alcancen, de.aparecidoa loa 
motivoa que pudieran entorpecerla.• (1) 
Oon eato, ae deaaien~en to4o ~ipo de 1na1-
nuacion•• de aeparatiamo. La coDferencia conYooada, 
reconooe al Yalor de 1a otra gran experiencia anterior 
pero ~bien aiente la neoeaidad de reveer aquello• 
escolloa que preaenta para una verdadera UDiveraali-
. , 
zac1on de aus norm&8. 
Ea por el1o, que el miembro iDtormante, 
, 
senor C&rde.naa, aeuala a los asiatentes quet.1tall 
so~o ae han reformado aq~e11os art!o~os que lo 
requar!an, habi~doae en los otroa, oambiado ~ 
denom~oionee neceeariaa de acuerdo al propio 
nombr·• de la reunion J de la organizaoian a crear•• (2). 
Se propone a•1m1 .. o, que teniendo en ouenta 
esto, solo se lean aque~o· ~ioulo• que •• haD 
•••• 
{1) , 
Discureo del Ministro Yanguaa, op. cit. pag. 41 
(2) , 
Idea, idem pag. 42 
••• modificado, de~andose ~ibrado al cri~erio de loe 
aaistentea la neoeaidad de ooaentar algunos otroa, 
que aei lo rquieran. 
Siguienao aate oriterio, •• da leotura al 
art!oul.o segundo, pue• en el primero, •• hace ooao 
en el Convenio de Paria, referenoia al ejeroicio de 
la aoberania, que se oalifica de igual. manera 
"co.mple"ta y eaolueivamente•, aobre los territorioa 
o.e las partes oon tra tau tee, ae.Ualandose a.dem&. q,ue 
ae eutiende por "tal, el m.e'troolitano nacional. y colo-
nial y las aguas Jur1adioiona1es. 
En el articul.o segundo, los ponentea habi&D 
introducido, entre el parrafo primero y segundo, uno 
elaborado en los a1gu1entee terminoel 
• •s.r& poeible la acceaion o la adheeion 
a este Oonvenio de aquelloe Eat&doa qu•, en 
Tirtud de una norma oontrao"tual anterioraen-
te eatipulada oon tercer9s Eetado•, tengan 
eatableoida una lim1tac1on para loa per.mieo• 
de oirculaoion aobre au territorio. 
Diohoe Eatadqa podr&n tqraalar, al veri-
fioar•e la aooe•ion o adhe•ion, laa reaer.a• 
oporiUDaB en CW!Ul'to al oaraoter especial de 
las autorizaoionea que concedan a laa aero-
nave• privadaa 7 a la indole temporal 
•••••• 
• ••• •• • • •• 1oa pera180a, aiea'b'aa el oenTal• 
ao ... 4ell\Ul01ad.o por ·~ Bll-aulo a que 
oorreepoada la aero••• o al Soberaae 4el. 
"•rr1 'lorio Hltre el oual h.Uiera •• Yo1ar". 
J.H 4elep.dos de »nail 7 4el. u~. •tm•l .. 
roa que Wl axto "'-1, 1ape41r1a l.a tiftla por ... aello• 
••~o• que ~na ya aieabroa 4e 1a OoaYue1oa 4e 
Par!a, reao~nUaoae f'ee'•eate •u.pz-ialr 1a ao411'1-
oao1cm .uger14a (1) • 
.U iaioiar•• ·~ ea'W41o del art!olllo 5, el. 
aieal»ro 1Af'onauu, ae&al o que a peaar de lu ao41--
~1oao1oaee 1Dtre4uo14aa por el protooo~e 4e 1.925, 
el aiaao reqaeria una ao4U1oao10.. 
De .. •mo• noontar, que por el. re~er1•• pro.. 
tooo1e, •• per..itia el paeo de aeroaaYea 4e Je~• 
.110 aoa'tra:taaua, por 1oa terri wr1oa de • eatade 
oGDtrauate, a1 •e1 ai•o habia oOAolllid.o ooa tal 
llstad.e l1ll OODY.aiO :par"1CN].a:rt' • 
••••••• 
(1) 
... oria... • • J&a• 50 
••••••• , que ~...- u par-te la a1 tuae10., la pocle-
aoa deAomiaar 4e paliaU:w'O, no u. lo t.ue Deoeai'tab& 
el coaeroio Ureo para aa1 de.arztOll.o. 
~en1ezulo ea ainut .. ~. ea la 00DYeao10. 
lberoaaerioua, •• propoaet 
•1a eoapl.eu l.lltertad. 
~ pera1 'tir o JI'Oh1-.1r la oiro\lla-
oioa ao'bre au 'hr.ritorio 4e lu aero-
Aa'Yea qu po•eu la .aaoioaa.Uclad 4e 
liD Batad.o no oetratanu•. 
E• e1 roapiaien~ OOA la8 14 ... aaoidaA, 
• •••• ti&Jo u ladvde~• 
·~ 4e 4eao~1an•• 7 OOD ~oa~ 
oioa .. 4e oaraoter ~lioo 7 poli~ioo•.(l) 
Per el Protooo~o ••~ 15 4e Julie de 1. 929, 
•• 1ba • l~•car a la reclaoo1&.a r1Dal 4el •• .uo 
ar,{O\ll.o, pero OOD81CDUdoae & el. e1•pre, .... lla 
aoleaa 41Yie1&D atr. ee'-do• ooau.~-.. J no eoa-
U.'tarlua, naerwUuloae •1empn 1oe priaeroa, ..aa 
d.ereo.hoa, que ao 4e'bian Mr le•10Dado• por ••w• 
•••••• 
(1) 
•••• oonvcioe particulares aegdn 88 mni-riesta 8D 
forma rei terada, en e1 tezW del an1.oulo (1). 
La d1apoaio16n tomada en lladrid es de uaa 
ooapleta libertad e 18Ualdad• aegdD ee habia an~ 
festado en au remi6n inausura,l, 7 co-. no podia 
de~ar de ser en~re pa1aes de este or{gan. 
En el art!ouJ.o 7 del. proyecto de oonvenio, 
se aeilal.aban los requisitoa neoeaarios para aer 
propietario de aeronavea. n de1egado argen'tiDo 
•••••• 
(ll 
La iaportanoia de ambos tertos hace neoesar1a au 
transoripoicSn a ef'eotot1 ooaparativoaa !fl: 1A~o29• !odoa los Eatados Contratantea tienen 
ere a ooncertar oonvenioa pa.rtiou.lares oon 
Betadoe no Contratantee. 
Laa eati~ulacionea de eioa ConT8D.1oa partioularefJ 
no deberin leaionar los dereohos de 1& Partee· Coa-
tra1tantea en el preaente conftftio. 
Eaoa convenioa partioularea, en toda aedida ooapa-
'tible oon au o'b~eto• no debaraln eetar en oon"tra-
clicoicSn oon los prineJ.pioe 88Deral.es del preaen"• 
conft.Dio. Ser8n coaunicadoa a la Coaiei6n Intema-
cional de Ravegao16D Adrea que los not1t1~ a loa 
otroa .&etados contratanteat· 
~o!g~• Dtadoa oontratantee -.... 
ooa · e a 1 · • para penai 'tir o p:rohib1r 1a 
ciroulao ~n aobre au ~·rri~orio de las aeronave• 
que DO posean la naoi.onalidad de un Bstado DO 
contratante,, 
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Poucham, hiso no-tar a 1a. Aaamblaa, que en el oaao 
partiou1ar de la Argentina pais de 1rta1grao16D., era 
neoeeario sar m8a amplio oon 1oa oonoeptos expueatoa. 
Ea as! que a su propueeta, se interoala un plrrato 
que permite atribuir nacionalidad en otroa oasoa, pero 
se reserva a los oaaos previatoa aa 1a primers parte 
del artiou1o, ls •*oaoicSn del Oonvenio (1) 
En este caso, tambian es IIIIis 11beral 7 por 
ende mas ceroana a la rea.J.j.dad, la Convenoidn Iberoa-
mericana. 
EJ. art!cu1o 7 de Par!&, sufr16 tambi&n modi-
ficacionea, espeoialmente en el Protooolo del 11 de 
Junio de 1.935, pero mantiene su caraoter estrioto, 
puas ai bi~ sa les otorga. a 1as aeronaves 1a nacio-
na.lidad del Estado en que est&n matricul.a.dae (Art.6), 
(l.) 
....... ,. 
P&g. 53 de la llemoria• el agregado dicet •s1 &ls6l· 
Eatado Ibero&ll8rioano firmante del Convenio, hal~ 
1noopat1b1lidad entre las oaracter!etioaa estableot-
daa en este art!culo oomo i.ndispenaabliNa para atri-
buir la nao1onal1dad a una aerona'V8 l. l.aa ao....a de 
au propia leg1slacj.6n interior. podr4 ~ormu:Lar en un 
protooo1o adioional a1 Oonvenio 1a oorreepoDdiente 
reaerva,~• 
., 
• ••• •• 7 la 111ama ee llal-6 4e eontoftl1dtid oon l.M _.. 
y cl1apoa1olones del. ••t ... flU8 1a «a. .. ..._. •ata .......... 
4e ~uta:Ne a lae eet1palao1onee dAJl ..._ A~. 1) 
Suoecle ~~~tuft lo a1ao , .. en .... •tea~.o•1 la 
Oonwn01da 4e Part• .. -'a tlli'N, _,.,. .. _. ....._ ... 
uaa .__. -~•••* a .a prlaoJ.pi ... 
Gtmeralmenw no ee ~ ,~:-n loa eetu11oa 
OOilJ)&ratiYOII 4e loa 4oa teztoa, que en el art. 12, 
oe 6n1aPolucd.a en 1a Ooamano16D. I'bero•ed.OSNt, aa 
»eqa.fta aotif1.eao1ctn, fl111.._ deb14e a qua -,a • uht& 
co~-enta4o l.a neoea14a&l de mo41f'1oarlo. Bo. re1'er:la011 
a1. haOhO de que en •~ tex"o or1e;1nar1o 4e Parfa, no 
se ex.ibia oert1f1oado de apt1tud.• .U que &1 -,.reoual 
que CO"'~duoe a 1a ~ronayoett. 
Bn 1a IMro••rleaDa, 00110 ••••a-Sa lfMICI! • 
Part., •adA las Jl0Ufieeo1on.ea qu el Wzte Md!r1l 
por 4t1 hotoeolo del 11 •• J..U 4e 1.9351 7 .- 1Wals 
tiaeu.t14o • .1a •••* 11 del .... • ..,_. cllo!&O 
to•••ato JaaiJUi'&alate a totoa 1u •t ... roa .. la tl'l• 
9£ 
En el art181lle :&a t1a1 -... .. 4e ~ aile 
ae babla cte _._. .. , 111•......_ •• e la IMN••rt••• 
- .u. ... ...,. ............ - ............... .. 
......,... , .. u ... •plio el....., ..._.. ~ ,._,._ 
... ••114& ...... ~ 011&1. .. e1 ......... : 
Lla•n•• poz- 111 tllle al artfcnalo l4t 1IDO .. 
1oa que ,...ore• proDl. .. bab1a WsiAio 7 tcztr • 
oentralla no ec5l.o 1a11 ori._1._ II1Do 1u 4Ueraeiall 
notahl .. , t.• 7& ltaJ)!aD ...,.., ... 1oe eatalto--. .. 
... 41011'181do .,. pr ... p .... aeneralaeaw ... ,.. .... 
.U tereoho ln~oaal. 
Coai.e1onee qu• en re8UII8ll tenclr.. por ~1ul idal dar 
Yida:; oort"tinuidt.\4 a diohoa euerpoa. 
Como pr~.mara no-ta de 1a .. JIII'&4d,la •tN 
•boa, e...a el. oabio 4e 4eacai•a•n, .... •• ~. 
la llUVa •tital• 4e .... ~ a 1a •••111•ot•a ..:1 
oonare• qu 1a uea 7 a eu llldu .. 1a o.x ...... ~ 
Coaie141l Dtera••n•• • a. - •••• 
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Otra diferencia JaeDor, radioa en que el. ~r 
lugar de reunida ee Parfe u 1IIUlt 7 .. la o-.ra lladr14J 
otra c1el miatO tipo ee que loa gastoe que laa reaDio•• 
de•and-, ....-61 asoportadoa por 1oe Bnado• en la pn-
poroicJA que la lliama :rt~•• en Pa-1-. 7 por 1kJ.ue1 4on48 
tengan lU&Br laa 4el1Deraoion••• e1 el. 4e lladri.4• 
Pero dDAde lae difezaeno.iaa fu.eron haduaata-
l.es, fUel EBl materia de vo-taoi.&a. ED e1 "'ate oris:'Mrio 
4e Par!a, se establ.eoia un siat... que ateapre 4aba la 
primaoia a las oinoo granclea po-tenoiaa. 
• •••• oada una 4e 1aa cinco sr&n4ea poteaoiaa, 
Imperio Brit&ui,o, Est&aoe Unidoa de ~ri~ 
.Francia, I tal.ia .7.. J ap4n, tendr!a un ndMro cle 
votoe iv"U.&1 al Jii!mero entero •fn1wo que. aul-
.tip~:lcado por oinoo1 ~·ae ua reall.ta4o 
superiol" a lo• aenoa ea 1IB wte a1 total .. 
tod~ loa 48 loa ..... Batadoe OO!lV&tantea (1). 
O.plS.oada 1\tzwula •na. que Q prGOI1ra aoJ.aNit 
oon •J•p1oa en lar8& .DO-. 7 que ea re-..1484 cl&'ba. 
a estas aaoionH COJilO queda dioho, 1m& perpatua bl&e-
aonia en la Coaisi~a, caalquiera ~uera e1 .-ro 4e 
nacionos que ingreS&l:& en au. aeno. 
oaao de Parfa, por el. Protooo1o c1e 1.923 7 4e 1.919, 
estahleoi&uloae ua a1.-.. de 1anal4ad eoao era 
~dgioo. (1) 
En lladricl, eata norma 1gaa11*-'1& • e..t.-
'bl.eoe oon to4a 8l1 fuerza en el ~ ~~ 
"Oada Batado repreaentado en 1a ooa1a16A tem'lr4 
un wto•. 
(l.) 
Por dl:tiiiO bel' que Mflalar que se eataldeo1a 
en el primer plrz-ato de la Cormmoi&n 4e Par!a. que 
la <wt"a14n ......sa, M'tab& ~· 1& autor1da4 4e la 
Soo1eda4 4e l.as Maoioaea, eoaa que DO eflltl'llfa oon 1& 
C.I.A.B.A. 
.1m el ar":foulo d.e Para, .mlraez-o 36, oon 
relacidn a las disr•osioionea a4uaaerae• • esnta 
al anexo B de la uisma, Jden"Vaa que en Jlalr14 • 
dioe que .,.. "obte• cle a Mtlertlo eapeeia11 -,, 
mientru tanto, se reg1r6l por 1u leJ' .. 7 re&J•• 
"toB etrtabl.eeidos an oada naot4a•. 
Jl4a perf'eo-. el Wxto de Parfa, pau 4ea4e 
el. co.mienao eatableoe un texto ooadft 7 aozmaa cle 
regu1aoidn in"terne.cionalea. 
Ooao ya ae habia heoho en e1 euo de 1& 
Sooie4a4 de Kao1one-, c el artfoulo l1 .. aa"Mria 
de difer6tdoe ao:tre loa estado• eont.ra-tantu. • 
P&rfa, ae enna el. probl•a a la solwlit.fn 4e la 
Corte Parma nente de Justlcia. an el oaao de KadrU. 
diclto 41fer4ddo debe aer resuel t-o por arbi tr&J•, 
lfll 
••• ,aatabl.eoi4n4oH an el aiaao arUoulo 1a aanera 4e 
aer 4e~e 1oe Rld.Vo• en ouo 4e DO baber ...-rte 
para el.l.o. 
En aDlhoa Wzt;o-, se cla 1atcweo14a a lu ec.t.--
siones oreada.a1 para 801-nmtar 1M probl•u qu __.. 
oon loa anexoa 4e ellaa. 
En el. 1iax1Jo or1B1n&l de Par!a. • utUleoia 
di:feJ.--encias oon 1os ea~sd.os neu-tralea y no alildo .. 
que deb14o a l.a ~a que provo-.ron, 4eb1G'Oil 
aer el1 mi nadaB par e1 ~colo de1 15 cle Janio 4e 
1. 929. En Ha.dl.~ ee ea-tablec!u ~ue 1oe eataaoa DO 
iberoaerioanos, podfan foruar parte de dicho oon-
venio, texto que en la modif1oac16n stdrifla por el. 
de l>ar~a ea u4a exacto a1. 4eo1zta ·~o eatado seN 
admitldo a adl1erirae al preoente oonven1o• • 
. Por ttl. tao el. artfoul.o 4J 4e la OonTeDOi&l 
Ibel"'a.arioana no encuantra ~ anteoed.mte en 
la 4e Parle. puea se re~iere al heoho de que 1a firlla 
•••••••••• 
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••• del. wd ae DO iapl.l• l& aalae14n 4e ocapraRiMII 
adquir14oa por 1oa Wott :ru.aatea, aoltre la •1-
.. wna anten_....tet ooa ena que d..a. e1 paato 
4e nata aaltila'knl ao • potia 4ar -. Pe1a. 
Qai ... eata ~wlo pued.e ser oalU1 .... 
de redtutdant•• a1 ~en euaDta loa ..._.lecdd08 
en el artfoulo 5 4el aiao ooa..m.o. 
Basta aqu1 bMioa aeftallldo laa priDoip&lee 
modifioaoionee que el. tato de Madrid prteeenta 
eobre ·~ de Parfa. Bo oonel~ en eeto 1a reejAa 
co:1vocada, oe tomaron u.r..a aerie de d*oie60!W41 en 
forw.a du reco•i~&ndaoiones y acuerd<NI• 4e J.oa que 
sefial.ru'G~os tan s41o aquel1oa a. ..,or ill~ para 
el preaente eetudior• 
RD eate sent14o JJ.,- que "oordar el que • 
reg1nr& bajo e1 mfmezto ... 48 elloe 7 qa. 41oea 
•s.snn••• Ilrd.tar a la A8oo:1ao14a .. 
~uriataa, 4anOBdn•da •hano1aeo Vitarta•, 
&1 esamea del anteproyeoto 4e Oon..aio 
Ibero. 4Mrioaa.o 4e Dereeho Iat«<.'U..iea&l 
All-eo. Bate uuproJ~Hte, uaa elablrado 
vez 
••••••• 
•••••• 
a. .......... Malia. ~ e1 Ael ........ 
Bepafla Genataatiao Yuquea JSauea, (2)• qUS.. ldae 
GDa iD'tereaante 41aert~~Hfn aob:.-e 41.VU"I .. ~
que pre.a·~·n'k el clereeho 1n"8l."'.Da01onal. pri.Yelo .. I'M. 
m.Gba ..-aa. 1a1 -.pJ.e'tada per e1 a11 
pilo .. ~- ~..& ...... , •• - •1 .... JA4a 
.. que la .... •• 1a R1ae10Deda - ~ 
la oiudwi de llal.-eeloua. 
~ a~ban aai.W.~o o:.Z•oo .t·e~ODM 
a .lea gobiarnoa do la~ ~..wloa hiQ' que cles"tal• 1a 
primezw., en qua so reoomian4a e1 U'ld-~  7 
••••••• 
(2) 
~ p~.s • ., 
10 4 . 
..... ~ .. ---.... por el. ..u-:a. •• ., -·-lla •• , .. 
• aqlere la oretUd.cla .. UBa ••--l• W• I..._. 
aerioaaa 4e .......,. ~ •-. ooa -.. ea. PorN•' ., 
baa• la ~. M1 Alatraate ... ClfMrUIIIIo (1) 
Ba.._ f.oe IJO&Mafu• ladieaa el. .-Jaleate cle 
oooperaei&l en qae .. re&Uau-oa laa 4el.11Mirao1~ 
¥ e1 4eaeo 4e oont1aua:r 41oha 111-&•....-i&a. 
Sobre eate ....._ •reo. ._.,._. _.. ......... 
J.a re0011eadaei&n ouar·ka, • que ae -cie.n que 1oe 
41Dbiemoa e81n?d:l• la ~oaa 4• :realiu:r .. ~ 
ld.o 4e al' oe • ta ............ •tre _. nepea~­
.,....l.M .. ~ 
-d ...... ., 1a clel.epeik ~ 
• q-. tleele poeo u..po a..pala cle au. --~ 
la E•MWla 4e ~ M.tl iter 4e 1a Areeatt.a. Mlda 
"Dolln ... , ecm...t_.. eat ctes~~.e ti.•po • ...._ .. tte••• 
4e 1M Mllorea clel•sall••• 
(1) 
lla el. oapfiale 4e 1a1o1at1vaa (2) .. .....,_ 
liB 'total u OOho de ...._ que •• aoorcliS paeareD a 
..., .. de 1a Com.ia14a oeaauwt••• 
Oont1J!11RD4o oon el _,._. ..S.~ utlllrl(Wt 
.-.-e,\• qu. • J"poM la ..Ut.aadda .. 
1a terata •llalta ......n:s.-. la ....,... • t.• • 
p14e • eaw148 ... acrtaeila ..tw4~1aa 4e •a: .. 
aaa..U. 1MN•u5-.. 
c,Of\ 
l'We.oa eoDOlatr laa ~ eoa •• • 
o1er.raa 1u ••ioaeat 
(a) 
.. Ill 
VALORACIOR D&L OOIWBIIO. 
Loa comen1iaristas no s&lo se .. au.. 
eo4~pt.icoa oon l.os resultados de esta relalicSa 111Do 
\IU& DO hall.an ma_yorea valorea al dOIIUIIeJilo. Sin eaer 
an el error 1nverao de •ratar do valorarlo tm foma 
desmedida. ae debe deoir que qu1zan eaos ~uioJ.o• 
l.au •1do }iOr d-l~ii citA.Na. 1io7' pwadoa aaoboa aaoa 
y via-to 1o ocur ... --ido en ol mundo, eentida atJeYaaaDte 
la neoesidt.d do la unifi.oaoicSn de eataa raglaa, nano 
q\le •~ •3or oam111o para lograrlo •• el 4e l.u ooa-
ONoionea NS10D81 .. en lllm priaara etapa. 1a Ooa...,_ 
c16n Iberoa.erioaDa oobra -.or valor que ea .O'l%'88 
4pooaa. 
' 
De1 pooo Y&lor de ella, noa habla AII)).NJ~2116 
ouando uos aicoa 
a. 1e JMcl• l'Upollder. qu.e babia tma raadn 4e 
1ndo1• pr4ctica., l.a urganta nedes1clad de mod1tioar 
una eerie de art!culoa an tl.agrante 00Dtradioo16D COil 
laa a61"188 dtll 4•noho inteftlD.C10!18l• COilO 1o •"• 
1ara Iqohlaa ~. !Q'ebo1t en el 'trab&Jo r81010JMI4o. 
Rxista !)Uis 1u. raz6n pl'!!otioa .que reelal& 
el ilustre maeatro. Sf,ee puade hablar oon ~1o1a 
de ra.zonos eentiaantlt]Ae, pezo ao poU'tioo llltDtS... 
mentales. Laa ,ol1t1oae exin1ercm en 1a Cosrlaoicm 
de Par!a. 
(1) 
Ambrosini• s. Inst:ituoionea. pig. JO 
Iu1aur en las ftllta~u que 1a 111-
NPOrla. pued.e panoer vioio de nc!.-l ... ._, par 
uo qu.ius aea bueao feoom&r e1 ooaentarjA de • 
autor, a quien DO 8e 1e puedG achacar eoto, JCroaU• 
ouaDdo dioel 
Con eeto sdlo bast&. para que no se la coui--
dare con ol desn&rito lu-«-bitual, 1;uvo y 1o dice till 
axperto, 1&. vJ.rtud de modifioar tcdo lo que era 
inooapatible oon l.a oo:tlv1ven.c1a 1D1te:mao1ona1 .• eeo 
no es un val.or pequello olaro esu. 
Por otra pane liUOba• de eua IDOd1£1~ionea, 
:tu~1ron lu~ an traba~osas reUDiOAVea.i.D.oorporadae 
al teJxto de Pma .. con l.o que al deacendiatee av.tria 
al progenitor. seftalamdoae al vs1or de este. 
Concluyamos con und s!atesis de estaa 
ideas en palabras del Profesor Tapia SaliDasa 
"Lo que si quieo eignificar el Congreao de 
Madrid, adD con su pooa 'traaoendenoia, ee 
la repulsa o protests contra laa 1njusti-
oias del !exto de 1.919, toda vez que el 
aprobado ~ precisamen-ce el. anterior, 
pero oon lBB moditicaciones neoesarias en 
orden a una igualdad de los Estadoa"(l) 
Queda por tU.tillo, el valo~acercaaiento que 
represents. la convencicSn, au illportanoia como compe-
netraoicSn espiritual. y de necesidades comunes entre 
pueblos unidos por mdltiples lazoa. Sobre ello y 
sobre la pos1b~11dad de convenios de mayor ampl1tu4. 
son muy ilustra:tivas las palabras del embaJader de 
Cuba, endiaha rounidn: 
(1) 
"&s, puea senores a nosotros a ~uienea ae 
ancomienda esta UlSigne labor1 Iomentando 
entre !beros y amerioanos la aproximac16D 
•••••••• 
Tapia SAlinas, Luis "Cueationes de dereoho 
aarona6t1co", ~. 32. 
tto 
•••• 
•tratema de todoa los Btrtados que 1a 
acepten y que la suscriban, 11Wiinar OGil 
1m eap!ritu ~uato. iSUalitario 7 deaoo• 
tioo el sendero por el que H lleuge a la 
to!'llac.~ .. ~n de 1a detiBi tiva COD'YelloJ.6D Inter-
nacional que a todos coapruda, a todo• ,_ .. 
tiaie, a todoa iguale, a todos tra'tel'Dioe 7 
una a todoa. lfoaotroa podemos haoerlol noao-
troa, iberoe 1beroaaer1oaooa, podeaoe por 
fortuna realizar una obra 1Dsp1rada en el 
..or a todoe lo• pueblos 7 aiD el oauteloso 
reoalar de uno a y de otroa. • (1) 
Como mU¥ bicm seflala G1&Dn1D1• el ..,-or 
valor de la Convenc16n, reside en que "area UD& 
eoliradidad entre paiaes de raza at!n en 1o que 
concierne a 1a navegac16n a6rea• (2) trat•o• puaa 
tie revi talizar1o en asta hora en que todoa •• una, 
buscando en dicha Ullidad la ooncreocicSn de idealea 
oomlmes. 
(1) 
(2) 
Memoria •••••••••••• p&g. 150. 
Giannini. A. "La connzione Ibero Aaer1oana 
per la BarigasiODDe aerea, ptla. 8. 
4. 4. 
4. 4. 1. 
11a 
OOJrfBIIO PAIWIERIQUO 
Ia ..... 1.918 
OBI GElD. 
Al U.'-r 1oa pua'\ .. qu •lin aY1ao1oa .. 
oou14ttr~~.rGD 8Jl la T OoJJ.feJ'M.oia Pane•er1MDa 
•• Su'tiago cle C!a1le, viaoe oO.O ac patO a ella, 
7 a propuHa del OOAaejo llir .. UYo de la a1 .. 
que oria1ae4a 
••• 
11~ 
•••• 
• 1.922, 1M. a cria'Cal1suwe ea 1.918. 
lll4'tldd1 .... 'k, aaollo• heehoa H neMle.na 
, , , 
en el oaapo •• la uroa•npo1oa 4araa'h ... peti~ 
pero 4elf.aoa ooaaicierar aqai 16 por CJ.U •• pat& 
7 apareoe 1111a ooaveao10. '-1, q11e por otra parte 7 
...U. loe 4•••o• de aquelloa a1Moe qu la pftJ'II&'-
JUU&, a••• iaapinrae ttJl l.o ,.. real1sa4o .. .. •• 
oaape. 
Loa aton• ••• OOJUtti.P-t•• • que el 
aeni.o •wr cle ••"- OoaYeaoiOa, 1\w l.a aeoea14aA 
cle l.o• Bstado• Un14oe de coatar oou 111& tow ua1-
, , 
de artaoioa. an America. 
• Sab1clo •• que 1oa Ba'tacloa Uaid.H, qu 
tieJ.ea iJOr ea'tonoea a w pollt1• aoa-
rortaDa de aialaa1eato 1a'Mnaao10Ml o 
aiatlaoiouiaia, ao au•or·ibieroa el !ute 
4e Pari• y por eupueeto 'taapooo el. 4e 
illad.r.ld.. D•••oaos 4• aae~ el. ... ...._ 
bl'fOiR:ien~ y eier'to eoatrol 1101»n e1 
b-ldioo OOWiiroi.al tiD la soaa 481. lllr 
Oariae y fraoaaadu 811& aest~ 
•••••••• 
tta· 
• • • • 41ref-. OOA cl•••ra1D.acloa pa1 .. a 4e ~UJ.llella 
naioa, peaaaroJ&e qu.e tma 00Jd'ereno1a Ia'Mr--
aao1oDA1 4• '1po ns10Dal ~...-n"•· 7 11 ' tala 
11aita4a a ~a s011a cle 8\1 iakz'U, ..,., .. 
laqo •• 1~p11ara a oW.. pa1 .. a ... r1oaao .. que al. ~uaJ al .. -. •• eaooav.JNm .,a llp-
408 cuae Pf)r l.o• ~-· Pan•••ri ..... 1JI.1o1a4oe ea 1826 a ttu•• porit la poll 'tiea 
)K)liYariaaa, reaolYeria 4e uaa :tOI'II& ceaenal, 
•• que en '-n d.if'ioU d.e ooasecuJ.r en el 
aab1 to de las necooiaeioaea 41reotaa, 7 ••'-
•• •1 aeorew 4e loa aateoeclu ... del Ooaa;reM 
4e l.a Ha'Niaa• (~) 
Por 8U par-te .. Knell qui• ad•l•• 
l.a neoee1d.a4 •• waa lq1elaoi0a e...U., cn'W'4o 
dioea 
•uao de loa obsU.cnllo• qae eaou.eatra 
(1o• Ea~doa ~14oa ~ 4e.arro-
ll.ar .u aYiaoion. por Aaeriea) •• el 
de la au.aenoia de u.c. 4eree!lo uaU1-
oa4o• (2) 
Si , ... oa en ouenta, la iaf'll&Meia 
preponderant• que ha tenid.o Jauelo• Uaicloa, 
(1) 
(2) 
•••••• 
!apia ~iDa•, ,Lui• "0U•a"1onea 4e Dereeho 
AerOD&Utieo• PI'B• l2 
••••• 
en la aotividad aeronautic& de hiapanoaae-
z·ioa, ya sea direotamente con el trazado de 
lineaa de largo reoorrido, por parte de sua prin-
oipalea empreaaa, o indirectamente con la oreao16n 
de lineae an los diatintoa estadoa, que eran 
dir1g1daa por oap1tales originado• an •u terri-
, 
torio, ~l.amo• que estoa autor•• tienen rason 
en eefialar au origen. 
4. 4. 2 
ANALlSlS DEL COifVEfiiO. 
Oomenzando por la forma exterinr del 
Convenio, debemoa raoordar que el miamo tiane 
••• 
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•••• 6 artiiulos menos que las otras doa oonven-
ciones anteriores y que se. ha seguido un orite-
rio distinto en el an&liais de sus materiaa. 
Asimismo, hay que reoordar que trata 
este oonvenio de la av1aoi6n comerci~ y que an 
consecuenoia no hay normas similarea a aquellaa 
de los articulos 30 a 33 de loa Convenios de 
Par!s y Madrid. 
Como se ha seguido un sistema diatinto 
de nor.maa, y las modifioaoiones en algunos oasoa 
son mayores, no aa puede estudiar este oon el 
Lrismo criterio que el de Madrid, en que adlo baatd 
comentar las modifioacionea produoidas en aquel1oa 
art!oulos que no son los mismoa, por ello nos Yeaoa 
obligados a haoer un an8lisia articulo por art1-
oulo. 
En el primal~, ae eatablece el prinoipio 
de la soberan!a oompleta y exolusiva, pero oon 
•••• 
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-la diferencia de que aqu! no se habla de 
~'\h.ricr-IV''-'1 '"'"'" 
"territorio colonial" como se hacia~por el hooho 
de que los paises ~erioanos oarecen de coloniaa • 
.El articulo 3egundo as nuevo y se retiere 
a la aplioacidn del convenio, eolamente a las 
a.eronaves privat1as. 
En el teroaro, sa eopaoifioa ouales son 
las :J.oronavez de estadti raproduoa '31 30 de Paris 
y l.1adrid, UlJariolando como Unicn. di fe-renoia, 
inu1iil :por otra parte, el ;.ditamento de navales 
junto a 1:-:l.s mili·tarao. 
El cuarto reproduce el segundo de Paris 
y Madrid, con nolo algunas escuzas diferencias en 
ln. redacoion . rptmtuaci6n • 
.. , 
En el articulo quinto, se reproduce el 
texto del tercero de 1aa anteriorea oonvenioa, 
con adita.mentos. As!, ae incluye entre las 
ltV 
aeronaves a las que sa prohibe el sobrevuelo 
de determinadas zonas, no s6lo a las de loa 
.. damd.a eetados oontratantea, sino tambic a lu 
-
propias que ejerzan un tratioo 1nter.nac1onal, 
Sa permite, y aata es la ~or novedad, el establ ... 
cer rutas obligator!as, para las aaro~'ves de 
los eatados contratantes, en sobrevuelo sobre 
otro estado, permi tiendolea salirse de las misme,s, 
solo an caso de fuerza m2~or y ds aouerdo al arti-
cu~o 18, que adela.ntamoe no tieno similar en las 
convanciones anteriores. 
Este texto es m;~e restrictivo que los 
anteriorea, :t~Uos una cosa ea estableoor zonas 
intertiiotaa, muy 16gioo para salvaguardar 1nte-
raeea particularos de los astados y otro muy 
diatinto,el permitir establecar rutas datermina-
das, ae coharta. mucho mas la libertad y no :londuoe 
onto con la postura habitual de los pueblos hia-
panoamericanos. 
tt~ 
El sexto reproduce la norma del ouarto 
de laa anteriores, con la mod1ficao~6n de aqu! 
se obliga al aterrizaje de la aaronave que haya 
volado sobre zona interdicta, en un aeropuerto 
internaoional, mientras en Par!s y Madrid deoia 
aerod!1DmO maa prOXimo al lugar que volaba. 
El sdptimo difiare de los anteriorea 
pues no contiene las exigenoias de naoionalidad 
para los propietarios, como Madrid y abunda en 
detalles a contenerse en asta, que no posee Par!a. 
El Octavo de rar!s y Madrid estableoe que 
no sa puede matrioular una misma aaronave en mas 
de un eatado, mientras que el de La Habana, se 
refiere a que dicha inclipcidn se hara aegdn 
las normae del ~atado en que se realioe. 
El noveno equivale al d'cimo de las 
anterio~aa, pero con la diferencia de que 
"la naturaleza", o sea, el tipo de distintivo 
de matr!cula, no se eatableoe sea uniforme por 
un anexo, que la convenoi6n no los posee, sino 
que ae. deja librado a lo~ convenioa entre los 
estados, que lo d.)ber&n oomunioar a la Un16n 
Panamericana. 
Esto no favorece en nada la UD4formidad 
internacional, maxiDle en punto de interes como 
eate, pues las largaa eapeoificacivnes conteni-
das en los anexos de Paris y Madrid al respeoto, 
fueron hecl.ias precisamente con el t:t.n de que las 
aeronaves puedan aer rapidamtmte reoonocidas. No 
conocemos por otra parte ningdn acuerdo en este 
eentido, ni que nin~in estado ae ha1la separado 
de loa dictadoa anterioras., 
El decimo, es ln. ra:roducion del deoi-
monoveno de Paris y ~~drid• cnn mQy pequeftas 
adiciones, tales como, que la lieta de pafa3eroa 
debe consienar domicilio y nacionalidad, sin 
ningu.na importancia. 
El dndeolmo, en indentico al noveno de 
Paris y Madrid, pero como aqui no hay organismo 
12Q 
-equivalente a la C.I.N.A. o a la O.I.A.N.A.; 
los estados deber&n oomunicar las variaoionea 
en sus registros de matricula, no s6lo a lo• 
estadoe contratantes, sino tamb14n a la Uni6n 
Panamericana. 
El d'cimo segundo, es extenso por 1a 
razon anteriormente dada y repite el dndecimo 
anterior, ademas ae eatablece~ la posibilidad 
de denegar el permieo si la aeronave no esta en 
condiciones da vuelo. 
Los d4cimo tercero y d'cimo ouarto, eon 
identicoe a los decimo segundo y tercero anterio-
res, aunpe aqui tambicSn como no ae hace remisidn 
a anexos, como en los anterioras, sa eapeoifica 
en ellos los detalles. 
El decimo quinto reproduce el v1gea4mo-
sexto, con el aditamento, de qua las aeronavea 
que no pueden realizar los mencionadoa trans-
p._:rtes, tambi'n son las nacionales. 
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:El dacim6aexto, reproduce el vig4simo-
septimo con los mismoe comentarioa, eobre la 
comtm.ioac16n de las regulacionea de que trata, 
a la Un16n Panamaricana. 
En el decimoe4ptimo, se reproduoen 
idanticas diapoaiciones a las contenidas en loa 
vigeaimo octavo y noveno de las anteriorea. 
Los tree articulo aiguientes, decimo-
octavo a vig~simoprimero, no ancuentran ~v.alea 
an lao convanciones de raria y Madrid, pero 
evntienan no~nas sobre la entrada de aeronavea 
}'~Or aaropuortoa intarnacionales, obligatoriedad 
do aterrizaje ouando lo ordene autoridades de 
ent~.do oobrevolado, exe:t)ciones a estas normas, 
darocho de visita y examen ds docU$entaoi6n, 
que da una u otra forma, sa hallaba en las dia-
po siciones in l. ornacionalea. 
El vi~aimo segundo eetablece la reserva 
de cabotaje del decimosexto de Paris y Madrid, 
faltandole ampero la tacultad de reciprodlda4 
establooida en el decimoeexto de ellaa. 
En loe doe siguientes, se reproduce 
el texto del vigesireocuato de Paris y Madrid. 
El vigeaimoquinto, oatablece una norma 
comr~lata!!lente nueva, cual as la de asimilar al 
ooma.ndanta de aaronave al oomandante de navio 
rnercante, para el oaso que la legielaoicSn de un 
~stado no haya previato diaposiciones al respacto. 
Eata as una. inova.ci<Sn intareaante y que eignifioa 
un avanco en la leg1s1aci6n intar.nacional de la 
epa ca. 
Vi~esimosaxto, ic1 .. ~ntico al vigtSaimo te~ 
c;Jl"O de las antariores, oosa qua suoede igual-
oante con el art~culo sig~iente ... 
El vigesimooctavo contiene una dispoeioidn 
completamente nueva y que al eetablecer que los 
-dafioa a torceros en la superficie ser&n regidos 
por lan leyes da cada Estado, no ooopera en la 
difusi6n do la actividad aaronautica. 
Se perdi6 aqu! una magnifica oportunidad 
de 1)resentar un adelanto en eota materia, que ya 
habia sido eabozado durante las reunionea del 
Primer Congreso Juridico IRternaoional para la 
Locomooi6n Aeraa, de Verona 1.910, al intentarse 
establecar la responsabilidad objetiva al reapeoto, 
retomado an al de Franctort de 1.913 y continuando 
por la Tercera Comisi6n del CITEJA haata oonore-
tarne en el Convenio de .Roma de 1.933. (1) 
1U vigesil!lonoveno, es la. transoripc16n 
literaJ. del trigesimoquinto de las anterioree. 
(1) 
Var textos Aareoe Internaoionalee1 Ed. de la Secoi6n de Dereoho Aeronautico de~ Instituto 
"Prancisoo de Vitoria", pag. 247. 
E1 articulo sigu.iente es mas amplio que 
el quinto de Par!s y ae refiere a la posibilidad 
de que los Eetados contratantes, realican oonve-
nios bilateralea y a que, este convenio, no afeo-
ta derechos y ohligaoiones contraidos por oonve-
nios precedentes_ • 
.Esta Ultima parte es una norma gcn:eral y 
laprimara enunciada con detalla y en la que ae 
im1~ne una uniformidad de oriterios a seguirae 
en los convenios aludidos, presenta oomo avanoe, 
esa intares an ostablecer una serie do conceptoa 
unifornes, ie·ialdrl' de trat~r1iento por ejemplo, 
qno son aspactof~ de la convonci6n qne la dan impor--
ta.ncia don~;ro de osto astndio. 
El trig&aimoprimero, reproduce disposicio-
nes anteriores contenidad en el trigeeimoquinto y 
que hacen a la cooperaci6n en materia de metereo-
logia, informa.ciones aeronatiticas y ayudas radio-
electricas. 
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En el trigesimo segundo, nuevo con rela-
oi6n a ln.n otras, se pide que los Estados proottren 
"En loa posible la unitormidad de laa 
leyes y reglamentos relativos a la 
navagaoi6n adrea. La Unidn Panameri-
oana cooparara con los gobier.nos de 
los E~rta.dos contratantes para alcan-
zar la daseada uniformidad de las 
leyes y reglamentos de la navegao16n 
aerea en los &atados partes de eate 
oonvenio"•••••••• 
Sugerencias estaa, que nos dan una idea 
clara do la intenoidn de la convanci6n y del 
ueseo, como deciamos antes de lograr 1a unifor-
midad legislativa. 
Los don aig •. iantes, se refioren al depcS-
sito y ratificaci6n del Convenio, estableoiendo 
ol trigesiuoquinto la posibilidad de a.dhesi6n de 
ct-~.a.lquier estooo, como lo hacia el cuadragesimo-
primero de lldadrid. 
El trigdsimoaexto, oasi 1d,ntioo al trig4aimo-
e,ptim.o de Ma(lrid, eotableoe el arbi tra~e para 
oasoe de d11'erendo. 
Por 111 timo el trig4sim.o aeptiJno_, ee refie-
re a la denWloia del OO/J.venio eetableo1en4oae un 
plazo manor, para la efeot1vida4 de la m1a&a1 
seia mesea. 
Ha¥ que seftalar, que apesar de ear olaro 
el texto del articulo trig4simo1 en el aentido 
de -.1u.e e ... -:;e co.dvenio no ae opone a loa anteriorea 
firmadoa IJOr loa oontratantea, la Repdblioa Domi-
nioana lo fir.md, con la reserva de que ella no 
sa oonaidera por eata fir.ma dealigada de Conven-
cionea anteriorea •. ~ 
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V A L 0 R A Cl 0 N. 
Tampooo ha aido m~ favorecido eate oon-
venio por crftioa en general, Debemos reoonoo•r 
qu0 adoleo16 de algunos defeotoa aerioa, por e~e.­
plo no poaeer un organiamo como la c.I,N,A. o la 
c.I.A.N.A., atrib~&ndoaa, a la Unidn Panamerioana1 
misionee que esta nunca liegeS a oumplir. 
Debieron pasar varioa afios uuls para que 
"esto tU. timo fuera aubaanado1 como veremoa d8 
tarde, en la Conferenoia de Lima 19l7" (1).~ 
(l) 
Ta.i_.ia ~alina.s, Luis ".Precedentea de una ooope-
raoi&n I>Wlawo1·iow1a. en dereoho aeronadtioo• 
Ciencia Aeronautica, N.·l7 1.956 p4g. 4~ 
1 2·& 
Giannini ea JBlV duro con el panueri-
oanismo, al hablar de eate asunto 7 dioe que 
loa artftioea de este, ae hallan proolivea a 
codifioar todo, inoluao ramas que a4n no ae han 
afirmado b14n. 
"Beta tendenoia lleva faoil.lpeate a 
ateotar adn la regulaoidn de la nave-
gao1c5n aerea, dado que no era 41fl.o11 
modifioar 7 oor.regir la oonvenoi•n de 
Pa.r!a, eliminado de ella loa de:teoto• 
lamentablee". 
La mania de la 4odi~ioaoidn y la mala 
auerte de la Oonvenoidn 4e Parfa, han 
intluido en la adopoidn de la Conven-
oidn Panamerioana" (2) 
Como vemoa, ae oontradioe el ilustre tratadie-
ta, pues si Par!e oontenia "defeotos lamentable•"• 
bitln se justifioaba el oorregirloa, adem4a tam--
biln ae puede deoir, con eee oriterio, que lo• 
oonvencionalea pariainoa, tambiln tuvieron la 
mania de la oolifioaoidn. 
(2) 
Uiannini,A. "S~i di dirit'to aeroll&l1tioo" 
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Debemos ooaaiderar 'sin embargo, que sig-
nifioa un avance en algunos aspectos. As! el ya 
mencionado de augerir la unif1oaci<$n de las nor-
mas 1nd1viduales de cada esta.do, el de proourar 
so1uoionar la oondic16n del comandante de la 
aeronave. 
En otros asl,ectoa, y coru.o ee seflalara 
a lo lu.r-~o del urticul.ado, suo dispoeicionea son 
ini\~riorHa o. lao de las Convenci,.nea anteriorea, 
eje.raplo ol eota:Jlecimiento de rutas determina-
daa. 
Signifioa sin embargo, el !>rimer intento 
de uni6n de un sector de paises que se encuentra.a 
unidoa por una aerie grande de diaposioionee inter-
nacionaleo que .han ido aumentado con e1 tiampo 7 
q,ue o;~.nfit;.JUran, deode el punto de vista 1egal 
tm sdlido bloque de prinoipios comunea .• 
!30 
Co.4~cluyendo, rucordu.remos a.qu:! un.a impor-
tanto juioio sobre la. mismal 
"Justo &a afirmar que l.oa reaul tado• 
fueron efioaoes y benet1o1osoa para 
la aviaoidn oome~cial, pero aiguien-
do nuestra tr~eotoria habr4 que 
reoonooer que maroa por primera vez1 
un grupo de Estadoa, unidoa entre af 
por un Convenio de efeotoa 11mitadoa 
y adem~s una adopoidn de principioa 
y oriterios basta entonces deaoono-
oidoa y por lo tgnto d1feren1;es,s1 no 
opueatos, a los Convenios inter.naoio-
nales hasta entoftoea firmadoa por loa 
Eatadoa" (1). 
No tea8Jil0a a eate regionali$amo, por el 
oont~ario, oonaideramoa que ee por eate medio oomo 
ae puede llegar a la soluoidn,no encontrada adD, 
do la unit·ormidad de norman en eeta materia, idea 
que por otra 1-a.rte, est4 ranaciendo en Am~rioa, 
coL . .~.o aa verJ. en lau p4t;inas ei.._.fllientea. 
(1) 
Tapia Salinas, Luis "Ouastionee de Dereoho 
Aorona4t1oo" p4g. JJ. 
de 
CU11.HTA CUrH~'}~H~NCIA COMmOIAL PAHAMERICANA 
Washingt;on 1.931 
se reunid la aiama, en el Palao1o 
l.oe dia.s 5 al 13 de Octubre da 1.931, ooncu-
rriendo a ella delegados ofioialea de loe gobier-
noe de la Unidn y representantea de 04maras de 
Comeroio y otras aeooiacionea vinouladaa 
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' 
••• a las aotividades oomeroiales. (1) 
Luego de laa deliberaoionea habitual•• 
on est as reunionea, y oomo reaul tado de la 
reunidn, ae aprobaron una aerie de reoomenda-
oiones, de lao oualee las mao importantea para 
el preaente estudio, son las englobadas dentro 
del. pun to tercero ti tulad.o Aviaoic$::1 Ooaeroial. 
All!, ae solicit~ sea tanida en ouenta 
110L' loa tiObiernos, todo ti.o de aimplitA.ot..Sidn 
a.duanera en r1ateria aeronad.tica1 se faoili te 
la importuci6n do materiales1 ae liberen 4• 
{1) 
Conourrieron delegados d~~: los aiguientes 
pa:!aosa Argentina, . .Bolivia, BrasU, Chile, 
Colombia, Costa R1::J Ecuador,. Rep,.Dominioana, 
El ~;alva.dor, Guate a. Hai t1, Honduras, 
M4xico, Nicaragua, Panim4• Paragua.v, U~, 
Venezuela y los Estados UnidO&i Ver Rev1eta 
de Dereoho Internaoional La Habana,l.9ll, 
Tomo 20, p&g. 272~ 
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••• iru.1,uo~;.J"oa ~ lou oombustibloe; ae exima de 
imF,:~o:~ too a. la aotividad; se esta.blezoan radio-
a.yuda.s; se d~ apo;<'O aoondmico a las empreaasJ 
sa realioen oampafias con objeto de tlue ee aUBlen-
te el envio de oorrespondenoia postal por via 
~rea. 
Sa oonaider6 asimiamo dU88Dte la reunidn, 
el "Proyeoto de Oonvenoidn referon-te a la aimpli-
fioaoidn y un1f1oaoi6n de prooedimientoa &duane-
roe y formalidades de puertoe•. 
Este proyeoto1 fu4 proparado por la 
Comieidn de l~ocedimientos Adu...qneros y formali-
da(leu de l~ertos, en au rettni&n del 18 de Noviem-
bre de l.Y29~ 
?!ou i.~l.tc:;_.o: a a nosotros, el punto IV, 
sobre rot;l~l' ;_ento do loa puertos aereoa, como se 
denomin.a a los aer6dromoa, donde ae estableoen 
una serio d0 requiaitoa a ser llenadoe por loa 
•• miamoe para eu major funoionamiento. Se trata 
en realidad de normas unificadae con el ~fn·4e 
log:rar una aruonia en eate tipo de 1natalao1one•• 
Se proyect~ aa:f., la existencia de una 
aduana peruWlente en los mismoa, el daspaoho 
preferente de la oorrespondencia, la reduooicSn 
a un ao1o dooumanto con las indiouoiones neoe-
Sc~ias a loa viajea a~reos, la exenoi6n de pago• 
de (L·echo de im1>ortaci6n 1)ara CWltidwies de art!-
cuJ.os ao au~:eriores a loa 100 dolc1r·es, loa aiste-
.waa d LldVUlt:. ci<S~.t d(;j me rca .. _arias no retiradaa. 
Bn· ±":!n ae trata de normae, que si bi4n 
no oonati tuyeron un aouerdo, airvieron como ini-
ciativa a la aoluoidn de este tipo de •1t1oulta-
des, de:.~tao4ndoae por otra parte, el deseo de 
Wlii'iou.r luD formalid~as oon miras a obtener 
un despaoho mia veloz en esta act1v14a4~ 
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SE1>TD1A OONFEHENCIA INTERNACIONAL AMJ·;HIOANA 
Kontevideo 1.933 
~ntre loa diua 3 al 26 de Diciembre 
de 1. 933, tuvieron lUt:)it.r en hloa tevideo, laa 
retmioneae tin la 3t1pt1ma Uonf'erenoia Interna-
cio~lal .t\merioana., Durante las miamaa ae 1;omaron 
una aerie de reaolucion'. a, doe de ellas rela-
oionadas con nuestra materia. 
13.~ 
As! hallamoa en el Acta final, que bajo 
el pun to LIIt ti tulado "Deli toe a bordo de aero-
naves"; se r&LiolvicS reoomendar la adopoidn de 
los aiguientes pr1nc1pioa sobre penalidad de 
delitos oometidos a bordo de aeronaveaa 
l).-Los actoe oometidos a bordo de una 
aeronave privada, mientras se en-
cuentre en oontaoto oon el suelo de 
un Eatado erlranjero, caen bajo la 
oompetenoia de los T.ribunalee de 
ese Estudo y ser4n ~uzgadoa por sua 
1•7••fJ 
2).~ aeronave que se enouentre tuera 
de loa lfmitee do oualquier Eeta4o 
sobre el alta mar, est4 sometida 
a la le6islao16n y 3ur1adio14n 4el 
pabellcSn. 
3).-si ae oometiera el delito a bordo 
de una asronave que se encuentre 
en vuelo sobre un Estado extran-jero, caer4 bajo la justioia de 
ese Eat ado, ai la. aeronave hioie-
re en ESl su pr6x1mo aterrisaje. 
En caao contra.rio, la jurisdioidn 
sera del Eetado en o~o tarritorio 
se ef'ectuare d:toho primer aterri-
zaje.En este dltimo oaso,se apl1ca-
r4 la leb~elao16n del Eetado sub,ra-
oente y ouando no tuere posible 
daterm.inar, sobre cpill terri torio ae 
cometid el delito, la ley del pabe-ll&n. 
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Ser4 obligutorio para el p11oto de una 
aeronave en vuelo,a quien ae 4enunoie 
la comiai~n del delito, aterrizar en 
el primer aerddromo oonooido y dar 
ouenta a la re&:jro·tiva autoridad • .El 
sumdrio ~~• all de auatanoie, detar-
Jain~4 ~ ley que debe aplicarse. 
4).~J~n el oaso que ee produ3eran dafloa 
de w1a ueronave, eobre personas o 
oosaa del Eatado aub7acente, la ooa-
petencia aer4 la de eate Es~ado,o~a 
legislaoi6n se a.plioaz-4. 
5).-El estado que no admite la extradi-
oidn de aus nacionalea est4 obligado 
a oautigarlos ouando regreaen a eu 
territorio despudn de haber t14o 
oul.pab1ea a bordo de una aeronavet 
de una infraooidn previata, regtran 
las roglaa de lae extradioidn reapeo-
tiva. 
(El senor Wright de3d oonatanoia 
de qua, oomo dele~ado de los Estado• 
Unidoat eo absten1a de votor en eete 
aeunto}• 
Inv1tar a adherir ala Convenoi6n 
de La Habana y reoomendar que incluya la regla-
m.enta.oidn de dioha oonvenoidn en el Program& 
de la Ootava Conforenoia Panamerioana 7 ae 
encarezca a todoa loa paises el estudio de las 
•• reglaa aprobadas en la Convenoidn de 
Va:&:'sovia" (1) 
Eetas reoomendacionea, que tueron aprobadaa 
el 23 de Diciembre de 1.933, 4~& s14o inolui-
das in extenso, puea con ellao se oompleta el 
panoraua de los temaa de dereoho aeronadtioo 
tra.t~doa en laa rewtiunre!j -..1.ue ~u! ae reaenan 
J du.rse cu1.c. l.u... LJ.ia....aa tma serie de nor.ma.s que 
lueGo l'p&receraln con raab"'B JW!D definidoe en 
loa proyectos de convenios al reapeoto. 
Dentro de la misr;La Acta final, y bajo e1 ndae-
ro ~I se resuelve instar a loa paises ameri-
oanoa en el eatableoimiento de una linea de 
., 
estaciones de apoyo a la aeronavegaoidn• 
(1) 
En_Bevieta de Dereoho Internacional~ diri-g1dli~por JjUstamell'Se y S1rven, La ]liiuana 
1.934, Tomo 49, pdg. 67'! 
MBa adelante y en la reoomendao16n LXVI 
se convooo a una reunion que aeria el oomplemen-
to de la realizada en la Habana en 1.928. 
Deoia asia 
"Pedir al Gobierno de la Republica 
Argentina, que oonvoque a una Confe-
renoia de orden puramente oomeroial, 
en la ciud~.td de Buenos Aires, si fuera 
posible, inmediatamente despuea de 
que terminan sua trabajoa la III Con-
ferenoia Panamerioana Finanoiera, con 
el objeto de tratar los siguientea 
te.masa 
a)lf- Facilidades portuariaa para 
carga de buques y avionea. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
o c).-Mejora de las comunicacionea 
t!rreatrea, mar!timaa, fluvialea 7 
aereas.-" l.l) 
Seguidamente veremoa el reaultado de la Confe-
rencia, conoretado en un Convenio~ 
(l) 
Revista de Derecho Inter.nacional, La Habana 
1934, Tomo 49 p&g. 83. 
4. 7. 
CONFEI~NCIA COMERCIAL PANAMERICANA. 
Buenos Aires 1.935 
SegUn fuera sugerido en la Septima 
Conferencia_Panamerioana, ae reunio en Bueno• 
Aires la Conferanoia Comeroial Panamerioana, 
que el 19 de Junio de dicho afio, firmo el Con-
venio sobre Tratioo de Avionea. (1) 
{l) 
El texto del Convenio 1 se puede hallar en la 
obra de Alex Meyer, pag. 384. 
·· 14 a 
Se trata en realidad de un aditamen-
te al Convenio de La Habana y q~e tiende fun-
damentalmente a facilitar la navegacion aerea. 
Aai en au articulo primero, se esta-
bleoe que loa gobiernos firmantes se oompro-
meten a no gravar con impuestoa ni dereohoa 
el transito de aviones. Se hace logicamente 
la salvedud d& las tasaa, por empleo- de 
aeropuertoa que se estableoan con otro aen-
tido genera1mente. 
En el segundo se oompromenten aai-
mismo a facilitar en todo lo posible, loa 
tramites aduaneros y polioialea. 
Por el teroero, se establece la obli-
gatoriedad del documento Unico, con liata de 
•• paaajeroa, tripulacion y demaa detal1ea. 
En e~ cuarto y Ultimo se establece la dura-
cion del oonvenio que se fija en trea mioa. 
De pooa im.portancia, sirvio en au 
momento para aeiULlar una aerie de prinoipio• 
que ae ternan impreacindiblea para agilizar 
, . la actividad aeronaut~oa, y son un oorolario, 
aomo se dijo de La Habana. Indica ademas que 
en un principio, puea aolo fue ratificado por 
ouatro de los firmantea, {1) laa nacionea 
seguian con in~encion de unifioar sua norma•• 
{1) 
Lq firmarona Argent1na,Estados Unidoa,Hait!, 
Mexico,Chile,Boliv1a,Par&gUa¥,Ven~zuela, 
Guate~a,Republioa Dominicana,Eo~4or, 
Panama, Nicaragua,Colomb1a,Cuba,Pe~,Brasil 
Honduraa,Costa Rica, Uruguay y Bl. Salvador •. ,· 
Lo ratificarona Oh1le,.Eouador,Mex1oo y 
Uruguay. 
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4. a .. 
CONFERENCIA TECNICA INTERAMERIOANA 
DE AVlhClON. 
Lima, 1.937 
. 1. La Conferenoia. 
Ouando se hizo el analisis del Convenio 
Panamerioano, se aazialo que entre las de.fioi.n-
oiaa de que adolecia, quizas la m&a grave, fue 
la de no oontar oon un organiamo del tipo de 
la c.I.N.A. o de la Cil.A.N.A~ oapaa de uni-
formar loa aapeotos tecniooa de la aviaoion. 
La falta de eete organiamo, con el 
oorrer de los ~loa, se hizo aentir caua vez,~es 
produciendose entonces un movimiento, ten-
-=·- ... - r 
diente a subaanar la omision de los oonven•io-
nales de 1.928. 
, . , Al efeoto se oonvooo a una reun~on, 
, .... 
titulada Primera Conferencia Tecnioa laterame-
"' 
rioana de Aviacion, q~• delibero en la oiudad 
de Lima entre el 15 y el 25 de Septieabre de 
l. 937. (1) 
Se llego durbnte sua deliberacionee, 
a una aerie de oonoluaiones, de las cualea 
; la mas important• y que &ereoe eatudio &parte, 
fua la creacion de la Com1s~6n Americana Per-
manent• de Aeronautics ( c.,A.P.A.) 
{l) 
Ver aota9 y Reglamentos de la Primera Conte-
renoia Teonioa Internaoional de Aviaoion, 
Lima 1.937. 
Asistieron a esta reunion, delegadoa de loa 
siguientea paiaea,Argentina,Bolivia,Braail, 
Chile,Colombia,Eouador,Kexico,Panaaa,PerU, 
Eatadoa Unidoe,Uruguay y Venezuela. 
Aaimismo y en lo que haoe a nuestro 
estudio, merecen reoordarse las siguiente• 
resoluoioneaa 2).- Oreaoion de oatedraa de 
dereoho aeroaautioo en las univeraidade• aae-
rioanas; 3).-Faoilitaoion del ooaeroio aereOJ 
4).-Liberaoionas iapositivaa a los combustible•, 
lo que haoe penaar que no ae tomaron en cuenta 
laa recomendaoionea de la IV Oonferencia Comer-
o~al Panamerioana, ya menoionadas; variaa sobre 
incremento de los serv~o~os metereologiooaa 
aobre estudios dela alta atmosfera en oomUn; 
oueat1on eata que ha adquirido nuevo eapuJ• 
con la aparioion de la ooheteria a estoa fin••l 
otras sobre normaa de radiodifuaion en materia 
aeronautic&; y varioa horuenajea. 
1fJ 
4. a. l. 
LA COMISlON AMERICANA PERMANENTE DE 
AERONAUT I CA. 
Ba~o eata denominacion, en la primera 
reaoluoion, se oreo un organiamo, oompueeto 
por Juristaa y ~ecnioos nombradoa por loa go-
bier.nos, con el objeto de que eatudiaran 7 
proouraran resolver los siguientea problema•• 
1).-unifioacion y codifioaoion gradual y progre-
aiva del derecho aaronautioo internacional pu-
blico y privado; 2).-ooordinar y desarro1lar 
estudioa, tales como siatematizacion de la aero-
navegaoion, rutaa aereaa, inter•••• oomun•• 
en materia taonioa; 3).-organizar la ~planta­
cion de lineas aereas interaaerioanaa, para 
ser coneotadas con los servio~os inter.naoional••• 
14~ 
Como se observa, oompleja aerie de 
problemas se le enoom.endo al rioganiamo. 
Por un lado,tene~oa lo estrictamente 
jur!dioo, y que noa toea directamen~• aqui, 
que se concreta en la idea de llegar a la ela-
boracion de DB& legialacion comUn, aepecto este 
que quizas ai hubiera sido Unioo podria haberae 
concretado. 
Se le dieron aaimismo eaa aerie de 
oometidoe tecnico•• de importancia pero entre-
mezolauoa oon loa de caraoter juridioo .• Para 
oo1mo de malea ae mezclo a todo ello, lo• aspec-
tos comercialea. 
Vemos que este Ultimo punto ya preocu-
paba a los paise&, quizas temerosoa de la hege-
monia que otras potancias ae.onauticaa iban 
, 
•• tomando en sus territorioa, y que afioa aa• 
tarde reapareoeria en el intento de llota 
Aerea Latinoamericana. 
La citada Comision, no tuvo ninguna 
trasoendenoia y quedo como un maro intento de 
unif~oacion. Como oorolario de ello, se puede 
decir, que no es faoil llegar a la unifioaoion 
por medio del trabajo de organiamoa oolegiado• 
internaoional.ea. il&s ef'eotiva, es la disouaion 
de proyaotoa elaboradoa por grupos pequenoa, 
trabajar aobre una base dada; camino este 
seguido en la actualidad. 
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4. 9. 
ANTECEDEl~TE DOCTRlNARIO, LA OPlNlOB DE 
AldBRO SlNI. 
Hasta e1 praeente, hemoa• tratado de 
aeiia.lar y analizar en au caso, la labor reali-
zada con el objeto de unifioar las normae que 
rigen la aeronavegacion, oon relaoion a hiapa-
noamerica. 
Desde el punto de vista dootrinarie, 
el merito de la idea del Codigo ComUn per~enece 
a Antonio Ambrosini. 
Senalar la importanoia de la dootrina, 
1~0 
-•n la elaboraoion de laa normae ~uridioo 
•• aeronauticaa, luego de mas de medio aiglo 
de litaratura al reapeoto, pareoe ocioao, aolo 
nos basta recordar la enorme labor que deaarro-
llo Fauohil~• y la importancia y el peeo que 
tuviaron sus trabajos al respeoto, para que bas-
te con ello, •ex~lar la razon de.esta menoion1 
ae destaoar el antecedent• de una opinion, de 
algu1en que como el 1-rof'eaor Ambroaini, tanto 
ha hecho por la elaborao1an de lo• pr1nc1p1oa 
sistemat~ooa de esta rama del dereoho. 
Durante la oonferencia que pronunoiara 
en las deliberao1onea de la "Primera Jor.nada 
de Derocho Aeronautioo, Eoonomia y Pol!tioa 
del Tranaporte, manifesto, dentro de la parte 
f~ de au disertaoion titulada "0onolu81oneaa 
un Codigo oomUn Aeronaut~oo Latino Amer~oano"a(l) 
(1) , 
Pr~mera Jornada. de Derecho Aeronautic9 1 Eoono-
mia,y ?olitica del Transport• Aereo,oorteba 
11-16 aa Septiembr• ~.950, pag. 127. 
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"Ademaa, per.mitanae aenorea, que 
yo ex~rese a este propoaiio una 
opinion arraigada en un profundo 
oono.oimientoa eatae reunion•• 
deben lanzar y !ecundar la ini-
o~a;iva de un codigo de la aviaoion 
comun, al menoa, a todaa las naoio-
nea de America Lat~. Yo no oon-
cibo como esta4 Naoi:>naa que ae 
rigen con un aereoho oaai identioo, 
pa·trimonio e.n gran parte de la 
aa.dre comUn. de la laa.tinidada Roma 
imperial y catolica, pueden pensar 
en 'laborar -oomq hoy en dia 9• 
esta haoiendo- oodigoa aeronautioo• 
d~etintoa, y quizas o~uestos entr• 
sJ.. 
La unifqrmidad oaai coapleta del 
derecho comun de eataa Naoionea, y el 
derecno av~atorio que ellaa Yan oons-
t~yendo as en gran parte reprodu-
oion de aquel dereoho internaoional 
uniform• del. que hemoa hablado pooo 
antes, haoe dicha tarea extremadamente 
faoi~. 
LA Argentina, pal.• de juriata•, 
y que poaee una aviaoion en oreciente 
desarrollo, ee enouentra en laa aejo-
rea condiciones para tomar la inioi,_ 
t..L va de es te o.odigo aeronautioo 00.111\IB ... 
, 
Como se vera maa adelante, estaa pal.a-
braa reeultaron profetioas, p~es tran•currido• 
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••• diez ~Loa, ae oelebrarian en Bueno• Air•• 
unas deliberaoionea de laa ouale• aurgiria 
luego un proyeoto e~borado aaimiamo en nuestro 
, , . , 
pa~s, de oodigo comun a las naciones hiapanoa-
mel·ioanas, recordando que ea en e1 dereoho 
hiapanico, donde debemos buacar nuestro origan 
comUn, pues es all! de donde aurgen n~e•trae 
similitudes, pues irnos mas bacia atr&. en la 
hi•dleria, nos hermana non pueblo• que •1 bien 
como los nuastros siguan la tradicion de 1a 
•oma imperial y oatolica, de q~e habla Ambro-
sini, nos unen muohoa manoa lMZoa. 
La idea evidentemente habia 1legado 
a la. men·te del maee1iro, luego de medi tadas 
coneideradionea y vemos que no solo permanece 
en el, sino que ampli~ su. campo en todo el 
sent:~.do de la h: .. spanidad que hemoa querido 
dar nosotroa a !1Ueetro aporte. 
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Prueba de ello, ea que vemos repetirla 
en el seno de la Socied&d Brasilena de Dereoho 
, 
Aeronautioo, al ano eiguiente. 
Oonsta en las aetas de la miama (1), 
que en la reunion del menoionado organiamo 
del 2 de Abril de 1.951, al ~io justo de •u 
conferencia en ln Argentina, manifestoa 
" •••• Meno1on6 luego au inioiativa 
de elaborar, de comUn acuerdo entre 
loa juristas +atinoarnerioano•, un 
Proy9cto de Codigq del Aire comUn, 
quizas aoeptado aaa adelaqte por 
otro9 _puises y qur, i.iez·vira de orien-
taoion para la elaboraoion de la 
leLielacion aeronautioa aniforme, 
interna de cada. uno de ello•"• 
Oomo ae puede notar, en ea~ .. prooeeo 
hacia la unifioacion, han participado toda• 
la~ fuentes que se menoionan habit~ente, 
ocmo generadoras del derecho aeronautioo, no 
f~tando la doctrina en una autorizada opinion. 
(l) 
Revista Brasileira de Direito Aeronaut1oo1 p4g. 28u.-
15 t. 
4, 10, 
REUNION REGIONAl· DE DERECHO Ay;jRQNAUTICC. 
Marzo de 1.957 
Pa.trocina.da por las autoridad•e que 
organizaron la Concentracion Aerona~tioa 
"S"'~ntoa Dumont", se realize en la oiudad de 
f'Un·ta tlel Jt~ste, Repu.blica Oriental del Urugu.ay, 
l~Reunion regional de Dereoho Aeronautico, entre 
~oa aiaa ~0 al ~3 de Marzo de 1.957. (l) 
(l) 
Bauza .Araujo, A.Lvaro "La.a rttunionea regiona-
l•• ue Del"tHH!O Aeroru;.u't~CO d• Punta d•l Est• 
y Rivera" Montevideo 1.959, pag. g. 
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Concurrieron a eataa deliberaoionea, 
juriataa de cuatro pai••• iberoamerioanoa 7 
un observador de loa Eatadoa Unidoa. (l) 
Diversaa ponencias se estudiaron 
durante laa miamas, refiriendoaea por nuestra 
parte, tan solo a aquellas que haoen a eat• 
estudio. 
En eate sf\ntido merece reoordarse 
la pril7l~~c", por- l~ <p.le sf'-" propuso la creacio.n 
de una :Federaoi0n Inter~merj cane de insti·tuoio-
nes e.,erod8:porti Ye,s, como =:Jl ne j or medic para 
( 1) 
I.a.s dele['?ie:i..~n~s e'-"!tvvi.eron forma.das por laa 
siguientea personaa:Argentina Drs.Antonio 
Pandolfo,Nestor Errecar~ y Jorge Alfredo Ua-
tarroz; Brasil Drs. Joae Carle& de Noronha, 
Isaac <1acuboviz, Me.ri.0 Cintra, Gord~e; 
Paraguay Drs. Augusto Fuater, Oapitaa Alberto 
T. :b~ragnauri, Sr. Alberto Benit.,z; UrusuB¥ 
Drs. Hector Luiei, Alvar~ Bauza ArauJo, 
J ce.quin Re:rel! Riue y !ramie Gomez Barizze. 
una mayor difusion de la aot~vidad ~rivada 
r 
't• aer~na:.-1 ~ca. 
En la segunda reoomendaoion, se entre 
de lleno en la materia aeronautic& proponien-
dosea 
Reoomienda: A los paiaea amerioano•, 
se di.ote una legislacion adecuada y uniform• 
en materia de seguroa aereoe, en benefioio de 
la 3e~ll'ida.d y desarrollo del tra.naporte aereo". 
En la pcn~ncia r:Jir,tlic.n.te, loa delegadoa 
a de pta:r-a t)l preoe}•to del art :f.culo 5 de Chioage 
p~l:'rp J"J.~-' ~"r0nav~s depor·r;ivas y de Turiam.o, 
cr~L t~rj. o n u~J fue tt.mnl indo ~-,or loa delegados de 
.".r~~~·e.ntinr;., y Paragu.a.y en el sentido de que dioha 
nor!:l~ .. a1cRtlce tamb~en a los servioioe de 
, 
•• transport• aereo no sujetoa a itinerarioa 
fijos y al trabajo aereo. (1) 
La proposicion Ultima, m&s amplia, 
se adecua mas al texte de la Convenoion auaque 
inoluye un elemento nuevo, el trabajo aereo. 
(1) 
Articulo 5 Dereoho de vuelo en servicioa 
no regularea. 
Todo Estado oontratante oonviene en que toda 
aeronave de los demas estados oontratante• 
que no se dedique a servioioa aereoa inter-
nacionalea regularee tendra dereoho a pene-
trar aobre su territorio, a oruzarlo ain 
haoer eaoalas y a haoer escalas para fine• 
no comerciales, sin neoesidad de obtener 
permiso previo, a condioion de que se reapete 
lo estipulado en el present• Convenio y a 
reserva del dereoho del Estado sobre el 
que se vuele a exigir aterrizaje. Sin embarge 
oada Estado oontratante se reaerva por rason•• 
de seguridad de vuelo, el dereoho a exigir 
que las aeronaves que deseen volar sobre 
regionea inacceaiblea o que no ouenten con, 
facilidadea adecuada• para la navegacion aerea, 
sigan las rutas pre•oritaa u obtengan permiaoa 
eapecialea para tale• vueloe. 
.; ..... . 
(1) 
Cont/ •••••••• 
Si diohas aeronavea est&n dedioadaa, 
en servioioa diatintoa de loa aereoa inter-
naoionalea regularea, al transport• de 
pa~ajeroa, correo o oarga por ~emunera­
oion o alquiler, tendran tambien el pri-
vilegio, con sujeoion a las disposioionea 
del art1oulo 7 de embarcar ' desembarcar 
pasajeroa, carga o correo, sin perjuioio 
del dereoho del Estado donde tenga lugar 
el reembarque o desembarque a imponer 
las reglamentaciones, ocndicionea o rea-
tricoiones que consider• convenient••· 
Interesa asiaiamo, considerar la 
propuesta sexta, titulada "Sobre la adopoion 
de un sistema uniform• para la insoripcion 
de la matricula de las aeronavea• y que dioe 
I 
asl.: 
Se reoomienda: Aconsejar a loa paise• 
americanoa la adopcion de un sistema 
unif9rm• para la insoripoion de la 
matr~cula de aeronaves, que proteja 
a loa terceros aoreedore• garantiza-
doa oon derecnos realea y, en tal 
sentido, s~iere la exigancia de una 
oertifioaoion sobre las oondicionea 
de1 dominio d~~& aaronave, expedida 
por el pa!a de la matrioula que se 
canoela1 
Asimiamo y porque toda ratifioacion de 
, 
oonvenios internacionales, es un paao ma• 
en direccion a la uniformidad internacional 
de la materia, merecen destacarse 1a• reco-
mendacionea septima, en que se pide que ••• 
ratificado con la mayor brevedad el Convenio 
de Varsovia de 1.929, por aquelloa paise• 
que no lo hayan heoho y en que •• recomienda 
(quinta) que ae apliquen los diotado• de la 
Convencion de Chicago en materia de proteco16n 
de vuelo. 
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4. 10. 1. 
REUNION JURIDICO INTERNACIONAL DE 
MONTEVIDEO. 
La aegunda de las reunion•• de este tipo 
programadaa, deb!a realizarse en la oiudad de 
Rivera {Uruguay) oonjuntamente con un festival 
aeronautioo, entre los diaa 10 a 12 de Ootubre 
de 1.959. Debido a que diOcl& reunion •• oanoelo, 
igual suerte oorrio a1 reunion jur!dica, sin 
embargo y dado que algunos de los especialistaa 
ya se habian trasladado al 
ban en la capital de dioho paia, se realizo ella 
el dia 11, con oaraoter informal. 
Se estudiaron en la miama algunaa 
de las ponanoias que debian haberse oonaiderado 
en Rivera y que luego fueron aprobadaa en la 
Reunion de Rivera. 
4. 10. 2. 
REUNION REGIONAL DE DERECHO AERONAUTICO DE 
RIVERa .-
(Rep.Oriental del Uruguay) 14-17 Noviembre 
de 1.959.-
Entre los diaa menoionadoa, ae realize 
en la ciudad de Rivera la programada reunion 
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.luridico aeronautica, oonvooada por la Fede-
racion Aeronautic& del Uruguay, que se habia 
poatergado. Conjuntamente con ella se.realizo 
otra de oaraoter deportivo, en la ~u• ee conei-
deraron asuntoa de diverao tengr, girando todo• 
ellos sobre este tipo de problemas y de los 
oualea para nuestro estudio mereo .. reoordarae 
los votos tendientea a la for.macion de una 
Federacion Interamer1oana dQ Aeronautioa. (1) 
Rivera es una oiudad que ~e preata a la• 
oonsideraoi(;nea internacionalea y de cooperaoion, 
,pues tan solo la separa de la ciudad brasilena 
de Santa Ana do Livramento, una franja de terrene 
(1) 
Andino, Tuth; Talavera Susana, Fer.n&ndez 
Brltal., Oaoar "Reunion Jur!.dico Aeronautic&" 
Lecciones ~ Enaayoa B. 14. 
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•• del anoho de una oalle y ae puede decir que 
los habitantea de ambas llevan una vida de 
integraoion y mutuo entendimiento. 
Asistieron a este reunion, delegaoione• 
de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (~) 
Ateniendonos al estudio de aolamente 
aqu.ellas ponencias que hacen a la unifioacion, 
6.~l'fJlll08 que i'u.e la. mao important• en eat• aentido 
, 
J..a nwnGro uno. Forma esta, conjuntamente con 
(1) 
La dele6~cion argentina estuvo formada por 
los Drs. Eduardo Basualdo Moine, Camilo V. 
Ghizzoni, Manuel Ma19r&n, Eduardo Mat~ene~, 
Angel Mercado, Agust1n Rodrigu6z Jurado, la 
Lioenciada en Derecho Helena Bourgoin, laa 
Serlori ta.a }Juth Andino y Susana Talavera y 
Oacax· Fernandez Bri tal.. 
La Delegacion b~asi&ena por los Dr•. Isaa9 
Jakubovioz, Jose Carloa de N0 ronhona, Joae 
Paranhoa do Rio Branco, y Jaime Velez, 
La uruguaya por loa Drs.Alvaro Bauza ArauJo, 
Alfredo Casal,Malluel Viei1•a y el aeiior Igor 
Svetogorsk7. 
La venezolana por el Conaejero de la Embajada 
de Venezuela en Uruguay aenor Hugo Sardi. 
•• las cinco primeraa aprobadas en Rivera, el 
conjunto de ponenoias estudiadaa y aprobada• 
en la reunion de Montevideo, que por el oarao-
ter informal que se le dio, debieron aer rati-
ficadas en Rivera~ 
La primers ponenoia ae t~tuloa•Sobre 
la necesaria uniformidad de la legislaoion 
aeronautioa latinoamer1o~". 
Por au im.portanoia oretunoa neceaario 
transcribir au texto, que dice as!& 
"Los asiaten1•a a la ReW}ion Inter-
nacional Jur~dioo Aero~aut1oa, qon-
vooada por la Federaoion Aeronautic& 
del Uruguay, ~ 
CONSIDERANDO: l) •. -Que el Dereoho 
Aeronautioo es la r~ ael Derecho 
que ha logrado un maa elevado grade 
de J>erfttocionwaiento en ow.n.tc a eu 
in1;ernacionalidad; 2).- Que la legi•-
laoion atjronautica intfllrna., con T~gor 
en,loa dist~tos paise• de Latiqo~ 
AmBrioa, presenta un ouadro hoaogenee 
(1) 
•• por la aimilitud de au• •oluoion•• 
inatituoionalea y •u perfeocionamiente 
cient~fico; 1) Que los paiaea de La~1~ 
no America ae enouentran hermanado• 
por lndiacutiblea • indiaolubles lazo• 
de raza, historia, oultura, ubicaoiony 
geagr&fica y tienen problama•,aimila-
rea en el orden de la producion, el 
comeroio y la industria; 4) Que son 
tambien aemejantea loa ~roblemaa que 
los paisea de Latino America afrontan 
en el orden aeronautico; 5) 9u• la 
unidad en las solucionea jur~dicaa 
seria un eficaz aporte para el mejor 
desarrollo de 1~ actividad aeronauti-
cs en Latino America; 6) Que forma 
Ptrt• de los prop9sitoa de la Reunion 
1 ternacional Jur~dioo Ae~onautica, 
oonvocada por la F~aeraoion Aeronau-
tic& del Uruguay, colaborar ean el 
mejoram:Lento de l&.s relaoiones inter-
nacionalee ~idico aeronauticaa. 
RESUELVENa 
1). Recomendar a las Inatitucionea 
Oficiales y privada' de todoa loa 
paisaa de Lat~no America, vinculadaa 
a los estadios sobre Derecho Aero-
nautioo, que rea.licen an&lisi~J oo.mpa-
rativoa de leeislaoian aeronautic& 
Latu1o Americana, oon el propoait9 
de sentar bases para au unifioacion o 
uniformidad. 2). Divulgar por todo• 
loa medios a au alcance la necesidad 
de bregar j)Or el owaplimien'to de tal•• 
ob~etivos." (1) 
, 
Bauza Araujo, Alvaro, op. cit. pag. li~ 
16S 
Import~ deatacar de esta ponencia, que ---=_:~ 
fue funda.mentada en largo aniliaia por el Dr. 
Rodriguez Jurado, el enouadramiento que sa rea-
liza de todoa loa aspectos fundamentales que 
posibiliten eata unificaoion y que aenalaremo• 
en la introduocion y en los primaro• oap!tuloa. 
As! ae destaoa la perfecoion ciant!fioa, que ha 
lcgrado la materia en relacion a au uniformidad 
ir.ternacional, aspeoto este de fundamental impor-
tancia, pues como ya se dJjera, no todoa lo• dere-
oho& son auceptiblea de esa uniformidad y el 
aar·ona.utloo J!Ol.' su.a c&.r&.cter:latioaa particular•• 
a.a el y_u.e mas s~ preata a allo. Luego sa recuer-
dan aquellos lazoa db ~ion que tiend•n a 1& comu-
nidad de nuestros pueblos; la identidad de nuestro• 
problemas &Qronaut~ooa y que precisamente una uni-
formidad legislativa oooperaria grandemente en el 
desarrollo de la aotividad, sobre todo en •u faz 
internacional, de capital importanoia en un inore-
, 
mento de nuestro deearrello econollioo. 
J.fi 7 
Merece destacarse asimismo, el heche de 
que se sugieren estudios comparatives de las 
legislaciones, sln duda el mejor camino para 
llegur a esa con~uncion legislativa. 
El ~residente de la Reunion, Doctor 
1"!1 
Bauza Araujo, presento una ponencia, la nUmero 
dos, sabre la necesidad de p~ner en practica 
los convenios internaciones, similar aunque 
mas amplia que la nUmero siete de la reunion 
de .t-11nta del Este. Fue llevado a ello, no solo 
. . , 
con objeto de "coadyuvar a la 1ntenc1on y efectos 
de la ponencia inicial", como el mismo lo dice, 
. . , 
s1no por su perrnane.nte preocupacJ.on por el hecho 
de g_u.e el Uruguay se muestra remiso a ratificar 
este tipo de convenios. Anos mas tarde recorda-
ria esto con gracejo al decir: 11 Le dispute al 
Doctor Hamllton y al Doctor Videla Escalade. y 
reivindico para el Uruguay, la gloria de ser 
uno de los paises mas atrasados en la solucion ••• 
16S 
del problema aviatorio y de la legislacion 
aeronautic&• (1) 
, 
La ponencia numero 3, "Aoerca de la 
oonveniencia de conoretar aouerdorl:vgi-onale• 
de aerona~;·, tambian ae refiere al propoai-
to de este trabajo y dids aais 
(1) 
"CONSlliERANDO: Que ttstima de &WI& oonve-
niencia la realizacion de conferenciaa 
y acuerdos regionales entre lo• diver-
so• paiaes amerioa.no•, con el t·in de 
resolver conjuntamente cuestion•• de 
interes comUn surgidas con el auge de 
laa reladion•• aeronautioas. 
CONSID~\NDO: Que med!ante diche9 
acuerdoe se facilitara la adopoion de 
principioa oomun•• de oaracter interna-
cional y naoional, aa! oomo de solucio-
nes justa& y racionales que, oontem.-
plando loa intereses de los diverao• 
paisea, contribuyan en la aiama aedida 
En su relato al tema "Poaibilidad y oonve-
nienoia de un Codigo Aeronautic• Latinoame-
rioano". Prim!raa J2rnadaa Latin•-Amerioa-
nas 4• Bereoho Aeronau~ico, Ba. Aa. 1.962 
pag. 233. .. 
al mayor aceroamiento y aol~aCidad de 
. las naoiones americana& en el plano 
politico aeronautioo, 
SE RESUELVEa 
SUgerir a loa gobiernoa amerioanoa la 
oonveniencia de la realizaoion de aouer-
do• regionales de aeronautic&, para la 
defenaa de los intereaes comunea y la 
mas facil adopoion de soluoiones ju•ta• 
y adeouadas, en relacion con lo• proble-
mas complejos aparejadoa por el heoho 
aviatoria". 
Para auchoa quiza& puede pareoer que el 
regionaliamo, ea una n8gaoion del internaoiona-
liamo. Para responden a este ~aaor, ba•t• tan •ole 
, 
senalar •1 heoho, de que w1ora que •l mundo eat& 
plagado de ragionaliamo•, son preciaamente eato• 
loa que quiz~a po&ibiliten un mejor entendimiente, 
puea la union de todoa ellos repr&sentara un tra-
bajo manor, que la de laa naciones que lea forman 
por separado. 
t7f) 
Import& destaoarse aaimi•m•, de la aooien 
del Doctor Bauza Araujo, el he~ode que se invita 
a los paiaes a resolver an comUn sus pro•~•ma•, 
es deoir que se integre una verdadera comunidad, 
aunque se~ regional y que por ella ae adopten 
principioa comunas de oaraoter internacion~. 
Muy importante os la quinta ponencia; 
titul.ada: "lnc~usion de t~mas de Dereoho Aero-
nautico en las agendas ae las Oonferanoia8 
Panamerioanaa•. 
De sus extenaoa conslderandoa, hay que 
deatacar que adamaa de hacerse sentir la neoe-
aidad de que los t&mas de dereoho aeronautico, 
por su importanoia requieren aer tratadoa en la• 
misr1s.s, Be seriale que "el desideratum de unifor-
mar las nc)rmas pertinen tea" pueda ser lograde 
por ese wedio. 
La septjma :ponenoia, se ref'iere asimiame 
a un tema de unificacion, bajo el titulo dea 
t 7. ·f) 
:"Aceroa de la neoeaidad de dictar normae en 
base a la Convenoion de Chicago para facilitar 
los aervicios aeronautioos y aobre la necesidad 
de unifor.mar la legislaoion y reglamentoe rela-
tives a tasas y grav&menea aeronautiooa". 
Surge con evidenoia, que en loa paia•• 
latinoamericanoa, apesar de aer la mayoria d• 
ellos signataries de Chioago 1no ae oumplen con 
sus normae, por ello aua repreaent~1~ea se ven 
an la necesidad de sugerir au aplicaoion. En 
, . 
este oaso es interesante reoord~r el ult~mo 
plirr,o de la ponencial 
"Exhortar a los reapeotivo• gobierno• 
para que se vinculen, a efectoa de 
uniformar la legislacion y laa regla-
mentaciones relativa• a taaa• y graTa-
menes para servicl08 aeronauticoa• 
En la Novena ponencia, en quet "S• reoo-
mienda la unificacion d~ la legislacion americana 
en materia de responsavilidad oontractual, 
••• ,de aouerdo con la Convenoion de Varaovia 
y Protocolo de La Haya", au ponente aeftala 
. . , 
una lamentable a~tuao1on •n estos pais••• cuande 
dioe en .ua oonsiderandosl 
•Que existiendo Oodigoa aeronautico8 
amerloanoa que s& apartan, en lo 
oonoerniante a reglaa de transport• 
y de responaabilidad oivil de loa 
pr;ncipioa de la menoionada Conven-
oion". 
Se r•comienda as! ~ue en loa paiaea 
la tinoamerioanoa se promueva la unifrdefc"'ion 
de la legislacionl en punto a responaabilidad 
civil por tranaporte de persona, mercaderiaa 1 
eq'-'.ipajes. 
Como acertaaamf.:nte lo sehala Bauza 
Araujo, \1) esta ~cnenoia sigue la idea suba-
tancial ·~uesta en la eeptima de la reunion 
de P.ijnta del Este, con el agregado deoimoa de 
que aqul. se seJ.iala. la desvJ.noulaoion d•* alguna• 
legislaoionea con normas universalmente acatada•• 
(l) 
Bauza Araujo, Alvaro. op. cit. nota 6 en 
p&g. 23. 
4. 11. 
CONFERF]iCIAS REGIONALES DE AVIACION CIVIL. 
, 
Durante 1.958, las autorid~d~a aeronau-
ticas de la Argentina J Brasil, mantuvieron una • 
a~rJ_e de contactos informales con el obje~e de 
estudiar en que forma ae debian encarar lea proble-
mas que se pressntaban a la aotividad aeronautioa 
oomsrcial. Como muy bien lo senala el Dr. Aylzio 
Alvea ae Souza, en un important• eatudio del pro-
blema (l); 
(l) 
Alves de Souza, Aylzio "Aa Gonfer•noias Regio-
naie de Av~acao Civil" Revista Latinoamerioana 
de Dereoho 4•ronautioo, Septieabr•-Dioiembre 
de 1.960, pag. lJ. 
l 
••••• ;•la aituaoion del cuadro tarifario 
del Continent• 8udtmericano, ae 
preaentaba como c~ctico•. 
Convenoidas dichas autoridades, de que 
esto• problemas no podian resolvers• por a! aolo• 
y ante la amenaza de tranaportistaa de otrea 
paiaes, principalmente de los Estados Unidoa de 
res~onde• a la situaoion de bajas tarifaa, oon otra• 
mas bajaa &Un, la autoridad brasilefta, con el 
apoyo de la Argentina, convooo a una reuni.n de 
ra,l)resen tw:r~;ea de sus raspecti v.._& Direcoion~;a 
de A-vi~c~on Ci vj.l. 
Se iniciaron d.lchas deliber&ciones, 
denominadaa Oonfer~ncia Regional de Aviacion 
Civil, e ~or su sigla CRAC, anteponiendolaa el 
, . 
numero, con la asJ utenc:.a. de reJ,~resentant6& de 
ArgentinQ, Brasil, Chile, Oo~ombia, Ecuador, 
Estados Unidoa do Norteamerica, ?eru ~· Uruguay. 
El o1·igeD y el desarrolo de e~::Sta primera 
reunion, fue primordialmente aobre problema• 
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•• comeroiales, por lo que no noa detendreaoa 
ma7ormenta, senalando que apareoe aqu! una 
diviaion de tr&fiooa regionales, al que se defi-
ne como "el que se embaroa en el territorie de 
un Estade con destino al de un Estado 11mitrofe• (l), 
entre loa paisea en que se genera, con una reser-
va para estos del 75~; por la importancia que 
esto revis-te. 
Impor.ta ai reoordar, que en la octava 
de estas reoomendbOionea,ae estableoe el siste-
ma de continuiaad de este tipo.de reunionrea, 
esboz8,ndo£e la idea de un secr&tario ejecutivo 
permanerJ.te en la persona del Coordi.nador deaig-
J 
nado. 
I,a segunda de esta~-; conf'erenoiaa, pre-
gramaja par~ 1.960, su£rio una aerie de demora• 
en su oon··1ooatoria, reuniendose finalmente el. 
24 de Octubre de 1.960, en la oiudad de Monte-
video (Uruguay), oon l.a aaistencia de repreaentant•• 
? or. <.it: r J. g ,1 
d~ Argentina, Braail, Ch~le, Colombia, Ecuador, 
Estadoa Unidoe de Norteamerica, PanamA, PerU, 
Uruguay y Venezuela. 
Se volvieron a tratar los habitual•• 
temas que preocupaban a laa autoridadea aero-
nauticaa y esta vez m forma direota el problema 
de la unificacion legialativa, en au recomenda-
oion nl1mero 8 
"Se recomiendaa 
1). Que los Gobiernoa de los E8tado8 
del Continent• Amerioane, realicen 
esfuerzos en el 9entido de elaborar 
un Codige Aeronautioo Aaericane con 
el objeto de unif'ica.r en breve plaze , 
la legislaoion aeronautic& en •1 
Oontinente Amerioano~ Que a tal efec-
to los ~s·ta.dos tendran en cuenta lo• 
princip•lt• oontenidoa en las Con-
vencionea con vigenoia internaoional. 
2).Que con esta finalidad designen 
rapreaentantea, para 'iue, conatitui-
dos en grupo de ·trabajo, preparen 
y preaenten a la III CRAO un Pro-
yeote de Codigo. El. in terca:nbio de 
~ormaoione• y trabajoa •• efeo-
~uara por intermedio del Ooerdina-
dor de la CRAO". 
La recomendacion ooncluye, solicitando 
a los Eatadoa que sin perjuicio de lo aqui reauel-
to, se preooupe~~e\estudio y la puesta en vigor 
de las convenciones internacionalea, por aquelloa 
que aUn no lo hayan heoho, como as!mismo los pr~~ 
cipios gen~rales del Dereoho Internacional Aero-
nautioo. 
Esta reoomendaoion,fue Totada en forma 
afirmativa por loa representant•• de Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Panama, PerU, Uruguay, 
y Venezuela y en forma negativa por los Eatado• 
Unidoa de Norteamerica. (1) 
(1) 
Senala. acertadamente Rodriguez Jurado, que ya 
aqui se puede obeervar cual sera la dificultad 
mayor para una real unidad legialativa del todo 
el oontinente, la opoeioion de los Estado.• 
U~idos a este tipo de solucionea. Op. cit. 
pag. 187, nota ll.~ 
La III CRAC, se reuni6 en la ciudad de 
Bogota (Colombia) el 10 de Febrero de 1.962, con 
la participacion de delegaciones de Argentina, 
Brasil, Canada, Colombia, Chile, Estados Unidos, 
Ecuador, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay 
y :Zenezuela. 
=-:~ En el 1nterin, hay que recordar que se 
reunieron en Buenos Aires las Pri3eras Jor.nadas 
Latinoarr:ericanas de Derecho Aeronautico y que como 
consecuencia de una d.e las resoluciones all! adop-
tadas, en Hoviambre de 1.960, se ancomendo a un 
erupo de juristas de varios paises la redaccion de 
un f>royecto de Codigo Aeronautico Latinoamericano • 
. 
No es de extrail~t.r por ello, y que por ini-
cin.tiva de la Delegaci6n Argentina, se votara la 
recomendaci6n 6, en que se encomienda la coordina-
cion a dicho pa!s de los trabajos tendientes a la 
radacci6n de un Codigo Aeronautico Americano y se 
resuelve se reuna an el rnismo un Comite Juridico 
I 
tendiente a estudiarlo. 
tl9 
En los considerandos, se hace menci6n 
al hecho de que ya se han producido recomendaa 
ciones en este sentido, sin haberse logrado adn 
resultados positivos. Para un major desarrollo 
de las tareas, se recomienda el~ envio al coer-
dinar, d~ todas las legislaciones y material ne-
cesario para la elaboraci6n de un proyecto. Se 
resuelve asimismo, solicitar por medio del coor-
dinador, la cooperacion de las universidades que 
tengan curses especializados en la materia. 
De las aclaractones de votos irrn•orta 
re~ordar, que l::tH delega.ciones de can~:tda y Vene-
zuela, si bien votaron eiavor de la Recomenda-
cion, ex:plicn.ron qua no :poseen au~orizacidn para 
nombr!"1..r delegt-J/ios a la Corc.isi6n Ju.r.!dica con esos 
propositos. 
Por su parte los Estados TJnidos, tambi4n 
insistieron en no poseer facuJ:tades para el 
1~ 0 
•• nombraffiiento de delegados especiales a las 
rauniones que sa convocan en la misma. (1) 
La autoridad argentina, con la coopera-
cion de insti t'liDs espe(;ializados del pa:!s, llevo 
la idea ruenoionada mas adelante ~ no s6lo orden6 
al material, tal cual se indicaba en la recomen-
dacion, sino que present6 un anteproyecto. 
Durante el aiio 1.961 en el sano del 
I11Gti tuto de Derecho Comparado de la ~'acul tad de 
Derocho dE~ Duenos Aires y con la colaboraci6n 
c:tel :i:nstituici de De~·~;cho Ae:r:ona.U.t,ico de la Uni-
v01 ~::>iuad 1e Corctol)a, se elaboro un Proyecto de 
Cocligo r,ara J.Jatinoamerica, sobre el que nos ten-
drer::os en su gestaci6n y analisis, pero que debe 
ser r:iencionado aq ui, por hn.ber sido tornado como 
base. 
(1) 
Aclaraciones da votoa a la Recomendacion 6, 
en Ac·ta FiLa1 de ,la Tercera Conf'erencia Regio-
nal de Aviac16n ~ivil, Ed. del Departamento 
Administrative de Aeronautica Civil, Colombia 
1.962. 
Sobre este proyecto y con la cooperacion 
de una Comision Asesora nombrada al efecto, (1) 
so prep~ro el que debia de ser pr~sentado en la 
reuni6n de Cordoba. 
La reuni6n del Comite Jur!dico de la III 
Conferencia Regional de Aviaci6n Civil, se llevo 
a cabo en la ciudad de Cordoba (Argentina), entre 
los ctias 12 a 21 O.e t!ayo de 1. 96 3. 
Concu.criaron a la misma delegados de 
Areentina, Colombia, Panama, Republica Domini-
cana, y Ecuador. Hay que aeffalar, que la repre-
sentacion estadounid&!¥te, en todo momento recal-
c6 su caracter de o-bservadores a la reunion, 
---------------------------
(1) 
Fol,maron 1:::. wisma: Drs. Federico N. Vidal~ 
~scal,:;.da, Agustin Hodriguez Jurado, Antonio 
An.dolfo, I.lario 0. Folchi, Herald a R. Amore-
sano, J·uan C. Pellegrini, Alfredo Acuffa, 
Virginia b. Kunath, Anibu.l D. Vernengo, Emilio 
M. Villarreal, Jnlio c. s6~giorg~o! Sebastina Fernandez de Maussicn, Ra\ll Baba.J.nl. de la 
Fuente, Jorge Rojas Aubone; procuradora •uth 
E. Andino y Alfredo Povifia. Ver Folohi, Mario 
o. "Hacia la unificaoi6n legislativa del 
derecho aeronautico en America" La ley 24 de 
Octubre de 1.963, pag. 5 
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no aceptando, ningUn cargo en la misma y 
manteniendose en todo momento en esta postura. (1) 
Sin perjuicio de ello, la delagaci6n 
norteamericana intervino en todas las nelibera-
ciones y colabor6 de ma.nera altamente eficaz. 
Quiz_as esta 11rimera incurai6n en• reu-
niones de ente tipo, haya servido a la autoridad 
de dicho pa:!s para compenetrarse de ..J'w. situac16n 
actual y vardadera de las ideas a este respecto 
en lo;3 paisea quo sa hallan al sur del Rio Grande. 
Es de lamentar sin embargo, la escasa con-
currencia de otros paise~3, que habiendo votado 
afirma ti vu.r.:lcr1to 1.-j.s pro 1)uest;as que llavaron a la 
concrecion (}e c1icJ:1.a iDea, no lleva.rfn luego au 
aro:~te. 
(1) 
Bn este sentido se pueden ver las Aetas de 
la reunion., puLlic(;_:,:_l.S 2.'ol" el Instituto de 
Derecho Aaronautico e Interplanetario, de-
nendiente de la Direcci6n de Aviaci6n Civil 
de Argentina, pag. 2 y siguientea. 
Por Ultimo merece sefialarse por su 
im1jortancia, el hecho de que el citado ant£. 
proyecto fue aprobado en general por las 
delegaciones concurrentes, lo que de por si 
se:i:iala un gran avance an este orden de ideas, 
y detalle de su importancia, que los concu-
rrentes actuaron como delegados de las respec-
tivas autoridades aeronauticas, lo que da~lo 
actuaJo Wl caracter oficia1 1de suma importan-
cia en los paso~:) futuros. 
No no~cften(1remos en el estudio de este 
imJ;ort::<-nta a porte, por ex ceder el mismo el marco 
do nueotro trabajo, 6onuiderruj;os que al mismo 
:.ceviste sine;ul~.1· impor~tu.ncia y que el habar sido 
U.}JrO bado :-.i.unq ue SOlO sea pOI' dalegaciones de un 
peque:::io purnero de paises, represen ta U!'J. impor-
tante av~llce en esta idea de la unificacion. 
Pensawos nin embargo, que al procurar 
una nnific:-.cion, entre dos sistemas legales eia-
tintos, con paises qu~ ~resentro1 una forma de 
pensar estos temas y un desarrollo diverse a nues-
tra comunidad, sera mucho mao dificil, que ~­
uni.ficacion en el marco pro1)uesto por noaotros. 
4. 12. 
PRIMERAS J O&.~ADAS LAT INOAI1lliHI CANAS 
DE D~RBCHO ABRONAUTICO. 
Con c:·t-~.J..,., .. .,..-::a. O"""~-- ro·~~.,..,;~- p .... r un cum' ulo .._.._; .J.. U V'\) .JZ'f/1 i..:J ll....;. . \A.U.L.V.LJ. f V 
En efecto, durante lc-1s deliboraciones 
do o;:;te cun::.reso, s-3 reunieron en Buenos Aires, 
posiblo uni.Licaci-~.:.1 l,.Jgisl;J:tiva a.cronautica 
He 5Pd,.v , 
en ibaPeamerica, o en au contra y se analiza-
ron en cinco dias de larg&.(; deliberaoiones, aeis 
t'3mae que abarcan los J_:rincipalea aspectos de la 
materia. 
, . For ult~o, y sin que ellos seea de 
manor interes, se fundo una asociacion de exper-
toe en esta materia, y se sentaron las bases 
para la elaboracion de un codigo aeronautico 
comun. 
Baste es~a brevisima resena, para aituar 
el indudable valor de estt.;. reunion, q,ue ha sido 
sin d~lla l~i que dlera mayor empu.rje a eate tipo de 
es-~udios en ~oamerica. 
4. 12. l 
0 R I G E N E s. 
Loa antecedentes inmediatos de eata 
reunion los hallamos en el seminario de 
investigaci6n, que sobre el tema "~lisis compa-
rativo de la legislaci6n aerona~tica latinoameri-
cana", se desarroll6 en la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires en los afioa 1.958 y 1.959, segUn lo 
relata al director de los mimos y luego presiden-· 
te de la Comisi6n Organizadora de lsJornadas, 
Aguot:!n Rodriguez Jurado (1) 
Recuerda asimismo, un trabajo anterior, 
sobre la posibi1idad de unificaci6n m1 un 4mbito 
m~s redLtciuo, cual era el de Rio de la ?lata ( 2). 
(1) 
( 2) 
Rodr:!t;uez Jurado, Agustin "Posibilidad y ccnve-
niencia de unificar la legislac!6n aeronautics 
latinoamericana" en las Primeras Jornadns •••• 
p~g. 427, nota 3. 
Rodriguez Jurado, tgust:!n "C6digo Aeronautico 
Rioplatensett Montevideo 1.957. 
A esto debemos agregar las reuniones 
anteriormente com.entadas y es f~cil colegir el 
estado del penaamiento a este respeoto, con an-
terioridad a 1.960, fecha en que ae reunieron las 
mismas. 
A lo mencionado nay que sumar, el hecho 
de que en dicho afio, la Reptiblica Ar:_sentina cum-
plia el 150 aniversario de su ind3pendencia, lo 
que fu~ festejado con actos de diverse !ndole, 
entre 8llos eli versos con:s:resos de car~cter ameri-
cano. 
Obtenido el apoyo de la Comisi6n Organi-
zadora de los Festejos del Sesquicentenario de 
la Ri3Voluci6n de :Mn.yo, nna Comisi6n Organizadora, 
se di6 a la tarea de convocar a la reuni6n con 
los resula~os que se seffalaron. 
4. 12. 2. 
LAS REUNIONES. 
Como queda dicho, y de acuerdo al pl~n 
establecido, las mencionadas Jornadas de desa-
rrollaron entre los dias 14 al 18 de Noviembre 
de 1.960 en el Auln Magna de la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 
En el prj_mer dia de deliberaciones, fu' 
planteada por el presidente de la Sociedad Bra-
sileira de Direito Aeronautico una cuesti6n de 
inter~s, en el sentido de que fueran invitados los 
dos paises que se hallaban fuera de la reuni6n, 
dado el car~cter del congreso. 
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Respondi6 a esta propuesta el profesor 
Videla Escalada, sefialando que diveraae razones 
hacian deseable inioiar, esa posibilidad de uni-
ficaci6n total del d.-cho aeronautico, en un 
campo m~s reducido, donde por diversos factores, 
que mencion6, sobre todo la idantidad de sistema 
ur!dico, la misma era factible. 
Hemos hecho especial menc16n sobre este 
punto, por considerar que en el se centra, no 
e6lo una generoaa posici6n de loa braeilenos, 
sino porque al mismo tiempo, se vi6 en dicho 
congreso, desde el comienzo, per un lado el deseo 
de amlJliar el cometido del misr.o.o, y por otro la 
dificul·tad que prosenta, hc:.;ho este que en la 
reuni6n del Comit~ Juridico de la III CRAC iba 
a mani:t'estarse en forma saliente. 
El primer punto del temario "Autonomia 
del derecho aeronautico", fue como lo dijera 
•• con su gala palabra de siempre el profesor 
Hamilton "un saluda a la bandera" (1), todos 
los peresentes se habian manifestado de una y 
otra forma con anterioridad por la autonomia 
del derecho, por lo que la posioi6n irAducti-
ble de un disc!pulo de la escuela napolitana,(2) 
s6lo sirvi6 para permitir que los denas expusie-
ran sus puntos de vista. 
EI s~gu.L''ldo pu.nto del temario fue "La me-
todolog:(a en ln codificaci6n neronat\tica latino-
amoi"icana", cor::Bic1cr6.ndose cone as-;)ecto de mayor 
in-:;Qrtancin on ol mismo, el conocer la opini6n 
de los prescr:tas, sobrc si cl futuro c6digo aero-
no.1.~--tico de Latinoamerico., que ese era el tema 
final dol c.:;ngreso, debia estar dividido en doe 
seccior:.cs, :u1a do drecho publico y otra de derecho 
:privado. 
(1) 
Jornadas ••••••••• pag. 50. 
(2) 
Dr.Ortiz de Guinea, Republica Argentina. 
El resultado de la votaci6n final, sobre 
este punto fue favorable a la unificaoi6n de los 
dos tipos de normas, importando aefialar, que los 
juristas brasilenos, pais donde m~s se ha soste-
nido esta divisi6n, se separan en un nUmero igual 
de votos, lo que hace pensar en una variaci~n de 
la posici6n doctrinaria de los mismos. 
A1 tratarse el tema eiguiente "El conte-
nido de los c6diciOS y leyes aeronautiCOS de fondo 
en La·tinoamerica" se hizo refe:cencia a los dis-
tintos tipos de nor!"nas, que conten!an las mismas, 
sefialandose aquellas que se consideraban esen-
ciales para ser incluidas en el futuro proyecto 
de Codigo. 
As:! se vot6 1ma y;onenciG. q_ue dice1 "en 
la 6odificaci~n de las n6r1~las leg-ales aeronaliticas 
ha de llevarse el trata::niento normativo en profun-
didad hasta donJe alcance la autonom!a del derecho 
aGronautico". 
•• debi~ndosa entenderse portal, que ciertas 
sugerencias ape .. recidas en el debate, co:.~.~ 
• ~M~• .C.$ ~ • . { 
ejemplo 1-a inclus16n de ~Ieehoe aepena.Q1;ie&a, 
no deben sel:" consideradast por no eer materia 
exclusiva del derecho aeronautico. 
Sobre uEl estado de ratificaci6n de las 
convenciones internacionales y su influencia en 
las legislaciones internas de Latinoam~rica"; 
se lleg6 ala conclusi6n de que era.necesario que 
se incorporaran los dictados de los convenios in-
ternacionales a las legislaciones nacionales y 
que sa ratificaran las mismas. Esta es una expre-
si6n de deseos, que henos visto reproducidae por 
la mayoria de las reuniones. Al parocer los go-
biernos se muestran muy reacios a esto y los expe-
cialistas deben insistir en cada reunion, aunque 
hay que reconocerlo, con poco ~xito. 
El quinto tema, central de la re~~6n se 
ti tulaba "Posibilide.d y oonvenienoia de un C6digo 
Aerona~tico Latinoamericano"• 
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En realidad, los asistentes oonocian ya 
la idea b~sica y todos estaban de acuerdo en su 
formulaci6n final, por el asentimiento. Los rea-
latos yresentados sobre el tema y las interven-
ciones solo confirmaron esta idea, vot~ndose la 
sit;~Giente resoluci6n: 
"Considerando: Que la tendencia a la 
uniformidad internacional es uno de 
los caracteres esenciales del Derecho 
Aeronautico; que los pueblos de Am~­
rica Latina sa encuentran hermanados 
por comunes or!gencs hist6ricos y que 
su nosterior desenvolvimiento comeroial 
industri~y cultural contribuyen a 
consolid~r esos vinculos; que frente 
a la hora hist6rica ~ue se viva as ne-
cesario cimentar aun mas esos lazos 
de hermandad; oue el desarrollo del 
Derecho AeronaJtico en Am~rica Latina 
presenta w1 cuadro homog~neo y avan-
zado; que el intercambio de ideas aos-
tenido entre los juristas especializa-
dos de Am6rica Lctina ha demostrado la 
posibilid~,d y conveniencia de unificar 
lau normae legales b~sicas sobre la 
materia; por ello, las Primeras Jorna-
das Lntinoamericanas de Dereoho AeroA 
nautico, recomiendad: 
1).-Exhoraar a los juristas de Am~rica 
Latina a contribuir con el aporte de 
sus conocimientos y su trabajo a la uni-
ficaci6n del derecho aerona-dtico posi-
tive en Am~rica Latina, concretando 
esos esfuerzos en la preparaci6n de un 
proyecto de Codigo Aerona~tico Latino 
Americano; 
2).-Considerar a dicho proyecto de C6di-
go co:no u."'l paso hacia la un:i.ficaci6n 
institucional integral de la materia 
en el ~mbito universal; 
3).-Centrali;;ar la acci6n sefialada en 
las reco.ilendaci;~nes L;recedentes, atrav~s 
de una entidad cient1fica destinada a 
tal fin". 
Esta 1noci6n fu~ aprobada por unanimidad 
con tan s6lo sais abstenciones de brasilefios (1) 
(1) 
E~1te gr'1};o q_u:i.z:~s 80 vi6 influenciado por el 
trabajo :9resentado r"'r uno de ellos1 Luis Ivani de An1.or:!n 4rau.jo, ti tc.lado "Da inviabilidade 
de un Codigo Agronautioo Latinoamericano",dnico 
ar:'orte en que 3e COf1Sider6 in(propio tal intento 
y por las propias palabras del autor que consi-
der6 q::tc la unificaci611 debia intentarse en el 
campo internacional y no en el de una simple 
reg:i.6n. 
Siguiendo el. estudio de los temas 
presentados en el programa, se consider6 luego 
la creaci6n de una entidad que u..niera los es-
fuerzos de todos los especialista en la materia. 
Se fundo as! la Asociacion Latinoamericana de 
Derecho Aeronautico, con dichos fines. 
Asimismo ~r en lu. fase final, se resolvi6, 
que hnbi~nd0se lle.:;J.do a la conclusi6n de que era 
fact:.ble la redacci~n de tm proyecto de c6digo, 
se c:_comend2.ra dicha tarea a una comisi6n de 
einco ::.iier··:bros, q_uionos deberian :9resentar su 
trabajo a la 1::r6xtna reuni6n de la Asociac:l6n, 
fi jci:r:.dose co2::o lugar para las mismast la ciudad 
de Lima, d."L~rant e el aflo si~"'Qiente a ostas. 
to a 
4. ,12. 3. 
I.MPOR'~ANCIA DE IjA REUNION. 
Como c"'),dclt:u!.tamos a.l comenzar esta referencia, 
consideramos esta reuni6n, como cl mayor es-
fuerzo realizado en el sentido de procurar la 
unificacion de l:.ls legislticiones his:panoameri-
canes. 
Tenen1os ·9n. cuenta para hacerlo, el habho·· 
de q,:1e dul"'all.te las nisr~as, se reunieron cien 
es?)ecis,listas de doce paises. Dur,~nte ellas se 
hall6 une, sorprenden.:.jc lmiformid:Jd de cri terios 
en C·.-~naidel·~~r la posibilidad de dicha unifica.ci6n; 
• 
1~7 
•• Se afirru6 que l2s lagislaciones existentes 
en hispanoamerica, an esta maeeria, presentan 
una base de uniformidad que posibilita un estu-
dio en ostt ser:tido. 
Fueron presentados veintitres trabajos, 
en los cuales se analizar:-,n estas pseibilidadea 
desde los m~s diversos an5ulos, cont~ndose 
incluso con uno no favorable a esto, con lo que 
el agopio de elo~nentos de juicio se vi6 com-
pletado; s0 fund6 ~~ organismo, que pese a dar 
la im_:_·.resi6n de hallarse r.1ouentanean:.ente aletar-
gado, se espera que resurja y cumpla los fines 
~r objeti vos que tuvieron en vista sus funda.dores; 
se design6 1.ma comisi6:1 C'-ln el objeto de concretar 
las ideas ~ro~uestas en uh proyecto, que si bien 
no se cristaliz6, como veral:;os di6 im::ulso a una 
proyecto de C6digo como el vislumbrado ~or los 
conr~;resistas y a otro, m~s amplio como fu~ el 
deseo de los brasilenos, que ha sido, como queda 
dicho aprobado en general; facilit6 el interoam-
bio de ideas personales entre especialistas que 
•• apesar de conocerae por sus trabajoa, en 
muchos casos no habian tenido la oportunidad 
de cambj_ar ideas en dialogo personal p. por sobre 
todo, Birvi6 par~ com?robnr, que en materia 
ju~!dico aer0na~tica, ha~ un verdadero movimiento 
hisr1an.oamericano, do gran valor que desea por 
sobre todo ll0var adelante la idea de la unifi-
caci6n de la materia, aportando como primera 
estapa esta posibilidnd de un acuerdo limitado, 
con fines universales. 
4. 12. 4. 
ACTIVIDt'\DES POSTBRIOHES. 
Fi~izadas las delibe~aciones y pasa-
dos casi dos alios de ellas, con la reu..."1i6n 
11.9 9 
•• de Lima programddBpero no realizada, la Aeo-
ciaci6n Latinoamericana de Derecho Aeronautico, 
entra en un receso, del que sale, con la publica-
ci6n de un grueso volumen en que se transcriben 
los debates, los trabajos presentados y las po-
nencias presentadas y las aprobadas. (1) 
La no Il!llilizaci6n del congreso programado 
I 
ha quitado continuidad a las mismas, cosa que as 
de lamentar, m~xime que coreo veremos ya existia 
:para dicha reu.ni6n, no s61o un Proyecto de C6digo, 
elaborado en la Argentine sino una aerie de tra-
bejos elaborados por especialistas de diversos 
paises, tl_ne fT:teron enviados a la sede program.ada. 
Un intento poster.or, de ret;1lizar diohas 
1--eu.nio.:J(~S en AHUJ.1.CiO.£l, no IJl-tdo tu.mpoco concretarse, 
es:perO.ndose q_"J_e en 1..ln :futuro proximo dicha organi-
:,3aci6n, ~bre u11 nuevo in{~)u.lso ;r pueda llevar ade-
l:J.nte sus estudios, co:1 :1uchas mls posibilidades 
de ~xi·t;o ahora, en q_ue pas::.dos los afl.os, se ha com-
:orobado que l:.:1s iddas eXl:>uostas en B.Airee, eetlhl 
fructificW!do y s6lo rec1uieren un empuje deoidido 
pare verlas cristalizar. 
(l)Primeras Jornadas Le.tinoamoric. de Decho.Aero-
aautico.Edici6n de la Comiai6n Naoional Ejecu-
tiva del 150 Aniversario de la Revoluc.de Mayo. 
4. 13. 
CONGRESOS DEL INSTITUTO HISPANO-LUSO-
AMERlCANO DE DERECHO INTERNACIONAL. 
La importancia de eatos congresos, en 
relacion con esta tesis, re*ide primordial.mente 
en la labor que como conjunto· de doctrina, han 
realizado con fines de oontribuir "al manteni-
miento de la paz y de la juatioia entre los pue-
blos•• como reza en sus Estatutos. 
Asimismo es interesante el intercambio, 
que el mismo persigue entre los internacionalistas 
. , de e~tos pa~ae,, razon por la oual y dado el 
car!cter eminentemente internacional del derecho 
, . 
aeronaut1co, nos interesa primordialmente au obra. 
Este tipo de cont_reaos ae inicio en 1951, 
. , 
con la reun1on celebrada entre los dias 2 al 12 
de Octubre, en la ciudad de Madrid, donde quedo 
asimismo fundado el Institute Hispano-Luao-Ameri-
cano de Derecho Internacional. 
Ya en el Segundo Congreso, celebrado en 
San Pabl~ entre las mismas fechas del 1.953, se 
comenzaron a tratar temas de derecho aeronautico. 
Se considero asi la nacionalizacion de las 
aeronaves, la ley aplicable a los actos oelebradoa 
y hechoe ocurridos a bordo de una aeronave en 
vuelo internacional, la reaponsabilidad por los 
actos celebrados y hechoa ocurridoa a bordo de una 
aeronave en vuelo internacional, la reeponsabilidad 
por accidentes, atec. • • 
Bin embargo no ae concretaron eatas ideas 
en ningUnproyect~l) 
(l) 
"Los Oongreaos del lnstituto Hispano-Luao-Ameri-
oano de Derecho Internacional"J.M.Yepes,Anuario 
Hispano-Luso+Americ~o de Dereoho Internacional, 
pag. 346. 
. , , 
En el de Quito se marcho un poco mae 
adelante y se prepare un anteproyecto de quince 
articulos, sobre la legislacion aplicable a loa 
actos realizados y heoho ocurridos en una aero-
nave en vuelo internacional. 
Los principioa alli sentadoa, oonfor-
man un verdadero eabozo de legislacion inter-
nacional, para proyectar los ouales se han 
tenido en cuenta las disposioiones y principios 
ya considerados como habitualea dentro del 
derecho internacional. 
, 
El IV de eatos congresoa, se reun1o en 
la ciuuud de Bogota {Colombia) entre los diaa 
2 J.l. 12 de Ootubre de 1.962 y al mismo fue 
preeentado un trabajo del profesor Luis Tapia 
Salinas, en el que ee estudian la competencia 
penal aerea internacional y otro aobre la juria-
dioion sobre los eapaoios aereos interplane-
tarios. 
Se aprobaron con motivo de los mismos doa 
ponencias de suma importancia para el desarrollo 
de eate tipo de eatudioa. (1) 
Como sefialabamoa al principia de esta 
brevisima referencia, a nuestro juicio lo que 
mas import& de estas reuniones de destacadoe 
internacionalistas, es la idea primigenia y 
general de realizar estudios de esta tipo, dentro 
del ambito enmarcado por dicho insiituto. 
(1) 
Ver Tapia. Salinas, Luis "Problemas de derecho 
internaoional aereo• y Jurisdioion sobre los 
espacios aereos interpla.netariO'J" en Revi,ta 
del Inetituto de Dereoho Aeronautioo de Cor-
doba (Argentina) Vol.B.l8, p8.g. 77 y 107 y 
Aouerdos del IV Congreso del Institute Hispano-
Luso-Ame;-ioano de Dereoho Internacional,. en la 
misma, pag. 219. 
5. 
ANALISIS DEI! PROYECTO DE CODIGO AERONAUTIOO 
LAT ll'iOAJ4EHICAUO. 
Como dijeramos en los propoaitos de este 
trabajo, analizaremos a continuaoion el Proyecto 
de Codigo Aeronautico Latinoamericano. Se ha de-
cidido analizar este y no el proyeoto posterior, 
denowinanclo Anteproyecto Argentino de Codigo Aero-
nautico Amer:l_cano, pues si bien el segundo, es 
met.s am1>lio, es dccir q ... Le cum_t.;lo con los proposi toa 
de unificacion E:n ur:a escala. mdyor, y por haber 
. . 1 , , 
sido objeto ~& ili&yorea r~v1s1ones ea qu zas mae 
. 
perfecto; pre9entando ademas el importante factor 
de haber si.do a pro b~1.do en gen,_-;ral e-n una reunion 
\ 
\ 
'\ 
•• internacional de representantes de autoridades 
, . . a.eronaut~cas amar~canas, considera.mos qu.e as el 
que menoa=prab&bilidades da ~xito tiene, por razo-
nea expu~~~as en la parte segunda de este trabajo, 
a oontrariu sensu. Es deoir, para au oonorecion en 
la realidad, nos fal tan esa eerie de presupues-~oa, 
que hemos procurado se1ialar en dioha parte y que 
a nuestro juicio, formando el baaamento de la reali-
dad juridica, conforman una serie de requisitoa 
indis1Jensables. 
No ae puede llegar en esta materia a un 
aouerdo, ct~do sa pratende unir dos sistemas 
juridicoe contrapueato~, doe maneras de realizar 
el heco teonico diverso, dos enfrentamientoa eoo-
, . nom~cos completamente deeiguales. Anhelo de todaa 
es es que ee logre, pero sostenemos que es~o es 
lo mas dificil y preferimoa y apoyamos el c8116no 
Sin pezjuioio de ello y cada vez que se 
considere im1-ortante, se i.ncluira an estos 
2fl6 
•• comentarioa una referencia al miamo, ouya 
importancia no desconocemoa en nino~ momenta. 
5. 1. 
0 R I G E N E S • 
. , Como se hizo menc1on, el Proyecto de 
, , .. . , Codieo Aeronautico LatJ..noar.u.erl.cano, nao~o como 
. , Lln.a cooreracl.on de los Insti tu·tos de Dereoho 
Corr..p~;.rado de la ]'~cu.l taci de .Dereoho de Buenos 
Aires y de Derecho Aeronautico de la Univeraidad 
de Cordoba, ambos de la Argentina, a la reunion 
que se dcbia delebr·a.r en Llm~, como continuacion 
-de las Primeras. J~rnadas de Dereoho Aeronautioo 
de Buenos Aires. 
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Durante estas, como queda dicho, se desig-
n6 una Comision Redaotora, de un anteproyecto de 
codigo, que infelizmente no concreto sus laborea. 
Contribuye.-a~esto, las enormee distancias a que 
ae encuentran las principales ciudades de nuestro 
continente, residencia de los redactores y a laa 
multiples tareas que los mismos desarrollan habi-
tualmente. 
La iaea ex~uesta durante las deliberaoione• 
sc b:cu ~s ~e f..:Wl tu, u.~ q_ ue i uera.n especialistas ar-
g~ll t~ncs los ~u.e r·~uci.Ctial'a.Il el proyecto (l) se 
l..Levo c.. C8.bo eJ:.o. l{.;. ::·culi.du.d, por lus difioul tades 
S.fUfl tuc.i.us ma.;; aJ:•riba .._Ju.l'a. concre"tar una labor en 
De esta tarea I·ealizada como -iUeda dicho en 
nu~noB Aireu, surgio el anteproyecto menoionado que 
sera obj~to d~ eatujio a continuacion. 
( 1) 
S9stenida pox· Gallardo Lozada, ver Jornadaa 
pag. 318. 
5. 2. 
EXPOSlCION DE MOTIVOS. 
. . , l~ la axpQs~o~vn de mo~ivos, que enoabeza 
Gl ·tl.\:~bajo, los autorea del mJ..smo, ae.tia.lan l.a 
.:-Jc~' i :Ji.l~ d·:::.d ile que s€ logre una unifioacion de 
f4t5 P~""' 
e0te ti}.-:o de norm~~s en los paises i•awamerioanoa, 
a_p: rtando pc:.ra ello una serie de elemL'ntoa, que 
001'' !..,!1bi tue.lrnente cous.i derados como fWlda.mento de 
. . , 
rosJ..c1cn. 
Importa aenalar, que como mlq bien ee dice 
alli, el valor de eate anteproyecto, no estriba sola-
mente en que pueda ser finalmonte promulgado como 
ley comUn, sino en que ,., 7 1 •• el estudio e in-
tanto se ha heche y quizas diohas normae airvan 
al menoe "de orientaoion Wlificadora a las legia-
laciones internas de Latinoe.mericeJ". 
Se asnciona ademas, que los multiples 
convenios, acuerdos, protocolos, etc. sirven de 
jalon en ele camino hacia la unidad, pero que la 
misma no se ha logrado pese a los reiterados 
esfuerzos. 
5. 3. 
M E T 0 D 0 L 0 G I A. 
-------------
Se anuncia, que en materia metodologica 
se ha seguido el criterio de legislar "basta~­
de el Lerecho Aeronautioo deje de ser autonomo• 
para cntroncar con el derecho comUn. ",es deoir 
hasta donde se requiera.z~ normae partioulares. 
Se retoma aqu! tercera ponencia aprobada 
durwite la celcbracion de las Primeraa Jornadas, 
siguiendoaela casi a la letra. 
Con los mismca oriterios alli aprobados, 
no se dlviden las normas en de derecho publico y 
de derecn.o privado, como -qpurre en algunas legis-
laciones. 
En un ti.Alo ;reliminar, se incluyen las 
disposiciones ~ue hacen al objeto del oodigo, 
el ambito de aplicacion del mismo, jurisdicion y 
ley az!lic~ble. 
El t! tulo pr:i.~ero esta cted Lcado a la cir-
. ·' , . l , 1 cu.J.:..tclon aorea, cou1enzann'1se o ar~ esta p9r a 
ambiente en que se desarrolla 1~ actividad. 
Segu.l.damente se trata. de la in.fraestruc-
tl.Ara, a.qui deberia haberse tra.ta.do en eu reemplazo 
la aeronave, para. seguir un criterio que oonsidera-
mos mas log-ico a saber medio arnbiente, vehiculo 
objeto de la regulacion y luego los apoyos a eeta. 
2tD 
Luego en el teroero se trata de la aerona-
ve; en el cuarto del personal; en el quinto del 
explotador; ocupandose el sexto de loa oontratos 
de utilizaoion. 
El septimo esta dedicado al trans_porte 
aerec latinoamerioano, como reza su titulo, pare-
ciendo ociosa la parte final de~enominaciOn por 
estar ya incluida en el titulo y en la idea gena-
ral de proyecto. 
El. octave se roflere a la responsabilidad; 
el noveno al socorro, entendiendoae dentro dee este 
a la bus':i_u.eda, la asistencla ;:· el Sfj,lvamento, deno-
min.acion esta que siendo mas simple)da lo mismo 
la iaea de lo que trata. 
Los acciuentes de aviacion ocupan el decimo, 
pudiendo~:e deci1·, que la denominacion es restrictiva, 
pues la a.viacion puede ser conaiderada como una 
' , . , , . , parte ce la aeronaut~ca mas gener1ca. Ademas no se 
explica la razon por la cual aqui se utiliza ese 
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-~termino~ y no se continua con el de aeronau-
t:lco, 
y sus relacionadoa, empleados a lo largo 
del texto. 
En el andeoimo se trata de loa se~~ros; 
, e ga~1do 
en el aadecimo5 de la prescripcion y en el si-
guiente, decimo~ercero, de los delitcs y de las 
penas. 
. . , En la ex_posl\~lon de .motives, se senala 
que se considera indiscutible la existencia de 
delitos que posaen oaracteristicas particula.rea, 
selial:indose como c:-tracterieacion de los mismos 
a aq·J.~:los "ouya. ese.n~.ia :Illema esta dada J:.>Ol' el 
hecf1o de la aviacion, ae- manc:c& tal (iUe Si est& 
no exist.ra no serio. .JO~ible axtrl.A.cturarloa". 
Coincid~mos plenamente con esta carao-
teri~acion ;, cc:n la necesid:ld d.a inoluirloa en 
un conjunto de normae como las analizadas. 
,/ 
El ultimo titulo esta dedicado a las 
normae de policia, relacionadas con la navegacion 
a.erea. ( 1). 
~1) 
El lnsituto de Derecho Aeronautico de la Facul.-
tad de Derecho de la Universidad de Cordoba, 
pr~sento un esquema metodologico diverso al que 
finalmente se utilize y que se ha glosado. De 
a~bos nos inclinamos por el actual, con las 
Sb.lved.ades enunci~.cias. 
El esquema prepar·~:~.do en Cordoba contenia las 
ma ter~a de a.cu.e:rd.o ta.l. sit;~iente ordenamiento: 
Titulo li.Disposiciones generales, jurisdicion y 
y competencia, y ley aplicable. 
:rl.tu.lo ll.De la.s aeronaves. 
•r ~ tu1o III.Del personal. aeronautico. 
' IV . ' , Tltulo .Navegac1on aerea. 
'I'i tulo V. lnfre.estruc·t·i.A.ra. 
Titulo VI. Contrato de fleta.nento, arrendamiento 
e intercambio d~ ~~ronavee. 
Titulo VII.Expl.o·~acion de servicioe de transpor-
tes aereos. 
Titulo.VIII. Hasponsabilidad. 
T:ltu.lo.IX • .Busqueda, asistenoia y salvamento. 
cont/ ••••••• 
(1). 
Titulo x. Investigacion de accidentes de 
. . , 
av~ac~on. 
Titulo XI. Saguro aeronautico. 
Titulo XII. Transgresiones aeronauticas. 
Titulo XIII. Fiscalizacion y procedimientos. 
Titulo XIV. ?rescripci6n. 
'I1 tuJ..o X:V. :l)isposiciones fil:t-_;lea. 
5. 4. 
SlSTEMA DE ESTUDIO. 
Para estudiar las disposciones del Proyecto 
se aigua el sistema de analizar el mismo, articulo 
por articulo. 
Se transcribe este, as! como las conoor-
dancias sei.La.ladas por los autores. Por nueatra 
parte, hemos ~regado a eatas, en los oasos nece-
sarios, otra.s, deapues de la. conjunoion,., al.gunaa 
por au novedad, oaso de ~a legialaoion panamef~, 
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•• ,promulgada con poeterioridad ala elabora-
oion del proyeoto (1), otraa por considerarlo 
de interes. A8 imiemo se incluyeron las ooncor-
, 
danciaa con la legislacion espanola, por las 
razonea expuestas al principia de nuestro tra-
bajo y la idea all! expuesta de procurar una uni-
ficacion de ambito mayor. 
En algunos oasos s& re1acionan las normae 
de eate Proyecto, con las del Anteproyeoto Ameri-
cana. Eato ae ha heoho en muy oontados oasoa, 
fundamentalmente por las a/casas diferencias que 
existen entre ambos textos. 
(1) 
Decreto Ley N. 19 del 8 de Agosto de 1.~63, 
Gaoeta Oficial 21 de Octubre de 1.963,pag.l 
5.. 5. 
ANALISlS DEL PROYECTO. 
TITULO PRELIMlNAR. 
· En un titulo pralimihar, compuesto por 
siete articulo, se han agrupado aquellas normae 
que hacen al objeto aobre al que versa el proyecto, 
ambito de aplicacion de las normae, jurisdicion 7 
ley aplicable. 
ART,lAa 
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EL PRESENTE CODIGO HEGIRA LA AERONAUTICA 
CIVIL EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS QUE LO RATIFIQUEN. SE ENTIENDE POR AERO-
NAUTlCA CIVIL EL CONJUNTO DE ACTIViDADES 
;INCULADAS CON EL EMPLEO DE AERONAVES 
PRlVADAS. LAS AERONAVES PUBLlCAS ESTARAN 
COMPRENDIDAS EN LA~ DISPOSIIIONES DE ESTE 
CODlGO, SOLAMENTE CUANDO NORMAS EX~RESAS 
ASI LO DETERMINEN,-
CONCORDANCIASI Argentina1l; Proyectoll;Uruguaya4; 
P~raguaya2 y 2; ~rasila2;Venezuelaal y 3; 
Mexico: 307; Peru:2.-y Espana:5.-
, , 
Segun se expresa en la exposicion de 
motives, el empleo de la palabra "Civil" en este 
proyecto, no es con el fin de anteponerla a 
"militar", tal cual es lo usual., sino lade excluir 
como se despren~e de la nurma, aquellas actividades 
realizadas por aeronaves "publicae", y no solo las 
afectadas a los servicios militares. 
Asimismo se manifiesta que no se intenta 
dar una definicion mas de aeronave publica, tan 
solo se limita, por exclusion a seftalar la acti-
vidad civil.. 
Consideramos acertada la forma en que se lo 
ha redactado, pero quizas hubiera aido ~s in~ere­
sante ampliar el articul.o, incluyendo aquellas 
explicuciones contenidas en la nota o en la exposi-
ci6n de moti vos, con el fin de especj_ficar bien 
claramente, den·tro de la. norma y no f'uera de ella, 
que se entiende por privado. 
La inclusi6n por otra parte, de las aero-
navee publicas on aetermina.dae ocasionea, sa haoe 
imprescindible para mantener un ordenamiento en la 
circtllaci6n aerea. .t'rvblema este an pugna en la 
actualidad en los .r;stados Unidoa, entre la Federal 
Aviation Agency y la ~erza Aeraa, sobre quienes 
raglH.u·antan la ci.cc~;.laci6n a.orea, debido a las 
inte:t. ... ferencias que se proctucen por parte de las 
aeronaves militares. Claro esta, se contraponen 
do~ pu~lciolies infelizmente irreauctibl.ea, por un 
lado los ailitares1 que sostienen qut los altoa 
intereses nac~ona.Les de la defensa requieren las 
avolucionas de sus a~aratos en forma libre y 
•• los ue la actividad civil,que necesita porz razo-
nes de segl.lridau Wla estabilidd.a y preciscun=~p.-=t-=e ___ : 
una fa.lta de .Anterferencia de todo oruen. 
Este articulo, halla su ooncorda.ncia, con 
la parte final uel quinto de la espanola , en 
cuanto hace a la apl.icacion de sus normae a las 
~eronaves publicas, qut en uicha ley y a estos 
efectoa se dt~signa como aeronave mi~i tar. 
ART. 2Q a.:;E COlL.llDl!J{A PA!tTE lNTEGRANTE DEL TERRITORIO 
EI. E~3]JHClO ASREO QUE 1-.0 CUBRE, EN EL CUAL 
LOS ESTADOS SIGNATARlffiEJERCEN SU SOBERANmA. 
EI .l:EhRIJ:OHlC COl-J.PR~NDE LAS AGUAS JURISDlCCIO-
NALl:;S.-
CG;1GO[t.!.)i~.NClAS: Argentina: 2; l'royecto: 2; Ni<;ara.gua: 1; 
Paraguay:2; Baasil:1; Urugay:1; Mexioo:306; 
Venezuela:~; Peru:1; y Bspafia art.1, Ecuador, 
art.1, Panama art.1, Costa Rica art.1, y 
Honduras art.1.-
Se continua en el proyecto con Ll criterio de la 
80 berl}llia SO ore el. es pacio, a~t Ul denominado aereo, 
y que en ~royecto amer•eaano, se indica en la nota, 
por contrapoaicion a exterior. 
La a:parici6n de la astronauticG ha vuelto 
a bornar ccw.1dente el l-'rob1en:.a de la ~extens1.6n 
va1t..cal de los derechos de soberania, generalmen-
te conce:ptuados como "completes y oxc1usiv4s", 
ad inrLJ.i tu. El incluir un t6rmino como el de 
"aareo indica ya una po[~ioi6n de los codificado-
res, que es en general aceptada por la mayoria 
de los textos. Debemos considerar que &i en otros 
so em~lea, atmdsfara, preoisamente el aire eata 
dan -r;ro d.e la atm6sfe:t. ... a, C 1)11 lo que este termino 
en mas restrictivo y por enda susceptible de ser 
acaptado con mayor generalidad. 
e£l lo que da 
su raz6n de svr a la c .. 8ronave, que ~e vale del 
misr~c para su. tr-~tslado, la termi..."1olog:!a es co-
No ea necesario por otra par~e, incluir 
en la norma, como sa hace en ley mexicana, e•pe-
cificaoiones mayores, con respecto a quo comprende 
el territorio, pues estas estan incluidas en 
clicha "communis opinio". (1) 
Quizas los au·torea del proyecto, podr:!an 
haber avanzado algo mas y haber sentado BU ppinicSn 
sobre el limite que dicha sobe~Ylia debe tener. La._"" 
<loutrina a lo largo de diver·sos trabajos, lie. ha 
exredido opiniones muy digna.e do ser tenidas en 
cuanta- y es necasario que ae comienoe la d1sou-
si6n oficialmante. Quiza.s si se hubiara seguido 
esta criterio, al paa~rse luego por la etapa de1 
Proyecto Americano, hubieramos podido conocer 1a 
opinion da los dalegados de l£•.s autoridades en sate 
as1~nto. 
EHte es n.no d~ lo:'3 aGpeotos que mas se 
h;_·, c:·"-·-· ticc~-do, a la l::tbo:c realizada pO.l"' el Comit4 
Ad-Hoc d,; las Naciones lJnJ.Jas, :pOL' opinar que 1&. 
cuesti6n no necesitc:J. por al ~~ de WlB. definicion 
(l.) 
Ver so bra esto "Cor 1enta1"'ios a la Ley Espa.flola 
de Navagacion Aex:oa", por la Sec cion de Derecho 
Aeronautico del Instituto Vitoria,pag. 2 
•• cierta. Opinamos lo contrario, ha llegado el 
momento en que sa comience el estudio del limite 
de la soberan!a de los estados. 
Infelizmente el mismo sera resuelto deade 
el punto de vista politico, y habra que elagir 
una altura arbitraria, pero ea neceaario que ya 
sa encaminen las discusiones en este sGntido. 
AHT. JS2 aEJJ CONOCirdiEITTO Y DECISION Dli LAS CAUSAS ~ 
QUE VBr(S.AN SOBllli lv1ATE.rtiAS OBJ ETO DEL PRE-
SENTE CODIGO, SERA D:S LA JURISDICION Y 
COI.:?~~J:.:~NCIA, CON H~~CUHSOS PA ... -tA ANI'E EL 
TRIBUNAL SUPS~IOR SIG1IENDOSE PARA ELLO 
l:.:L ~-·HOC:GiJIMIENTO DB LA LEY LOCAL.-
CONCORDA.HCIASa Argantina1183; Proyecto :185; 
Erasi1:3; Paraguay:l55.-
Dispos:Lci6n interesante osta, es 16gico 
que seru1 los tribunales nacionales, por contrapo-
sici6n a los locales los que ~o ocupen de la mate-
ria aeronat::.tica, :por ser la. actividad de consecuencias 
mas amplias qti'3 las qu.e puadan antrar dentro 
de un ambito local. Considere ..mon que este taxto 
9S mas amplio y explicatiVO que el que Se adopt& 
en el Proyecto Amerioano en el que se dice que, 
se seguiran los procedimientos ~stablecidos en el 
respectivo f)St;_::tdo signatario. Sin d·uda of'rece 
mayores ga:r.--an-tias, que es como debe oc.urrir en 
disposicic)n intornacional, el que se ind:ipa la 
;:)osib:~l:i_r: · ~c C.e r~:currir a lou trihunales superio-
res. 
ABT ._4Q :J,Q0 H~CHOS ()Clli~RIDOS! LOS ACTOS REALIZADOS 
Y LO~ JJl~Lrros COivTIJN.8~ COMETIDOS EN UNA 
A·•'R()"'T.I\V? D~""'IV·i')A TNSCR-nt''A ~N UN EC'TAT\Q SIG-J.I ,d ... lJ ... 1 .: • .J. .. - J.r.L .r.'.l .;) ~l..U 
NATAiilO, ~OBR~ T~~t.HITORIG DE jf.RO EST ADO 
J!ARTE, SBRAN lillGIDOS POR LAS IJEYBS DE-L 
J;;;; ~;LDO .U~ ]J.A l3.A1I~·Gl~A 'Y JUZGADOS POR SUS 
TRIBillL\L~S. 
G"L .\NDO TAJJ~:s H.:·~CHOS, ACTOS 0 DELITOS IB-
FRlNGIBRAN LEYES D.~ S.SGUHIDftD PUBLICA 0 
.J'I3C~tL1~S .D.~ UN !~ST.\.DO SIGNATARIO SOBREVO-
LADO, SU COHOCI!!llia~TO Y DECISION SERA DE 
LA JUl-iiSDICCION Y COPIIP.GTBNCIA DE ESE ESTADO.-
C'Y':UO.d.DAl~CIASJ Argentina: 186; y 187; Proyectoal83 y 
1841 
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•••••••• ;Venezuelat 4 y 5;Brasilt6; Uruguaya3; 
Nicaraguaa3; Mexicoa309; Paraguaya156; 
C6digo del Aire:24 y 30;Tratado de Dere-
cho .t~~nal da Ivtontevideo de 1.940al0 y 15J 
Peru:5.-Ecuador art. 9, Pana~ art. 3, 
Espwia 6 y 7 y Honduras art. 3. 
Estas normas, son las generalmente acepta-
das P~)r la doctrina y que por las mismas citas de 
concordancias, dan una idea de su aceptac16n en 
los cuerpos l0efllns. :Ll conocimiento por parte del 
estado afectado, de aquellas cuestiones que afeotan 
a 8U segurid3d, es aEiiliisruo impresoindible y por 
otra narte casi inneceeario de incluir dado que 
siempre se aplican las leyos de los Estados, cua..ndo 
son afectad~zs las llamadas normas de seguridR-d y 
da policia. 
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ARTI. 5il :EL CONOClMl~\JTO Y DECISlON DE LAS CAUSAS 
QUE VERSEN SOBRE LOS DELITOS DE QUE TRA-
TA EL CAPITULO II DEL TITULO "DE LOS DE-
LlTOS Y LAS PENAS", CORRESPONDERA A LOS 
TRIBUNAI.JES NACIO!;ALES DEL ESTADO SIG!lA-
TARlO DEL LUGAR DEL l)RIMER ATERRIZAJE 
PRh~lSTO U~ EL ITiNERARIO INMEDIATO AL 
LUGAR DE SU COMISION.-
CONCOKDANClAS: Argentina: 186. 
Aunque en un principio puede parecer 
exoasivo, el imponer a un estado el conocimiento 
de causae, que no se hallan previetas en sus le-
gislaciones, caao que se puede dar, la comieion 
de oiertoa delitos, por la trascendenoia que el 
medio aerenautico posea, imponen dicha norma. 
Como ejemplo, solo m.encionaremoa, el apodaram.iento 
ilicito de una aeronave, caao que ha ocurrido en 
variaa oportunidadee en los Ultimos .tiempoa. 
Es importante asimiamo, la introduocion 
del "itJ..nerario previsto", puea ello impide que 
la aeronave, se traslade a otro lugar, cuyas 
penaa puedan ser mae leves. (1) 
ARTt 6R: EN CASO DE DELITO LA SID,TENCIA CONDENA-
TORIA PODRA, A PEDlDO DE PARTE INTERE-
SADA, ORDENAR LA INDEMNIZACION QUE 00-
RRES?l'NDA P.'R LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
A Co.!UE HU.biEBE LUGAR, FIJANDOSE EL MONTO 
PRUDENCIALI :ENTE POR E.L JUEZ EN DEFECTO 
DE FLENA FHUEBA.-
Tal cual sa indica en la nota, este arti-
culo es imprescindible, por el hecho de que en los 
anteriores 4 y 5 aparece siendo distinta la juria-
dicoion y competencia aplicable, de esta manara •• 
trnta de evitar la dualidad de criterioa. 
(1) 
Al respecto, ver entre otras ponenoiaa y biblio-
grafia citada en Comentarios a la ~•Y eap~iola •• 
•• pag. 10 y punto 8 de la conclusion segunda 
sobre competencia penal aerea, del IV Congreao 
del Instituto Hispano Luso Americano de ~ereoho 
~ternacional. Revista dt Derecho Aeronautico, 
Cordoba 1.962 Tomo 18, pag. 220. 
.A.RT. 7•• EL CONOCIMIElfTO Y DECISIO:I DE LAS COB-
TROVERSI.AS QUE TDSElf SOBRE LAS IImU-
NIZACIOWES y I 0 IEMU!F&CIORES A QUE 
SE RD'IDB EL TITULO "DEL SOC(Jlll0", 
CUARDO EL AUXILIO BJ.YJ. SIDO PRES!ADO 
U LUGAll DORDE NI:NGUN ESTADO ~DZ.A SQ 
BD.AWIA, CORRESPOJ!f'O~A A JAB 'l'RIBUWJ.LF.S 
DEL PAIS DE MA'l'RIC"OL& Y DE LA. ll:RON.lVE 
SOCC!tREDCitA 0 A SUS SI11ILARES DE LA A-
l..RO~A VE SOCORRIDA. PF~RO INICIADA QUE SE1 
Ll ACCIOF. ANn UNO DE ELLOS SE PIERDE 
EL LERECHO D£ I:NTERTARLl J.NTE EL OTRO, 
HJ.TA 0 NO DECISIOII DEFINITIV.l EN EL Pllnt.ERO. 
Intereaante diepoeicion eeta que eTita laa 
4oblea oaueaa, con loe problemas que ae pueden 4e-
riTar de eetaa aituaciones. Favoreoe al sooorredor, 
norma justa por el tipo da miaion que •• ha ouapl14o 
%29 
Al c anclu.ir el eatudio del t{ tulo prelimil'lllr, 
debe~os recordar que durante las deliberaciones etectua 
daa en cordoba, aobre el Proyecto Americano, el dele-
gado de colombia Dr. Arias Arango, propuso la inclu-
sioa en el miamo de una norma sobre la similitud de 
. . 
procedimiento para la concesion de rutas aereae, tan-
to nacionales como extranjeraa y otraa sobre las relac-
ciones l&borales del personal de TUelo y terrestre. 
d:. t. 1 r:sta inquietud del delEpdo colombiano tue 1Sc.tl '~a # 
:ja,fh •••1\i, opinandoae que en otras partes del pro-
yecto de cOdigo, se b~an normae que hacen a las mia-
maa. Importa recordarla, para obserTar la transcen-
dencia que en e~·tos paises tiene el problema del otor-
gamiento de concesiones y la defensa que reiteradamen-
te se hAOe del princinio de la audienci& publica, que 
m~s adel&nte veremos tl) 
( 1) 
ver comite Jur!dico de la III CRAC, comiaion de 
••tudio N. 2 mayo 15, pag. 7• 
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5. s. 2. 
CIRCULACIOl~ ATJ\.I,A 
.ART/8G 1 LA CIRCULACION D:F: AEP.ONAVF'S EN ".~IRION ~!0 
COI·fi:RCIAL, ~IRA LIBRE. ~JN CUft NTO ~0 FUEJH 
LIMJT.AJ)A POI lSTJo CODlGO.-
CONCOHDANCI.ASa Argentill(la 31 Proyectoa 31 Uruguay: 
~o, P~~•ruey: ~e; Prasila ~9; ~erma 7. 
se debe conaiderar acertad.o, el comenzar lae di.! 
posicion•• por aquellas que re€~lan la circulacion aerea, 
por ser eata la prt.era etapa de la actividad que ae le-
giala. 
Eete art!oulo1que ee encuentra au antecedent. en 
Chicago art!culo 5, preaenta como innovaoion1 ~1 heeho •e 
que ae hace referencia exclusiva a la circulacion 7 se 
preacinde de d.ecir, tal cOJDO ae aeiiala en la nota, "cl•!. 
• pegue, circulacion 7 aterrizaj•"• Quizaa hubiera aido 
mejor no imlovar en eata ateria y limitarse a seguir ~ 
• el texto de Chicago, que tiene ya aceptacion, con lo que 
• .bubiera t·avorecid.o eata. 
La aalvedad de la no comercialidad de la aiaion 
halla tambien au antecedente en el aeptimo de Chicago, 
que requiere para eatoa servicioa la previa autorisa-
cion de loa Eatadoa. 
No debe alarmar esta libertad de transiio 1 pr! 
mero por el becho de que ~ aido iDcl~ida en los couve-
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nioa desde largo tieaoo 7 porque ade.&s quedan a aalTo, 
en el Titulo preliainar, loa derechoa de aoberan!a de 
los Eatadoa. 
F~n el Proyecto pericano, •• ••plea la terainol• 
gia ''Transi to de Aeronavea" que ee us correc-t&, aaplia.! 
dose en la nota el concepto al decirae que ae entiende 
por tal ~la actividad que eat& realiza desde que se .ue-
ve por su propia fuersa con el objeto de deapegar•, con-
cepto eate sostenido casi uniforaeaente por la doctri:na 
Argentina y defendido en los congreaoa internacionalee 
aobre todo en las diacueiones del Sub-coaite de Aborda-
jea del comite Juridico de 1~ OACI. 
ART•. 9R a NADD~ PODRA El RAZO'N D~ UN DE'hECEO !JE PROPIE-
•~:n 8PONF~RS:E AL PASO r; UNJ AEF.ONAVF. SI LF~ 
PBODUJJ<'f.:E PJtltJUICIO TE.NDR.A 'DERECHO A H.ACF.:.RLO 
Cl:.SAR 0 p·f.:RCIBIR Ir,1)E7~DliZA CI ONlo.S Sl!'G·UW CQ-
Rru..SP OND #. • -
CONCORDANCIAS1 A.rgentinaa 41 .l?royectoa 61 Uruguay: 
591 chilea 75 y 76; Peru: 8 y F.epana art. 4 
r.onsiderando que en la mayor!a de los pai-
t\t~p~t\o 
ses ~·•eamericanos, existen en loa codigos y CiY! 
1 es, dispoaiciones que pueden int£·rf~;rir con la 
nRv~gacion aerea, hay que considerar de inter~a la 
pr·E sente norma. Q.uiz,.le y teniendo en cuenta el 
presente desarrollo de las maquines aereas capa-
CES de permanecer en w1 mismo aitio del espacio por 
ur1 cierto tiempo, como los helicopteroa y tal cual 
se sellala en el comentario al articulo de la ley 
espalola (1), hubiera sido deseable que se inclu-
yf:ra la palabra "normal" en el primer parrafo. 
J of· c\ t. fdS .6 
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~-;:uedara este redacto en consecuendia de la siguiente 
manera: "Nadie podra en razon de un derecho de propie-
dad opon.erse al paso normal de una aeronave••. ne esta 
mancra, consider~nos, se salvM el inconveniente que pue-
de surg·i:r del empleo plirtic·alar del hL licoptero y otras 
aeronaves con caracterfsticas similares y sobre los que 
y1.1 se han tenido que expedir 1•. doctrill&i. 
~ Fn lQ segunda parte del art1.culo,sc le otor,-a 
un derecho como es 16gico en el equilibrio de derechos 
y oblig8ciones que tienen los individuos en la socie-
cad. Si st le impone lB obligacion de soportar el paso 
de la a( ronave hay que ae~,gurarle el derecho de que sue 
bienes sE:-~n prot.egidos en c&~so de da?io, ya sea. h;;;ciendo 
c~s8r el mismo o perci-iendo una iidemnizacion. 
ART· lOa EN CASO D:t GUERRA 0 CUANJ;Q SF CON~I1YFJ1Fc COM-
Plh>•vikTITIA LA S1 Gill~IDAD PUBI,ICA, LA '' t:r•ror ID •:n 
CO~v~PETJt.NTl.: Dl!. CAD,~. T·.STADO SJGNATAl:.ri·; ?OnR.A 
PROOII>If. 0 LL,:ITJ.h LJ. CTRCUJ.J\CIQrr AF.REJ'. lH. 
LA TO'l'J .LI!)AD J DY..: ALGU r;\ CLA:.:y:_ nF Al'J-'.O"r.'IV~.S, 
DT~IENT1U I ·, c··.· -}:tO J)}: i.!A J,l}_h A UNI F'Ol· I~'!!; P A h! TJ.!-' 
CUJ;}d· SP:.~~~ID.ii' :I\1T}.S A LCX: tiSTIJrrros .f~:TADOS Y 
Sir r.'~TABLLCLR DIS1.'Il·!CION l·)frf!.F .. LAS AF..F.ON!-
Vl.S DLL f.}::TATIO J)J:. C~JYO Tll:hl'l'uf~J 0 _s·: TRN!''F: 
Y L." T1l-. LaS OTRUf l.~;'l'ADJS SJG NAT::ni OS ~J_lJ} .. 
n li·~ 4 "RT'' llT, V· ~ TGt' ~! .. ~'co S.T''P'VT CT GS.-
CdNCURDANCIA a Argentina a 51 Proyecto: 7J Bra.sil: 40; 
Chilea 12 y 77; Uruguaya 66; Nicaragua: 36; Ve-
nezuelaa 7; PerUa 9 y lepafta art. 3, 1- cuador art. 
2, Panama art. 63, costa Fica 4 y J1ondur9s 41. 
J·.n la nota se dice 1 "Se introduce e 1 rEquiai to 
de que la prohibicion de la circulacion aerea alcance 
por igual M todos los }stados Signatarios, incluso al 
que dicta la medidau. 
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},st6 requisi to ( 1), ya aparece en Chicago, art. 
9 cuando se dice: ••• entendienoose que no se eatable-
ceran distir~iOD€8 a eate respecto ~ntre lPS eeronsves 
del J st&do en cu&sti5n dedic~das a servicioa aereos in-
tez·nacionales r'egulaz·es las &~r·orJavee de los otros 1~ ste-
dos oon~ratantee que se de4iquen a servicioa similaresv 
consideramos ~v acertada au reproduccion y que 
el texto propuesto siBnifica un avance, por el hecbo de 
que no menciona, como Chicago, "servicios aereos inter-
n ac ionales regulRres'' t &iendo SU norma IRUChO mae amplia. 
J~s disposiciones del convenio de Chicago, en el 
lllrtfculo comer;tl'rlo, [' ~i mismo mae f&.borables • la na'Ye-
gacion aerea, al tratar de que este tipo de restriccio-
n ee no interfiaren inneoesariam~nte la navegacion aerea, 
disposicion no inclu!da en el articulo comentado. 
( 1) no incluido en las legialaacione a nacionales. 
Deber{a habeBse incluido ae~iamo, ur• referen-
e ia a la oosibilidad de eatablecer sonas prohibidas o a 
la prohibieion de la navegacioD no en razon de las aero 
naves, aino del territorio aobre-bolado, tal cual lo ~ 
ce Chicago en 1a -pa.rte t)rimera del reff.l'ri~o articulo 9. 
AR :r. lla EM LOS SUPULSTOS PRr:IIBTOS r,N T.L ARTICULO AN-
Tl:f:ICE t EL F..STAIJO QUl. DIS?ONGA LJ.. PEOPIBICION 
0 LIAI'~1AC ION t LA COMUFICARA J. LOS D}~.MAS ESTA-
D<l3 SIGt'Al'AJ:IOO A Lll.. MAYa~ .R'PF.VKT1AD ~,OOIBLE. 
En Chica~, art{eulo 91 se estMblece la neceei-
da.d de esta comunicacion ampliandola al ubito de la 
organizacion ~dida correota pues asegura ab{ una u-
niformidad de criterios. 
Dado que este pro,y~cto de Codigo 1 no entra en 
coliaion con la organizacion de la c.A.c.I. hubiera 
aido una excelente medida el incluir en este articulo uaa 
disposicion similar a la comentada. 
AP.T• 12a L~IS ISTflr.OS DJt-:B:r:RAN LVr!AI. ·roDO ~ETft."F;DO IF-
.UI~RIO A Al!:RONAVTS ·:),ill Vt!t.IJ.N E.N'l'RF SUS 
TKRH !TOP I •.)f:, AS! G Of.i·J A SUfi TP.IPULA NTES PA-
SIJEFOS Y CAF.G.A.-
CONCCI\.nA~TCI.,.Sr comencion de Chicagoa art. 22.-
• La normB de Chic~go €S mucho mas imoerativ~, 
pues -por ella los f.stados contratantes "convieneJl" 
ea adoptar este tipo de medidas. No es bu~na tecnica 
legislfiitiva el i.ncluir indic&~cione::. de estt:: tipo, que 
SE pueder1 convertir en simples manifest&~ciones l{ricaa 
sobre un esunto como este de la fscilitacion y rapides 
de los tr.itai tea, que trae atareados a los espertoa 
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desde el mismo nacimiento de la aviacion, pu~a sl pare-
cer! los entorpecimientoa archan con la misma rapidez 
con que se desarrolla el transporte aereo. 
ART. 13t LOS V3TAnos :-:rGNATARIOO Sl': COT.F.·RO.~tfETF~N A 
C OLARORAR .! NTRE SJ It FIN !)}, GJ!.R.A:NTIZA'R LA 
PUBL!CA~~IOl' JH'. N'.J..PAS Y CJ.. 'i'!'S .AT<ROit~Urt'ICAS 
DE SUS RESPECTIV OS TJ!;P.RITORIOS.-
CONCChDANCli.Sa convencion de Chicagoa art. 28 inci-so , __ 
Dis~osioion mucho maa restringida que la de 
Chicago que ooncuerda, pues alli se esta.blece el com 
uromiso de establecer servicioa meteorologicoe 7 a-
yudas a 1~ navegacion, sistemas uniformes de diver-
sos aspectos de los servicio• complementarios y ~or 
Ultimo las publicacioncs aludidas, que evidentemente 
son de menor interea. 
En la actualidad, ya no se puede ser e.J(cuaa el 
escaao desarrollo econoaico de loa pa{aee, para que •• 
• prescinda de eate tipo de aervicioa. se cuenta ademaa 
eon el apoyo de la o.A.c.I. al reapecto, por todo ello, 
consideramos que esta nor~ adolece de omisionea impo~ 
tantes. 
AR'r• 14a LAS AJ<..RONAV1-,S nE : .. OS l.:-'~rAI>OO S!GliA'l'A !(l) Q.UE 
CTitCUL"F:l'J E~ITFl'. SUS TJ !-~RITJFIOS, DF:BFJL~N FSTAR 
b~UIPADAS CON SISTI.i•iAS RADIO:E1J;C'l'RICOS Y VI-
SU!lLFS DE C JMU~-lC}.CICn~.-
COYC<I~DJ..!:CJASr !lrgentint\1 8 y 821 Prayectoa lOt Urugu&7a 
471 paraguaya 20; Chicagoa 28; Braaila 251 Mexicoa 
313 Inc. III; PerUa.l3 y Panama 61. 
Interesante resulta la norma ~qu!impuesta, ya 
llevada a la realidad por un.. necesidad, senalandoae 
q u£: parece a si ndsmo de valor la inclusion en la -par-
te fiN~ 1 de un medio auple torio d.€ comunicacion, como 
el visual, de import•ncia en caso de quedar anuladas 
las radioelectricas. 
J.RT.l5z Nil'TGUNJ, AFhONAVE PO:niiA VOLAR SOBHE UNA PO:BLA+ 
CI.JN A .u_-t(Jh A1"l\.t}.~ .2lll:. L/. nFT!.F~HNAnA PJh LA 
l\iJ't'di~lDl.J' Cu.?~_')_rj h·d·. D1, UJ~Df. 1<iTAJJO ~)!(: !:r,~'J'AhiO. 
l.xc·: pr_r,) })1~ CASO t~- .?l.LIGhJ i}: .. "~V~2.; NO POTIHAN /:KH J 
J A F.s ... COS/tS QUE PlH DA r.1 CA US.l\li Dk."!JS EN LA ~)UPT.[ 
F .iCIJ=,.-
c·J~:c )}:l1A.!~CIA~: Argentina: ~ y lOt Ur~v: '17, ')8 y 
74; Chile: 73J Paraguay: 42 y 43; Peru: 17 y 22, 
y Parwrrvi 73 y 7 4, F cuador 3 3, Fsp!lPi._ 156. 
Quizas es redundante esta norma en su primer 
parrafo, por incluirse d.isposiciones de este tipo en 
laa regla .. ntacionee naciomalee 7 aer 4el tipo 4e laa 
que DO •• neceaario figuren en el oOdi£0 • 
.Al segundo parrafo •• le pue4e ooaentar1 que ai 
bien ea lo eufioieBt~meftte &.plio, como lo r£quiere la 
tecnica codifica4ora •• deberian haber dejado a eal•o 
aquelloa casoa, como los de lanzamiento de laetre, en 
zonae no pe11groaaa 7 productoe qu!.iooe neoeaarioe a 
laa tare a a del trabaj o agr{oola-aereo, coao H hace en 
la legis1ac1on paaaaefta. 
ART. 16a LA WlONAVECACIOlf DENThO 0 A 'l'RAVF.S D'E: LAS 
P'ROlft'lJ\.AS DE C.An.A }STADO SIGNATABIO, DEBERA 
EFF.CTU.ARS~' EB LAS C~JNDIC IONES Y POR LAS RU-
'1'4S QUE FIJEN SUS AUTOf.ID.I'.D:tS AERONAUTICAS. 
CONCORDANCIASa Arsenttnaa 22 7 121 Prqrectoa 11 7 241 
Uru@'UY• 59t P•r•euY• 48 y 49; Bneil• 47 7 
50; venesuelaa 15; Perua 17 Eepafta 3 7 1461 E-
cuador, 2 7 paDU. 68. 
}sta concepto que hace a la reglamentacion de 
la nsvegac ion aerea debiera haber sido colocado con an-
terioridad al articulo 4ec1mo, por ser norma m&a general 
que esta. 
ART. 17: LOS VUJ!:LOS I~'"TF~l<N.ACIONlLl.~:. SOLO Por·R.AN J.Fr:C., 
TlTAFS'F: 'OE COLAJ-T·O 0 ATrRRI'lJ~T~O J,N Ar.F:OPUFP..-
'1' JS I1'1TF.hNACIO~.~ J..i·.S 0 Al-.RODI\ OMOS l.XPRI.SAMFN-
'lJ.~ tl.SJCT~.i\T.O~- A rrAJJ Ji'I~~ r;-,r_ CAf.f, 1~$TAUO SIG-
l''A':'jLlC'i, T lli:T~L til CT:1\fl'J.,.4,! Ll\S PQT.a,1."-LIDArr.S T·'F: 
}'J.SCld.~~ ZhC:L ~.~~. ..t.T. I :t-: C/.T /. CASO COEl:}$POJiffiA.-
C·J!'C:Jhl'ANClA~:, A.rgentina: 11,17 y 18; Proyectot 211 Para 
- gtlhy: 44 y 451 brasil: 45, 46 y 471 Venezuela: 11 
Uruguay: 52; Proy•cto Chilenor 671 Peru, 121 F:cua-
dor, 21; ;.)annma 62; BDnduras 39, costa nica 5 y F~s 
paiin 87. -
se ret~n los conceptos del erticulo 10 de Chi-
cago en relaccion mas b:reve. Ji:n la nota se indica, que 
el eapleo de ~aerodromos eapecialmente designadoa"••• 
npodra ocurrir solo por excepcion". consideremoa que 
e a esta preciaamente la diapoeicion que fal ta, no se 
contEmpla el caso de excepcion, claro esta, que per-
mitiendoae a lo largo de todo el Articul&do la org.a-
nizacion de los distintos estados de la navegaoion a 
mts res;>etivras :a.utoridades, ain peltuicio ae inclU7e 
esto dentro de estaa posibilidades, si loa redactorea 
coneiderab»n, como le indica 1& nota, que se trata 
de un caso de excepcion debieron inclu.irlo en la norma 
del articulo. 
!..R'!'. 18a LAS l:. .. ~r·o, .. .AV ... 'S F.N ~flSION ~TO COMFP.CIAL Y LAS 
SA:t;I'rARIAS -~ODRAN S}R DISPF.l'-'SADAS D! Y~ OBLI 
GACIO~T QU:f; PRESCRIBE F:L ARTICULO A NTE'RI<Jli -
Ml~DIANTE LA .AUTORIZACION DEL E~'rt.DO SIGNA-
TAHIO EN CUYO TJ-.'BRITi)RIO S~ lJt'J!,CTUF~ F.L AT'F: 
RR.IZ.AJE.- -
C }J..ICOO.DA:NCIASa Argentinat 191 proyectoa 221 Proyecto 
Chil€noa 70 y Repana 87. 
nisp~eicion avanzada, importante que permi-
tu·li el desarrollo de este tipo de aviacion de turis 
mo, que requ.iere por su misma indole todo tipo de fa-
Al~T. 19a lXC~ ?TO li 1.00 C.ASOC ·rF. 'FUEB7.A WlAYOR 0 EN 
~ilJ.E ;\~.!.f:DIAF.J:< j~ .t\UTORIZ.ACI Ol~ A ;UE.. S1~ REFIE 
l'CF. J 1 ARTICCLQ ANTI hi Cit, SJ Ul'Jt. AFJ\ONA V}~ -
Dl. Ul~ J..~.;TA1i0 SIG:t~TAhiO A~fELR1:~ ~ VIOLA l\TT.O 
LA ·JBLTG!CI O!-r :,._IT} F:-·TA; JJ.f.CF. fL .A.ltTICl~~.O 17, 
"DtJlFJ~A OBSI<RVJ~RSF. E L SlGUIE.N'l'J. PROCfDIMIE.[ 
1'01 
li 1 'llf. ;~'f?Fr·OSr. r1- UN ft'E.hODR0.\10 0 PEO?IE-
DAL .il~IVAliOS, ~m :?luJ.t>ll:l'Al.IO ~- .h.L CQ 
itANDA ~'TE. I1:F. .LA .~,J.J· ONA V .f. Dl..BFP.A}f f· OliJU 
~7ICAR 1<.L ATI'Pf IZAJF: A LA .AUTOI.IDAD -
C QMPF,TE!·Tt. MAS PEOXI:tL rON I··~.Pl,CIFI­
C/~CION Dl. I~A MA~ ICnLA D\_ LA AF.:RCW.i_ 
VT Y T.L '7Q"\'rl-1RE Y f.O):JCIS:IO i':'EL l'.XPL.Q 
T !.f. OR Y CO ::}_:tiD A ~'TJi~ D:E LA ~n S l\~A •-
F.~~'!'}; ULTIMO }.S'l'ARA Dr?EDJDO Dl. DI<-r.PLAZAR 
LA Al!J{OWAVE HASTA 'i'A JtlTO llAY A SllJ 0 J.XPRE-
S.!"~.:~r:F !l'l'E AU'l'ORIZADO .A EACERLO PCF- J~ AUTO 
hiDLD C OMPL TENTE. r.N FsSr.rL U LTDAO CASO EL 
PR<PIF.T ARIO Dl.L ALRODROJtO NO PODF.A Ir,PE-
Tf'ffi LA r.OJlTIJIIUACIO:N T'li'L ~LO. 
201 LAS OBLIGACIONF.S ]STA~U.'.CID.a.s P!.RJ\ EL 
PROPIETA,·:IO PARTICULAP. l· N FJ., INCISO AN'!'F, 
liiOR R'f~CAJ.:R.AN SOBRE LA AU'rOFJDAD A CUYO-
CAh.GO Sli, lJ~CUENTRr. }.L AJ!.F.CIDf..OMO 0 PROPJ! 
DAD DE .. -;;,u L S.f, 'ffi.A TF •• 
3g 1 rr.F..A-rA!IDQSE Dl-. UN AF~OfT:OMO 0 ZON.A BAJO 
JURJ SDICCIO:N MILJTAF., FrGil- AN JA;. MISMAS 
OBLIGICIC>TH2 :E.STARTJ:'.CIDA~~ lN I.L INCISO 
Al~ ri'r.l·.I uh, Sil'~ PLRJUICl 0 DL LA~-3 V} Rl}'ICA-
CI 0~1 • S ::u· T'{T: H.A~o;.·~ S TT SJ.,C'Ul If. AT' T:.N-
'fl.'; ~rr.Ar 1''.C1:Slf.IO Y..FFCTU!:F I~.:~ J.U'i'\J!':IJ1A-
DEf: ?.] L · '! AIJ.2 E I·.SPF.CTO DJ. TJ S A LF n.~r}. VFS 
0 r~:r. .. L·· f PFJi~JN.~"~ 0 COS~S TFAS1"'>0RTr~DAS.-
CO!'h:OhD.tHCI.ASa £~~ rge-ntinaa 20 y 21; Proyectoa 2~J Uru-
gu~a 56J Brasila 59; paraguaya 471 Proyecto Chi 
leno, 68 y 69; Penia 21; F;cue.dor 21 y 221 7 Bon= 
dw:·asa 45• 
Es irapor·tante esta nor-., puea aien'ta e 1 pr1nc1~ 
pio de la obliga toried.ad de 1& declaraoion, tanto para 
el coruandante de la aerona•e como para el prop1etar1o 
cfl texreno. IJo ae especifica, que ee entiellde por au-
toridad com~tente, en algunos casos se dice autorida4 
policial, aa{ Uru@U&7 E.D su. artfc1-lo 55, otroe a la au-
mejor seria ir.dicar autoridad policial 1 oor aer esta le 
• que con .aa probabilidades se puede localizar en un ei-
ncralment~ en sus a tribucior1es la cuatoclia 7 Mgilancia, 
geucia h•sta tanto las autoridades aduaneraa y d( aero-
nau tic a •-u. toi'izaAe 1 movimiento de la aeronan. 
INFRAFSTRUCTURA 
ART. 20a Sf. CJNSIDllLAli PUbLICOS LOS Al.HODROf,fOS D}. LOS 
I<-T.tJ,.Q~~ SICNA'i,AJ.I~k lis.RII.JI'1.t .• :r ·JS P.AJ A J L USO 
l'UbLlC;:J t>CJ-. LA AliT:JLI'Dt.n C0:)1Pl 'l'El\rrl''h, . N CATI.A 
u;·o T-J E.LLOS. LO~ Dl:.tA~ JtFF;OJY 07.~0S SOY.T PRIV!_ 
r-0:: o !!!lLI'l'.Ai ~ s.-
C~CORDJ.NCIASa Argentinaa 231 Proyectoa 231 Chilea 12, 
94t 95 y 961 Braaila 31 incisoa 1 y 21 Par~a 
511 Me:z:icoa 3271 PerU.a· 67 1 6€ 1 :t-!icaragua 59 y 
6o venezuelaa 33 y 341 Chicagoa 151 Espana ,9, 
Honduz·a.s, 641 Pan&lll& 41 • 
.La denomi.naoion general del titulo ea correct& 
pero al estudiarse el articulo se ve que hay Ullll. impor-
ttante auaencia de normae que hagan verdaderam~nte a la 
infraestructura, tal como se la debe entender ea decir 
como todo tipo de instalacionea que air.en de apoyo a 
1& realizacion de la navegacion aerea. solo hallaremos 
en el art. 24 del titulo una breve referez-;cia a un posi-
ble establecimi~nto de este tipo de instalaciones que ge-
n£ra.lmente se las denomina accesorias pero que sean tont 
nados fundamentales para la re~lizacion del hecho aero-
nautico. 
segun ae recalca en la no~ la clasificacion de 
los aerodromoa, se rt:aliza teniendo en cuenta au afecta' 
cion y no u condicion del propietario caao de JTonduraa 
y panama, por ejemplo. Este cr1ter6o ae aigue en la le7 
espanola, y ea desde el punto de vista de la ••ronevega-
cion el que mas intereaa. 
ART· 2la LvS A't-.'fiODi.OMOS PUHLICOS TlY.;STI't-~AflOO A Alf-:0-
NPJT} S DE T· 1:!'~111'0 I:rTEKNACIO!-if.L E;} J)f.NQ?~iJ­
lAl~ ttl~Jil OPUll~TOC IrTrJ.Nf. CIOJG. I1 ~~··. 
COl\(COhl•J!\ClASa ;rge-ntina: 24J Proyectoa 26; Ur~s 
42; Br~sila 31; inciso 3; Ven~zuel~~ 35 Nicara-
guaa 65; Paragueya 52 inciao 2J Anexo 9 al con-
venia de ChiC8fO.-
se eigue aqui la denominacion dt chicago que 
es ltii ~-uis correcta y ln u1as usuRl, por otra ~rte, las 
riff'renci<iH :.erminologiC9S, "aduane:rO" "dC fronteT8'1 
significan en 1il~imti! instancia lo ;nismo. 
~:;L:I!.JDAurS ~~ F 1 ArT J.:"Tf .... I:LTCJ T- T;] :·~TRO :DE i OS 
LSP/ C.! r_~ ~- :.}· ': Jl\)S A SU JFEJS'DTCCION Al·J. .. opm,E_ 
~ru:~ J:r•rnld~ilCJO~-:tL~E Y P1-.~W1 ~r tYUDI.f PAH!. LA 
r)fONJ:'VJ.GIC:::,~· -~Ul ;f,CILI.'ITN L..A. CiltCUI~ft.CI:rN 
J.~ !J/ JPPT·.JiliCI~m.'!.Lt UN:FOF.MJ~~TO J:.N TOf·O LO 
P'~.srr._~J .:rJos PLOC 1 t'I·rn. Pt'Of ~iJiL rr~,Al:r su FU!f. 
CIONAI.'J1J·TO. 
C..J!-'CORDA!lClA~-~ Argentinaa 13, 14 y l5J Proyectoa l5J 
Pli.raguay: '58J Chicagoa 28; Brasil 30 y 32. 
Ln la nota se indica que ae incltq'en en la mate-
ria de infraestructura, laa ayudas a la navepoion, eis*! 
endoee el oriterio de Legof y del oodigo del aire del Br~ 
ail, que no se diferencia por au naturaleza de loa aero-
dromoa. 
Rei teraaos nuestro oo•ntario aobre la fal ta de 
disposicioneu sobre la im . f'raaatructuraa atrictu aeJltiU, 
au.sencia que debe t~ar lleaad.a, para una -yor perfeccion 
del texto y que no ~ue superada en el pro,yeoto americano. 
TITULO III 
CAPI'll{JLO I 
D:E:FINICION Y CLASJF'ICAC:ION 
AR1'• 23a SE COVSIDEHA .A.r.HOl.AV:t: rl'0Du VEICULO 0 APARATO 
DI':STIKAJJO A CIRCl:LAR }.N F..L ~~SPACIO i\~REO Y 
ShA Al-'1'0 :'AhA Tt-...ANSP JJ~.'.i.'Jlh .~)JJ1~;t)Nb.~-. 0 CUStS.-
COtC~~RI:Al'ci.ASt Argentina: 35J proyectoa 37J Paraguay, 
5; Chilea llJ Brasila 18J uruguaya 13J Mexicoa 
3llJ pe~a 251 vene4ueLaa l7f Espana 111 pama.& 8. 
contiene este capitulo la conceptuacion del 
medio ~or el cual ae ~liza la actividad aerea. ae ~ 
ti·at6ln £n el mismo, quizEs .aleuN~s normas ociosas, pero 
qu(; ba bi tualmente se inClL\fE·n £n las disposiciones leB!., 
les, y que por comparcion nos sirven en este ceso para 
s~nalar una v~z roEs la posibilidad de la unificacion 
aluditia.d. 
r.omo primera obs. rbaci.on podemoe decir que no 
se enti~nde claremt·nte la diferencia entre vehiculo 7 
ap~rato. 21 por El primero se comprende tan solo aquelloa 
capaces de reali~r el trasporte de personas 7 cosae quP 
se alu.den entonces, esta mal colocar 1~ palabra a para to 
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que puede dar u idea de otro iDgenio, como por e3ea-
plo loa aero~.eloa que no son aeroDaves. ve{culo 7 !. 
parato DO son sinaniaoa, en consecuencia1~ haJ' una con 
tra41ccion eD loa terminoe. 
Eubiera sido aejor ademaa incluir como ae ha-
ce en muchas legislacion£8 9 la referencia a la circula 
cion o movimiento en la atmosfera por la reaccion con 
esta, idea esta iniciada en el cod !eo Italiano y re-
producidad por ejemplo, en legislacion~e .adernaa co 
mo la espanola. As! ae hubiera dejado de lado la po-
sibilidad de que s1 incl~an en la misma, aparetoe ta-
lr·s como los cohetea, que ev identeMnte no son aerom 
Yea. 
ART• 24a LAS AERONAVES SON PUBLICAS 0 PRIVADAS. SON 
AERONAU:S PUBLICAS LAS ACEPTADAS AL SERTI-
CIO DEJ, POD:m PUBLICO LAS DEMAS Al:JlONAVEf 
SON PRIVJ.DAS. LA CONDICION DJ'; SU PROPIETARIO 
NO CALIWICA A AQUF:LLAf1 COMO PlJ.BLICAS 0 PRI-
VADASe 
COllCCi\LANClASa Argentinaa 361 Proyectoa 381 Para~ya 
6, Braai1a 181 Uru~a 141 Nicaraguaa 51 Mexi-
coa 3111 .?erUa 26; venezuelaa 181 I.spaiia 13; 
-Panama a 91 I .cuadora 31 Honduras a 11. 
punto por demes dificil e1 de la clasificacion 
df' las aerorwvea, infeliaaente no se ha eeguido el cr! 
1 .. s y eetF~do, lo oue hubierl'! -oermi.tido una ma.yor f'aci-
lided por la unificacion. 
Noes clara ad~maR la t8presion privadaa paee p 
191 w :a1 3 ' Jt y seguimos en esto a los comentarista de 
# la ley es paiiola que emplea igual termino ••parece eigni-
jestiva, y no fu.nciou.l." 
AR'l'e 25a 
C»ITULO II 
DEL REG ISTRO DE AER OJJ.A VES 
LA.S AEROHA VES D:F..BERAll Sl:.R IRSCRITJ.S EJr Ufi REGlB 
'l'RO ~O~.n~,.T'O Y S~'!TriDO Pcm CA'tA U!"J tE LO S 
ESTADOS SiGBA'l'!RIOS. LOS MOTCIU:S, ELICES, RE-
PUISTOS Y ACCESOOIOS PRINCIPAIJ.S PODRlW SEa{ 
INSC'RITOS fN Sr.CCIONF.S !:SP!.CIALl:S DF: 'DICHO RE-
GISTRO. 
CC:NC<IU>A:NCIASa ArpntiJaa 371 Paraguqt 71 U~a 201 
perDa 581 Chilea elf VeDesuelaa 681 Wicarapaa 181 
l.spaftaa 291 PanaM, lo, F~cuadora 71 Ronduraaa 24. 
La •1- • turalesa d.e la aeronave, co111o •• ••-
nala en la nota al articulo, w. particular ao"Yili4ad, 
impoDe necesariaaente la neceaidad del resiatro DO ao-
lo con tinea de 1Ddiv1dualisacion, aino para coaocer 
con exaeti tu4 la si tuacion juridica de cliche bien en 
todo mome:nto. 
,-
r.a esistencia de seccionee de dicbo registz·o, en 
los ct~les se puede decir lleven una vida eutonoma las 
partes •uas importar1tes que en au conjunto conforlllltn la 
a~.eronttve, pet.r~cen aer de interes con :fines netamente co-
merciales. f:llo cobrs mayor interes en u •ctualidad en 
q11e dichm s per tea tienf n un p:-ran valor economico. 
·:.uiz;s Luoiera sido de intents el incluir algu-
ntt oispoeiciol.t sobzt: ~1 intercambio de ini'ormaciones ema 
tre los rr.gistros de los oistintos petiS!>S, mB.Xi.me CU-
sr-do SE? comenta. como se lo h:"'Ce en lr; nota que cl idE-•1 
s~1·ir l5a cJ·f'?JC icr.. c.~ un r€gts tro unico er:. tt·e rodos los 
pilise:: sigruatar-ios. :.,uizas el .lllejo1· m.edio hubiera sido 
8t-~uir 11lgun& ref~rencia al aJt. 21 de Chicago en que loa 
er-tacos siFTlttt~trios se comnromfl!t.f>n • f!tcilit~r ~Stf' ti-p~ 
de inform!"cion. 
Al~T. 26: LP. ,~~~TOFI11At VOMP.FT! t~TL .. N CATif l ~~T.ADO 'T'F.TlR-
MJl-'fiRP LJ.~· :L8Pr CJ _f'IC.ACIONl··~ '~Ut tl.l'i- C011J'}1I NI.F. Lt IY.~SCRIP 
Civr Dr. Id-5 .ALRO:t . .(V},S Y I:.L Pl:-:tjCJ;I·IMIJ:l-7'110 PARA SU J ~CISTRO 
y t· f-!vC"~ IJ~ CT ON. 
CONe Ci\DANCI AS& Argentina a 40J Proyeotos 441 Ronduraea 
24 7 Espailaa 28. 
El preaente ert{culo es UDa c oneecuencia de la 
impoaib111da4 oomentacla anterionaente de poser un re-
gistro linico. A4emaa no eeria correcto el indicer eD 
un proyecto talee normas reglaaentariaa como son las que 
deb~n regir una organizacioa tal. 
.ART. 21• 
1-
!-
,_ 
4-
5-
KN LOO R:uliS'rROS TIE AEJ1.0rr!V}.S SE ANCJl'AhAa 
TODO DOCUMElf'l'01 ACTO, CONTRATO 0 RESOI.UCIOW 
QUE ACRi.DIT.~ LA PRO?IfDAD Di; LA Al-.RONATht LA 
TRARS~'IJt~l<A t MODIFIQUF: 0 lXTINGAI 
LOr DF.l\Ji.;CH OS R'E.AU.S DF. GARANTIA ~tUE AFI'CTEN 
LA AlRONAVE ASI COMO LOS CREDITOS PREVILI-
G!AJ)OSJ 
LOS F:MBARG~ E INTERDICCIONES QUF: PESr.lf So-
BRE LAS AERONAVES 0 St. DF...CR:f TLN CONTRA ELLAS I 
LAS l.SPECD,ICACIOID~S AD!;CUAD.AS PARA INDIVIDUA 
LIZAR LAS A!BOl!A~ Y LOS CF~BTIFIC!Y>OS DE AE= 
RONAVEGAm:LIDADI 
LA CESACION DE ACTIVIDADESI LA INUTILIZACIOlfO 
0 Ll PDIDIDA Dl<: LAS AP:RONAVJ~S, 
LOS Cft 'n'JO~~ DF. LA~' C01-T<LC:~ O~H'. ~~ OPJ-"11ATI-
VAS QUE SI, F.J.GAN lJ~ I•:LLP.S Y ~:U BF.NOVACIOK 
TO'~'!L 0 P!\FCI!· LJ 
6- LO~: C0~7Th/TUS Dl: LC'CACION DF. Alo.h·JrAV}.SI 
7- LAS M'if IF 1Ch.CION.LS A. LOO LSI'.~~ 1'u'rOS 0 CO! 
TRATO SOCIAL Y 1 L l'Oi~hht., DO.MlCILIO T N! 
CIOfJALIDJ.T: n:_ L'~S ti1-1· CTOfi-,.~S 0 .~DMINISTR! 
t Jl~ l.S Y ~-:A 1m A rr'A R I JS r E Lf_ S SOC.! J•,J}~ r I.S PH .Q. 
PII.T.il.l.l1'S Tlr Ai rr;~~V~·S; 
8- f.L ;.;}_QUltO OiJLI(;;_':OLI 0 F'Hl.VISTi) 1 N l-.L AI;T! 
cuL:J 182; 
9- LJ~-. c- YN'.fH!.TOS Dh J;l.J~./('J\~'ftt !~·,·o l:F. AEFONAVFJS. 
CONCOF'DA.NGI!Sa .Argentinaa 391 ?royecto: 43; Urugu.aya 23 
y 24; perua 59; TJico.r21~uat 19 y 20 y 22 venesue-
laa 68; Pa.raguaya lo; drasil: 27 y Espana 29J F:-
cuadorz Ba Eonduraa 25/ 
Indudabl~mente.· un b~en r·egis tro debe contener lii. 
OIJIYOr Ctintioad de actos que hagan a la vida de la aerona_ 
ve, por ello pi!.recv bien q_ue la disposicion aea lo m&e 
amplia positle. Sin embargo, enumeracior;es talee como 
las que oresenta este articulo, tiene el inconvenient• 
c1e de,jar s.lgo dt lado o correr el ri~sgo de hecerlo. 
Por ello quisaa una formR!a a~lia co•o la contenida •• 
la l€gis1acion ~spanola, que ea su geueralidad sirve ~ 
ra todos los caaoa, hubiera aido lo mae deB~•ble. 
comprendemoa que la primera objeoion qu• ae 
puede bacer es que debiendoae unificar, hay que sentar 
aquellaa diapoeiciones fUDdaaentalea. Ante un dile .. de 
hierro, ••taaos, ein embargo por una generalidad mayor 
y no una caauiatica pPligroaa. 
ART• 28t LOO fl1;IS'l'h0S Di. AF.RONAVlS SiF.A:N PUBLIC~. 
TotO INTtRE.~ADO PODRA OBTENF...R COPIA AUTEli'l'I 
CA DF~ !AS ANOTACION= S D:F .. ESE REGISTRO SOLI= 
CITANDOLO A U AUT0RIDAT1 EWCAP.GADA DEL MI~­
MO. 
CONCORDANCIASa Argentinaa 411 Pro~ectoa 451 Braailt 261 
Uru«UQa 211 PerUa 58• 
, 
F.sta es una norm ·~ importante, pues el oarac-
ter y valor de un registro depende de au publicidad. No 
se entiende sin embargo l.a df"nominacion "interesado". 
En principia, puede p~r~cer que lo es to do 'aquel que por 
alguna razon debe conocer la ei tuacion C.e uaa aerol".ave. 
I- 1 no eai.~'"irse ninr-Un requisi to e~ c icho inte:re s lo 
lot-~ico hubierl!'4. sido otra red•ccion, :por ejemplo, 
tttoda persona"• 
CAPITULO III 
DE LA INSCRIPCION Y DE LA NACIONALID~D 
A'RT• 29a LAS AJi.ltONAVES POSi.LN LA N.ATRICUL! DE.L ESTAJ)O 
SIGiiATARIO Fl CUYOS REGISTROS FIGURAW IBSCR!. 
TAS. 
CONCOFtDANCI_~sa Arpnt1D&a 46t Proyectoa 391 Mexico 312t 
perua 271 Venesue1aa 19J Nicaraguaa 8J U~a 17 
Chilea 15; Bras1la 201 Para~a 16t Pana .. 101 
Hoz£4urasa 14 ¥ :.spaiaa 17 • 
puede parecer innecesaria esta rep~ticion de 
no~a ya incierke en disposicionee internacionaleeJ 
~ objecion esta que tue preaentada por los obaerva4~ 
res eetadonftidense• a las 41acua1ones del proyecto 
Aaericano. Pai·•ce sin ellbargo de interea eu. reafirJI!. 
cion, con el fin c!e der un1cJad • laa dispoeicionea co!. 
tenidae en el proyecto. 
ART. 30a L' IUSCf.IPCION T':f. Ll'. Nl'~VF l· N 1 L JUGIS!'RO DF. 
UN r.~;TADO SIGftATA".IO PRODUCE. LA CANCE.L!.CION 
IE 'I~:"'/'. -<~.'T'T:ICUL!, !..NTl<?IOR J'.~'):UTirinA F1\T OTRO 
l£T/.DO SIGNAT.ARIO, SIN Pl.hJUIClO !rJi. !~ VALI-
L'F.:~ DF L·JS LFi(C'l.100 JUF.TDICOO co:r-r RFLI-.CTOW A 
LAS C1BLICP.C: L./FJ ~ CON'l'E!ID.AS A~"'Tl.S In L C.HfiBIO 
'PI: ~~!-.C!J"'.rf LI~ ~!) P\.~ j L !'~ OPIETA.'- JO 0 F.XPLQ-
'r.t.J; OR AN·~!.[ OR. 
CO" CJ±-.Ll'INCIASa Argentinaa 391 Proyectoa 40; Perua 
29~ Uruguay, 25; Ch11•a 27; Mexicoa 312-III 
y 3141 Hrasila 26; paraguay, 11; t.icaraguaa 
10; Panaro& 13 y F~enaiia 19. 
Ia imposibilidad de que las aeronavtis posean 
dos nacion•lidades1 hace necesaria una dis~osicion c~ 
mo la presente, pareciendo de inte1ee que ee manten-
# t ga Utili C:isposicior~ como 1[ firlal deol zrt1culo que cu.!. 
da de los iLterese:::.: dt: l~s persor!as involucradas f<D tran 
saciones antez·iorf.S al cambio de la. Ilacionalidad. 
AR'l'· ,1, ASii~USKO 81: CONSIDE:.AFA CkNCELADA LA MATRI-
CU LA CUAM>O LA AERONAVF: SUF!iA U!IA DESTRUCCIOW 
0 DF.f~IOPO QUE JJ. IMPOSIT:ILITF. PF.RMll-1F.m: 
\U.:r.'r PAT.fl. "f.L VU~ LO 0 Sr Fl~PU'l'E PERDIDA coi 
FCF.ME A LA EEGLA.Ml.NTACIOW DE C~A F;sTADO. -
~ 
CONCGJ>ANCIASa Pel"\la 39J inciao ,. 7 40 I Nicaragua a 
121 inciao c) 7 'Ronduraea 171 PanaMa ~. 
Eata norma parece ocio .. , la deatrucoion de la 
aerorave en grado tal, que •ipifique que la aie- pier_ 
de ~ in41viduali4ad y caracteriatioae de talea, impli-
ca su deaaparicion como tltl au no exieteDCia como biea. 
A4emas el hecho de que cada pais lo legiale, •1 bien •! 
cue la economia del proyecto, de dejarlo librado a loa 
~istintos esttados puede contribuir a una fal ta de uni-
~ , ficacion de loa mas contraproducentea. 
ART· 32a LaS iU..:.,Jl"J..'VEf DE:Jj:EAF O~:'rlYTli . !IT ~U Jl'.TT,T·!OP. 
LAS ·V.RCA~- 'Dl~TI~ 'l1IV ~ S Dr~ J..A ~:1 Cl0}1.A LTDAD T 
MAT' ICPJ., .. ~:CIQ~~ corrOR!::! A C/' .. 'F.TCLft:,tl-.:r rppr·JOr1 
~~UE C.t.D.~ l'.~ 'l'~}l 0 TJ ICT:; J. J.J FJ·'EC~''J• 
c 'Jr;r·::JEI-:"..:: ':.: .. :.~): Chicago: 20; Arg!·ntimq 47; PE :rU, 36; 
venezuelaa 211 ';Iexico: 315; ilrasilc 23; llioara-
gWl& 14; til'Uil'Uay: £::7; ?ar·aguay: 18; pttnam6; 17; 
:rcuadora 12; Hondurasa 20 7 J;.apaiiaa 23. 
l' st(: srt!culo, es un corolario dt' los anterio 
res, pu{.s si sc deja librz;do =· lo~ <-.stJcos lh r~glameE. 
t[~cion d·- la r.~ciort6.lid•d, deben se:c ellos los que ex! 
jan la.s ctlntcter!stica:s. Sin embarg-o, y reeordando el an!. 
xo 7 de Chicaco, g_uizes hubiEra sido mtjor, una ref~r~cia 
a una dis-posicion quti tien£ v ig£ncia univt>rsal. 
Cf.PITOLO IV 
D~~ LOS TITULOS 1 MOD D'ICACI ONlfS Y TRA !ffiFrllF.NCIAS 
.~AR'l'• 33a LAS A1Ii.Ol!AVlS SON Bil.NE.S 'U.GISTHABLJ~s. 
TODO ACTO JURIDICO QUI: ~F. Rr·J,ACr!TOWF. COlU 
I,/1S :t:ISM_AS DEBI:R.A ~'t F RI.AI,IZ.Al'O POR Ir-5-
TRU~LNTO PUBLICO 0 PRIVAnO DEBIDAM}.WPT. 
AD'!'l ~~TICA!>n. 
CO:NCJHDAFC.:J..~-:: Argentina: 48, 49 y 501 Proyectos 48; 
Uruguqr 96 y 97J Nicara.guer 1901 Brasil: 271 
Palltitma, 23 y 24; "i· cuador a 8; y £spaiia: 12. 
se oona•gra aqu{ una olasificacion de laa ae-
ro1w.ves, q~e ha heoho camino en 1• doctrina arger.ttina 1 
la de bie-nee registra.blf'e, que en algunoa caeoe ee con-
aideran como bienee mueblea registrablea. Las eepeoialee 
caracteriaticas de la naTe haoen que las mismas r~baeen 
, 
las olaaificaoionee elaboradae en epooa en que el hecbo 
aeronautico era deaoonocido. 
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La ultima parte del articulo qu@ es la oue con-
cu~rda con l~· mc~yoria de lB~ s concord.ancis s ~no·ted~ s ha 
eido sup1·imida del Proy~cto Americe.r.o, cosa que no es 
de·set~ble pLJ.e$ este ~s un medio de uniformttr y la obli-
gntoriedl.l.d del instrume.Gto autentJ.co o Butenticado es 
de tudo ruoci.o dest:l1.olt".: p::!l'~· dar (-'St!.~~~ilid&d a las tran-
Sf·ccione s y si, Li~n el rnifw:to puede tene1 cer~ctf:'r!stioae 
d ivers~s stgu.n los c;:t.:ldos E~s .:l.s i'~·ctible logrnr le uni 
f'.icecicr; er.~. br.ee ,,. e llot. qu.e po1· o ~z-os medios. 
,-,:;_. 34t T,f.,'_~ ''J-J!<~F~.\~L"·:(,IJ·:.. -, ;'0~1 'C~'T" .. ··.·1 Lt'7"~ ,qlO-
T· ·n·~ ~-' fiS'' C') '',·) ~.~Y: !'.C':';·::: .'':·· ~~'D'lCCX:~ rr .. ~ \,'J ~-
:p. -~~ "· 1_, ~:·. r '\'. (" J · · ·· ;:-, 2, 5, v 6 T'1·.'.s :.'PTI r.1'LO 
~7 : () 'i-T''··· :i 'hr' r,(1 f:-i1'"'·r .. --.,. '. '1'.1'~1' T.AC' T';AprM:'« 
~1;c ~-~' .t.' ; ~?: ~-:~ ~c: ::?f;T ~- TL ~- T L c: F: :.r: SI! :.; ,'fi,. 'DT A 
U A 1\\,)T'i: ~;.:· o~ ·i· "'( ;JJ CP ~-: ' ~, ~~Tt o. 
CJNCORDANCIAia ArgentiDat 49; Pro,rectoa 4,1 Uruguaya 87. 
Important. diepoaicion eeta que tiende a prote-
ger los intereeea de los terceroa y que se relacoiona 
con la economil\ general, d~ldl!. la funcion clel l~egistro 7 
la iaportancia y valiclee del mismo en las trensaoionee. 
t-.P.T. 35a T::mo ACTO ,TUlJDJCI }~r~.LIZ.A!JO 'NUN .FSTADO SIG-
NtT<:RJO CO~'FORM'F A I,AS f.'ORJ;1.r~S T'r: LOS C~PITULOS 
I A IV !ll<~L PRF.~1 .lm T1TULO, P'F. ODtCJE.~ "1. N ll)S 
OTiti:Jf F.S'f'AD~ SIGNATOl\JOS LOS F ..FF.CTOS '.JUl-. PA-
RJ.. r LLO Sf. DJ',T}R~I :t~t: SCFFL LO CTJA L DF.JHRA!IT 
n NIP' I CAR~E LOS fl. OCJ.D I MJ F. ~00 RF:Lr. TIV ::>S A LA 
.AU'!'l TI!TICAC10'N JJT-. L·JS fv:Jf~OS. 
J&biendose dispuesto a lo largo del art. oomen-
tando hast• ~hora, 11\ v•licJ~z de loa e.cto~ realizados en 
los dive1 .. sos eet•dos, s~gun 18 org~~niz~tcion adminiatra!* 
ve de loe mismoe, hebia que or~anizaT un sistema de va!i 
dez como el pre~tente con el objeto de logrrr.r unifioaoion. 
!~r·:r. 36= 1\).. t/)~: .P:~IVII,l·C ·~.)'· T~:rr~A~Fil.~ C1~']? r·r.i . 1_) T\1 '~-
Sr•lh·; CAPf'T'11li"1 ~ow ::n .. ,.~~-r.?'~,.,~ " rmAJ/~H.,...r:-r: 
OT.h·J ?li!Vll,:,i<G [0 G' ·'i1·.·· r, J, Y r..:-_:F Cl r·, T,. 
f.t~ blr.citnoo~e un~ s~'rie d~ privilegios es 
import~ntf1 r. nt~fJ d~ enumer~rlos, el fijr--r el e-loance 
r[n ~1 den~rtollo de ls ~.c:tividr:d. 
' "("'• 
1.~.p-r 01''~~-:. ~f}:·y·: ' ... ~ n 1'' 11' _,,, .. !. ~:":J ~·;') J..A I·UBI}.~~l'. 
II\·~iCi, __ !'I'U I l'l } L p GJ~'!1<G rt /1~,1.()1; ··;ol·S,s .. -v:o 
·. IJ c~·~ U :?h1•VT·~'PO ·~.~1 "'L .rb'i'fC''L.l 44 T.;i•f•i'!'HO 
f)l<J1 ?f.A'?() T.l·. ~;~l\.~j.;,q A PA~'i~~ i\'f f,A ,.,.f.('PII 'f'.._T :Y1T'f 
FlHAJ.TGrN" fH~f!. OPFP.~.CIONlf>, .Ar.'r;:IS 0 t1 J.:VJ010S '1 tJF; 
LO }{AN OOIGINAT;0.-
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se aigue en eata diapoaicionea lo eatudiado en 
el comenio de Ginebra de 1. 948, y en particular en eete 
oaao del &rticulo 4• Reoord&aoa aqui lo dicho anterior-
mente aobre la repeticion de no:I'maa inte:rnacionalea. 
~RT. 36a LN GASO tE lH.'I'l'ltiORO -:J DISi~o~I~TUCION Dt:L HD~Il A-
SIF.,..'TO n-r.I, PRIVILF~IO 'F'STF~ SrRA :E:J"! RCI't'~DO so-
BR~~ LO ;_:t_rn R'FST.A t AUK LUF.GO D!.: CANC:E.LADA LA ~A­
TRI CiT L.l'! • -
S& oontinU. aqu! con el eiatema de dar la mayor 
sttpuridad !)O~ible el eer~f!dor, sisteJM eegu14o Nlbitual-
~nte por las legislacion•• en ceaos divereoa ~ estos. 
ftRT. 39a LAS DJSPOSJCIONF;s D~; J.:ST:Jt· TITULO SO'"' APLICftBLF.S 
'r~MJ'{!.!'N /. LA~ ftLP.Ot-MVT S CUYA J:XPJ,Ort'~CJnJ\' NO SFA 
r.JJ:I-:CID.A POR SU PHOPIF:TARJO SAJ.,VO !'" LOS CAS OS 
l'i\T ~-.u'F F:-Tl: 0 :.~!JT'?<N Tl'~X:~, J.~,:i 'P~>STOr.;. PJ.YA liDO 
DF;SP001· !DO P(lt UN AC'fO ILlCI'1'0 Y Mlt~DIE MALA FE 
'DF. L fl. r.P. J<'T•D OR • 
se explioa en la note que dado que la persona 
del explotador pueda no ooincidir, en determinadoe oa-
soa, oon la. del propietario, ea necea"'ria una diapoai-
cion como la present• par• dar de eata m~nera una garan-
tia efectiYa al acreedor frente a tales oirounatanoiaa. 
se inclu;y·e la eaepcion para el oaao de 1• dee-po-
sicion 111cita, conclusion logioe. 
hHT. 40a Tt.FI'Rl\.1"' P!.IVI.Ll:.GIO SOBhl. LA /.ll.O~LVl.a 
1- LOS CFJ:.DJT;J~ PJFt GAST~ C~USIDICOf. 'Rli.CROO T• N 
I~~-FJ S J"F;L ACF.r: D<lt HIPJTT·.CAT\l o. 
2- LA.S Sil '11\ S ~U}. L.LS SON An~.UD.4T1A:·· AL CONSTRUe-
·:~ OR DE 1~ A:..l:uNJ.Vl CO~;lO PF}CIO DEL CONTRATO DJ. 
CONSTI;UCC I or:r; 
3- LOS CJH Dl TCJS PUR DJi.RF.CH OS tJi .. U~J LIZJ\C! OM D!'; 
A: OTIRO!!A.OS 0 Dl LOS SI·RVJCIOS ACCJSORIOS 0 COM-
p L'It~~J·1T.A l. I OS tl- J • .A 1\1 h ~_~NAVI<.GACI Q1:.' LI MI TA NDC.:tSJ~ 
Jlt Pl'JIOTIO nr, liN AI~o AN'I'f.FIOH -~ L~ FF:CJfA r'ft.L 
Rr\CLA:AO nF .. J, PRIVILr,GIOJ 
4- L.JS CRhDlTO~ PRm.NJr 1\ITJt.S ~F SALVA;/il- NTO Dl". LA 
}.~.BONAVF:1 
5- LOS CR~~DITOS POR APROVISI011MM1l.F.TO Y ~ fPAF.ACJQ-
:ns HhCHAS FUl!:RA DJo.L PUl'JTO Dl. Df.~TII-10 PAEA COl''-
TINU.~'.H ~:L VI AJ1: I 
6- L(~ l.MOI .. Utfi ~'1'00 DF LA TRIPUL~CIONe 
CONCORDAt!CIASa ArgentiNJa 531 Proyectoa 541 Nioaraguaa 
2021 Urugu&7r l09J Parague71 34J Braeila 1401 
venesuelaa 16'' Mexicoa '65J Pena 201 7 J...apanaa 
13,. 
-18 neoeaaria. ~ dispoaioion como la p:res~nte 
aunque no eatamoe de acuer4o con el ord•n de prelaccion 
est8blecido, punto eete que quiza aea uno que ae disou-
tira antes de loe:raree UJ') aouerdo por tE:<ner rason cule' 
quier• ••• 1~ poaicion en que los miamoa ae diatrib~en 
habiendo rasonea pax·a ello. 
ART • 4la LOS Cf.;J.,lH'l'OS ~.U1> SF. F:I•.FIERr.N ft Pf\' M1Sri.O V J.-.H·. 
SON PRJV 1Ll G I AliOS l' l.L Ok'DJT !JF R};Lr\CCl ON F~s­
B l.J·.CJ:nO KN LL PP .. LSI '9Tl 'l'I'l1lJ LO. CU ~, M)O ~r ''F ATF 
Dli. PRJV I IJ-;G I OS DJt. IG i' A I, c.e. Tl'.G 01-: lA LOS CR~ .DJTOS 
St. C JBhARA.tJ A P~-?OH.RATI .• 
LIJfj CRl DJ TOS PRJVILH.lJ .~,nos J)'F.L ULTIMO VIAJJi; 
SO}~ PF.J li'LhJDOS A LOS 1)1-. LOS VI I.Jl$ Pt l CJ•:T~! f."T1 ~ 
La inoluaion de un prinei~io como el oontenido 
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en l~:.t pa.rte final del artloulo, pexece de todaa forue t· 
ramonable, pues han sido dochoa creditoa loa que han po-
sibili tado 1~- realizaoion del mencionrdo visje. 
ART. 42a LOS PhiVJLEGIOO Sl. l'.:.:n.hCi .. H U~UCA:ir .. NT:· SOBh1• LA. 
A;.F.o~.rltV't Y SIJS ACCrSOhiO.S. LA CARGA Y lL FLt·Tf• 
St VJ~~FtAf.~ ACLP:rADOS p.)ft \ LL-~-~s SOLO l.N EL CASO r.B 
F.JL CASO ~N,~UE LCJS GASTOS Pl:OVENIEN'Tl.S 'DEL SALVA 
i~.U.N'l'O Dli~ .L.I\. NAV!oJ !OS RAYA ESPJ··CJt:LiVU.fllTf BlNF.FI--
CitDv. 
t-a el aeiento de los privilegios el que de au ra_ 
son de ser, asi en •1 caeo de los mismoa beneficien de 
une ~nera u otra a 1• oarga, es logioo que le mis~ 
aea afect~da por elloa. 
A:KT. 4' a LOS PFIVIL!.GIOS Sl, LX:ril'GUJ..Na 
1- noo JJA F~X.TirCJON D;~ LA OBLJGA.CION PT\I~~CIPALI 
2- POO LA ~:. PJRACION n~ IJ P lu>ZO J)· ur:: .A~1o D£SJ'r_, 
LA I!7SCtiPCION l!.f\J '.L R• GIS'l'ltO, SI.1. N;PRJ!. qUl. ra 
;.!fi Dll-. "HI r,~ov ACI011 I 
3- POR LA Vlt~~Ttf.A JUDICIAL 1 'l. LA A 1iONAVJc Y DlS-
PUES Dl!. PAG.ADO EL PRr-ClO SOBRit. F.L CUAL LOS 
PRIVILI!.GIOS SE. TRA1,rSFIF:Rr TtY P~ EL 'i'l'R~;U~'O 
D:fi~ TRJi~S MJ,::r.s.-
E.n la primera par'te del articulo •• oon•gra 
un principio del 4ereoho comunJ en la eegunda el plaso 
pareoe rason.ble tenien~o ~n eu~nta el tipo de •oti•i-
dttd deo queo 8~ trata, en el tercer 1nciao por ultimo •• 
~roduae un traapaao de breve termino ~~ benefioio de 
loa intereaea del acree4or privilegi•do. 
A.lL'r• 44& L;,;S .PLIVILl:.GIOS SO.Ul • .b LA CARGA Sl~ EXTlllGULN 
Sl LA ACC1d!.i NO S} .FJ ~~ RCITJ, D: N'l'HO D~: LDS 15 
DlAS SIGUIJ:Jffi.S A SU f.J!.SCAhGJ.. Y SILP."PR~'· tiU~ 
NO HilYllN PASADO LLGITli'{~jiJU'~NTlt. A .MANOS Df. TlH-
CYiOO. ~L TFJ\MINO CO,.Il,lZA A COO.R~.R DJr.SDJi; !·L 
.MOJ'd~NTO l:-N QUt. LAS OPL:hAClONl· S 1·.!:-~T:: N Tl.RmNJ\-
DAS. ~.STF .. PRIVILI~,GIO NO l!$ Nl:Cf.SARIO I NSCRI-
.BIHLO. 
El termino eatablecido, quina algo breve, ee 1a-
puesto por rasones de la movilidad de la miama aot1Tida4• 
aer& e~te ~o de los tantos puntoe, en que la disou-
sion y rf'zonea a exponerae pued•n lle.,ar a un •ouerdo 
consti tuyendo el mismo W1 rasonable punto cle pertida • 
. 4RT. 4'.h L~ l>~'l'UH~ SJC:WA't'.lRJ~ '!\~l='Q~W PTt'r,O'POC-c·R I/~S 
PRIVILEGIOO CO~'STITUI'OOS COl'~FOOMI~. A LA::; PRE~CRIP 
Cl0l\1<.S DEL PRl.fll-_Jilfl•. TI'lULO ~:t~ TODOS LOS ACTOS -
Jt'l{JT1ICOS ~U}, Sr ·~.lALICt f.' 1.~1 ~~US .:~ SPFCTIVO~ 
TlRRITOF~IOS SOBRF LOS CTT!t.LY:S r.~lU}.LLOS F:STI: 1\: DI.S 
Tl]\lA.'DOS A PRO'DUCIR J..Ft.CTOS. -
i'iorma i.Japreacilldible, pare:~ oar Yalides • un pro-
yecto tal oomo el c011entado. 
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CAPITULO VI 
Dl!. LA BIPOTl C.A AFltONAUTICA 
AR'f• 46a LAS A:fltOMAVT-:S PUI•,})l· N s·"R lliPOT} CADAS !'N TOOO 
"P~T p~n-rr-· T ~ry C~T!.~O r.:"!"'"'lif .,...J,T CO}'!:~UCCION. 
CONCLUIDA li.!)T~1t LAS B IPOTI.CAS COJ:tSTITUT'OAS so-
BRl!: LA AJ'l·:ONAVF. }.,: CONSTRUCCJOJQ TErDhAl\1 POR On-
JhTO LA TJTA LIDAD DE LA MJSMA Y F.N T~.L ORTil W Dl< 
.?RJ. J..ACCION ~Jl :.t_UF AQUhLI~.A~ 'FlJFlr!t.N IST-~BL'fo:CIDAS. 
C Jl!COkD.AlJCJASa ArgentiD&a 511 Proyeotoa 511 Para~ya 
301 Braaila 1371 Mexiooa 3621 uruguay, 1051 Pe-
ru, 1991 'Nicaragua I 2,)11 Venezuela a 62J C•nadaa 
251 Bonduraaa 2081 i;ouadort 101 Eapaflaa 130. 
~e ha progreaad.o en la noru a1 no bacer untt ••1-
ved~d aobre la poaibilidad de hipotecar le neve, sistema 
que ae continua aun en las lqea moclernaa oomo la eepa-
ilola. 
Ya ae oonoce el oar,oter de bien mueble especial 
%76' 
al que ee ha heoho ref•reno1• con ~nterior14a4 por lo 
ccual no •• neceaario repetirlo. 
Jntereea deataoar la poaibilidad de realiaar hi-
poteoaa p•roialea, de muo~ utilidad debido a loa enor .. • 
Talorea que 41chae par\ea han adquiri4o en loa ultiaoa 
tieapoa. r~.s~o no ee atenta~orio a la no diTiaibilidad 
de un bien 7 por el con\rario u.a nor .. ooao la aludi-
da faTorece eete tipo de tranaacionea 7 aeegura a loe 
preetaw.iatae. 
Parece ea{ miamo interea8nte el Ultimo parrafo 
en que ee extien4e la hipoteoa de la ae•onaTe en con .... 
truooion a la totalida4 de ella, ya ooncluida 7 que fa~o 
reoera de eat& manera laa oonetruocionea aeronautioaa 
que neceaitan tanto ap070 en nnestroa paieea. 
ARrf. 47t LA HIPvXhC.A Jrt}:;l~l1A CONSTI~UIRSE ;·QR lNSTRU-
hfio;l-!'1'0 PUHI~TCO, 0 Pl:TVA110 '01i''RT,~an.~' •T~'l"­
TICA!~O J. J!<SCRIBih S!. F.N FL RFXllSTF!O DE A.l]~Q-
IUitOI, LA INSC IPCION C<M'Ifl\E AL A-
CRF.I·.DCI\ UN DLRl!ClfO D.r .. P'Rt-.F•RRFCIA Si.-
GUN ~L ORDEN F.N ·~UL Sl. HA lFl CTOADO. 
:hL l.NS~l'RUMF .. NTO Dlwi.tJtA CO.NS'l'AR CO~ PRV-
CISIONI 
1- FOM:BRE, APr.LLIDO Y DC».~ICILIO n~· LAS 
PARTF.S CONTRATAY.~TJ..s I 
2- MA1.'HICU.LA DF. LA AERONAVF~.-
3- LOS StGIIROS Qt'l' CUB:kl-.N LA AlF.ON.AVE.-
4- Et MONTO D~,L CE\DITO, LOS JNTTRESES 
CONVKNTDOS, E:L PLAZO DEI) CONT'RATO Y 
}f;L LUGAH Di~ PAGO. 
SI LA ArJtONA.VE lSTA EN CONSTRUCCION 
it..tlJ4A~ Dl. LOO h~.CtiUl;...;S D.f.. LJS ll~CI-
800 1 Y4 Sfi. llJ.RA LA IFSCRIPCIOF Dl'.L 
COHT'kATO Y ~;}. I!I!DlC.AKA Lt~ Jt;Tl\.PA ~~~T i-iUF 
SJ-. BALLA LA CO~STRL!CCION CONSIGNA~"DOSt 
LO~~ DATOS D'F~ l'·'~iCRIPCION J-.N UW.A S1<.CCJ :>N 
L3PT.ClJ~L 1 £L Rl·GlSTHO DF. AERO'NAVJ;.s. 
CONCORD.\NCIASa Argenti,.a 511 Proyecto; 511 Par~a 3-JI 
!raa1lal37J :·Jexicoa 3641 Uruguqa 1051 P~rUa 2001 
J:icaraguaa 2··J91 Panamaa 281 :r.epafte.t 130. 
La ~rimera fase del articulo no neceaita mayo-
rea comentarios, ai lo mereoe la que haoe refer•noia a 
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la neceeidacl del regiatro del mi&lllo. como 11U7 bien •!. 
iiala lo2 c caentaria'taa a la le7 espanola qlle •• .U.a 
~· que el pro.yeoto, puea la 'Yalides 4el acto exi«Ue 
au regiatro •• trata de un regiaen ain preoedentea 1 
que cc:naideramos de gran importancia. 
Las inumeraciones contenidae en el articulo, 
ei bien ~n de interea pareo~n ooioaaa 7 hubiera aido 
e ste uno de loa puntoa en que se podr!a haber dejado 
librado a la reglamentac ion de loa paieea. 
Ah'f• 48a LA lfiP<Jfi~CA, SALVO ESTIPULACION FSPRESA f.B 
CON'l'F.ARIOJ SE F;XTIENDE J; LA ItiDEM.NIZACI~N 
DEL SEGiihO POR PrRDIDA 0 AV: RIA Y LAS IJDEII 
NIZACI ONJ..S Dr!BID.AS ~L PROPILTAr IO Pcm DABOO 
C!-.USJ..J)O(·· A IA MISM.A POR UN TUtCERO/ ASI COIIO 
SUS ACCESORIOS INSCRITOS r.N EL R!n!ST'RO DE 
Arrnc~~AVFS. A LO~ r.FTC70S ESTA:SLICIDOS F.Ji ESTE 
ARTICULO LOS ACREEDOR~~ HIPOIECARIOS PQ-
DRAN NOTIFICAR POR ACTO AUTfJ;JTICO P. La; AB-
GURADORES LA EXISTENCIA DI.L GRAV.AMJ:N BIPO • 
CAitiO. 
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CONC<EDANCIASa Argentilllla 521 Pro7ectoa 521 Nicaraguaa 
2031 urupqa lOSt Braaila 1'91 Pena 2021 Para 
gu_,a '11 Honduras• 210. -
Eete art!oulo tambien pareoe m~ t.portante 
puee ae tra ta de algo mu..v laabi tual en lae re lacionee 
comercialee, que la bipoteca extieDda a la 1D4eanisa• 
cion de aeguro, con4ioion ••ta generalmente requerida 
por el preatatario. .Pareoe intereaante del miemo, la 
• parte que hac• referencia a au extension a loe acoe-
aorioa, como un mer; io de dar l• a •;roree pranttaa 
poeiblee. 
ART. 49a F~ CABO DE DF~TRUCCION 0 D~ INUTILI~ACIOJ DE 
LA AERONAV~ LOO AC&EEDORES liiPOO'ECABI~ PUE-
Di.N F..J:F~CtR SU DFF.ECHO SOBRE LOS l'U'fi.HIAI~ES 
Y .l.Ji'j~CTOS SAV .ADJS t 0 SaBl~ SU PRODUClDO U 
C.M:;O ti.: Vl· NT.A DlBID.Ar!J•;l~TE AUTOT\JZADO. 
CONCOl\DAI,JClASa Argentinaa 521 proyeotoa 521 Per-cia 2021 
Nioaraguaa 20'1 Urugu&7a 1081 Paraguqa ,1. 
'~.uizaa el exceeivo reglarentarino, que ca-
raoterize a este oap{tulo ha lleva4o a aua redactorea 
• incluir una norma como eeta iapl{cita en la maJor!a 
de las tranaacionee. 
ART• 501 LA fllPt)TEC.A SL LXTINGUf; A LOf: DIEZ A;:os DE 
LA Fl<.CHA -rl. ~-:u INSCRIPCIC>N SI ~· ~TA NO FUF:ftE 
F·:bNOVADA. 
CONCCEDYHClASa Argentinaa 541 Proyecto• 55J Paragua7a ''· 
Dado el tipo de bien aobre el que ee esta legia-
lando, el plazo pareoe rasonable ei no ha aediado reno.a 
-
cion de 1a inecripoion d~ la hipoteoa, pareoe reaonable 
• que €1 plazo ee lo auficiente aaplio ooso para que el 
bien se vea librado cie graYt men. 
ART• 5la LA JiiPJI'ECA DhBIDAMF.!tTJi. COf\ISTITUID.A TCIIA 
GRADO I MADIA 'll.Allft;NTJt, Di.SPUr.S D~ LOS CR.EDI-
TOS PRlVILi4IADOS F.f.TABLLCIDOS f.N l!STJ•~ Co-
DIGO. COM ElCF:PCION Dl!. ; STOO ~SPRF.FERIA A 
CUA.L UJER Ol'HO CREntrltO CO!.t PRIVI;.EGJO GE-
RlJU.L 0 .It B.Pll£1AL. 
CONCORDAtlCIAa Argentinaa 531 Proyectoa 541 Nioarapaa 
2021 Par~a 321 nruguqa 1091 Braaila 1401 
perue 201J \\~xiooa '65. 
H&biendoee establecido un orden de prelacoion 
de las art!culoa, de loa cred.itoe privilegiadoe, 7 qu! 
aaa hubiera eido 4e mejor tecnica referirse all! a la 
hipoteoa aunque oonaidei·antio la taconomia aeguid_. per!. 
oe neces~.rio incluirlo aai raismo en esta parte. 
ART• 52! LOS t.<:"'·TAJ)OO SlGJ--,A1'AHIOS Dr. :F.BA! RF~C.)N0Cl'.R EL 
D:t:R C~O I:,f. EIPorEC.A ~'ODRl. UNli ALRONAVB MATR! 
CUL!.DA T.N tfNO D~ 100 E TAJ~;)S SIGtJAT.t'HI OS SIJ.M 
PR£ ~U:E :LL h:!l!-~MO HAYA f:Ii"O C (}~STITU!"'O CONFo[ 
Mli~ l LOS .hf:.~UISITOS F~STt . .BIJ·.CitOS EN FSTE CA-
PIT1!LO. 
se tra ta de W'la norma, --:ue se halla impl!oi ta ea 
la legislacion comun II\ lo l.M.rgo del texto heaoe viato 7 
lo seguiremos bacieDdo caao ae repiten 4iapoaicionea 
como la preaente, que pudieran haber a14o involuoradaa 
en una sola 4ispoa1cion coaprenaiva de todae ellaa. 
2 8.3 
CAPITULO VII 
ART. 531 US .UJiO~AVLS SOl SUSC~TIBLES Df, ~MBARGO 
COHCORDANCIASa Argentinaa 641 Pr07eotoe 65J Braeila 621 
Nioaraguaa 2101 Mexicoa 366a Uruaua7a 173J Para-
guqa ''' \'eneauelaa 64t P.onduraaa 217 7 PaDau 27. 
se establece aqu{ u.na norma general. Ln la no-
ta ee dice que la miame no iDYolucra la "interdicoion de 
aalid•"• medida de gran seguridad pero que no se acla-
• ra le ntZOl! por la que se dice esto, ~ue no ae introdu-
ce en la norma. 
I.a exceaiva caaufatica quta ya heaoa eeiialado, H 
oontiDUI#. ~n f'S te cap! tulo en que seo pod1·!a haber ina lui-
do todae lae normae en un. aola dieposicion. 
Aai mismo oonsideramoa que hubirra sido de ••-
- , jor teonica. que •• hubiere faoili t~tdo 111 un11'icecion, 
ei aE· hubiera HiUido ue a la letra las dieposicionee 
de Ginebra, eobre et:!ta materia de tanta importancia. 
Al<Te 541 .LA A~OTAclo.N DJt,L AMJjARGO ~ .. N .,L R!t.GlST~O CO! 
FIJ.~RE 1' -~U TiTULAh LA PPJJ'~Jn_~·CJr\ D1. Sllt P!, 
GADO At-''l1Je.S QUE~ CUAI, ~u In< Ol'RO AC'RTt:r.DOR, COl 
F.XCEPCION DF-. LOS DJt; ~m·~ OR DERT.CllOe 
COJ:.:c~JRDA1:CIASa .Argentina& 65J Proyeotoa 661 Paragtla7a ,6. 
se oortinU. aqu{ dando 1ft preferente importan-
cia que tiene el registro de las aeronavee, d•ntro d~ la 
econom!a general del pro,yecto, que en su articulo 27 co-
mo TieraJnoe ftstablece la oblipcion de la inecripoion en · 
el regietro de los embargoa. 
Si no ae hubiera indicado como ae h•o• aqu:l, ·~ 
guna r&30il dicha norma hubi<:ra quedado ocioaa, de eata 
manera solo se indica la prelaaion en cobro, eiDO que 
tambien •• da, por la puhlioidad del regi•tro, una sar!P 
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tia a loa poaiblee terceroe. 
~PT. 55a ~L ~''!'TI-~l!'GO ?R~TnTVO PODHA DF.CPF.TARSl,, COR I! 
MOVILIZACION DJo. LA AI-l~ONAVE, JtJV 1.00 SIGUIENTF.S 
CASOOa 
1.- EN VIRTUD DI UN CRJ!DI'l'O IMP.tGADO ~:CCI1DAT'O PARA 
U HLALIZ,.·CION Dli.L VIA .. JE Y AU:N CUANDO LA AFltOJ!. 
VI!; ES'fi; LIS'l•A PARA PARTIR, 
2- 0 DE U~: CR.f.lJlTJ Dl·.L VJ•.NDfJDOI\ DL IJ.. A1 .RJNAVE P<Jl 
INCUMPLIMIT·;}fl'O DL U~ CON'l'PATO n1. COMPRAVEW!A 
U OTR ~-> ~;r I LAR CUYO FIN ULTIMO ~ S LA TJ(ANs-n:-
RENClA DF; LA PROI"'IEDAD DF. 'A A'f.Jl()NAVEJ 
3- 0 C \JilJIO CONSI .CUE;~ 1CIA Dr.L 'EJ~;J\CICIO Dl· UN lHRE-
CBo RJ.:l\L SO:Hr.F: IA A.F:F.UNAVT<:. 
se indioe en este art{culo, aquellee condioionea 
que Sf' requieren pare. le inmovilizacion de la 11eronave. 
Parece de toda importsncia en la prelaccion estableci4a, 
el incluir en primer termino el oredito para el Tiaje 
programado. Si se realiza, eete, el acree4or oorre 
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el riesgo de no oobrar el aiemo. El &t-fUndO de loe in-
cisoe preeente. quizas mayor 1mportanc1a por ae el pre-
c io de la aeiolle.ve totttl o parcial de UNl impor-tancia 
Del Ultimo se- I'f!fiere a wta medida preventiva 
en segurid~d. de un cif'rrecho real, que se ha reauelto •-
jerct:·r. 
AH'l'. r;6a LA IN.M.OVILIZAClON A ~~n S~. 1 J•FI!;FL '·I, ALTICULO 
AN'l,FRICR POD~ A l-VJTAJ\~)1•. ~:Tf.'"IA 'lrF: E;L Dt.PO:.'ITO 
Di UK,:, lrl:·d ~~A SU1'Icn.;w.r~ .• 
CONCOF:,.,·I.l?CI:'~St Hraaila 62 y 1J4a Ginet·.raa 1.933a 4• 
corolario logico <!e los actoa a que •• haoe 
re~erencia en el capitulo y eficaz medio de impedir 
que ee detenge la actividad aeronautic&. 
28 t 
Loa juecee que intervengen en la oauaa, son loa que de 
acuer4o a loa n.lorea en juego tijax·in el monto de la 
fianza, olaaificade de autioiente en el articulo. 
AhT. 51• .P.}I~'l'ENCION -lU~- EJERZA 1-.L (J .. ~STJ\UC'l'<.F. .~01\ EL 
PRI-..CIO 1~1. ~h' OHHA l')J LJ~ :ONS-~1~UCCIOK Dlt. LA 
A~ ltV·'AVt, ~HJ :'\ .;o;-;·:·IIHJ:J~- 0 COr10 SI ST. TRJ.-
TAI\A rl-. E. Bl-RGO PR.f,Vl!..NTIVO. 
r:et,.. asLtilacion de aeronave en construocion 
parece logic a J a in embargo ei bien conaidet·emoa que 
la norma no ee ocoioa~ partace que la miama poc!r{a habe!:, 
ae inoluido en le m;s ~ner~l con que ~• inicia el 
capitulo. 
CA?ITULO VIII 
Db LA DOCUM1 NTACIOJ DE .A BOhDO 
ART• 58 a LJ\S Al.RO~'I\VT~S DF~ LOC l ST~~T'OS ~;IQl:A'l'.ft.EIOO Dt.S-
TD.ADA~;· .A J.,i- A.Ll.ONAVRGACIOTJ Ji.NThF. SU~ 'l'Jtl\RITQ. 
RivSt DLBUlAN HAClBLO PROV lSTAS Dl!: LOO ClRTI-
:F1ICADCS DF; M.r"'THICUL.ACION Y NAVF.,GABILIDAD l'XPE 
DiliCS i'OE 1 L 1 S'i1ADO 1•:1>! ~m·. !.S'l'J'\N I:NSChiTA~ Y 
'JH: LV!.:: LI.:JFOS UJ', A -:10H110 ·<Ul L~)TABI.h,ZCA LA A[ 
TOt-~ITIAJ; COJP1 Tl·:NT".t ., t; GA!)J, ur 0 Dl• A,lUELL:.JS. 
CJNco:nr.rcL·s: Chicago, 29; Ar.gentinaa 89, 9·., y 921 
- Proyectoa 9J .orasila 24J ,v1exicoa '16 y '171 
Nicaragua: 15 y 35; venesuela.a 221 Pena 401 
Paraguay, 19s PP.nama., 38, Fof\duresa 21 y 23, 
40a Ecu:o·dora 13 y tap~n• a 20. 
se inol~en en t.:&ta nor•, cone• ptoa ya a-
ceptados no Polo por la r:octrina eino por laa normae 
itlternecione1es, caso del cet·tific•do de atricula, 
incluido ya •• Paris, en au •*tioulo 19 1 regamentado 
luego en el anexo c. poaterioraente Chica,o en au arti-
culo 28, indica otra aerie de 4ooumentoe, m&a nu.eroaoa 
que los a.qui ooment.doa. 
si por un ledo eeta norlllt puede pareoer ooioaa 
oonaic!erand.o aobre todo que tod.aa laa legialaoionea, lo 
haoen en for• similar, volvemos a inaiatir en conoicle-
rer qut! la misma er11 neoesaria de aouerdo a.l plan nece-
aario de Chicago, en que ae ha opta4o por un aistema ce-
saistico y detallado por establecer con solo no~a ge-
n~r:-lea. 
p T:'re r;9: rlt.S T IPTTI/.CJ.·J~TJ.~ Df·; LAS AJ RCJNAV]~S A 'i.Uf. ~~~; RE_ 
li•JF~EJo EL ARl'iCULO ANTJ,J~.I~)Jt, D),Bl.JtAN LLEVAR .A .tlCil 
DJ T.JOS CERTIFICATJ:)~~ JJL CONJPJ TJ.NCIA Y LICF.NCIAS -
J~S'i'ADLLCIDr.S I> r.T l L A:HTICULO 62.-
CONCRDANCIASa Chica;~oa 321 ArgentiNit 711 Proyectoa 
6'8 y 691 PerU~ 481 Nioaraguaa 35J 1Jl"UCUq1 34 
¥ 36J ;~.exiooa 3191 Braeila 28J vent:-zu.elaa 251 
Pa- 59; Rordurasa 40; Fouador l4J F~apafta 20. 
Bstos requiai toe, podrlan he.bel·ee incluido en 
t'orma s as g~nerrtles en el articulo anterio1·. Intere-
ae ain embargo que los miemoa apareocan no eolo con 
fines de Wliformida(\ eino deade el puato de viata 
pr:ctico, dada la 1nternac1onalidad del proyecto, 7 
caracterfetica p1imordial de la iAVtgacion aer~a, en 
q~e ee pu~d~n necesitar conocer laE licencias 4e pe~ 
sonal t:·n cualquier momento del tray~cto. 
ART• 601 LOS 3 ~T )'OS SII~{ATALIOS ACT.PTAN LA VALIDEZ 
Dl~ Cl:J<'j'I:FICA1)(J.'' TI1 ''A'VlGABILI!'A!' '' CJ.RTIFI 
-C t~])Of~ !11 C J,A:)}.'fl 'Tf~I .\ Y I.ICt l'CIAS J:XPl.DIDOS 
0 VrLI~tx~ . Ol : '-f ;·,.rr 0 S1G~AT.~.F~IO .~.:N qlJE 
J-:S'l'A l t SCl· ITJ\ JJt A OJI1A\'}:, SD:,il1PRi· :~~n·: LOS 
f·. ~ ~UJ:< rr;~~ EAJ 0 ! ~Of CHi' LLS Sl EXPIDIF.T< ON 0 
VA.LJDAl;QJ\T SEAN Irrt=A US 0 s:·p l:I~JhL' A tAS 
ror~:-<l\!3 NJ!·J 'AS rq. " , !I o.~a 1J.''.'~:ItAD A\-t,llE• 
LL<I3 1-~·TAB.LF..;zcArl. 
~91 
C ONCO'·':l)t}!CT ~ St r.hic~;.tot 3? y 33: A rP"Prttine' 8?; Pro-
yeo toea ~~ Uruguqr 35 y 361 Veneauela a 251 Pe 
# " -ru; RrBsilt 29; Vexico: 3191 Bondurasc 231 y 1! 
paila 15. 
se rAtifioar• conoeptos incluido en oonvenoionea 
int~rnacionalee y que tienden a dar uniformid.ecl y faoili 
tar la Jlavegacion aerea. 
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TITULO IV 
p.r;RSONAL Al!:h Ol'J.AUTIC 0 
CAPITULO I 
ART. 6la i:L Pl4l.SONA L .ABRONAlJT J CO E~ TA CONSTI1'UIDO P<B 
LOS Mll!JIBROS lJb LA THIPULACION Y LAS P~SONAS 
ENCARGADAS D~b COOPJ.J::AR EN LAS W NIOBRAS DE LA 
.AER O!t4 yy;,. 
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C CJ•rCQPTIA N~·I 1\S 1 Par!a t 121 Chic~tgo t 3~1 Ar,~;-·entin~t t 711 
urugu~a 341 Brasi1a 28J venesuelaa 24J Mexiooc 
-3191 Nicaragua, 301 Chi1ea 451 Par•guqa 641 
peru a 47 J Panaa, 311 Ho:niuraa, ''' rapafiat 35. 
Calificecion "de•e1ado aimple 7 carente de 
sistematica•• al decir de loa comenurietaa de ls Ltq 
es.anola qne contienf una conceptuacion similar •• 
h&oer eido involuorada dentro ae cuaquiera de las 
normae siguientaa sobre el 9ersonal •. eronautico. 
ART. 62z EI~ .,, RSOUAL AJ•:P.O~'AUi·ICO Tt:E.YEIJ~ Pv·-;~:ER LI-
CJ.NC.l t.S Y CI:t.TIFICAILJS DJ<. JPTITUD ~:XP:FTII­
DOS 0 VALirOS POR LA AU'rOHJD.AD COf-!P.l:.T·~ NTL 
L} L 1~r,i·J~O r_ stAn~JGULI\;: ION Dl: .. LA iu.RONA-
VF: 0 )lli D'F: ft.~tT!· J, 1; 1\T ""'O'TIT:TY; ~Ri-:STF: ST'RVICIOS/ 
CO!',CORD1\J~CI""~Sa Chicatgoa an•:xo 11 J.rger1tblaa COdigoa 
71 1 Pro.'rec to a 68 y 69 1 Paraguq a 64 5 Nioara-
gua, 291 tiNgu&.y't :54; Braeila 28 7 291 Venesue 
laa 251 M:xiooa '19; Panamae '21 Honcluraea 341 
E.cuado:r·a 141 :r.ar>ailaa 58• 
Dada la enorme tecnifioecion que la aotiv1da4 
aeronautioa .osee ~L estos tiempoa, a~ ha tomado iapre~ 
cindible iti.l.e L&a personas q_ue se dediqueu a ell ... , ,t>Oaean 
una elevada pre!)'l tacion teonica., tu• por ende debe 
s•r acreditada con certificados d• aptitud (1). Ya 
ee han p~as£.do loa tiempos que rE>cut-rda F'J'e4eriok1 en 
que el ~·~ismo piloto re~liaaba l9a Ul'eaa A la vents 4e 
billetee, ubicaoion df' equip~je, eleocion de ruta en 
vu• lo y ma.nejo de la ~teronave y en ::tlgunos oasoe 1 ha~ 
ta i'acili tal ur.~. fr~soo ae alcohol al a te1·i<1o p&aMjero. 
( 1) ver "Idoneidacl y_ iuncionea del peraonal 8erorunit1co 
en la legislacion compe.rada de Argentina, Ven•u•la 
7 ~,icaragua" por carmen E.lena IDChaurrap. Priaeraa 
Jornadaa ••• pag. 504· 
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CAPITlT LO !I 
EL PILO'fO AL .MAFDO Dl U)JA .AF:f,Qlf."~VF. i.tUF~ OSft:J 
rt:r~ 1~ .BANDJ..hA D~. ALGUNOO m LO; ~ST.A'DOS SIG= 
NATAJ\IOS, LN VUELO IllTl.:'hNACJONAL l.JI,TRE DOS 0 
.\US D}.. J. .. LLOS t F.~~~~'.' H A I:t.iVl'.STIDO J)E LA. f. f.1J'NCIO 
Nl· S :m C<f:l~ N1'.A~"T} .• -
COl-lCLR]).,~'NCJPSI A.rgentinaa Codigoa 72; Proyecto: 71J 
Paraguaya 67t uruguay-a 38J Mexiooa 3211 VeDe-
~elea 271 fJicar•gua• l85J Pa~ . ..:, 185J y Hon 
dl.U'a&t 192. -
-
se asimil8 ~n esta no~, al piloto al mando de 
le. aeronave, sal coJlll'ndante. Si bien no se tret11 de doe 
funciones id~nticas, generalaente eucede que P-1 no ha7 
comand.-nte de~i.vnado, el piloto •1 mando dP ls e.erona-
ve eumple las funciones de eate. por ello oonai4eramoe 
que ee una nor• no neoesarie, que ei •• instate en la 
explicacion tetallada, podr{a haber aido 1ncluida en el 
articulo ~6nte. 
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AHT. g_, }.1 Cctif.~l'f!),\f'~TF; r.S }.1 EEPR1 S~ N'l'LN'l'"B DEJ.J FXPLOTA, 
DOl. t A Q.UThl IBCUMBE SU nESIGNACIONe l:N AUSKH 
CIA DF. li~ST'F 0 .MF:'n! ft: NJ):") IMPOOIBJLI'DAD P }/'A ~:L­
CUMPI.IMI: NTO DE SUS FUICION!.S, Y JIO HABiltmO 
J<,L .h.XPLO'rAD(ft INDIC~.UO SUCl.SOR, LAS JUSMAS 
Sl<Rl N f.JERCIDAS POO LOS DJi:MAR MIF~MBPO DF. LA. 
TFIPUIAC ION CONFOHME AL CltDl-.N ;.tUF. FIGE'N LAS 
IUUIAMI\N'I'A(~IOIU..S DE LOS 'DI~?TINTo~- J....STADOS Bli_ 
NATARIOS. DENTRO Di; CADA CATJ- G(.f{IA Jt,L atDEN DF~ 
SUCr~ION f:STARA D}~TE1~J8.Jf~ADO Pffi LA JER.ARQU!A 
ASIGNATIJ', A CATIA UNO ''OH 1 L l.IPL0TA1)CJi.-
COI!COHDAl·CllSa "Proyecto d.e convenio relativo al eata-
tuto ,Jurldico 4el courulante 4e aeronave", par!a, 
le947t •rt. lGt parrafo JG• .A.rgenti.Daa Codigo 73 
Proyectoa 71; Pa.raguaye 681 t;raaila 1501 urugua7a 
1411 111exicoa 321J venesuelaa 27J Jioarasuea 1851 
~- •pail•• 59. 
Lata disposicion, con el perfeccionamiento de 
las aeronaves y las velocid.ades adqu.iridas, pareoe 1,! 
neeeaaria, eobre todo en laa l!neae regular••• A•i •1! 
mo debemoa e ataiderar que en general el eaplota4or ti! 
ne ceaignadee sue repreaenta*tee en los dietintoa pun-
toa de eecala. Pareci~ra que la norma, ha a14o penaada 
teniendo en ouenV. pri.Jioriialaerfte loe YUeloa no rep-
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larea, que se parecen en algo, a aquelloa de lanaarse a 
1 a av~nture ar! tim.a de tif'mpoe idos. En eate causo, e1, 
es nee; sario saber si el comandante es el repreaentante 
del explotador y ~n qu• cor1diciones realize. tranaDacio-
nee y en que medid•. lo obliga t". tate. 
La irdic~cion de una ese~l~ de suoeaion •~ el 
m~nao, no P~r@ce imr.reacindible ~n estos tiempoa, dado 
que de prociucirse 1~ inca.p~cidad del coundante eegur!. 
mente se ~rribara a un proximo destino, don4e el expl~ 
tador dara aua ordenea. 
l: L lJ(.h,,?~: li. tr.L C Ji.' .(" Trt•.x·;1rl'., Y .i.~OS .PODJt,h LS :bSPlf. 
-ClJ·LJ+;;-~ ~-~UJ.. L.t.. FAYfl.N SI'DO c:orFtRIDOS DFBElf 
COfS1'1~I; .Ll. LA DOCUNU:JJ.'i? ION 1'_, .-~ B{J<DO.-
CONCORDANCJ·Sa Proyecto C.I.T.L.J .A. 1.,311 ArpntU.a 
741 i):t·oyectoa 721 til'&Bilt 1491 Para~a 711 Uru-
€\18¥1 143t-
:E ~·8' 
Si el coMndente de la aeron;,~ve, pretende eJeroft 
h re~reeentacior. del explotador, debera conter con al~ 
, 
na docuaentacion que corrobore au aoerto, por ello oon 
aideramos e.decuada lr. norma. 
AhT• 661 SON OBLIGACIOrEs D\·.L C::A~~.A~'DAhTJ..t 
A ) c uhS'l'A •l'Ah '<i,U .t~ u J\.M. 0i'~\ v :t. y .La 1i 1h I.t'U w \,I 0N 
T:i.!.J'GAN JJQ~, D<lC,;.M> NTOS Y LI.BhOS :F.XIGI'Da3 POR 
LAb Lr"Y ).;S Y ~- iGI.A:nf}.'~'"T0~1, 
B) CF..RCIOR.AhSF~ J.::} ., .. \h L.<\ Xf.l. J"f\J,\'~ .. Y ~.u~ .. DffiJt-
SOS ;~A;,UI.f'OS l!AY hN SJDO CUIDADQ,.')J'Nft N'l'l RI.:VI-
Sa.:!JOS Y l·.:- t'l~J'! ~Ji! PJ',HI~'· crll.AS CO"'T!ICIO'l S DE 
FU:NCI \FT.AMl.r~N11' Ot 
C) hS'l' .. ~ R J..N POSJ.~SJON DJ.. LOS I:t."'Jt·Oid.~·.~ MJ•.T~ REOL.Q 
GICQS DF; SU HUT.A DEIHJt.NDO SUSP).T·DE.'R ; IJ VUl<LO 
SI !1!0 TUV If:Ri PRI!.r.ICCION FAV <JU1H.ai~ I~ A f>TA 'f,L 
Plt.IMF.R PUNTO Di: A'l'Jt~P.l?IZJ.JE PCR LO ~KtJ o~;, D 
D) IN ·py,c:.· 101''.\.R LA DniTf<I}.iJICiiJl'T t:1· :.; .. ESTIEA 
A BOt~:P;:, IMPil'I· NDO Ml'~Y•~i ··.-"~'0 J.:n. J, Ati'ro-
Rl:~i'!)Q 't 11 CJ .. ·GA .J.U '.~t)!·· 'f.Pl'UYA Ut;• .Pl,LIG~hO 
P~~ A lJ\ A}.}t0l';./1Vl 0 l.fi)S PJ.~AJ tJ OSe 
1'.:) F.'~ }..;L CA:;o TJ~·. P1 LIGRO BERMl>NJ;OF;R T·:~l Stl PU: STO 
JtA.STil 'tAI\''rO liAYA TOM.ADu LA.S Ml·.DIDAS UTILF.S PA-
'Jf,_:LV.''·l' .:~ J,q~- PM~A,l' f.;{y~ t L/1 'PF:!PULt\CJOr Y LOS BI&_ 
t.n;:s QtJJ.. Sf. E~JCU1~TRF J A iHJRDO Y PAlO Ji:VITAR DA_ 
:to~; Jc;N LA. SUPJ::HFICIE; 
F) IMPl!JliH F~L L\:iBlRQ.Ul: Dr: PlRSOFAS F'ISXCA~ 0 PSI-
:g ICA ~-; .~ VOfUt/ L't$, ·i.lJl pu- DAN P' R.lliTilCAR LL OR-
Jl!· 11 0 L!\ SJ GtffilJ).f,D DLL V{JJ.i.LOI 
G) 1-'!'T Gt N' l- · L tDOP'l1_AB 'i'OD. S tV1PF~LJ~4S MED!1l~S \1UE 
~~_if; ~-.J· Fl· C.r.GiJ\Jft~ .Pi..hlt. i...L .bU.i·.N Fu~CION, .. IifiF~NTu 
Y f>iG!Jf;Jf'nj TH J,P AF1-01···VF: :Olffi.AP!'1- 'FIJ Tif:MPn 
Dt ViJ'f.J~v.-
C 1.~COhl'>t\ NCI/. ·: .1rgentinaa 77 y 79; P~~ftgu•ya 73 Y 74l 
liruguB. .. 1 3.8; Nicaraauaa 1891 :.Aexicoa 321; Perua 
57; PanRmPc 6o; Bondureaa 1961 'f·Spl'ile 6o. 
~ m1merecion excf'siT!~mentfl extensa, que eigue la 
c!lsu.tstic• coment~.d• y qu.e eonsidera.moe de conc~pdion •-
rrr.da. una breve inciicaciorJ gent:z·al no bolo hubiera perm! 
t ido una T!IJ40r f•cilioad en la aceptaoion del oonoepto, 
no corriendo riesgos qu,. genex·almente eut"ren enumeraci!!_ 
rk a como la preaente. 
fth'l;. 67a EL CUJJA}-.'1:i~F1'1~. LE L/: AJ•J-.. OlJ.hV.~, '<'.hX1MA ~UTOhlr~AD 
A BCF.DO Til N:f. POf'E.li D:t~ DI~··CIPLIRA SQBI. I- I.J\ TRI-
PliLAC:i.OI Y PODlli Dl!.. i.UTCEID.t)) SOBhl Ll4 AiJ,_Q'N 1·V~; 
L;..S PPSAJ·: HOS Y LA CARGA. 
LL PE:RIODO Dtl~A.!.!'fl. :h.L CUAL LL CUlirl ll)AFrJ.~ li.Jl RCE 
PfiDEh J,:t. DISCIPLTl~A SOBI~l LA TRIPU"LACIO~' PtJ1 D1: 
SlR rF.'rl!l:i:IN:DO P·.,.,h J:.L : XPLDTAttOR. Dl<. CUALQUIFR 
!JiAih h.A t ·l'.A . PQI;IJ.; C~lMJl r\· ,r. )J1J;IH·. LL T MB~~J.;::-:,m· DJi. 
LA TI<iPUI .. ,~CION Y Ci,-S,\ i\ Lt. 'ri:l~M!N Cl\.il•' D~L VIA-
Jl~, C Uil. NDO tf. S :fO· :tr. LJ DAI'L~~ l~J..L V JJ,JL JtUBii.! ~. N 
Sif . CU:':PLT!J,. ~ <:i CUt.FT~ ~J r.L CQ!f;/ ~~n~.r:\ I\'''PF FUJ·JH1 Rj 
EMPLA7..t\DQ J..l~SUS FUNCICHI:!1:f). -
Je;J, p:J'T)J<R !-T AUTCI<I'D/11: S:)li~,y. LA AJ.,RO!J f',Vr Y C.\RGA 
CO£AThi :~1, P. Pl.T:T::h tLI. ;iiOMl.t"'l'O ~.N ·.,tUL Lf. SON LN-
GA~o~·- n' SPJ- CT:"'i"JYl ~·Hl'f ~.I. F.l.Pl-1.~~~ ~"Tl:NTl· nF:L f:XPLO 
LA /~liTOF.!flJ~n ~ ::m:·L LO:: P.,~ft:J\hOS J.~IS'l'l. T;,f:SDE 
J;,JJ .~i(Y.+!J'J!O Ll· ~tH. SlJDi f.; A BOf.DO Dl' .. L/' !'d hONA-
VT. FJ.' A Il'HCU.1: l.L VUr.LO li f..TJ~ lL :~·;~rt.lJTO :r;N 
~t!L lLAYAlJ lH-. .S1-.1'Th/•I1CADO :E.N U Pl.: ~'!I~'.t'.CI 0~' DJ.:L 
Vltt.TT. 
-
\,;01\CJH.D~J:c.L~ • ;royec to c. .i. ~·. l • J. f,_. , l. 9'1' .Proy••to 
- re!etivo al "i statuto Juxidico del co•ndanten, 
Par!e, 1.947; l)r~t:Jil, 151; Licarzat{UII.a l87a ~~exioo: 
321; Argentinaa 76t Pro,yecto argentinot 731 Paragua7a 
69; Ul"\.lgWcy-& 3S; venezuelllla 27a PerU.: 56J Hondur~taa 
1931 Panamaa 1321 F.epaftaa 6o. 
:· ~ t~l nor!ru'i, conco:rdantt' oon diveraas disposioio-
ne-s exiatente·s y proyectos sobre la oor,dicion dt~tl coman-
da11te de 1~1 e~rol'll've no mere€ ooxnentario eapeoiel ten 
solo ·u.Ill-! breve r· ferencia, a que parece e:xoeaivamente 
{lu:·o, el c~rtprlt- con le respons~_bilidrtd t1f? la c~trga 
••desde quP •• entr~gara al tOmP.nzar 4tl viaj~" • tenien 
do en ouenta que ello puede s~ceder cuando 1~ miama aun 
no @ste e ho1do involucrsndo problemas d~ vigilancia que 
.: 1 I. 66; 1.N \r . .u T t 'J !; i·4 LvS P ·JL.t.hJ.i:: J~. '<\,U:t, llACL .. FLKt..NC IA 
r L ft.F'rJCUL~:, .n1T~ RICF., EL CO~{;J•J'T)f\ ~:Tx. ·rirl.'}, V)S 
SIG1~IF.Nl'L~ DLR1.Ci70SI 
.\) nT<S't f.ffi~otl"CA~, PO jli~!:!lOS li!(JriV'O..S Tl\IPU.Li'lFJ'1;.S, PA-
3 .•,.:;,}. OS ~, CJ~f;G A J ~1 UNA 1 ;:.cALl'.. I:N'l'!<J:~U t !/. • 
LC~ I ::Trl: .:._~ ~'IGNA.T~IGS SF COfAPROMJ Tt.'N A ALLI\-
NAh LAS Dil·'ICULTADhS QUL PUl.DAN St;RGJR CQ;IO 
CON~JtCUJ.NClA~~ 1J!·. DISPOS1ClUNl·,S INT1,lt-'r'.S ·qUr_. 
S} DPOlt.Gf·l1l /1 't.STf• NOJ:;·,'l.At 
.8) OP1JlH-hSL 1 CO! RA'l.Ot~Jt ~~~ I~~uiv'"D~.DAS, !d.J F.NBAhqUr: 
I.l: CUAL-~UIJJ; PnROl-:A d CAEGA, 
C) li1\Cr.H U~\0 J)} . .LA lt'!\Ct! L'l\'\D (.{Ol, LF. CO!'!Ie~l i Rr. l!.L 
AY.TlCt!LO 5 r.~y ::;u S1GUJilDA PAJ\TE., D 
l:) :. F CJ~~-•v ~; i 1 l CI-~).ll:JD ; i'CALG AJ, 'l'FJ!.POF A.LMl- NT'i 
A CU~.l-:4-.il~. WL~l.J r,;_ -'~l T. I2ULAt;I.Jl~ Ul\ ~- !i 
Vrc· 0 l·J~_;'l'Il''I\J JJF A~C1:.L .PAlli: LL CUAL fn 1J·. C£l' 
'f.Rf, T.J.-
C01~C.:.RDArCIASa ~~r,ent.inaa 8ll Proyeo\oa 7:'J Nicaraguaa 
187; ~al'f.,i._U.a.ya 75; ·eX\ll 56 y 571 hOn4Ul'A8 1941 
Panama 132 • 
.Loa doe priaeroa incisoe en cuanto hacen a la •!... 
~ided d~ 1~~ ~reonPe o coe~s puestas sobr~ sus aueto 
-
~ . dia pareoe~por nemaa comprensibles. 
Dada. que loa fUturos aignatarioe del proyeotp 
deben coperar en todo a una realisacion de loa eer.1-
cioe aereoa, ae erltien4e logioa le obaert;acion oonte-
nida en el 6ncieo "• " del s.r t{culo. 
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funciot,es "Ue lc comt>eten, para un mejor ou..iiplimiento 
de l21s tarr:a~~ ~1u• lt!- ban sido indioaue pol· el explo-
tad or (i e la &flronave. 
_,\h l'• 69, AUN ::~I? -~'LA N])!,'i'O ~ ,~:':J A ::I,\L Dl C OlitlA~'D!\f::'11F. nr.. 
Lt, ;.~f()rP.V: 1 ;_:T:. f!;.CTJIJI't?' :J P."T Aa 
A) hiJ.LIZAI, Lii.~; :_ <MI-'hf..S :NL.CL:-:1\i.lAJ PAh.;\ LLr .. -
VJT, 1\ C ·H~O F. L VIAJJ l..~?r.: ~T: lT:OI 
l:S) H.A<.;l!..R ~.1•· t C'l'DAh U~ lJ·.PAl.ACl O:Nb.S ~.ili.NOI\lo S 
rt.C F.:;_r..; !At PJ..Y "~ A2I~G~.'T.A.R LA : 0'!·-~INUIDJ'! 
DbL viAc.iEJ 
C ) T: .~:\F. '·' Jf A ~:· ~..1\ ~:·· . : :D :..'D .i! S Y I: .t. C: .R T J!'i OS LOS 
G ST013 N" I i ~~ j T ·-J~ :".:J-, !, G '.J.A :·.rJ ~/d• L:\ Sl!.:G![ 
T(f';i .. T !1~' 10. ~-,i~·.E:'l.~.P7:JS, L~.-' 'J JPUL·\C!C •. Y 
L!· S"'".LVA.GU~U~TjA DF' .r.~ C.AFG.~ I 
D) CQi."_l:_~TP. ?Q\. !.~ r·rr ,. ' r:y· r J, VI.AJl Y i L 
l~ T+...F. ~liP LA~ 0 r, r .IJ:f.; · · ....r 1 ~ i · Ti. ·· -~ ~~} LA TT I P ULA 
CIO~; qr1· l-10 COl'T!rU" I L 7-tts;~iOJ EL PI.Rso= 
NAL I.NDI~-H"~r.J!SABLi ;.;ARt 1-~t\ 1J~Rr!:JN_t,CION lJ, 
niCL,C.: VJ.A,TF... 
LOS G:\;;.TOS ASI LEALl?.AJH).S O~LIGJ:N AL :F~­
PLOl'i\rOR >'lJl, NO POTHlA 1)Ji~SCON001'FT. .. O NI I! 
.?i.JB N1lH LOO • 
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CO!.TC(J1T'J..n.:IASI PrGy@CtO reletiTO al "f'etatuto ,Turfdico 
del Comandante''t Par!a, 1.9471 Argentinaa 781 
Braaila 152; Parat~Y• 72; Urugu&yt 172J Nicara 
t-'UA& 187.- -
conaioerawos que las norma$ aqu{ incluidas pe-
ca.n de la caauiatica criticada. Si el corundPnte de la 
aeronave ae hall a inves tido de poder·ea por el explota-
dorJ clentro de tlloa se- ('nouentren los aqu! ennWHradoa 
Cl.\Y8. e s·pec ific~te ion ea, por demae ebundante. 
~FT• 70a l!.L cs-~ANTiAr'.i1li. D} ~A .id·:FZ)1,·ltVl JJl•RCtJ~A A BORDO 
n· I../. Ifli5i\'iA J.UNCIJK!::S NOTAFT.A.L. S Y Dl OJ'ICJAL I!S 
PUB· .teo, 1)J ,,J N1 .'1 Rt.G J~.~:·~T .~R 1 y..r VJS LIBl,.OS co-
RR1•,s· Ui~Ii .. .,f[T LOS IU·C.L11I'. NTO.: Y 'DE}'ll~CJ"O)l},S 
,\~)1 :)u:·o 'f!: 'JHI" tT r.o:· :_., ';T:J:,l•T~'J OS Y TF.-STAJ.AE)l'l'OS 
"IN E~XTREMIS" OClffiRIJ:<((; t CI.U.BF...ATJ\)5 0 l.XPEDI-
!.'00 f, BOt.DO. Lt~ 'fAL1tS CJSOS 1\IJI!IT!f.A COPIA J.U 
Tl'NTJ.C.A A LA. 1\UTOri'OAD CO:f.PJ< TY..NTE tEL l!$TADO-
Dl. MAT1 ICULA l A CUA.~Ull:T .. A ilL L·JS E.~TA!'O~' SISL 
NATAB IOS ·,t,Ul R EGITJMAM~ NTF: LO . E.ttU Ill.:E. ~~ CA 
.;.~ 0 1.11.. :-v:·.J-~Tl. i >-, Ul\1 L'A~.t~J 1.1 o o t'tilhJ~DRu Dt. LA -
Tf,J.U!,tCI0~1, r,Lf.!l-TA ';O!i\T, MJliiil.S TH- Sl.GU-
hilHt C CrN 1-:IS;·} C1\)S A Jj(X ... J<.l·;.CTOS ·~lll PI-!!_ 
Tl!-~1 ~Cl!N '·L FALl~ !::JJ.lOt ~ IfTR GAt DOLO:~ BAJO 
IN\'ll\''l1A~.IO AL cor:.sut U <1lfi.A AU'fOLIDAD (t'OE 
S1 T'~ SIG~~: !JLL Ef:'/~Dn D; r!:AThiCUIJ. 0 L!il 
SU DUhCTO AL IU".PRb.Sl J.Pl'AN1't Dl· L 1 XPLOO'Al>OR 
FlJ U. PR I\fJ.'fJ, I .. r;c t~ U GTJJ~ JTJ'CTl<lfFe 
CU'GJ ::.:\l:Clf.Sa Proyecto c.r.T.l'i.J•A•t 1.931 Argenti-
naa 80 y 188; Proyectoa 77J Br.sila 1561 Uru-
guayc 39; Mexicoa 322; Pereguay, 761 venezue 
laa 28J Pema 56J 7 Jlondut·esa 194• -
Ln la n.Jta del articulo •neionan los redac-
tore a qu.e en contra d.el proy@oto d• 1. 947, sobre el 
e·~t~·[tuto j-u.ridico del cOJM.ndflnte de aeronave, s~t in-
olu.ven loa m~. tri£aonios u in extremisM puee a pf'ettr de 
aE:r poco proba\)lfta pueden ocuirir E~. bordo f.e una ae-
ronave. Si coneiderflmoa que hemos cri t.tcado l•e ·~ 
mE>racioTles a lo largo de todo t-1 texto, podemoe decir 
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~in e-rib~rgo ctu~~ le misma es interesantt. 
- 'R'f'. 71 t fi•W ,. ~ C:t) T\l.' 1)10't T"'O ""0~ '!'~!) A ~OP"'O ,. TT~J~ A ERg, 
NAVE F~ COMANDANTF. Dl.BF~A t SI F1}}~RA Nl CM;AF:TOt 
:f'Roc:··Dl'R A L.A Df.TJ.i;NCION Dr.L 0 DI·~ LOS AUTORES t 
Ca.tPLIC1·.~ 0 SOOPECFOgos Dlt>If ~1'0 RI<~U:NJR Y AS!, 
GlfR .u~ LA f. PRID 'b:' S Y>:F:L T'ILJ.'!'D. D!; Tot'O LO ACTU 
: .. DO DJ'.B: Iil'. U .VI'. NT!!. IHb'(R,"'ACION, LA '-U}. Jt.tmt[ 
G ·iRA CUAl~T>O Lf!Y p~·.tJ1_::t ~: ACUMULt.n.".~; Y J,(l) RES-
:,O!'!~i;.BLr . .S R1.A L1t.S 0 ~ 1hL~::Url'Q5 1~ LA AU'l'OF !DAD 
G :J' 7?' 1 .lJJI'l'E !ILL ~ ST.ADO SIC ~:A TOitiO r. L tU;:. t DR 
ACUJ..~-:liu ._; .-.N l;J:..: !~OL.vL' ~~ .D L~-1'1. C. :DIGO COFJll! 
P .r-··~lA • r, }J~:r~r JJ.J'T:,~o Y J.Jl. nYc:r~·:!o.r-; T'f JJI. RF.§. 
i'bC'l'IV /i GAUSA. 
c:;~~C·.:Sl.DAli'C·JSr peru, 56J inciso 3PJ Honduras 194 Pa-
nama 1~:?. 
J::eta.e norma.s se e-nouentra involuorada 1 dentro 
del poder de dieoiplinaa que poeee el come,ndante, quien 
llegscos los extremos del delito debe logicar.ente tour 
l$1s medid~t.s necesa:riaa pt~:ra ·~;\le el millmo no queae iapu-
ne. F;l plazo durante el oual ejercera f>et.s funoiones e 
, . 
esta indicado ~n t·l mismo art1culo, al seiialaref' que loa 
detanidoa o las pruebaa d~esaree, a la autor14a4 
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que deba c-nter.der ~rl la.~ causa de Pcuerdo t\ le.s normae 
del codigo. 
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TITULO V 
DEL I.XPLOTALOR 
l,:H.'f. 72a r~ IO FI:!"'1 ,. r~ L :?I~, .. Ffi CO:DIGO 91LXPLOl!~tOR" 
~~~ L;~ ?I.J:._''ONP. u,_. T. r·n i'DO f._ ~:u DJSPvSJClON 
Ul't .. ~}:.r,GI\AVl: Y .L.:. ·~ ... ~:-~-.~-:.I CION 'l'::..C:NICA Dl;, U 
~-,T"'>M.A T1A. if"l'T r.l r.;; ,·, PO~ r;m: ';\wrt, ~O'r>T A .~.tT~ ~I~ 
'FIJ;r_-~ D:\ lli CT.v. 
c:;t:cc;l>,.,.~c:-~~~ Pt~rri,. 1.$': 7 ?t 4'J ~:o~·l'JI, 1.952: 2,2a)J 
nruselaa, l.9,8a 141 Pari• 1.960: 21, 2 .Arpa-
tif'tt ~'3J t.-Ttt.dl: 129J ·prugu•ya 119; !'erUa 124J 
Miceraguaa 2'9' Paraguaya ll9t Panamaa 94• 
COilio ~tfthl&n los redaoto1es c~l p1oyecto, en 
su nottt del art!culo, l~ figura clel e1plotad.or es una 
. , de las mae i.;:portaute ~, dentro ct la ma t~ria y co1nc1 
dimos con ellos, en que 1& miema requiere un capitulo 
t;.Hrte, ~n :;u~· st p:zocure delinCt~rla con toda exactitu4. 
~~• se.i'la16n aaimiamo ~lg~ s de las definicionea 
bsbi tualtd., y ~" les ~ri tica el tErmino "ua•r" que ellae 
e.wplean. 
coincidimo~'> con la z·edaocion dada, 7 las ex?l! 
c.::iciones a la misma. J.n primer lugar ee reeal ta el hecho 
c.e qa~ e l mis"&'O debe tener let posibilidad. del U80 leg{-
• l_ • 
tLno, punto que qu.zas ae pod1.a l';ao~r aclarado algo m&IIJ 
segi.Uu.lo eget-oer 
l.r: dire co ion ~cnict. dt- elle, P.lern~nto ue lo d iferen 
cir de otrPS figureS; utilizar·l£1 por ul tirr;O t es decir 
emplf'arla ~n proncho propio, au.nque el mimno ceresce 
de fir.tes lucro. 
Ald'• 73a Sl. 1.,;UL.~·11~ .. tcn 'l&~L3L:.1\ l'.X~·.LVJc.l·JR A ~U.!..l,N EA-
r:r t~!O '.:'01-'1'"~_-:-J!• .. r-r, ,..~-.'j:l·CHO A. UTILIZAH LA 
Al.ItONt~V.k t ~:.; 1~ '· ~: --~!: RV t\.!;0 :L CO! T! --·L DF. SU 
l:J1V · G !' C JO:t-:.-
CONCORDrri.1 :.~~. Homa, 1.952; 20, •)I Parte 1.96oa 2 
y 2J PerU a 124 y inc. 20 
se Iei'ietre al art{culo el ceso de fletamento, en 
que ~1 fletante da e otro el derecho a utiliaar la oa~ 
cidad de la ae:r·onav~;, perc mau tif!'ne pare ai el control 
tecnioo de la misma. 
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ITT. 74' 'f.1'T ~ I. r• ,. ~ 'J r-: ·;.~T 't. r. }H')\"'~':·'P.~ "'1 L T ~- ,...,LOTXrOR NO 
FIGUJif. IWSCRITO 1 N ~ L RF..GJS'I'RO J~fh}N.AUTICO EL 
?'t'·Q:r CFTI\T·TO <•t · A r')1l:t~Tr·"'F A··o C·'.l.,~O 'T'/'.L ~"'AI.VO 
Pl-l UIB!:. i.N C 01\"TR.ARIO. 
Habielldose impuesto le. obligacion de inscribir 
el 1;owl:a·e dt 1 explotad.or en el rf'E:ietro de a.eronaTea, 
puede mtced~r sin ~mberyo que lo miamo no ae realioe, 
-oet·• esoe eesos y 11n ealvsguarde de lot' de1·echoe cle ter 
ceroe, ee :.1uf> se inclu_ye una norme como la preaente. 
TI'lULO VI 
CONT'R.ATOS r.Jt, UTILIZACIOJ 
CAPITULO I 
DJf. LA .LOCAIJIZ t.CIOJ 
_AH?. 75a t.:.BH.:, G\Y~·~'~A'rO 1Y: "LOC"\,;103 .. ' f.l, ALl:ONAVlS" CUA!! 
DO U!\.t r·.,.I-.1';·, ~:1<. Qi;lJIGF r ThANSli'l•.HIR A LA OTRA 
POL UU :·rr.! CIO CI:tJftO J.;N JJIJ1l':h0 Y J<.L USO Y GQ-
Cb LL Ul'-J. J.LhJEAV},; l~l·.~l!.RMINAD.A A F·IN DL; 1·tUE SEj. 
UTILIZADA i:'Ar..A UNO 0 N'l!~S VIAJES, POR tTJ.! CIJ!! 
TO II: :.JrPo 0 .?<J·~ KI L'-.fi'l'RAJh A RECORIU!.R. 
# COl!CORDANCIASa Nioaraguaa 1981 Perua 220J UrU8\18YI lOll 
B ondur-as& 205. 
se caraeteriza el oontrato d~ loo2cion de aero-
nave, po1 consiatir en la cesion del uao y goc~ de la 
ruism& y a otra pertiona po1· un prel!io. Debemos recor-
dllr, JU.e posttriorrnente en t-1 proyecto aMricano ae 
he. c&J;lbiado la derw.ninacion no solo del cap{ tulo sino 
df'l cortrato .-n r::{, llamanoosf'1o de 11rrendt!!miento. 
swuJdo ee delib~ro aobre la matE-ria, explico 
( 1 relator que se hab{a optado por el eaabio de cleno-
minaeion, por dejarse la denominacion looaoion1;J para 
l~s simples oos~e del c&digo civil. 
Datda u. eiipe~ial figu.1·a jur!dica que es la 
aerotl&VE~, sotJI·e todo en el oaao de ciertoe eoutra,oa 
coneid~;ta~mOf'· qu( la morli:f'ioliloiol1 terminologica ea 
31~ 
~1 fl~tent~, es decir el no tr~spaso de la conducoion 
tecnicP. E'I! su. cac sv .'1 a! er; t:l o tx·o 
~ 1, L~)C .tn>OF_ f'ODF: A : rrrl· LG r. R LA .~ '!"'F ONA \t: ARM.A 
DI. y j :.;,UIPl.DA SJIJI.Pf.}, c.~Ul:: LA CO)I''DUCCil)N TL£. 
tTIC :A rn tt MI~~U\ Y I..! IJFJi.CC:r~·w t14~ LA TRIP[ 
r...~ciO!•T ~~Jl.I:JI.N A ,·;!:CO T.LI1 LOCAT/.'RIO. 
setl8lat.an la posit.ilidad de hace:r entrega d€ la aero-
l!&VS siz arHi~f' ni equip&jf', idea que aqui ee oomple-
ta. ~uis; s bub i•: I'a. sido interea&nte el incluir esa 
. , 
noc :...ou 0: n t;.:: Lta normi!. que hu.biet·a qu~d&do a.si comple 
. -
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AR'l'. 77• PUr..,..:tJu SJ~·.p LOC'~t'OR'f:S nr. .~F~ONAV'F.~ J!.L 1'1'0.PIFTj. 
Ti.I0 DT I.tA i·lS~A 0 ;-l,UIEN TFJ'~GA SOBRf f.LL.A UN 
Dr~Er.H 0 Di. USUFJ{:.JCTO U O'l'RO TITULO L:FGITIMO 
QUI< LJ HABILI1'.E PAt<.A ~~-AJr.."FLRIF: I·.I.~ USO Y GOCE 
DJt; LA i\PJ~ r.tf.A I SIY..;:\4PFr· UE 1JO EXISTAJ Rt:STP.IC 
CIOY.JLS C0f1T'HACTUA U!~S • -
se recu~t'da en la. nota aqu~lle. 'Yieja maxilla de 
que 'badie .rlUF.nr-; transferir a otro un derecho mayor o 
mejor del que tiene", ~or ello se senala aqui, que 
solo podran otorg1tr le loc!1oion aquellos que s~an pr!_ 
uiet::-1rios o los qu£ pose. n dt-r~chos aobre la n··isma b 
l~s :.:omo el aaafucto u. otroa similares. 
AhT. 78: .LA}:> Al·.liONAV }~f iUA.irtd GU LIT; A f. 1 }1 CUAUJSQU!} RA DE 
.bOO E:~T~~ ... ~)!: SIGr_·:1'!hL:· SOl~ :U~fl.PTlbL:·S DE 
LOCl,CION POh LOS NACIONAL.CS 0 PLRSO~-,A~ DOMIDI 
-
P·!lr lo pronto debe moe seiie lar que el 'royecto 
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-''sin perjuicio <ie laa conc1iciotwa q·ue para la explotaoioa 
de aervicios est&blecen cacia es-&ado eignaiario"• que ai 
L i~1· l~ podemo~ ~onsidez-ar iulpioi ta er1 tocio proyeoto de 
~ate tenor, conaidexamos complete la idea. 
no poseen Wia ¥-:x·an inc.iustt·ia •er<>na.utics faoilitE~ tl de-
• tr.~bi_jO como inht!rentfl ~ ls unifio~cion prvptleeta • 
. Al:I • 19a S OJI t)r I:I G.~ C l Ot'' ~.) TY l}OC /:TOR 1 
A) ~ACl-.:R F;tf=rR i O.A l'l· l .. A "~Fl-<ON:AVf ; "l J.L Til MPO Y 
LUG tH corn;~: fi.TDO~ Pl1 OVI~11A );1 11. ·~,..~JCUMJ:NTACIO)( 
NfCl S.AEI~. PA}\ A 1 L Vu f. WI 
b) ~~AN'I'Lli R L,. tl1 .. ~·.~vF ! T·· CCV.TJ:t:J ()~,· S t-;C1.ia~LrS 
DJ.. U 0 l!i•.~·>rA ~, Ij t I 1\ 1'-~·-·L C 01 rrr 'r'O, 
SALVO PAc··~lO l.N· COl\T' ARJf)l 
I.li. J:J i· .. T.GJ ·I ..:,.11: !JEL .I NC.l [~ 0 f, l.;;rr:r.I OT.. CLSA I.rl 
C ·~.so ~ Y C , IJ'A nr. L LOC t~TAf.IOe 
CUNCURDA~'ClAS 1 Argentina a 581 Pto7ectoa 591 J.rioan.gwt, lr)' I 
Plll'Ua 221 7 222. 
Debemoe reit.rar, que habiendoee deoid14o loa 
r~dactorea por el realaaentiamo, una nor._ ooao la pre-
aente ea 1apreec1Dd1ble. se regula.n aqu{, las doe obli-
ga.ciones oomunes a toda looacion, por lo O\'Ull no eran 
necesari~ta. 
t.R:r. 60a SON JBLIGACIQNI_S DLL LOCATARIOa 
11 CUIDAR D:L LA Al"ROf-AVl .. J,RRJi:ND•DA COMO PROPIA, 
Y USAR.LA F ..N Dl!:STINO PA~- A >tUE ~E U.. COl1C~.DI01 
21 PAG.AR l.L PRLCIO DF.: LA LOCACJ or : ~~ l.L PJ..AZO Y 
J,lJGAR CONVF.!-iJDOSJ 
3• DEVOLn.fi LA Ji.l!.llONAVI:.. AL L ..:Ci~J'OR VENClDO 'L 
T!·.RMlJ10 fll.L C(Jl'l'P.ATO, I, fJ 1.L l.ST.ADO LN ~:'Th. L- .. 
RLCIBIO SIN iYlAS DF.T.ERI::.;RO ::u~: , D Dl.L USO ORDI-
NARIO l':h F4LLA Y LOS PRODUClDQS PCB C.A~-o JI'OR'rUI-
TO 0 FlJf,HZ.A j~U~YOO.-
C Oi•!COHDA .NCIA 1 
Lste articulo es corolario del IUlterior y nos •~-
rece el mismo oomentario. 
l·RT. 8la LL COT1;r~TdTO t: L:.:·C-~CJ,:): 7'1 0 ~~,!.'TJJAt.A PlllFr:CCIONP. 
ro FNTR}, LAS PAJ,TbSt 'N'I PRO~UC1Rt\ !<F1-.CTOS C·JNTRJ. 
T>.RCLROS SI :·70 V/'. SLGUILt"'• DI I~A J~~~'l1ITT'CI\1l7 l~ 
EL Hl·GI2T'k·J Dl. .lfJo~·tVl$ DF;L F:STAfO DE IA ~TACIQ-
1 A !,JI;J'~r tl< • .LA 'ii~!':::~. 
DF.Blf.RA ADI.!K S I:r.!SCR!i. TRf'l'. f LU~ l.F"!C' OS 'ni LA l!X 
PL.JTICI~v· t 1171-.L P.}.G IS'i1RO T:l!.L pr. I:: lF•NDJ A ).UF.LIJA -
SJ· i.f,LlCI:. 
redo el car11ct•r de consti tutivo que Re ba dado a 
la. inscripcion en ~l registro ae continua con la tideli-
dad al concepto con una norma como la prea•nte. 
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AliT. 82a J'(,.; iJl'RA Tl l\l:.T{S} Lt. L'_.•Cl~C!Ot·: ' f .. UNA A~.T\0~:-~.V~•. 
r~rr 3UPJDCAFI~t: fJ N FT, CON~'I! ~'T!MJ'r ~'TO nF !1 T ... OC~ 
-1)nt1. \. ~' !'lTt~!'~" "'~.so ~"'· r.,;'~T!T.l. Lf: ~sTor o su 
BL~.)C!'CI01~' PAr Ci lL DF L~ ilf.R0~1 t·VL. 
CO~JCQHl)JT:CJI~: •r-geontinAa 62; Proyecto: 63; PatrP£11!'1'' 
27. 
Ladu Q~e en l~ luc ci6n, t~n solo s~ da el uso 
y goc~ de l~ eeroneve, ~1 locetorio no pierde el dere-
cho cl• disponer de ella. ;: sta nor• hP.biE~ndose encu~dr~-
do todo el c~p{tu.lo dentz·o de 11! hfcbitu.el~s ~ t·st~ tipo 
de contra to~, p!irece rt-dund:-d'lte. 
:\f.T. 83: HJU>rL~ C;Jr'Tli.J/PO D} FLi.'l1.l~!;"J.J~'O Ct;.q,mo U.NA PAFtTE. 
~F OHLJGUE .~ 1"-:T~P.I~J'.~.;.'.I· COli r~rJ. !~'f-.Oh,V1 f>"iTJF.-
Ml».&DF> ,.!.i·D.IJ.i··:1':t U!l' Pld·CIO CI~·'HTO :'"~ nit-TI;:.F.O, LOB VIAJrs 
·,tuE CUl·: 1;:'RFrr. C:Jil' f..'. CJT'Ri .?~' -~., f'J :·F.RVAJ,r·-s· <L CONTF.OL 
SU.lshi' Ls\ TNlPUIJl\CTil?-~ Y LP COWTHJCQ.fOr T}CNJCl 11 T.A .~~Ro-
La c~u·•~cte-ris ticP pr1nc5. n~ 1 del contra to eon la 
pcsee: 1~ aerorl11VE- 6e trsl,d~t'l· pt"Teoru:a o cosa?s. ~e diferan 
. -
cia de la loc~cion, en qu~ est~· c~eo no hay el traap~so { 
d.e 1~. tenE: nc ia de le. misrru;. 
"· n h~ nots !~l a1·tlcul o, los eutores ~ nu~stro 
':le, ~i!dcio cri ticE:n bi~n ~quell&s ftfinic:tones ~:n qu@ dice 
:pue s si 18 aerom v~ no pudiera n··vegar no hay contra to. 
'oa parece aai .r:damo int\ reeante que se habl~ dtt 
viajes, pues hay cssoe d~ fletementoa en que no hay tra~s 
P')rte, como en el ceao del remolque o del trabajo aereo. 
Af,T. 84a iL COT'1TF.ATO DI F't~:T.AfiiJErTO PODRA lt .. s•rJPUT...AHS: 
P'Jf- Ul\10 0 :J~AS VltiJ"' s, POR Uf\t Pll1IODO D'E; TJf,J! 
PO 0 p;Jft KILOMLTRAJl!. i ·IC Ol-.l:J. 'k. 
Cc.JNCu:HDt.!' CIA~ a Argentina, 56J Proyectoa 571 Pen a 2141 
Nic,.ragu.aa 19'1 P"regwty: 25J Hondurasa 2oo. 
se reeula aqui1 los doe casoe de fletamento h~tbi­
tualmente conocidoa. 
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I. ~. 8 5: ~ J;•; O.l.tLlG :1.Cl ()~{ :.~ T J. .. L f Lt.1:J.\DOh. 
1) P0NJ.R A Ll~POSICJOf\i DIL P'.Ll:'l'i'.DOT ~Ti\;}~ NlVT TYF~­
'Ll .. :l1Il-JJ\li~ £,;tll1P;~D.A Y TR1PU LAD.A, Pr OVl ~:TA r::. LOS 
DOCUlV11i.NTVS NlCf.SARIOS Y l.N F.: TA'DO J)f. NI\Vl.GA-
.D I .w.l D ;; D • 
2) cu;.'[PJ,Ih CON LL 0 L.JS VJ!I.Jl.S PACT.~~ OS 0 ~~ANTlT~~R 
LA AfRONP..Vl:. .t DISPOSICJ <)J.1 t·J,L F'Ll: TA"DOR 'T'UFA'P'l'I' 
LL TII.'iPv C·')r.'VITID~:. 
r..ste tU'ticulo y el aiguiente no hacen u a que in-
dicar lEis caracteristicma inherentee, al contrato, de •c~.t!.r 
dv a la conc•ptuscion dada deade su definicion. 
RT. 86a ._,01'1 O"BL:-:G/CTOTl'!·~ T' L "T<'L.TTU')Oi~: 
1) LJ..·i i TAR t.L f<n·-'.P JJ! 0 J\E U. At.li.O!'JAVJi. A L USO PA~·(A 
t.L CUrL '"~! L/ COfi'TT!i'O Y ~TGU!·! LJ.S COli!T;:JCIOJIT·S 
C ·J·rv ::· N T · ,J:: • 
:: im;~J e coi·oluJ·io del t.tntux·ior, con lo qut.> queda 
n.T. 87a :r1 c.Jh1~<30 r1.:3::1.1:. co~:.rrt.r-. p: _ _.r.,_ -:. cF.JT·.) 
'-d:I ~-!-. ~ r LL lU C J f.'}'}, .J 1'}f. i ;; F !)lJ,~~ V} ~:-. 
C.!C·_;f-'D':f 1C.:.:: /'.rr·entina: 59; :Pro;ye·ctor 6c; ?erua2241 
!'~rt-g-··)-=y: 2S; F.onduras: 202. 
TITULO VII 
Dl-.L l'I .. N~:.POHTE A1Jd:.O INTi hitLJ.CIOJ~.AL LA11INO AMlhlCA!ilO 
AR'l'. 68& A LCJ!: Fltn.,S DEL PR}JS: ~wr~" CtJDIGO ~l CO!JS!DlBP.R~ 
l'F1\N~? _;.;'l'1S Afh!-Q~ I1~r!'.li~.~:CI0f..\\L LATIN:i AMI-TIC! 
Nv '£\]'):) TRAj\lSPOP-':1'1 J ~ .. LL \tUJ T'.L PUNTO ~E PARTIDA 
Y l~.L PU:WIO JH. D STI]I10, HAY J. 0 NO IN'r}IU<u.-:·CION EN 
EL TRAN~POrrrr 0 T'fL'1S.B.:]·:DO, 1-.S'rEt~ SITUADOS. 
BI~N ~:W r:L T~libiTORIO DE LOS ~STADOS SIGt:.ATARIOS 1 
0 .bN bL T}.JiltlTlitiO D~ UNO SOLO Dl!; l'..STOS SlJ•JIPR~ 
QUI-. Sl· TIAY ;. PR1'VISTO UN/:_ ·. ~~CALA Tt~N l!.L TY"RRJ..,.rm:rn 
Dl.. CUAWUilR a.rRO EST.A.DO SIG!lA T,.l\J~IO. 
C~'f\fca~.'DA.rcr.l\Sa VaraoYiaa 1~1 La Hayaa 101 .\rgentinaa 961 
Nicaragua a 1'8. 
~e siguen los enunois.dos de Varaoyir. y La Raya. 
1 n la ultima parte del ~rt!culo, ae utilisa p~~r• tara!. 
terizar al trsnaporte como intern..oional, el hecbo de 
que se haya previato una eaoale fuera del miamo pa{e, 
lo que haoe pens~r, corroborado por 1• nota, que tan aolo 
ba eta la preYision, 8unque la aia• no ae z·ealioe. conei-
deremoa que en este oaao, no ae debera aplioar 1~• nor-
mae internacional~s. 
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1\ht.r. 6~, LA .LXPi ... '/tiiCJ.ON J)L S RVIC10 rr 'NU!SPJF'l'l Alo.R1o-
Il\TT·'H~UCJ01'1,AL LJ.~JJ-10 ~.\tJ~· JCr .. l'O qpr·T'A pr;.-;<FV.Al'O 
A LAS PiJ;Z;O!'JAS t'l~n CAS 0 SOCJ:f,D,~DJi:S 1')Ji;J~J1'! ~ NTF: 
CO~'"S't'ITUID~<:·,, f.l!SJGNJ\'OtS ~.J .. Kfi'YCTO POF. Cl'fl/t l~!_A 
J) 0 ·:~ J G J\ PS A HI 0. -
~e sigut" aqni un cri W.rio uniformemente t~nido er 
~un·~ su rf'ldflccion s@ h~ :rpcord~do nun int~rf-e no solo c2_11 
tinentel sino tl!.mbifl!n urur. entidr·d jur!dica y de raza, oon 
idiosincraei~s y de8(' IIIYolvimiento aimilaree ''• 
coincid i~:-toB r r. u:n tndo con 1~ id~a, que hemoe ee-
ei no compre:r,der:~os, tc s como se puede repetir un concepto 
t..L e:n el er·o.veocto Am•n·ic~r:o, pues in:tel1zmente si dentro 
.I 
ot' el S(' pu~de h~bl!!r de ur: inte>r~s continental, no ee pu!. 
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de h&\btn lo miemo en mater!" de identid•d. jur!ciica, y de 
idio~incr&ei&. 
AF.T. 90& 1-: .. JS Sl'hV iCJ OS Dl· ~'hAl·~iPJF"!'l<, Alf 1 0 lt~i:l~l_J,~·•I·C} ·IYAL 
LrTn , q t Jct.:-·u f~ t '· 1'' t: PJ~:: '"ftD,:<f. M}f;J n'Tr Ci'N 
c·:·-~_;_; · ~N ~:;'2GhGAT·t _:::. +• '-· .· }< ~.:;c!, C'L'JV~.iS l· .. :·:el,r~ ~~ SIG 
?-:/ -·1\t-~1-rJ·': c\ f;.:,T. ~!·'!''!>. ·1·:• r••t:'~"'TC':.,C'- ·r;:',J!•T;!.~-.. _rr ___ ._. t (.l.p l. • .l .. P .• _..,_ 0.)oJ\\..- .. LJ J \. ~'·"'~ •• .._ll 
... ; :-i!!X·.L.~.i,;·II:.. .AU'I'C.fl'·:;ACT. t· s ~-: ·- .t~ c:\:·.o :r~-~ r2 :;tS.POR) 
~'; ,'\_1] ! )' J f' .CT L:· ~- • l ~. P GC} T)J ~l-;- f r'l'O P! 1 ,. LA 
Ti~:': :7I'l'.c\CIO!\ Til L:'·.'-~ cuvc:~;:_J.JE ~~. 0 '1.U'l'CI":-~:ACIO 
"'~; ~· :·.,..~·;'. Fr:;r,rn p:-,·1 T.os I : f.r.t. CTIV~-)~: :F.:·'T',·'J>(;S SIG 
r. 1 .•. .;~-; ,itJii•.rn-~: D·· l~-~ 'If'! lt.-.1~ if!~ h-GI?Al;N tn:rT 
F'~1~;.1f: -r-,1 f,~!Dfl.~~Cit. P1;BLIC~ Pt.H!I J.~ Cll't\rt::-.T1')'J:'TJACJ(l" 
J))·. L1\ s C ~JiG} ;)J t)NJ ::: Y .11.UTOhJZt.CI0!\' :_; •-
C-~c,_.r;f._",;:c.u:.: Chic.?,go: 6; flrrtttntina: tnt~-proyecto de ley 
· ·de aeror..a;_utica civilr 93; -~ejicos 331; Hrnsils 36t 
l"ica!'ff'l~: C2 y 97; ~'!lregusy: 78; UrufLUtY: (-);, 64 y 651 
l~ onour~~ s: 1? 6; F t~~-~J2! 6Sl. 
' 
nel ar't!culo, inter••• por eobre todo 1,.. idea 4e 
uniformar procedimientos eeaalandoae para ello 1• audien-
cia publica. se trata de un prooedimiento seguido en mu-
ohos paiaes de nuestro continente y que tiende a dar laa 
mayoree garantfas • 
.AhT. 9la J .. ,\S -~· Ror;:v-;.:~; •\F} C"!'Ai'~,S A .LOS ~TRVJC!OS T'> :;~_ITF 
TRATA l.J.~ P'H.I- ,-::E.NT:F T.tTULt) DI~.B::. f.N 'F ;!TA MA1'RICTJLA 
DAS J.i~ .A.WLN;J JJ.i· 1.~!,;; , ~)'.i.JJ.D\..kj ~IGNA'l1At\I'.Jb. ~-N C A~O 
TIE 1U:Cn:NCIA TECNICA Y POR 'F.t 'l'JF.MPO QUF DlWF f:S 
TA, !..:'. /',iJT:.JHlftAD A}.hON AUTICA T'tL l· ST~.DO 'nl LA -
CONCFSI ON 0 ::.trroF: J''..A CI 0". PODHA PJ .l~ MITI'R, LX) 
C.F:PCIQN; LMT' NT!-. LA AU'fORIZACION f!I;, A£"RONAVJt~f· 
Til!. j·,: ~.'t"r· JCiJLA F.\ '!.'P.I.N .. 1 "FT ;\ t FI ~~ "·1 ASI.G UP.AR !.A 
Pti~S'ftl\C ON l~l,.L Sl<.PVJCIO.-
c a c ,)J,D.~ NCJ A!:.a Chicllgo, 7' Areen~iM' loo, Wicara~ 1051 
Pareguttyl 881 f:apana: 73• 
Tnt~:reee. la aegunde. l)llrte d.el articulo, en que ae 
consider• la posibilide.d de que en de\erminadoa casoa, u 
laa autoridadea de loa reapeo\ivoa eatadoa,oonoedan auto-
rizacionee preoariae para el eapleo de aeron.vea extren-
jer~s. Se aan\ienen los autores alif, fielea • au idea 4e 
facilitar de todae formaa el tranaporte 7 la aotividad en 
paiaes, que neoesit~n por una parte de ella y por otra no 
poaeen las flotaa sdecuadas. 
Al:,Te 9 2a Fifi..bh.I' CONT~.l TO f:JI .. 'l"F fd'SPUR?l'. ~.E:REO CUI. !--~DO UNA 
Pf.!~T1' s·· ~JBl.~GLJf }' T -.t~~:L'l'i'ft TIL UN WGhB A O'lROt 
1 J~ Ul>TJ; t.l: hOtU Vl:, A Pl ~-. SO!JA u C US"' S t t:I· ~' CPhRDO 
c;_)J" 140 .. }/(.! FU i..i\DO; Y Lf, 0 ·_'1.·, <·· ~~ ?N~ !',fi F i h kT.,LO 
J.N Pi.~CJJ tl'l'~·J· .• i . .i ."'l"i J.-
31 bien f!n una pri:mera llpToxim~lcion parece inne-
cordanoia, coincidimos con ~llo y er• neoesario, debido a 
l~s oiferencias de maticea conque el aiaao ._ aide carPc-
ttLr·izado en les legisl&ciont!"s de los fu.turoa &ignaterioa. 
Sr: CONSIDEF.4 Q.Ul·. CONSTITUTE UN SOLO COWTRI\'l'O DE 
mDII~~,.,.."M.:' T'L :"~ va'!·~os mnr.cop·'"':OTADJ'\t"'t';'(" 'L"'T'ClJ) LI\ .... ,...,J V! .. Lf~. · ~·:·.(~, .ff..: .. ~ .i.J. ... _:.,~ \.}J~. \Jr ..... ~ ,~:A.' . 
TAr_r SUCESIVAMJ·~JTE POR VIA AT.RJ.~At C\JANDO LAS PAR 
T'~$ LO BAYAN TRATADO CeliO OPl:R.ACION UNJCA.- -
C~ClitDANCIAga varaoviaa l9J Braaila 69J UrU4JU11ya 122J 
Nicaragua, 1591 Panamaa ll8J Bonduraaa 164. 
:.uizas esta norma, como otras del c~p{tulo, pue-
den ooneiderarae oomo 1nneceearias por ~ll•rae ya en loa 
textoa internaoionalee y ~ber sido incluidas en forma ~a 
ai uniforme por laa legislaciones. 
ART. 94a !t..L C~'J'RATO TIF. TR.A:NSPORTL AlRI'.O INTFJUTACIOl'TIIL f. 
LATI~10 At.n.RICANO DE PASAJrROS, E(iUIPALF.S Y MF:R-
CANCIAS I;S'rA SOMETIDO A LAS DISPOOJCIO'J'F:S DE 
ESTlt~ CODIGO. LAS LE-
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GISLACIONES IWfERKAS DE CADA ESTADO SIGNlfARIO 
SE APLICARAJf EN 100 C.AS<E NO PJU.,~ISTOS E1' E!~'l'E 
TITULO, SIEKPRE QUE LAS MISM.AS :NO ESTElf Elf CO! 
TRADICCIOlf C (B LOS PRINCIPIOS DY.;L PRJt.!SENTE co-
DIGO. 
CONCCIU>ANC lAS a Varao.ia, la I Argentina a 941 Nicaragua a 
l581 Brasile 68 parrato uico1 Uru.&U&Y 120. 
conaiderando la neceai4a4 de uniforsar, eata DO£ 
ma es neceaaz·ia aunque quizaa con ~or generalidad po-
drte. h~bereel~ incluido en la parte introductoria. 
ART. 92t LOS r.STAnOO SIGN.~TA1--IGS PODRAN PRORIBIR 0 JII 
JAR 1-.N ·liP: .. CONDICIOPES PODRAN ~":EH TRAft"'SP<ItTA 
nosa A) EXP.Losna;, B) ARMAS "I MUJfiCIOtms ni 
GUEllRA C) APAFlATCE FOTOQRAFICOSI -rt OTROS 08 
JF~'fCl> 0 SUBST! ~1CIAS QUE SKAI };XPRESAMJ<lft'E -
DETE ·. MINAJ'> 00 • 
EN t-nJIJGUl-1 C \GO SL CONC!;_.D! r l~ .PI HMT~·:O P/'F:l:. TR.A -r.rs-
POlil'AR l!J:PLOSI'V \t1 0 MUN.iCiOl&~S DJ. .. OU:t~R;~A 0 ~LE­
~-~·:N-100 P tDIOACTIVOS ~U~ PEPRLSF..:IJT1~N PT~T,:t(}~O PA'ltl 
US PfRSONAS F.l .LAS AERONAVES ~~UT CON!>UZCAN PA-
~~AJ.' ROO. 
COt-:COP.DJNCILSa Chioagoa '51 Par{a, 26, 27, y 28 y 291 
~.rgentinaa 7; Uruguay& 68 y 69 ~ Chilea 881 Pana-
m:, 66, Eondurasr 46. 
y,·orma habi tualrn~nte contf!nid~ en l!\s dispoeicl! 
neE interr~cionas.lee y l'lAlcioneleos, pend ien'te a preeenar 
la aeguridad de los eeiados. 
A) 'l'RANSP~TE; Dl'~ PAS~JER<E 
ART• 961 EIJ C·. lN'tmTO DJ. TRANSPORT}. D'E. PAS.AJl'.ROS DFJ:II.'RA CB 
J~.· .t:H-:Al-.S.b P0lt J-.. SC.ki'i10. !.L ;J.'RANSPORfeArOR ESTA O:BLIGA"'' 
DO A F.Nr!'F.F.GA~- J• .. L PASAJERO UN BILLFTE l)E PASAJE -
QUE DEBEl~ C OftEND a 
A) LUCA1, I F:t.CBA D~ LA I!:MISIOI 
B) BOMBRE Y DOMICILIO DEL PASAJERO Y DEL TRAim-
PCBTADat 0 TlUBSP<ETADORES 
C) LA I:m>ICA.CIOI 'DE LOS PVR'l'OS DE PARTIDA, ESC! 
LAS PR~~ISTAS Y DESTIIOI 
D) PUC 10 DbL PASAJE.-
COBCORDANCIASa Vareoviaa '' Argentinaa lo6, Brasil• 701 
F.icaraguaa 1621 Uru~a 1231 Chilea 2571 Par~a 
9lt Perna 171J Panam&a 1201 ~ondur••• 167t E•~ 
aaa 92. -
quis; e no •• debio incl icar loa detallee por exi•ttz 
normae y ~cuerdoe internacionalea al reapeoto. 
ART. 971 F.L BILLE;TE DE PASAJ!~ ACRF.DI'l'.l IJ, r.l.LVRltACTOW T 
LAS COtmiCIOm:S DEL CON!IUTO DEL 'l'RANSPCETE CUANDO 
}.;L TRAISPOPTADCil ACF..PTE. AL P.ASAJ:eF.O SIN LA CE-
LEBRACIOlf 
D~I., C )N'rRAT0 RLSP:tcTIVO, 0 ' 0 S!~ EXPm~ V..L BI 
LLETE, o JA PRUEVA Di.L :JIS~~o ~10 PUEDF~ nETERMI 
NAFS:t Ql.Jb. 1-~ISTE. COllTRATO CON TODAS LAS OBtt:' 
GM~TOWli·<~ Y 'P.'Ji"R'POJ-"~~lA.:fli L!"'A'f"'f'~ F-~"TRAn_t ~ s:r. Ocr 
SIDJt!RA !.~-N ESTl!. CO~·IGO, SIN T}~NrR Dl.FJ•,·'BO A AW= 
PARARSE E~r Ju\S DISPOSIC 101'1 : S • lCY.: :LXC l.i!TEN 0 I-
Ll '/ITAR SU Rl:.S .,ONSABIJ.,ID~~D. 
COJ,iCORltANCI .. \Sa varaoviaa 30J parrafo 2t pra. parte1 
Argentinaa 106, y 108 Bnaila 711 Para@'U&Ya 9?.1 
urusuaya 124 y 1251 Nioaraguaa 1631 Peru 1721 
Panaaa 120, Honduras, 168. 
Sien0o obligaoion del tranaportador la real1-
zac!on del contra to l)Or eeori to y lf!t .-mi.aioft del 'Yill~t• 
del paa•je, en la ultima parte del art{culo se aanciona el 
camplimiento cle estaa Otlipcionf>e, con la perdida de loa 
bene-t'icioa de lr limitaoion o exclusion de reaponsabil14a4. 
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ART. 98a EL TRANSPORTADOR F.SIJIRA A C/1DA PAS.AJF~O L.\ r·o-
CCM!lN'l'ACION ~"ECESA!{IA PAl, A DF..SY.~'tRARCAR E'f\l T L PlJJ 
TO Dl!. DES'l'INO. -
CONCORD.JI.NCit.sa Argentina 1101 Nicaragu.aa 161; Pro:veoto 
Chilenoa 2591 Panamaa l?l Honduraaa 166. 
Pareoe intereaante que se inolu;ya eata norma con 
tinea de uniformidad au1~ue la practica la tiene eatabl~ 
cida 7• desde lar,a 4•'-• 
.ART. 99a SI EL TRAYECTO DEL VIAJF. PR~~VISTO, ES'fi. S~ BU-
Bl'Krt.A I~'TF.RRBNPID~ EL TR.I\ NSPOll TAD OR ESTARA o-
BLIGAT'O A SU COSTA. NO SOLO A LA. ;\fAJUDNC!OJI1 Y 
ALW.Aiill!.JIJTO D.~:.. LOS PA~AJ.t hOS .POR ~L TD-320 .J.UE 
DUR.F LA :'IS.('{A, SI11"0 A OFRF.Cf.R A LSTOS LAS SI-
GUlEf'ft;S OPCIOl:I.Sa 
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A) p.EEJ,ffi Ol.BAHLES EL IMPOHTE DEL VIAJE PR OPORCI 01'1AL 
NO REALIZADO, EN F<.RMA IldDIA'.fA. 
B) LA CO~TTI!~UACION DEL VIAJE POR O!'RO TRA:f\'SPORTADOR, 
EN LAS MISMAS C <lrniC !ONES PACTADAS I 
D) EL RET(I{NO AL PUNTO DE PARTinA CON REEMBOLSO DEL 
PRJi;CIO DEL PASAJE.-
, 
CONCQ:DANCIASI 0 erua 173J Eepanaa 941 
t Se senalan aqu1 una aerie de obligacionea del 
traneport&dor, que gener•lmente se cumolen pero que es 
neceserio eetudiar con fines de unificacion. 
s• el viaje se interrumpe, ae preeentan una 
eerie de poaibilidades, otorgandoaele al viajero, c~o 
interes es primordial en eate caso, una gama de eoluci~ 
cines al problema que dicba interruocion presenta. 
ART• lOOa PARA ~L SUPtn,STO DE LA Nv Rl.ALIZACI0~1 y,· L VIAJE• 
CO!m:A't.ADO Jo .. L PA.SAJE:FO 'fi;lJ'DI.;.A D'K ECPO I.JJ TODOS 
LOS C.ASOOJ A LA DEBOIUCI•JN l>F .. L PRF,CIO DF.L PASA 
JE. IGUAL Dl<KBCl!O 'PENDl<A PAEA EL CA~O 'CE NO R}-
ALIZAC1Qf1 DJ< .. L Tf.J,}!SO<F.TI., DE.lANDO A SALVO LAft-
Im> lfl~IUCI0!'1FS Qt~ t CRF.~YEhE, C(I{RI~SPONDF;-r:LF. POR 
IULPA DEL TRANSPCl='TATIOR.-
£Q.NCOODANCIASa PerU 1731 :E:epanaa 95• 
~1 viajero tiene derecho a la devolucion 4e au 4! 
nero. i.l transportador, por su parte teniendo la obli~racion 
de cumplir con un eervicio, debe indemniaar en caso de no 
ralizarlo par su culpa. 
ART. lOll KN iJ, TR.ANSP<JtTF. Ill. E·lUIPAJJi;S F~L TRA t-lSPO 1'AD<Jt 
Dl:J1lt:F .. A Er'<Pt~Dm U!-! " TALON DE EQUIPAJE" Elf DOBLE 
:'. 3 3 9 
Lll!.MPLlRJ UNO .WEDJI.RA ; N POI>.F.l\ DEL 'l'RANf:PCETADOR 
Y 1.1 Ol'RO DElUltA SE }.N'l'Rll.lDO AL PASAJi.TtO. NO SE 
INCUJIRA I f..J f..L TALON LOO OBJJi~TOS P~ .RSO~~AI.Ji~S QUE 
l\L PASAJI!~RO C OOS:liJtVE BJ.JO SU CUSTODIA.-
cor;cORJMNCIASt V•.reoviaa 461 Argentinaa 1121 Braaila 721 
chilea 2581 Paraguaya 931 perae 1741 u~a 1261 
Nioe.r•sua• 1641 Panamae 1201 Honduraaa 1701 Eapafta 
99· 
Qisas hubiera aido de interea el in41csr 1a ob1! 
g11 torieded del tra.naporte de cierts cantidacl de equipaje, 
a fijar segun las diat1ntae legialacionea, ooao •• haoe en 
- - -la ley eapaflola. La re4aooion de 1a ultima parte, •• mae 
clara que la espanola po:r ejem1lo, y pen .. moe que dada la 
dituaion que hAn logrado las normae IA'l'A, al rea-peoto, 
-
quisaa se debiera hat·er tenido en cuenttt las mia•a, en eat• 
art!culo. 
.ART. l02a EL TALOH DE EQUIPAJE DEBERA CJN'n:NEJta 
a) IUMFBO Dl!. BILLE'l'E m;L PAS.AJE CORRESPONDIKN'l'F.I 
b) LUGAR Y FF..CB A DE ?ARTI~ A Y DE n~STIMO 
c) PhSO Y CANI'IDAD Dl LOS BULTOOI 
d) ~ONTO D~L VA.L(J( DEOli.RADO SI LO BUBIEREt 
•) I~lDJ C!OluN D~: QUE Lit ENTREG.A DEL EQUIPAJE 
SF. HAP.l qiEMP'R~ AL PASAJ'!TO ~O~A ~F.Q~ 
DJc:L T.ALON RESPECTIVO, SALVO AUT~IZACION 
EXPHESA.-
CONCOkDAFClASa varao•iaa 4&1 Argentinaa 1131 Braaila 721 
Chilea 259J Para~a 93J PerUa 1041 Uru~1 1261 
Nioaraguaa 1641 Honduras• 170. 
Hq aqu:l UDa enuaeracion que c Clla14er•aoa 4ebe eu-
trir laa miamaa oriticsa de lae anteriQrea. 
34t 
A.R'l'. 103 a SI EL !RA.NSPCF.T.ADOR ACEP'l'Af .A E;L l, ~UIPAJJ.t~ SI.rJ F.X-
PF.l>IR I;L TALON CORR~~PONPIElffi; 1 0 SI t."STE NO C Off TUV~A LAS ESPT!:CIJ'IC~.CirjNE~1 ItiDI('ADAS Elf L~S Ii 
CISOS a) Y o) J 4) DEL ARTICtjLQ ANTJt~IOJi SE c~= 
SID:E.hP.R.4. Q.U): EXISTE; CONTf.; ATO C QlJ T<IDAS LAR RESP01" 
SABJLIDP.DF~ Y ODLIGAClONT.~ ... 1 NUMt.f\ADAS EN :F.STl' CO-
DICO SIN Tie:Nm D·, REGHO .A AMPAR~RSE 1 J\1 LAS l)!gPoSI 
CIO?>IJ. .. S ~i: i.XCWYEB 0 LI ~·1ITAN SU RJt~SPOm-:ABILIDAD"; 
J.;N TAL C.'::30 ShRAN VALID~~ LAS ~"ANIFJ~.STt\CIO'JiiJ' .. ~ BE 
Cl-i AS .<B EL PAS.AJ~RO, Ji.W CUAN'rO SF. RKf'IFllAN AL -
PESO Y CANTIDAD D:f. LOO BULTOO, .~SI COi·,·o AL Vi\LOR 
Dl!. ::· U C Y',.'flt~NIDO.-
CONCOHT>A'NClASa Vareoviat 4; Arcentinaa 1141 Braa11a 731 
Paraguaya 951 PerUa 175; Urugu~a 1281 Nioaraguaa 
1651 Honduraea 171. 
se continua con e1 criterio 1 no aolo internaoional, 
, 
aino logioo 1 de aoreoentar laa reaponaabilidad del tranapor 
-
tador oundo no oumple con las oblipciot~ea que ee le eefla 
lan. 
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C) TRANSPOitTJi. DE MERCADJi.RUS 
ART. 104a LA CARTA DE !'ORTE l.S F:I1 TITULO LEGAL DEL 
CONTRATO D~ TRAHlPORTF~ A}.REO Dk; ~~CAICIASe 
CONCORDfNCIASa varao•iaa 5J Argentinaa ll~J Ur~a 1291 
Paraguq-a 9'7J Draaila 74a Nioaraguqa J.66t Pro.yeotoa 
11'; PerU& 176; Panam&a 1201 EoDduraaa 173J Eapafta 10' 
Por eete art!culo, •• eatableoe la ooD41cion jur{41o• 
4e la c~rta de porte. En el Jro,yeoto A .. rloaao, ae agre,O 
a nuestro juiolo, oorrectamente, "que deb~ eer exten414a 
por el tre.naport~;·dor" 1 impidiendoae aa{ a ee'te la oblil!_ 
cion de hac6rlo, q~e no ae d'P~nde de eata norma. 
ARTa 1a,a LA C.AETf:. DI~ POETE SYRA £X•r; J.1T'IDA J!:N TRES 
lt.JI·."VIPLAJJ«_,B 1 UNO PARA E;L 'l'hANSPORTAD0R 1 
~'I:k:1!ADO POE 1 .L RFJfiTE.NTI-;1 arRO PARA EL 
Dl-<:~TIN AT.ALIO F .G\:vi.A 'DO .?OR L TRA l·TSPCBTADOR 
Y EL R ~•U'fi;t·r TF:, Y O'l'RO PAF.A F.L Rr·.MITENTF~ 
F JRJ6\ DO POR I .L 'l'R.4 f.J~~POft TA Dm.-
CGNCO: D.Ali!CIA'; a Va.raovia, 69 J Argentina a ll61 Urupqt 
1 'J 1 Paraguq a 98 a Brasil, 751 Bioarapa a 167 a) 1 
PerUe l77J Honduras: 174. 
se o cmaagra aqu{ la norma habitual, empleada a-
demae pol' la mayoria de lae empreeaa de aviaoion de ac~er 
do con laa norftt4!'a T!tT!t. 
Afi'I'• l06a ~L Th.A~SPORTADa:t 0 EL Rl.Ml'l'}.NTl·. Tl} ~U;N DtR}-
CHO A tUb. SE. LXTI1.1IDA TANTAS CAR'fAS Pl, POR'l"'F .. 
CU.ANTOS BUL'roS HUBI!.R}, T'>V TR.AP.SParTAB.-
CONCORDANClASI Varsoviaa 7~; Nicarasuaa 168; Ur~a 131 
Brasil: 761 PerUa l78J Hondurasa 175. 
puede aer de int~res para oualquiera de •lloa 
el que ex~ienda una o~rta de porte par• oada buleo. Al 
iaponerae al tranapor~ador la obligaoion de extenderla el 
se lo ha cebido inoluir en eata noru, puea poditt d•r•• eal 
oaao de que el r.~tente no quiaiera que se t~aooionaran 
laa car~es d~ portes, de aouerdo al numero de bultoe, de-
biendo aoeptar tal prooedimiento di aouerdo con eete art • 
.A.RT. l07a lv\ CAF~TA D PL!tTl. DI.J.iJ.~ A CONT}.Nl.I\ LW ~IGUI1 N) 
'1'1 S JNTI CACI ONl-~"; I'Yllf',IMAS a 
A) LUG.kh Y F:t.C}P~ D l. lSI ON J 
.B) PUJIT'110S Dk Pf.. Ti TT11A Y TH· n1 ~"'T':TOJ 
C) ~~(!,iliRi Y . lR i .CCI o~· Tji L R~ J T. l"T'F,, TB hJ~PORTA­
D1JJ: Y DF..~1·. rA·~'.t. r;·_.; 
D) CIASJ-_ D}: }·.rtPALf.,JJt,, };i/J CAS Y ~1tJ~~~Pf.CJO~T IfF. 
J..,. s .B~' r~Tu~:; 
r.) Pi.SO, VOLID.~JIJ Y DlMI:WBIO'f>n.s 'O:F. LA 1\1].HCAl~CIA 
0 BULTOSJ 
F) ~.~·TAD .APARt i\l'fF. T;L L.A ~'l!~ RCANClA SI BO HUBIF.IU. 
Y D:E.L L>Ji.BA LAJ ~- J 
G) .t't'..: CJ 0 D~ . .L 'lrnJU\.:iJ;)\JRTLt Sl ~tt . .hr, ~.S'l'lPULAI~UJ 
J,A FF·Cft f. Y f I.. IliG n 'R r--: P !.G 0 Y LA PlRS ONA QID• 
DEBERt P.P.GARt 
B) V.AL .. "!i DI CLARAJ.O DF .. LA M.Fl\Ci.NillJ Sl NO HUBTh"RE 
I) LOS DOOUMr.t,TOS hNTR\G.··:oos AL TRI~N3PC.ItTADOR COJJ 
lJl CAF.Tl'. Dl. PCI\TII 
J) PLAZO PARA };L 'l~ANSPO~TE Z IT T.>l CACION DE LA Rtrl'A 
Sl :<l RUBii.RE CONVENlDO. 
CONCORDA.NCI.I\Sa varaoviaa 81 ArgentiM.a 1171 Partt.trU•• 99• 
Bxaail& 171 Ur~a 1,21 Nic~rag~, 1691 Chilea 260 
• • 6 Peru: 1791 P~namaa 1201 Ponduraaa 17 1 
conaidet·emoe que eeta enunoiaoion, que no pr•••! 
12 ninguna aodifioacion de tranacendencia ee paeible de 
loe c anentarioe que hemos hecho antet .. otras eilllilarea. 
AR'f. 108a SI 1.1 1"RANSP(J.~ ~ADOR ACE.PT:'RA U · 'ERCANCIA SIN 
JJE S.l!.. ItAYA LSTF.I>JDIDO Lt~ CA: !·: TiF: PORTE 0 SIN 
;.~UE SE ESTABL.~DCA EN ELL& LAS CONTANCIAS Ilrol 
CADA!=i r.N EL ARTICULO, ANTERIOR NO PODRA AIIPA-
RARSJ': EN LAS CLAUSULI~ S ~.UE lQtCLUYEN 0 LirUTAB 
SU RLS~"O:tlS.!VI Lll>AD, Sir P~.RJUICIO 'DE LA V.ALilU.:Z 
DLL CON'IhATO. 
CONCOCDAl':CIASa Vareoviaa 91 .Argentiua 1181 Un~pa7a 1'31 
Braaila 781 Nicara~a 1701 Chilea 27'1 Perma 1801 
Eor!durasa 1771 
siendo una obligacion del Va.naportador el ext•!. 
d.er las cartee de porte1 al no bacerlo~ •• le aaDOiona con 
la posiYilidad de ampararee en oauaaa que limitan o eaol! 
yen 8Q reaponaavilidad. 
AltT• 102t E.L : &.~Tit~.N't.l.. l!.S R.h.SPON~A.BLl!. D~ LA lt..XASTl'i'UD 
DL ~~s l~1)ICACIONl!.S Y DE:CLf.RACIONES Dl. LA MER 
CANCIA EN LA Ci\XTA Dfi~ P<FTF~S. D!;BERJ. IJIIDI~MWI= 
ZAR AL 1!\J.]\1 ~P\1l'l1.t.:~oo ') A CUAL':tUI, R OTRA PF:RSON ~ 
Rl'SPECTO Dl. LA CU.4L ES'l'F: SLA fi:}~SPONSABLF. P<Jt 
CUA.QUD; DANO Ui SEA CONSl! .. CtJli~I-lCIA DF; SUS IND! 
CACIJN.F'S Y ~ECL\RACl"lNr.R IRP.F..:O'TLA:'J·:S, IrESA.X'lJ.S 
0 J .. COM.PLh'.fAS. 
CJNCOl"DANCIASa Varaoviaa 101 Nicaraguaa 1711 Urug&'V'I 
1'4' Paraga~a 1001 Brasilt 791 ~ondur•sa 1761 
r,o podeao • c cma1derar u.na esneoie 4• reYerao d.el 
# 
oaao anterier, apareoien4o a4e .. a calra la reapon .. Yilidad 
o carso de aquel, que oauM dailo por uohoa o irregu].a-
ridadea oomet14o• 
.... N-.·:·....,1: • ..._180 ...... LA CART~ Dr, POR llAC}, FI, SALVO PRU}:VA EN CQr.TRA 
RIO Dl'. Ll CELJtBRACION D· .L C<Jl'l'ltA.'fO DL I.A RF;CJ! .. -
11011 Dh LA !ilERCADLhlA POR PARTE D}~L 'l'R!l\1SP<.R!J.-
DOR, DL LAS CO~miCION:LS DI.L TRANSP~'l'E Y II' OE-
"~'P~I. ~"( 010""~~ Jj,~c:- ~~C!Jlr-.t.cio~·~ Qtrr: Cor.TFWGAe 
cor~;C(BDAfJCIASa Yaraoviaa 111 Arpntinaa 1191 ~!ioerapaa 
l721 Ur~a 1'51 Para~a llOJ Braeila 80J PaD& 
.a, 12tl 7 Hon4uraaa 17'• -
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r...ste art!culo deb~rta h!!ber eido inolu14o en la 
norma del 104, parecien4onoa de mala teonioa al inolui£ 
noe el final del CJ-·p{ tulo en el supueato d.e que no dee•!. 
ra ensamblar ambas lde ... 
AhT. llla .LA Ci~~~Tl. DL po:.rrJ; PtJJ·.D:i:.. SLR E;X'l"'Tt~1>ID.A AL POR-
UD<F.. ."- J.J, ORDEN 0 NOM!f.:ATIVJJ~.:Jfl'Et Di; ACUER 
no A LO ni .:·uJ:~sTo Pon us Li.~~~s NA CI o~1 .AIES D':~ 
BOO .i...5f!,'AJJ<1.3 SIGNATARI·-'S• 
COt· COPDA~1CII:.S t ARgentiNia 1201 Nio'-'rago.aa 1661 PeNa 
176, F.onduraaa 173. 
Dispoaicion de intereaes que faoilita laa 'ranaa 
-
cion6e aunque dada ln velociada del aieao tipo de tranap~ 
• te ei, quiz~s sea ociosa. 
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ARTICULO VIII 
DE LA R '· SPONSA.BII~AD 
CAPITULO I 
A.k'!l. 112a E.L E:-<PJJOTADOR Jt.;s P.ESPONStJ3I~t j)l LOS DA~OS 
Y P"~ ::JJICIOO SAUSADOS POF .Mm.HTE 0 Lt..sio-
:t:m:S SUFhi!'.AS P<F. LO.S PASA.11 ROS CU~NDO I~~L 
"CC1'"1-'11Hl'F .·)l'l' 00.~'-'IONO l'~L DA~O ,...t: nA.YJ\ PRO 
DUCIDO J BOR- 0 D~ LA .AFJ-?ONAVE 0 DURANTE L'A.C) 
OPh'k.ACION.BS D:t E.?hBAR•~tlli 0 DLShMBARQtJE. 
CJ.t.~COhDAl'WIASa vareoviaa 171 .Argentiaa 1341 Proyectoa 
130; Uruguqc 117; i:;i~xico: 3411 Venezuelaa 461 
Bntsila 83; Peru.a 225; Nioaraguaa 2:)3; Paracuqa 
1071 Panamaa 1701 Fonduraaa 120; Eapaftaa 115. 
D•da la posicion adopt~tdfll, de no entrar t!l co-
menier loa principioe tundamentalee del derecbo aero-
nautico que •~ dan como a@ntadoa, no baremoa UD eatu-
dio de la responaaY1114ad 7 noa referiremoe tan eolo 
a las oueationea de detallee. 
consideramoa de i:nterea el no inoluir eapeoit,!, 
oaoiones ma.yoreu aobre que Cl.ebttn enten4erse por leoionea 
d~do que en la ~tctualidad, lrt ciPllCia medica cone14~I'& 
la miema con un &Tado de aapli tu6 au.cho Ja~Q'or, oonoepto 
este que han t~eobo camino incluao en lo jur{dico, al 
. . 
teneraelo en cn.enta en las reunionee 4~1 coai te Jur14! 
oo de la o;cr, qu~ lae mia~s incluyen paiquioae. 
con :relecion al termiao "aocidente" nue ee~ loa 
re4actorea •• mat ntenido por conaiderarae que el aia110 •• 
3~5 f 
• mas preciso qu.e "hecho" o "acontecimiento", consider•-
mos que oonprende toclo "lncidentee" ee deoir cuaquier 
beoho o aoon"eoilliento, pero claflr:oaOJ ein pretender 1~ 
itociucir o'tro termino que traip. mae confusion aun. 
No estamos de 2cuerdo con los com~ntariatae 4e 
1~ ley •s~a~ola 1 ~n que la expreeion "como coaaeouenoiaa 
de laa op~r•c ionfls de embarque y desembttrque" t. plantea 
dificul tades. 
Elloe aiemoe, a referir cualea eon loa oriterioa 
expue.:.tos oon relacion a la miama, conolu.ye por cle oir 
que es a ... uel comprende deede el moaento en que "•• aoo!. 
• de a la pistl! par• tour el avion, h•st11 qu~ se abtlndona 
la ?ieta ~n el aeropuerto de deetino"• ~s este un cono•L 
to 1D1V ditundido y conaideraaoe no trae JU7orea 41fioul-
tadea. 
ART• 113a EL ~p LOTAD<Il E.S l~ESPOJSABLF: DE LOO T>A·t'; 00 T 
Plt.J.JUICIOS CAUSADOS POll DESTRUCCIOI PEIDID! 
0 AVtR!A DE EQUIPAJES REGISTRADOS Y MlRCAN-
CIAS CUANDO EL BECBO CAUSA},ft, DF.L DAYO SE 
HAY A PRODUCIDO aDd'JII •J. TRA~PORTE AEF.EO. 
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EL TRANSPCRTE A}.all O, A. LOS IJ'ECTOS D}_L PAF.:RAFO 
PREc· DENTE, COM?REN.D: RA i.L PEhiODO DURAJ'f.F' EL 
CrJ.AL LOS F;QUIPAJ}:S 0 Mll?Ci~!CI.A.S SE RA.BN BAJO 
LA CUSTODIA DEL F_.x.PLOTJDORe• 
CONCORDANCIASa varaOYiaa 181 Argentimaa 1'51 Proyeotoa 
13ll Braaila 84 7 851 Mexiooa 349, 11 urucu_,• 141 
y 1491 Venezuela a 461 Micaraguaa 2301 .?araguq 1 108 
Repanaa 115J Panamaa 1711 Honduraaa 238. 
se t:ra ta de una norM babi tual1 oonoeptuad.a en el 
perioclo keaporalJ por C'*J»rentler deate el moaento en que 
ae trana:Ciere la cuatodia d£· loa aia•oa. 
ART. ll4a EL P}.RlODO D.t. TF,ANSPOh'ft: AEREO NO COMPRlJ)I. 
EL ThANSPOf,TE MARITDJO 1~~R:F:~TRE 0 FLUYI .t.L 
i.Fl!.CTUAtO l'Ul.l~/\ DE U1~ J.EHODROMO 0 AAROPVER 
TO/ NO Ol3ST~."'~~ CUf~'\\"1)0 A.tnU~10 J)J! 'F'~OS 1'1\.~i! 
POI~Ti~S Hf.,YAN ~IDO EF"f..CTUADOO Eli EJECUCIOW 
DE U} C O'f''l'R.ti TO DF; TRA~lSPCF.·.t'F..: A ~·RF.O A L FIB 
DE PR OCEDlli A L.\ CARGA? E:N'l'REGA 0 TRA "SBORD. 
SL PRESUMIRA SALVO PRUEBA );~ COWTRARIO QUE 
LOS DANOS PRotlJCinOS HA.J! SIDO CAUSADOS DURAlf 
TF.# EL TRANSPORTE. AEREO. -
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CONCORDAMCIASa vareov1aa 18J Argentinaa 1351 Pro.reotoe 
1}11 U~~~ 1501 Bra•ila 861 P~ra~a 1081 in 
ciao :5•1 Eapaflaa 115. -
preSUDOion a favor 4el uuario, para el oaeo •• 4u4a 1 
que consideramoe acerta4a teniendo en cuenta en que ae 
ban 4eseuvuelto loa prinoipioa gen~rales de 12 materia. 
ART. 115c F.L EX.PLOT.ADOR J:S RESPONSA:FH.E D~ L DA~O RF.SU.!:, 
TANTE D~L Rl:.TArDO F~~~ i.L TRANSPOPT'F~ "!"'t PASA-
JE OSt E!.UIPA.TES 0 'Jt .. 'RCA NCIAS. 
C01'WOJ-:Dtt~~1ClASe varsoviaa 19l Argentinaa 1361 2royectoa 
l32t U~t 1511 Mexicoa ,491 2 y 34~ inciso 
o) 1 ·srsilc 871 ~araguaya 109; Nie.,ragu.aa 230 y 
• 6 • 2281 Perua 233J Eenanaa ll 1 Panamaa 17'1 Fon-
duras: 237• 
El termino tranaporte, en este caeo , enteruieaoe 
eeta est& considerando en la forma ~n que ha aido caras-
teriw•do P.n ~1 artlculo 11,, en lo qu• hac~ al equipaje, 
auponiendose que el periodo de tiempo en lo que hace al 
• tranaporte de paeajeros, estara carazterisado por el ar-
ticulo 112, ee decir que oom~rende al~o mae que el aimple 
nUmero de horae o minutoa 4e TUelo. 
ART. 116a EL f.XPLOTA1JOR J.S R!:SPO:NSABLl. DE LAS FALT.AS 
CQI\,~~'TIDJ.S POO LAS PEFSONAS Q;OE ESTAN BAJ 0 
SU r~EP~1l:£11CIA t EW LA F.JECUCJON DB U~J ACTO 
DE SUS FUNCI .ifJE.S.-
CONCORDANCIASaArsent1naa 1371 Pro7eotoa 1331 Para,uaya 
ll2a inci•o 1; Bra•ile 881 7 Eapafla 121. 
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Como mu_y bien ae aenala 1e nota, ae incluye aqui 
# 
ur1 prinoipio del derecho coaun, que halla au tunlamento 
en laa teortas d.e la culpa •tp ellpnclo" • "in "Yi~tilando" 
Pet·o se reaid.e all{, quiua el fundamento a au propia 
or{ tic a pue • ai ae tra ta cle ur1 prioei pio de clereoho C!. 
# 
mun, hera inn•ceeario volcerlo por un precepto como el 
• 
,,reaente, que ae aupone regira en paiaea con una •is• 
formaoion jur!4ioa y que por orden lo habraD adoptaclo 7•• 
A~T. 117& CE ... ~ ;".A R~~Q-sJ~IL!DAT DEL : XPLOTAT'OR EN 
CUAL'lJIFJt.A. nF. LOS CAfOS COMTf.rKPLATH'lJ r:N F.L 
ART~CULO AN'l'iRIOR Y PFJ&VA Q.ID, F:L T SUS DE 
PF!TIT'N'l'E:'S R.AJV P.DOPT.Af-0 TOl'A~ J,AS MRT>IDAS-
NECl·.Sit.RIAS PAHA EVITAR ~ L DAilO 0 QU~ LE J'tJE 
DliPOOIB.LL E'VI'11!!RLAS. 
l:(inCJKTI.;,:;\cr.,~:::,a varsoviaa 2vJ Argentinaa 137; Proy-ectoa 
1331 Uru~• 1551 Mexicoa ~461 Bras11a l&a 
3S6 
Se introduce con este articulo la unic• exoepoion 
a la reaponaaltilidad del e:tplot.dor cuando ae convrueve 
que ~ tomado las medidas neoeaariaa pare eTiter el dafto 
o que le fue im~osible tomarlaa. 
se e:xolioSI l!'n la note. que ee ha tenido en ouents 
para ello las circ~atanoiaa inherentea al medio tisico en 
que ae desarrolla la actividad 7 au oondioion de aleatorie 
aurl en la actualidad. 
sa ~ata 4e una norma mq general, que •• puede 
traer ·~ ,raves difioultadee en materia de prueba 7 que 
teniendo en cuenta que ee debe fevoreoer el 4eaatrollo 4e 
la aotividad) no ae log.rs con la miama. 
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ART. 118a LA I\ESPO.NI.ABILIDAt DEL EXFLOTADCR CESAR.! 0 
Sl. ATEJ.~AF.A SI. PRUJ~.A. ~~UE LA Pl<RSOWA tUE BA 
SUFRIDO EL DAFO LO HA CAUSADO 0 fiA CON'I'f:IBU! 
DO A CA u~~ ARLO. 
C.Ji\C...thDANClASa Varaoviaa 21, Al.·pntilla& 1'81 Proyectoa 
1341 Urugu&Ta 1541 Veneauelaa 511 Bra•ila 90J 
Mexiooa 346, 'I Paraguaya 11; Nicarag·U2a 22'1 
pan.am&a 1741 I~ondurasz 230. 
Deede un punto de vieta metoclologioo, hubiera a14o 
mejor oambiar el ordenamiento de los art{culoe, para ir 
de lo menor a le mayor, eiendo por otra parte, eata. UDa 
noru• que IQ6 viene desde el dereoho romano 7 que en con 
secuencia reconocen todae nuestras legia1aoionee. 
ART. 112a JJl J.:I, TRArSPCJi'l.'"fi, Df .?F:P.SONASJ E'-~.UIPAJES Y !fF.ll 
C~l,CIAS , LA h:FSPO!:lSABILIDAD DEL EXPLOTAnOlt -
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~UKtA .LilitrrJ,DJ.. t.N LA : 10l3l} . .N'1'}.~ !'CIUUa 
a).EN itJ.~ 1hA!\SPt.JRTl-~ DI· ?K· SONASt A LA CA! 
TI!~AD Dr.. r'RANCOO ?QINCI\JU; !\L PASAJl.ROt 
CUAL.,:.UIL A SLA IrA FOE-~·A t:~ PAIOe NO OB! 
TA NTE t JI:.:DLANDO PACT~ F.SP.F~CIAL lfT1U; LAS 
PAhTt St SE PODHA FIJAR UN LIMITJ: DE RFJS 
PO~SABILIDAD ~~l1S ~~ -
Kf" },L TR.ANSFOR'l'E Dl-.. i.~~UIPAJES RF.GISTRJ.DOS 
Y 1~F'F.G~.~CIAS ~ Lt\S Cll!H'tDADES Dl:. I,UlNCOS 
l'OirC !~'hJ. POR 7IL0011 t- ~~00 lJI PF.SO .6RUTO, Rl~S 
PLCTIV.A.;t.H.LTE, SALVO trECLI\ftAGIOIJ f.~!?ECIAL -
:0 I •-:T:K:RLS B~ChA POR U EXPEDIDO F:'N EL 
.,1Q,-;~.H'.£v DJ.: ~ .~-.lHitLGA lJlt. J.,;J~ .liUL'l'JS J.L q 
P J.~Ol'ADOR Y ~r:;DIAt?rE liJ.A PAGO Dr. U'MA lf'I.""A. 
s:·PLE.M: .. r1'A~·.IA. ~1~ TAL CASO EL EXPLJTADCR 
ESTARA OBLIGA:tO A PAGAR J!AS!J.'A LA CAN'l'IDAD 
D~ CALAR -~nA. 
o)EE LO :}UE core!' RNL A OB .. 1E :'OS CUYA GUARDJ 
COl\:::HliVA h.L PASAJJ.RO, .A LA CAtri'Il'AD FIJA 
DF. FR A. ~COS POINC.~ RE P<Jl. PAS r.~n.ROS I LAS CAN 
!r ITF· DF.S ES·r ABJ.,F4CIDAS !_N LO~~ APARA TCS a) T-
b) CONSTITUY<N EI, LIMITE .MIXI110 FASTJI, J.L 
CUt.L J: .. S'l'.PJ~A O.BLIGlJ/0 A RL~1i'ONDFJ~ LL EXPL.Q. 
TADOO CON :bXCLPCION DF:L EXCt:so Dl. EttUIPA 
.. n: RJ!A}!STRADO, EliJ CUYO CASO L;i R SPONSABILI 
DAD S~: l<ELACIOr·'AP.A CON EL P'F~SO DEL E~~!UIPj,­
JJ!. RES.P:F..CTIV.AMENTf~ TR f. TJSPORTADO. 
COrJCORDDeiASa Varsoviaa 221 Argf'ntinaa 139; Proyectoa 
135 y 1361 Mexico, '4'1 '44 y 3491 PerUa 226, 
239 y 2401 Brasila 915 Paragu~a 1021 Venezuela 
46 y 471 Nicarasua, 214 y 2331 ~apa!aa 117 7 118 
Honduraea 2211 ~anam& 175• 
TJebemos eeiialar que en Proyecto Amerioano 
ee inCl.eyeron las cifrae adoptedas en varaovia 7 qu• en e1 
~reeente aus redactorea han deja4o en blanoo, quiaaa 4uda~ 
do entre eatoe topea maximoa y loa estableoido• en la ..,. 
q~e los duplican. 
Los comentc..ristas de h Ley Eapafiola OO!, 
aide:ran que es logico q.ue el trans-porte internaoional rijan 
tipoa diatix1tos a contrariu aenau, penaamoe que son estoa 
los que finalzeDte debenn eer introducidoa • 
. A.RTe 120a TUVA CJ.JdJSJU Q.UL ~i~TI~.:.'DA A EXCEPTUAR Jll; SU 
R-r::'}PQt:SAlil1lDA"O AL EXPLOTA:OOO 0 SF~llLAR UN L! 
MITT-' T7·r~TOR t\L FSTAEt~' CJ:t\0 El-l F.L PRES14:JTTF. 
CAPITULO ES NULA I PE.T{O LA NULIDAD DF~ 'l'A U~ CLA!!. 
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SULAS N..;; !'.PLICA LA NULJ:DflJ) DF.L C (1JT£ATO. 
LO PREV fSTO NO SE APLICARt A IJ\S CLAUSULJS 
RF~lRENTES A P'F.RDIDAS 0 DA:oo PROVEtm:rTFS 
DE LA NATURALEZA 0 VICIO PROPIO DF; LAS 
;~iF...RC A!\ C I.J. ::~ TI\_A f.!S.? ORTADAS • 
COFCWDANCI.ASa Saraoviaa 2,1 ArRftntinaa 1401 Proyeo 
to: 1371 ~icmraguaa 221; Uru@U&Ya 1571 Braeila 
92• Paraguay, 1141 incieo lt; panam&a 1761 
Bondurasa 228. 
Principio basico 4e varso·via, conforma jua-
taruente con el de la responaabilidad contractual y au 
limit•ci·;n, la trilog{a que regula la m•t•ri. 
ART. llli, EL DI- srriN.ATARIO DFBEI. ,;_ !11ANIFJi$'l'AR SU DJSCOI 
FOFiflDl,D CON EI, :f:)U1 '-·A-.TE T M'F.'Fr.J.NC!AS It~cf: 
•mAS D:LNTRO Df LOS PLA~OO Y r:N lv",. FCF.MA f:~ 
T!BLF:CIJ)!. l N ;1J.l ftRTlf.TJ.LO SIGUIFNTE. 
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l::L VI<1~CI~ULNTO Dl· LOO T'Etj;UJ-:<X~ T STABLECIDOO 
PARA CADA CASO, Sil! ~UL FUBTI~SF~ :vl:..TIIADO PR,2_ 
'1'1i:S'l'A t T~H~A II'AD.i!I<:rBLr TJD./. ~CCI ON C rnTP.A 
1-~L }~JCPLOI'AT'·OR, S.A!:.\10 LAS ~UL P~IDIFr: .. \N I\C:Elt 
DLL nOIJtJ, rF F.~~TE. 
COT CURD.t.J\fCI.f'.Sa varsoviaa 26J ArgentiDaa 1421 Pro;reo 
toa 1~9; Para~: 116; P~rua 242; Hraaila ;4, 
UrU@uaya 158; Nicaraguaa 236J Venezuelaa 551 
.~exico: 350; i· spanaa 124. 
Si aceptamoa el concspto, oonaideraaos que el 
miamo podr!a baberee incluido dentro del articulo ai-
gui en tE" y e:n for• m& a breve. 
".HT. l22t F:N CASO DL AVFJ\IAt EL Dr.~TINATARIO DJ..aF.:RIA 
Dll<IGIR !L ~PinrADOR SU PRO'l'l'.STA DJ N'l'kO DE 
UN P.LAZO DE TRES DlAS .PARA LOS EQUIPAJES Y 
U.f J)!E.Z PARA LAS ::fU~:RCANCIAS, A CO:t.l'l'.AR DE 1A 
F.1~.CHA DJ.. K&CLPCION. Er.: C.AIO 0 RmARJO Ll 
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:2K .. 1f'".t.S;r~ DLBEI-..A ~:,£R FI:CJJA D'KNT:tO 1>1 L P l.AZO 
Dr. C 1\ri.'Oh.CE DIAS SIGUIEJ'rES A LA FECHA Ell ~iUE 
J::L J:.,iUIP.AJl. 0 LA N£RCANCIA t:.iiiEF~JN 51.1:-. f'UES 
T03 A DISPOSICION DL-L DESTINA'lAitiO. TCt)A PRO 
'l'hS~\\. DJ.!Bi;t--~A liAC:h.RS.b. POO i:tSF..;RVA C C11SIGJ'.Ll).1-
1-.N J..d. rl'!LOI' DE E(~UIPAJI. 0 CARTA DE P.H 0 
P -~ Ot'RO 'F.Scnrrc VS?7"D!DO l>~O DEL PLAZO 
:IJ.EVISTO P.ARA DICHA PROTESTA. 
CONC ~J.F.DA~:ciAsa varsoviaa 261 modifioacion de la Ha;ra 
1.9551 Argentiaa 14,1 Ur~a 1481 Braaila 94 
Wicc.·raguaa 2361 Venezuelaa 551 Proyeoto Arpnti 
no a 1401 paras~ a 116; inoiao 21 t~e:d.ooa 3501-
Eapana a 124 1 H onduraa a 24'. 
rntereaa la incluaion de una norma reepecto ' 
1a. proteata como medio de formalizar el reolaaao1 paao 
tl ?revio a la 1·e clamao1on judicial por los retrasoa. 
A&i miemo pareoe comprensi ble que eetableocan plasoe 
diversoe, puea en el caao de los equipajea, ee lo u-
eue 1 ou ~ e 1 T'lro~ ie tario conpruevE- a a'Yeria con mqor 
rap1des en el oeeo de lae mercanciaa. 
AR'l'• l23a :rJ\ EL 'l'RANSPOR'l1E GUCbSIVO, EL PA 
SAJERO 0 SUS DEhECHOS JUBIEN'l!ES -NO 
?ODRA :t~ n CURRIR SINO CON'.rBA EL EX-
J?LO'.l'ADOR ~UElltLLl EFECTUADO EL TRANS 
POhTE '.,(,UE EN EL CURSO DEL CUAL SE -
huBll:alli PRODUCIDO EL J.CCIDENTE 0 EL 
RETARDO, SALVO EN EL C.ASO EN QUE POll 
ESTIPUL!CION EIPRESA EL PRIMER EXPL.Q. 
TADOR BAYA ASUMIDA LA RESPOnS.diLIDAD 
P<ll TODO EL VI.A.JE. 
SI SE '!'.RATA DE C <EAS 0 li:FltCANCIAS EL-;. 
UPLOTADOR TF~NDRA RECURS OS C ON'!RA EL 
I'RlL,'lER EJCPLOTADOR Y EL DESTINAT<RIO 
~Ul. TENGA D~CHO A. LA ENTREG.i. C arrRA 
EL ULTIMO Y UJ~O Y OTRO POURAN ADElll! 
PROCRDER C ONI'RA EL EXPLOTADOR QUE BU 
BIERE EJ'Jt;CTUADO EL TRANSBORTE E IMPOa 
'1!E EN F.L ClJRSO DEL CUAL SE HAYA PRODU 
CIDO LA DES'l'RUCOION, HABBU .l VJ.-miA 0-
BET.ARDO. DICHOS F.XPLOO'Al"'!CRES SERAN SO 
LIDARI~T'"~ RESPONS.ABLES ANTE EL EX= 
P~'DIDOR Y EL DESTIJ"!ATORIO. 
CONCOflDANCIASaVaraovias 30; Argentinaa 1451 Proyectoa 1421 
Pa:t'aguaya 110; Uruguay& 1521 l3rasila 95; Panama 178. 
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Las dific~ltades que puede repreeentar la u-
• bicacion exacta del reaponeable, hMee .. mprenaible 
eatae norma& conaidEn·andoae ademae como logica la •1•.! 
oion heoba de los 4estinatarioe de ella. Se deja libr~ 
do aei mismo en el pri•er inciao en el contrato la 
poaibilid~~ de estableo•ree en el quien e• el respo~ 
aable, pues el uauario puede- deaea conocer de ante .. no 
con qu.ien debere: entenderee en eete oaao. 
4Rl'• 124t Lh Pf.EtiDA SUFI·. IDA LN l!.L CASO tJ ... ECHAZOift 
J.~~;I C0MJ Lii JJl CUA L.~uld1 O'l'JiO DA~·1 0 0 GJ.STO 
l?}{i_)DUCIIIO lh1'LNCIONAL Y RAZ<JNA..BLEM!·~Fl'E POR 
OR DF..rl 't)~·.L Cd~t.Al-TAN'L'h DlJ LA AU!ONAVE PARA 
CuNJURAR L<E .F .. Fl:C'l'OO DF, UN Pt.LIGHO GRAVE 0 
.A11}!.NUAR . Ut: GONS~ Gffi NCIAS PARA Lt S}lfURlnA.D 
C0[1lU1J 1-..J"i l<..L VUJ!.LO DJ+ I.aA.S Ar¥. ONA '-'ES, Pl-:RS.Q 
N;.::.~ 0 COSAS CO~J~rrrrUilo.:A UNA tVJo.ltiA COMU'N T 
S. RA sor<1hTADA Pm LA f~lJ'-:O~;AVFit }i,J FI.¥.:1$, 
Wi c.~,};.f;A Y 1-L r;,,,lJI 'i .. JE F .. LGISt'}.ADOO ~·:N IU..~ 
CIO:r:· AL hh~~U.LTl 0 UTIL OBTF.l,~IDO l'.N PltOPOR-
GIO~~ kL YALU~ nl:. ~.LLOSe 
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CONCOl:nt. !:erAs a r\rgentin~: 1481 Proyecto 144. 
~rorrna logica que tiene en auenta el heoho 4e 
que todos tiene que conourrir con au aporte, pars Ol 
tener un beneficio. 
AU'l'• l25a .r~N LV:-; G:\~: ~~ IJ~ .,:Uli. tH) COINCJ:DI~J~.A.N LAS 
PfJ\ScYJAS DEL 'fi..XPLOJ.'ATHJR Y ~A~PORTADOll 
A ,i30S SLJ.\AN h.ES:)OI\~~A ;-,J.J<;S SOLIDAR.IA···lE!"'l'E. 
Loe autoree, aiguieron a lo largo del titulo 
la :-,oaibilidad de que eea el explotedor el r~sponeable, 
debieron por lo tento ir.cluir una norma como la ~reeente, 
para selvar 1• posibilidad comtemplada. 
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AR1'• 126r Cu .\NflC EL ~.o:r-i:ffi.ATO DF FLF.TI ;1u1~.NTO Tl:NIA POR 
QB,1} TO L.L ThAl•:'SPCfliJ.~:~~ COi\:J:.nCI.!.L DY.. PERSONAS 
0 r. ~ .\S I~AS 1-CI.S ~o~rS.liHIJ.JDJ~'PI -~~ T :'i'~ABLF:CIDAS 
l! 'Kf f L P'JfF'~-J:l.1'1lT<: 0~n:r"'nto pc:·cr.r:r~~ ~OL!nft.'RI.A.­
'H ~-: S03h/. F'LITP. hJTF ... Y FI.£T}.",)0Re-
• c~.WCORtldXJIF.S& ~icaraguea 196J .Perua 218. 
Tenie ndo en cuenta, la condioion jur!dica-. de 
ambaa figuras, parec~ logico que sean ambae lee reapo£ 
aablee. 
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C .A ~"'ITULO II 
.ART. 121a LOS DA/OS CtUSAT1•..6 P·JR iJ'JA .AIJ~ONAVF~ :h.B VUELO, 
0 POR UN OBJETO 0 PUt SOMA QUE CA IGA Dl!' LA III! 
-MA, DAN TJFJtE-CHO A ffi:.PARACION SI ~~J.~ PRUE13A QUI 
PROVII:.NF. nr: UNA 0 C1.l'R.A CIRCUWSTANCIAS. 
A I~o~~ LFl:.CTOS :Dl. ESfi; AhTICULO r<1,ID. SJI. CONRIDE 
RP..RA A lJ~A .AF,RO~AVI. r.N vm~Lo m·sJJL ~UF s~; API..I 
CA SU "h'Ti l .RZA M<Jl'RIZ PAR~~ DLSPEGARt BASTA QUE -
T?RMINA EL R C<IUUOO ])Jt: A'fl•~RRJZAO; NO HABllA 
LUGAR A REPARACION t SI .LOS DAi1 C..S NO BOif OOWSE 
CUf~l\1ClAS DllU~C'l'J.S DF:L ACQNW.;ciMII~VTO ~tn- LOS-
HA ~ ORIGI!\AJ)O, 0 'ii S~. Df;.bhN AL ·~-.J HWHO DEL 
PASO Df" IJ~ A'F.FONA~ ~ ~ftt·~~ T'~t 1i:«:!"O~CI0 -~TO"'P"O 
DF. COP"F'0RliDA! r~ a~ LO::' Ri.GU /J l;TQ~i ~EL Tf:AXSI-
TO AP I~CPJ3LF:. 
£.2!.2 CRDtJ!CI.ASa Romaa 1.933, art. 21 Roma 1.99521 art. lt 
Argentinaa 149J Proyectoa 1451 Uru.guaya 
l6o y 16la brasil 97 y 98; P~r~a 243 7 2441 
?araguay, 118 ~exicoa '511 Nicaraguaa 2'1 
-V~nesuela 48 Pane.ma 238 Fondurae 245 Ea,afta 
119. 
se re·producen loa principioa de laa convenoionea 
de Roma, debiendose- recorda.r, que mientrae en ella a •• 
inol~en a las aeronaves mas livianas que el aire, aqui 
no se lo haoe, quisas por conaiderarae que lae aiaaaa 
no ee emplean en la actualidad. 
La ult~ part~ dsl art!oulo, sig~• loa oriterioa 
de las convencionee a pesar de loa que ae reaolvio en laa 
reunionea del Coaite Jur!dioo y en la• deliberaoionea lel 
convenio de 1.952, ao·bre lo que ae ef'tien4• como paso~ 
• la aeronave, oon relacion a loa problemas del ruido, oon 
-
sideramos que t.nie:1do en cuP-nta lo exnuesto all{, se 
r>odr!a baber sido 1rrae expl{ci to al reepeo to, introduoiendo 
H as!, ~ novedad que ein d.ud.a alguna mereoe un debate • 
.AR'l'. 128a l!..L RESPONSAlHJi~ J'l LOS DANOS <JJE TRATA F~STE 
TI TJJ LO P ODRA rR OBAR ),ID~ LOS MI~MOS PUJtll Olf 
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C.~USAnOS U1'TJC ~ !.ry:~~ ~(JP C'11L1'A ~'" !J PT"R 
-SONA ~UE LO SUFRIO 0 '~JT} E:STft CON~·J:BU-
YEf·lJJO A CAUSARL<E EJ."' CUYO CJ~~O LA I?m'Ef.L 
NIZACION NO 'l'}.NI'RA WGAR 0 SE P.EDUCIRA F I 
iA !vfE.DIDA DE LA RKFERI'nA COW!'RIBUCIOTI! It.!, 
Plt~CTIVAMF~NTE.-
corcOl\DJH.;CIASa Ro• 1.93' art. '• Roma 1.952 
art. 6 part·afo lJ Argentinaa l52J Pro 
yeoto 148 Par~~va 1221 PerUt 247 Mis 
coa 353; 1nci~o 1 ficar~gua 243 vene•ue 
la 5L Panama 185. -
~iguiendo • las convencionee, se eetableoe 
la. ~;olucion pare el caso de la culTMt. ooncurrente, 
con le. logica inverei.on del cargo de la prueva. 
ART. l22t SI UJ:i.A :p :.R:·;ONA Sl. A?OD"!'.RA ILICIT.AJ\-11.~-
D:t, UNA Al'.h0l1AV~ Y A CAUSA D"F- SU USO S) 
£,!iliVlFrl. DAfv: A 'fERCF.ROO li~N LA SUPER 
FIClE , R:f..S.POJID:r.Rl ILICITA¥JINTT-. POR RLOS 
C."1!mORDAHCI~S1 B.oma 1.933J 5J RODI& 1.9521 41 Arpntirla 
151 Pro.7eotoa l47J Para~a 1201 Nioara 
. . -guaa 242; ~exicoa 353J inciso II Peru 245 
Panam& 184 Hondurasa 248 Eepaftaa 122. 
se conte.ll\plan aq\1{ la exoepoion a laa nor•• 
para f~l caec del apoderami~nto il!ci to por un t@roero 
d.e le atr-roneve. 
ART. 1301 LA PlJ.!::ON~. RESPOJ..lSAL.LE, DE ACUUll'IO A ESTE Tl-
'lYULO, NO :~'1~ UlsLJ GADA A RF.PARAR LOS DA ~ 00 D'F. 
JH 3L 'IJ~ATA, SI liA STJiO :?RIVAD~ nF..L USO 'f\'ri: LA 
.A1 1~H.ONAV.b .POO AC110S D!:. AljTOJtii1AD PUBLICA. 
CONC(ltt;ANCIASa Bruselaa 1.9,8 inoieo o)' Roma le972a 51 
Para~a-1211 Nio~rasuaa 2421 PerU 2461 Bonduraaa 
249 Pana• 1•5· 
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:Bal:a l.a justifioaoion el preaente art!oulo, en 
el hecb~ de que la autoridad ejerce su poder sin justit1 
-
cativG mayor que la neoeaidad publi~a, por lo que se en-
tienc1e que desapareaca la carga de la reeponaab1114a4 4e 
quien La tenia. 
AHT. 13la LA CUAN1'1A Dl .. LA Il.IDht!m:~~ACION POR LOS DA~OS 
RE?AEA BLE.~ SP.GU:-.~ F.~Tli. TI'l'tJLO, lfO EXO!m~llA. 1 Pelt 
A~On.~v:- v 7'i'JR ACGinEli"l'Et DK1 
a) Ji'F,~NCOS POI~CAF.E POR LA A~RONA'fl: 
CtTYO P16 SO NO F:XCEDA D:F• JliL KILOOl-·AMOSI 
b) FllA11"COS POit1CARE POR L.-. AEP.O'!'~All! 
OS FRA N~OO PQr; r.r·T LOMBTE 0 '-~UB ?ASJ.; DE LOR :~IL 
PArA J.,!:ROVrVf.S .:UF :". ~~:.-!,~ ~U.S :Dl•. ;\UL Y lfO !i.XCF~ 
-DAN JF Sl<.lr- ~aL ,a_r..,··'G~:A.::a:;l 
c) Ff.A~W05 POI.r,~c·I:E liAS FRANCOO POIJf 
c~RJ~ .ror: · IT.,~J~'AJ.TT os ur:, PAS' D:t SJ4:Is raL PARA 
A}.I\ o~:llVJ.: .. ;J ~UE .I"r f.I N :v-u~S DI~ SLIS MIL VILCGi,AII.CS 
Y NO ~ •. KC~.:DAN DL VbiNTE IliL KILOO·RAMOS. 
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6.) l•'L.~: .C(;;., l~ OJ.<C.t~Jd· l¥~$ F'h.A I'COf' POINC;.I,F~ 
,~l.Ji. PJ.s: JJl, 1.,()~: V} IJ\l'l_f!d~1IL KILCGf·A>VS, PA.HA 'll-
101'•-·:,r.~; ,~u Pl.bhN iAI.~~ ::1~. VL:Il/1'1 UUL KILOOR.Ji'1f~l3 
Y llO _bX;,.;2.J;AN J;L GIHGUJ.JffA MIL KJ Li (lFAMDSI 
e) PR .l·~G.J~; POJN'C/.h· MAS FRAl•iCU'.:i POINCAlP 
POft l.L·:·.cr.J.\~,~0 . .U: ~'/'. f:.~ fJJi, CINCUr:NT.P. MIL KILo-
GRAJ,,J ·, z.·.··J.:- A1 :: or:.\r.; :· :(,U~ P'SSE1'~ MAS Dl CI~TCUEW 
p·:_~::-' S.H~N~J·:~,:CA LL PE'~O !-1lAXIMO AUTIBJZAfO 
P·~;. LlA C 7·.I,j"Jt'.!.~~~h) 1l V :~V1·G1i.biWTih)) PAFA }~.L n-,;.~ 
·:'1 G~·r.. !: !,A A; l.o~:.~.ti. 
CONC(i' .. D!.>C}·.t·.S: 'o~~ 1.97,3: Bt ROW\ 1.9')2: 111 Arpntin.~t 
153' Proyecto:l49J P~ruz 2481 Niol\raguaa 2441 Para 
gu~a 124; Mejiooa 352; Venezuela 481 Panamaa lB61 
Hondurasa 2511 Espana 49. 
t-n le. nota s£~ m~noiom el hecho de que se uigue 
aqui el eist~ma de Roma de utilJsar ooao medida de la 
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• G~ lim1~aoion del peso 4e la aeron~••· se menoionalentre l~ 
v.,z·ius sist€mas iarper:f4i~ctos1 ee ha elegido este. considell'. 
ua que dadEc la. apllcaoion c1si univE-rael df;l mismo se 111 
lotlra.do -pOl' dicho medio 1& perfectibilida.c del eisteJM. 
Se continua el sistema de no i.lioluil' l~t.s cifrl'.e y~ mf!nC1.2, 
lllltdas. 
YR'l'. 132: L • INTH "~~?!tCI Ur1 ~.N 6AHO Df ;vFH> TI. 0 LF.S!ON'f"S 
N · : i· "· Cl<DJ4~R /1 l)" • • ••• • ••••••••••• • •••••••••• • • • 
r'hii -:::-1)[- P0IrCPt.r J?-.:·1 P:.~.~-,Olt4. VAI..LLCIDA 0 LT>.~IQ 
N/'.D A.-
~~'2": .. :!£..;'0.:.A,Sr hOin.t. 1.952c inciso 2C; Arpelltinaa 1';31 
Proyt:cto, 149; .t1 erur 25Z)J 1lejico: 35~; Hresila 
l.~2J inciso &) :>flra.guayr 1271 venezuela, 49.-
~~e recu.erda en la. no tt?, que 1~ Pstimaoiol! del valor 
de ~ vid~ humane •• difioil. 0 or ella ooneideramoe que lo 
mejor hubiera aido inoluir la oif1·a d~ 500.000 franooe, 
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inoluida en '1 ir;.cir,o atopuJ~rticulo 11, de !'011111., 
~RT. 133.r 1~~ cr,_f~o T., CO?JCURT·:·."rcr.~ n~. "!~~-)~~ .~ p:.Rso) 
l''AS Y BI1 N1S _!_.,)~. l'~f'OR C.AuS/';DOO 1\ Lft.S PF.:R 
-~ tJN ft Q ~HV' ? J .tif'N ;:~TT. '. ·' r, ~ .:: CON Pl' l· FT-J-·1< ~~1 \ 
Ft.~::;Tr. t;~Tf) j}· Lt ,:'J't'i·D D:bL T('flliiL DJ. LA I.NDl.M 
J- ·/~c·~:_~- r t·:'.l'':l:,;;·n: IT···~ I1'C"1 .. F'Icir·~J-v 0 ~ . • , . • - , 0 t .1 > • L . ' .f l. , .~ J . . , !.. 
T; T,ICt.~i e;,'ll'LJT .. r, :,!. T;D~i 11'1~·if1~dE; Ph.OPORCIOf-lftL 
.·~:: F.l'·, 1-.N'l·~~ l,o~; Tl'i'ULAR~-.~ t' AQUlLLOS. lJ. RT' 
lVtf'~.! ~;·1'l f:L !.;;:. c. A.!'ftJ l;_r,r 'l'Ol'AL J\1, nl!'TP.l:BiflR 
Sr. ?};(jh"./"l'}~~}e' .~Nri~L LA.S INTJl;:'NJ~ACIO'W~ Rl_ 
'.;AT IV:':·: '. T' ~\5!n:·~ ~~. I.lK·~ 3lr N1 s. 
C~JMCO};.~-~,.:.:.QL.;.~ ~=:owr.q 1.9;~, ert. 8 infine~ Fom~ 1.9£;2, 
art. 14 inoi~o d)J ~r~:entina i 1':)3; Proyectozl.d9 
Peru a 252; ?R~~A~Y: 1?7; 't.Tic~&r~gus 1 258; Ven~z~ 
l&a 48; I)amma:lD7. 
. 
...,.o considAramos onf'~ l1•:v" nin~n.- rtt~nn l'llra 
verse apertado del texto intt·rn,e.;ciolllli, oon una redac• 
cion qu• no agr~gtt IUJd& favorable. 
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~· 1 ~ 41 c·: J -··. 'Nr. }.l· C J.hl'h kiJ: .. J -.- 1_; I}· 'l' P. -1 !· T·:J TT !'!G A 
I>CI\. JU~IT~) 1,L TJ\. AS?OVI'; COift"t,lCJ·~L nr. 
P: t<:<m,·.~ G co~::s, L\ tnEP·CN;~l·i~JL.·r,:·T!F~S :t.~;TA~ 
bLl·.C i:J;J'. :· EN T•.L Pht::;rr~T.- C.A PI'l'lJ LO r:T'Cf l-
-~- t, t\ :-~or 2; ·- J '·_~!L£·:,!1·_: -~· GiiPT ,l'·LJ.'fJ.NTf. Y Fli-
T /IJi:JJi. 
# Peru.: 
:·,t> le p.4J den hacer iRUal~s ooment~~trios ~@ 
" los dEl 6Lrtioulo 126 <i~ ~Hte p1·oyecto. 
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1~ ~, ::: · · .. 1· · c .. 'i .: .'~ :, P ~ .... ~ } ";', r "''!"''~I 'Flf VJ ~:: 
LG 0 A L:. · P· ~ ON.~;:-. ') IillN S A ~o 1)0 .e..'Ji 
Q· ~·-d B :y :' CQLJs .. r:-;r;; ;·.~ C :1\fJf/;}.}i'i': COivf..: 
.?R ·JV .C N r~ wr; ,S D L III'·' t t:i 0 T' , :! I· • l• Lt.J:j FI-
;n- ·: ~· !·. E::i · .. 1, ;ucr.= ClJJ_,Q :n· .. C :Hi!:>IDlLA COK>FO 
<-~ .· )~'•1 • -:: .. :-:~ }· F 1J 1r1 L·:J l:~ ··~n~, .. L ..10:1:1' Fr·) }· N 
:.Ui P._,:. 3'o.JS ,c:·Ru::..~_ ~3 ,;}:J)I.~~ c,._.l'tL., ~,:·;J!. A 
~. 1 (Y.fl r·s1 ? ,'J~ ' : .· :'l.T .~1: E EL ViTEJ./) ll/.. S'r.l. 
1; T, ··::-) ··_; :r·~n . ,., ~iT L'· ·:.!.~·-NT J FI1'tf~LJZADO 
F'-1"! '!"·:"1~ T·1 ··,:;tn r.~·· p,~~ sn~.· ?1~·(':!•1S 
C.J!H;.:.Jf,l~.A~Cl.A~:., !\rbentin.t 159; Proyectos 1551 Putt 
ra~y' 1~1; r·spai'il' t 115. 
, 
l n la nota al artl.culo, •• ••iiala que "• 
hatce extensiva E ste figu.ra a lae inte:z·ferenoias 
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~·tnque no t~yr col~ rdor:·•, r:ocion que fi~urP er1 e 1 
texto coL id~nticas p~lAbrea. Si entend~mos lo ~ 
que se ha querido eignificar, por ej&~lo la p~~ 
dida de control que puede aufrir 'W1I! aeronave de 
turismo al p•.sar m'U3'" cerca. dtt la mis.w.a, un gran 
transporte iii. reaccion, no ere£ mos que ~;ea. clare. 
la letra del &l·ticl.lo. :·.sta idea, qu~: merece um 
~r21n t~tenoion en le :J.ctual.i.dad de'bill heber aido ex 
plic~dn con ~yo1 detenimiP-nto, aobre ~.odo en un 
pro,yecto co~o el present•, •n que precisamente 
no Se pECF nor 1~ breV~ded y s!ntesis. 
~-,t:· explic8 PJ si mismo qlle no se incluyen 
~n 1• norm.-! como la.s 1r. 4 erferenc1PJs con otro ti.p:> 
de ar·tefao tos, como los cohet~ s y veh{culos ee-
yaoi~ lea, nocion es ta que se deeprende del erra-
pleo de la pPlabra a€ronave~, pu~sF.stos artefacto~ 
no lo e9n. ,.uizas hubiera aido avanzado, el pro011rar 
in'troduoir alsuna norm. al reapeoto, para avanPr en 
37~ 
el deS!!rDOllo de proble;n.?::.f. q;;e nos tocfilrfln muy pron-
to. 
L~ nocio f' .inBl, de que 3e consiclera 'VUI'lo, 
es 1~ enwnerade con anterioTidad y que en este o~so 
ART. 136.s SI ;:_L '~.EC·h:V:'"n, l S r.t.U~ADU PJh CUL}:,1~ Dl 
. ~·At~ .rs .AJ;·,or··.'J·,'.? U. F.·SPON~ABILJI:·D POI: 
L -~3 :,;: ..... f! : :~ ·.n.J... I-. C:~· Gu rc SiJ l~.XP1uTl'.'DV'l~/ 
L/' F' :·:-} j;;:) nJr,rr ':T C.1. :~A Cli:~'f\mO l".Xl~TJ.. C'ASO 
c~-. T, . rr.r._:ct~c .. ,;,. 
G·)NGan~;.>cr.:~:~r ·r;:entirjns 16o; ?royecto: 156; Par,.,-
f'..lc.ys ... l33; ~:raeil: 12B; J spaftaa 123J Par..&.mar 
189; 13onduras: 2'59. 
Se llall tienen ori terios ya oonooidoa al res-
pecto y que por ejemplo en el oaso de la l~gielacion eapa-
nola
1
con el eiatema que la miema aue,enta repreeenten 
un agra.ante d~ la reaponsabilidad, al tenerae que 
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oargar t aun con el ceso fortui to en proporoion •. 1 
peeo de laa aero1•ves, aegun se eutablece en au 
articulo 123, poe tura que coneideraoa e:xoeaiva. 
1\f.T. 137; SI L-1\f ~L !J_B,_)I-.T/1\JT- B/Y CONctffiR'•.NCJA 'l''E 
C:.i.LPJ:, L.~. t:~SPCJr:~~?fH12Dt~D nJ LOS l<XPLr.:;-
tanS JY" CA'-A 1.iFA t>'F. LA~; Ai R(Jf~-~.f. POR 
ln~; T'. ,_;S ." L!·_f; ":.:SMA::', t LA~~~ !'. RSONA~ 
Y A L-JS BILl~·· S .A BO no, 1·-f PROPORCJO.fl,AL 
, L:. r· r• _,\VFT: t :r: 1 .r..:; cr I..:.,.~. ~ :r l!O PUDIL-r:.~ 
DET~RMIJ<il\RS}_ L.~- P'P.OP~CIOr~.LIDU) THo.: LA 
CU1 .. '.t, ::..t~ II.:~ .'C/.3I1 .. 1TL".r ;:_ Il!::TJUBUI-
ru· P .t- P~'J-·:'J.'r-~:.; I~l,_!ifz•:·. 
C<JrCOLDt.NCI.'~~:, .1\rtentinaa 161; Proyecto, 1'>7; Bra-
sil: 13·j; EondUl.'r..s: 258; Fan.amia 189; Fspaiisa 
1?3. 
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:tata norma pod{,. haber aido 1nolu14e con 
uaa mqor ainte•i• en el at·t!culo anterior, aiguien-
doae aqu{ nor•• ha bi tualea de la llama.da culpa con-
currente. 
r~RT. 138a LA lU.SPuNS.A.JlLID..i~D 1.STABLLC1Dli EN l.L AI:TI-
CULO PRLChDF.Jffl!. l·S SOLIDAI1I.A 1 STT->1 PT<f~·JTJI­
CI 0 DhL CERECEO D'bL ·.(Ui~ HA ABOWA'!'O UN.I\ SU(A 
,'ItA Y OR Dl:. IA ·-~UE. LE C <JUU..SP01-,'Dl-; t n:. RJ.PETii 
CuP'I'kA J.t.L COP,lJ'l'OR DbL DA.8o.-
CONCORDANCIASa Ar~entinaa 162t Proyeotoa 15e. 
coneideramoe que se puede repetir el oomen-
tario anterior. 
AR'l'• l39a LA R!, ~1P0f'IS··HILL .At DJ..L ·t·XPLOTAtOR ALCt.l:ZA 
t. J,4~ .f1TMT~$ 1'\li.tlra.~~'M~T\()(! '1:'~ 'PL ':'~T)J''!"T!/~ 
I DEL PRES~NTE TITULO.-
Habiendoae eatableoido dichoa l{mitee, eete 
articulo es a toda.a luoes una repetioion innece•r~. 
CAPITULO IV 
T} LvS DA11US CA[SADGS A Tl FCEIH.iS l.Iil Ll SUPEJtFICIE 
Jt.N CASO DE. A.f.ClJ...DAJl-. 
.. "Jt'l'• 140a J•.N CA~.:o n· Dt~ros CA.US; .. r,os A TlJ CtHOS l N 
LA SHPli:.l•FJC.tE POR AHOPll!!JE 'nJi. DOS 0 i~!'S 
AE.t'ONAVl•:S, LOS F.XPLCRADOfH.S DF: }.STA l)J s-
po~m~N SOJ~IDARIAMl.'NTE ALAS VICTIMAS D, 
LOS Dru:os l N L,JS LIMI'l11 ~ Dl:L Cf\PITULO IJ 
nF. lt.~'J'lt: TTTJJT,(). 
CONCOP.DAf.!CIASa Roatr 1.9331 a.1·t. 6Q1 Arfentinaa 164f 
Proyectoa 16o; i'!ejiooa 3541 Pena ~5'1 venez\11-
laa 531 Nicaraguaa 252J r.·apeftaa 1231 Honduraea 
21)8. 
38:.& 
coneid.eramoa que hay una auperacion con r•-
laccion al texto de Ro .. de 1.933, que eaplee la pa-
labra "ohocar" (1), que noe da um idea de contecto 
material entre doe aeronaYea, eatando por nueetra 
parte, eegUn lo mencionaremoe de aouerdo con la po-
aibil14a4 del abordaje ain oontaoto material. 
ART. 14la SI EL ABO.t.t•:"Jb ~-.E Pf:ODUJO PUR CULPA Dr UN 
n:t: LA~ At-ROJU~VF.~ EL l'.XPLUTADi~ J;}, LA Al•JH)-
HA VF: JNOCl-.'~:Tt TI~.J.1E ~· L D:Ef~l CB 0 A Rl- Plt~'riR 
f L liliiPOh'l't. Dl LAf: Ilmlo . .MNIZACI{;~.l}.S ·.~lJ: ~-~ !IIU 
BIERA VJ~TO OBJ,Jt:AnO '- h~011TIIr.- l CAlle>" "'~V 
~>fJLlDt\RJDAD Sl HUDV RA 00?-JCUI\REJIICIA n· CUT. 
Pi\ QUir:r COlAO CONSJ;.CtllliCIA DF. LA SOLJDI'J~j: 
hi BUBil:RA .AfiONADO UNA SUMA W.YOR ·~(UF. LA 
DE.lHJ)A Tl ENE DKiiF;CJ-i 0 A R. Pl'PJR F.L EXC.,.:DJ N 
TE. 
CvNCORDA ~·'C!AS 1 Argen.tiMa 1651 Proyectoa 16lt Nioa.-
ra~aa 2521 PerUa 2541 ~oDdur••• 259. 
( 1) Veaee Yeraion 4el OonYenio en Textoa aereoa %n-
terDao1onalea Fd. l•coion 4• nereoho Aeronaut! 
o o 4el Inatituto Franoieoo Vitora, pag. 250.-
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Norma ooncordante con las del capitulo ante-
1·ior y q~e s~A 1·t:c1aooion pnaente, conouercla mejor e»n 
la idea que la dada en el Pra.yeoto Aaerioano. 
ART. 142a SI l.L AlHJflDAJl: St~ liA PR0DUCJDO PO"''· CASO 
FORTT.D TO 0 F'rl:Jt~_A. :Vi.ATOR, I L V\PLOTADOP. 
DE CADA UNA DE LAS A'FRO'NAVt-,f: SOPOR~'~.F A 
LA h' SPON~~ARII.IDr.J' l.N LJS LIMITFS Y J-:tl L~c­
CONTliCJOP..1 t~ PRl:VI~TAf :KN LOS AH'l'ICULOS 
1,1 Y 1:52 TE.rD,NDO DFJ'LbCBO A Ri PE:TIR 'f.:L 
EXCIDJ JQTl QUII<N HAY .1\ PAG 3.DO UfTf, SUM~ MA-
l Oh QUE LA ~UL .LJ; Phli'l'LNl.Ch • 
-Cuf\ICCJtDAf-lCIASa Argentinaz 167J Prqyeotoa 162J P•rua 
2561 Nicaragua, 253J Ondureet26o. 
Aqu{ •• IUJltiene la oblipoion de indemniaar 
aUn el caao fortuito, a loa terceroa en 1• auperfi-
oie, ldguiendo el pr6noipio de la reaponaabil14ad 
objetiva, que reaulta a todae luces logico. 
CAPlTfJLO f 
Ati1'• 1431 L,\~: SU lili~' tN f:'k/\:tiCO~; POINC.AHT· Ml'.JilCll)'N.Al'AS 
l.N LeE CAP !TU LOS f.. tf?lJ~ I (J'( 1 S SF, 1\i~Fir.J\ r W A 
U~A HNID! .. t D"' Murrr:DA CONSISTF TJTl. Y Y ''P.~r! 
Tt Y CINCO Y M:E:nJO ;-1ILIGRAM~ 1': a~o CO!i. 
J..!·.Y tJ 900 -~I.LLS1J1l.J,S Pu'!"J./ r Sl:.R C.J!:Vll<TJro 
f.fi I,~ ·~or: T'J.. NlCJ<,Nr IJ lH LuS p):,t ~ !=.fC'-~ti.­
... ~~::-::t .. !! "T:~'!T"TO RTt0~1)~JI; f.~;·!•:. CONVt:F~JOf; 
Sl Fi-LCTF.lf .. ~, C~ SUJf.CC!vr /!.L VrL R ·Jf·O 
DE U. 1\ ~~PF.CTIVA ;,,Ql:J..DA ~hCl T! J.~ ~- !i L" f~ 
CRP i .. Lf S · !!!'!'' t"Cl.A t ·J r~ .L C O':V!- rJ ~) To Xffic' 
JHDJCII i. 1:.~ SU CA::o.-
# 
so, por pa~t• de lo• redaotores en ut111••r otro !i 
po de patron como dei'Joaiudor oomun, meno1oundoae 
el Balboa y el dolr.r eatado uniden ... coaideramoa 
po1· eel' el franco Poinoare el utiliztu•o en la oon-
385 
1m aiate• que tiell4e de tocla fora a la un1f1oao1cit. 
ART• 144a LA RmPORSA~ILIDAD QUE ESTABIECEI' LOS !,R 
TICULQS .ll'l'DIORES IICUMBF; AL EXPLOTADOR 
DE LA AEOROJAVE. 
Ll NO INSCRIPCIOR DE SU NOMBBE EN EL BE-
GISTRO Dl!. AEROUYES DIPLIC.A EX'i'l' NDER AL 
PROPaTARIO COMO DEUDat SOLIDARIO LA Ri;-
PF~IDA Rl~POBSABILIDAD •-
Norma Aoer\ada la preeente tr•acrita de la 
oonvenoion de Rom& 7 que fuersa al propietario a ~ 
bligar al explota4or a la inacripcion en el regietJO 
• de aeronaveea tramite que •• debe tavorecer por ~o-
aoa los •dioa. 
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ART. 145a EL EXPLOTA'D<It NO TAIDRA Dl'JtECHO A A11P.ARAR-
s.~·. t·· LAS PRESCRIPCIONUJ DEL PRESENTE TI-
TULO SE LDIITAI SU RESPONSABILIDADt CUAl'f-
DO EL DAIO PRfi!EB DE SU DOLO 0 DEL DOIO 
DE PlJtSOif.AS BaJO SU DEPl.NDENC IA t .lCTUAmD 
EJ EL EJHlCICIO DE SUS PUNC IO!ltS. EL HEOi 0 
T~.J~Ui.ARIO F.S ASIMILABLE .AL DOLO. 
COl'!COF.DANCIASa Varao.iaa 251 ROM 1.9,3 ut. 141 Ro 
.. 1.9521 art. 121 Argentiaaa 1411 Pro,yeot; 
1511 PerUa 2291 U~1 156J Braaila 931 
Bond.u.rasa 256. 
QUisaa •• mla completa la nor• ai •• 1nc1!. 
ye 1 en el 'r07ecto A•ricano al tranapor'tador en el 
primer parrafo ooao reapon8able en el caao 4e 4olo. 
El texto en ai DO neoeai ta ooaentario 
TI'l'ULO Il 
DKL SOCCitRO 
QAPI!ULO I 
BUSQUED.A, ASISTENCU Y SALVJ.JIEN'f· 01 OBLIGATCitiEDAD 
DE SU PRY.~S!J.CION PARA LOS ES'f.ADOS SIGNATARicm 
J.RT. 146a LOS ESTADUS SIGlUTABIOS DEBDAK A lfi~DI.l DE 
SUS POSIBILIDADES PllOCEDE.r~ .l U BUSQUEDA, 
J.SIS~ICIA 0 SALV AMEI'l'O DF. LlS AERONAUS, 
SUS TRIPULlm;8 0 PASAJ'EROS QUE SB EJqCtml 
TRAB PU\DIDAS, EN PELIGRO 0 ACCIDEM'JDA~ 
:0 SU TiJUUTatiO COJ PRESCI~1>ENDIA DE Ll 
l.lCIONJ.LIDAD D:h; LAS AF.JtOH.AVES 0 .PERSOlUS 
A BCilDOe 
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CONCORDAlfCIASa CODYellio 4e .A'Yiaoion CiTil InterMo»-
D&l 251 Braalla 1211 Eepaftaa 1,4 P&~ 10. 
P•r•o• aoertado el emnleo de la denominacicn 
"eooorro" para eqlol»ar clentro de ella, to4aa laa e-
tapas de lo que ha'bitual.Jaente •• referido oomo bua-
queda, asietenoia 7 •lT&Mnto. 
Ha;r que aeiialar que en pneral ee aiguen 
aqui las normae •• tableoiclaa por la OACI 7 que ai 
bien eat& •• ba aeftala4o una aerie 4e normae a{ni ... 
pareoe inneoeaario a.pliarlaa. 
Un punto que habrla fue eetudiar, •• el de la 
poaibili4ad de eatableoer Uil aer.ioio oonjunto en de-
teraina4aa ariaa, al que oontrib~an loa eatadoe de 
aouer4o con sue poeibilidadea aigu1en4oee la te~­
~l~i~qu1 e~leada • 
-wo enoontramoa rason para haberae apartado 
del texto del articulo 25 4• Chicaso 7 utilisar una 
terainolosia m&a tetallada. 
ART. 1471 LOS ESTADOS SIGNAT.ARia> DEBFJtAll '!AMBIElft 
SIEIPRE QUE S~ LES SOLICI!E PRESTAR SQLO 
BRO l ·:tUE SE RIJ'IERE EL ARTICULO AN'l'ERIQt 
BAJO LAS COJDICION!~S ~).UE EL MISKO DE!'Ill._ 
1Q A LAS AERONAVESt SUS TRIPULAft1·:C: Y f..A 
SJ.Ji'JlCIJ 1 QUE SJi~ F.ICUEKTRAB, PEllDIDAS 0 
ACCIDEDJ.DAS EN I!L TEf.RITORIO DE LOS DE-
.MlS ~:ST.A.DOS SIOIATARIOS. 
CONCORDAJrCIJ.Sa Anexo 12 al Go .. nio de .AYiaoion Ci-
ril Internacional, capitulo 2•1 prrato 2. 
1. 
• Tranaoripoion 4•1 tezto internacional con UDa 
obligaoion ~tua 7 que •• podr!a haber suplido con 
una aera referenoia a la obl1ptorie4a4 de eatae no 
-· 
CADA J. . ST 1 DO SIGN!TARIO S~. OBLIGA A U'fi 
LIZ~B PIF.VIA ~OLICITUD T CON ~~ECC!~i 
A LA REGULACIOW DB SUS PROPUS .AUTORI-
DADES ADOlQUTICAS t Ll ElmUDA A SU '1'B 
JlRITCitiO Y LA CIRCULACION SOBRE 1.L MIS 
MO DJ!; LAS ADON~VES, EQUIPOS T PntSowrL 
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IECESJ.RICE ~UE DISPOJIGJ.R EJVI.Ail LOS ES'l'.ADQi 
SIGNATJ.RIOS PARA LA BUSQDJ>A, ASISTENCIA 0 
S.ALVAMEJ'i'l'O D~ AEROiAVi.S SUS TRIPULlMES Y 
PJ.SAJD\ (X) ·~ SE JBCUEW'l'REN PERDIDI.S t ~W If 
LICRO 0 .lCCID~.lnAS, DICR.A AUTOOIZACIOW 1{ 
BERA Silt C OIJOE1>!])A AUJIQUE Sl: TRATEI DE .AJ!K) 
N.AVLS PUBLICAS.- -
• CONCORDANCL\S! connaio 4e !Tiacion Civil Interna-
olonal1 artloulo 251 co41go de ceatro Ameri 
oa 7 Pa~a 1481 Braila 1211 Aaexoa 12 al-
oap{tulo 2• p&rr.roe 2. 21. 2. 7 2. 1. '· 
• cone14eramoa que •• puede hacer el aiaao ~o 
.. ntario anterior. 
ART. 149a Ell TOtOS LCE CASOS DF.:L ARTICULO Am..'· IOB 
F.L PERSCifAL 8UYA EN'l'RADA AL RESPECTIVO 
'l'ERRIT<B.IO SE .AUT<J\ICE DEBERA CUMPLIR StE 
FUNC IONLS BAJO LA DIRI<:CCION DEL S!~VICIO 
DF~ BUSC,UEDA, J.SISTENCIA Y SALVAMFN'l'O D:£L 
F.STADO EN '..).UE LA MISMA D:F:BA.N LLEV ARSF. ~ 
CAHO.-
Parece intereaante que ae procure dar a loa 
ae'Yioioa cle allud.a liJ1II\ oor41anoion neoeaaria, incluao 
para impedir la repetioion 4e oa~aatrotea durante la 
buaque4a como euoe41era 811 •choa oa•o• en la epooa 
heroioa 4e la a'Yiaoion. A•i ~aao la direocion por 
parte de lae au~ridaclea clel •tado 4on4e ae procl~c 
can el incident. aignifioara darle a laa tareaa uaa 
.118¥0 eficaoia. 
ART. 150a LOS !~'rADOS SIGNATARIOO QU1L RESEUA:N EL 
DERECHO DI·. WO PEIUIJTIR LA l N'l'R.AJ).A A SUS 
R};SPECTIVOS TERI:ITORIOS DEL PEFSODL Y 
MEDIOS PARA LCI3 F DES A >UE BACE RErEI.!.I' 
CIA Jd .. ARTICULO ANTERIOR TOJ)A VF;z '1UE C CJ1 
SUS PROPIOS SDV ICIO DE. TtfSriUJt..DA, ASIS~ 
CIA T SALTAIIE'N'l'O PUEn • N PJQ;STAR SOCOPllO 
ADECUADO Y OPORTUWO 0 Elf LOS CAS~ F.W 
:.~UE XliS'l'A Ci~R'lhZA. Dl QUE LA J.Er ONA VE PJJl 
DIDA, EN PELIGRO 0 .1CCF;DIITADA SE ENCUEJiB 
EN LA~ ZOl'!~ nOTDE SE RA PRCIIIBIDO 0 LI• 
lllti DO LA CIRCULA.CION AERE!a 
CO:NCORDANCIASI AMXO 12 al 0011ben1o AViaoioa Civil 
Int.r•c1oD&l, oapi tulo 21 Parrafo 2. 1. 2. 
7 2. 1. ,. 
se aalvagaar4a 4e eat. moto, la exiatenoia 
II 4e sonaa 4e oirculaoion liaitad.a o prohibi4a, pa:ra 
loa oaeoa en que le pa!a que lae ha eetablecido, 
pu~de con oer~ea lae tar•e reelisar aluc!14aa 
ART• l5lt Ll OBLIGATalD.DAD DE PRESTAR SOCORRO EX!.S 
TIRA TODA VEZ ·~Ui~ LOS ESTADOS SIGf.T.lTAr:JQS 
TDGAlt CO!lOCIMil-.liTO D~~ LA LXISTENCI.A DE 
URA nRONAVi. PERD:tti ~N PI:LIGRO 0 ACCID!,;.Jf 
TADA Ji,.;N WG.AID;S J)CTh'DE JUJ.lltm F.S'l'ADO EJER 
ZA SOBUAN!A. -
C ONCORDANCIAS a Braaila 121 I anexo 12 del oomenio 
4e Aviaciol'l Civil InterDacioD&l. 
3 9 3 
se 4eolara aqui, obli,atoria la &JUda, en 
loa lugarea 4oD4e ni~ eetado ejeroe aoberan!a, 
oon el objeto de lleTar el apo.ro neceaerio oon pr~• 
tesa 7 cubrir de eat& .anera sonaa en que ain no •• 
lo hioiera, aer!a ~ riea,o .. la act1Tida4 por tal 
... 
ta del mia.o. 
CAPITULO II 
DE LOS SERVICIOS DE BUSQUED~ ASISTENCIA 
Y S.lLVJ.IIElf!O 
ART. l52a LOS ~TAD<E SIGNATAF.IOS DEBJ..:RAN EST.ABL!;, 
CER Eli SUS Rl.SP:F;CTIV CE TERRITOEIQS Y Dl. 
J.CUF:RDO A SUS .POSIVILIDADl~S tm Sl!JlVlCIO 
DE B\JSQUED.A t AS !STENC IA Y SALVAJIE.N'l'O t DE 
CQl..TORiUDAD CON LAS NORMAS Y Ml-:TODOB RE 
COKF:lJDADOS POR Ll ORG}NIZ.ACIOH DF. Ll AV1A 
-CION CIVIL I!-!TERNACIOHAL Y LOS PROOEDI-
JII JoW'rOS QUE EST !.MEN MAS COJVli;JUEFl'ES 
.l LAS CIRCUIS'l'AWCI.lS LOCALE.:·. 
COl!CORDANCIABa CenUo A-rica 7 P~a 1431 Mexiooa 
3581 P•na 91 anexo 12t 4el oonwJlio n a-
daoion oiYil. 
se prooura con eata norma, ooao •• aenoiou 
en la nota dar tuesa legal al aiateaa W'liforM 4e •!. 
• liaar ea\aa tareaa, aepn el "MDual 4e buaque4a 7 •• 
n•nto" que publioara la QADI, de aouerclo con laa 
normae y metodoe que la ais.. or.-niaaoio a4opto tn 
1.950· 
.ART• 153! LOS F.STADOS SIGNATAl. lOS COORDINARAB SUS 
SF.JtVICIOS Dl. DUSQUD>A, .lSISTJ!~NCIA Y SAL 
VAD~NTO cor LOS SERVICJOS SIMILAFJ..S DE 
LOS lST•J>OS SIGNA'l'ARIOS Vi;CllfOS. A TAL 
EFEC'.l'O Dl:LIMITJ\1\AB CONJUN!A 0 S~'PARADJ. 
AIF.N~, LlS AERUS DE LAS CUAIES SERJN-
R!:SPOl'SAP,L~, ~TA!IF.Cn:JIDO tJli C"!"tmtO 
COCJU>INADOR EN CADA UNO nE ELLOS 
DOG 
CONCaRDANCIASa art. 25 del couveDio de Aviacion ci-
vil InternaoioD&l y anexo 12 a1 miamo, oap{ 
tulo 21 parrafo 2. 1. 5· 7 oap{ tulo 3• ,.na 
to '· 1. 1. -
Ta hioimoA m.neion e lA po~ibil14ad de es~ 
bleoer sonaa 4e oooperaoion oon el fin cle r•lisar 
aervici oa oomunea, que aqu{ ae nooje en f'or• de 
norma 7 que quisaa bubiera aido 1ntereaante darle w1a 
-.,or fueza de obl18ator1eda4 ao dejandoae ooao ae 
haoe a la bueDa Yoluntad. 
ART• 1541 r~L Sl.rV ICIO DF~ BUSQ.U]J)A, .lSISTEWCIA Y 
SALVA~NTO DE CADA !STADO SIC:MATARIO 
SiJ-.A F..L ENCARGADO DE SOLICI'rAR AITE 
l-:L SIMILAR DF.L lST.; DO :-·IGJJ.T.&rio QUI<, CO 
R:RESPOlfD.l EL SOCORllO 0 AU'lOfiiZACION PA-
ll PRiSTARLO A ~~UE SE ltD'ImEB LOS -
J.RTICULOS 149 7 150 RESPF..CTIVAJIKI'-'l'E• 
CONCORD.ANCUSrAnexo 12 al ooaYeDio 4e aylecion o1Yil 
interu.oioaal, oapl tulo 20 parrato 2. 1. 4. 
La idea del articulo que •• aolara en la nota 
ea la de peraitir UDaa7or agiliclad enloe traaitea ea 
decir una oolll\Ulicaoion direota entre loa aenicios •• 
neoea14a4 de reourrir a loa .. dioa uaualea de oo~ 
oaoion entre loa eatadoa tal OOJBO lo req_uiere la U1'-
gencia de la aot1Yida4. oonaicleraaoa en Yiata de ell o 
y dt -cuerdo con la nooion habra que baber dado una 
mayor ruerza al articulo, 4ioien4oae en lup.r cle" •,• 
••aera encargado" , ••e11ta autorisa4o para aolioitar •• v 
ART. 155t LOS SFRVICIOS Dt BUSQUEDAJ A.SISTI!;NCIA Y SAL 
TAtlE~~O DE LOS E:STADOS SIGRN11ARIOS DJtaffi:RAlf; 
POR INTI•lH{Fl>IO DE SUS CENTROS OOORDINADORY..Si 
PROCE:DER AL RE'IIRO, DElSTRUCCION 0 Si:IALAMIE~O 
Dli UN ACCID~.NTE DE AVUCI0~1 OCURRIDO D:KNTRO IF. 
SUS l.ESPECTIVOS TERRIT(J{IQS A J'IN Di. EVITAR 
CONFUSIONES ULTF .. RIORES. CltCANIZAB.Alf ASI MISMO 
UH R·r.GIS'l'RO EN EL QUE Sl INDICARA EN C liA!tTO S 
Sr.A POSIBLE EL LUGAR PRF.CISO D:F:L .ACCIDENTF:, 
LOS RE.ST OS U OBJETOS RF.SULTAJT'F,S DF~L MISMO 
Y EN SU CASO EL SJ.:NALAIIIF.NTO D'EC'l'UADO J<;Jf 'F:L 
RETIRO 0 DESTRUCCIOJI~ D LOS E.LEKF .. NTOS U OB) 
Jr.TOf~ 
CONCOR~ANCIASt An~o 12 al Gonvenio de AYiaoion C1Yil 
Tnternaoional, capitulo 2Gparrafo 2.1.7. 
Norma que eeoapa a la nooion de un oodigo 7 qUI 
habria que baber dej•do para un oonvenio de eete tipo 
4e serYioioe, que por otra parte •• preYee en forma ~ 
plicita en el articulo 153. 
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OBL1GATORIFDAD DEL SOCO!·JL. PAR~ LOS TrRCfllOS 
~~-~. 1~6t T./JO ~'!'J.l' ·~ ~ ... C~'-T.Alt!~ -n~·c;.A~.AN ~~· tm·Rf·~ 
PU:RLlCO F-N SUS R~~pp·.cT!VOO TlRRJ'rGBIOC. LA 
BUSQ.Uil>.A'? ASI~tfi:NCIA Y SALVA~,lfTO Dr LAS .Ali; 
BONAVF,s, SUS TRIPUL~N''J:S Y PltSAJl:ROS, PERD'f• 
DAS IN PlLIGRO 0 ACCIDl- '"'AD.AS DF; MODO -~ur~·. r~rS 
PARTJ CULARrs Etl OLIUl1AL Y I!~XPLC7rfs!\(Jf.l.S TRA.f.S 
PCilTAJ)Oh. S Y COM.t\TfJ')ANTfS DI. A'f:RONAVi~f- Rllf F:~­
Cl~- i,, Ji:ST'F:N Ol3Ll0 D(JS A PAl\T 1 CIPAf. El.t !i:LLOS 
J>;M L'·· NiLT>ID.A Dl. SUS P .... ·SJHILIDPn'F..s. LA OB!,IGA 
01 Ot\! IrXPUrSTA A tos PARrriCULARF. s Kl GINl-.; ~ 'Lt 
SOLO E' ISTI!·A P.: SP~C!O tm. US p: HSONAS Y CF.-
~~ FR f.. Df-f; 1'Jt .. !.I.~ "fQ"JF ~'"TO I~N QUI. L:· TP.lPULACT OP 
rrr LA }~,IJ Ol' .c'. V F. SOC Clffi.ID 1-. 0 S :JC ~lU 1)(]~ A 0 Lft 
A'TT· P. Jt:} D C~'X?Pl- T! JlTJi. ASI I,O t:.»> •. :l'l P-&. 
CONCOl.lJ~NCJJ.Sa CeJJ.\:ro ft ... :rioa y Ba_.a, l39J CbileJ '~ 7 
328, 329 7 ''OJ Para£0.•7• 146, 147 y 1481 Braail a 
118, 1191 ~Jioo1 '591 Yeaeauelaa 591 Peria 891 
Ur~a 166 1 167t Argen,inaa 125 7 126t Bouu-
rasa 44 7 Eapaftlt 1'4· 
s, auhoreina por eeta noru, oua lquier otro 
tipo de inter•• al eooorro 4• lae aeroaav••• De alli 
aurgen \UJa aerie de obligaoionee, tanto para laa auto-
rida4ea de loe reapectivoe eatadoa oomo para loa part~ 
oularea. 
ART. l57t LA OBLTGACJ ON DF~ PT·'! STAR ASIS'l'EJCIA Y SA !,VA 
MENTO A QUE. ALUDE EL ARTICULO A:fl'fiJ~IOR lfACF: 
A FF.Qtm\IY.IlN'l'O DE L.~ .AUTORID.Ar COMPE'l'ElfT'} 
0 DJt. LAS PFJl.SOr.1AS A BOF.T;O Dl; LA AERONAV!: EW 
Pl.LIGRO 0 ACCitH nTJ..D/t 0 .5ll N "'"'F,SD'E )J!J; SF.: Tl 
Em. CONOCIMn'NTO DF;L PELIGRO 0 ACCJDEN'l'},, ¥J!--
T.A~'DJSJo, T<J< NUSG,UF:D.A. DlCH!:. OBLIGACION ~OLO 
f.XISTIRA A RtQt.'EhlMIJ.J,_TO Df AUT~JRinAD COMPE-
TF~N'l'l! SIEMPRF: ·iUF. SEA POSIRLI. LAS PF.!RSONAS 
O~T.Tr,.Al\~R J :p-c;r.~~"-'-~R r.t ~0CI1PPO LO Pll~ft.~ 'BAJO 
LA DlEECCION DE SJ..RVICIO DJ: BUSQUF.D.A, ABIS 
T}:~CIA Y s~LVA.MEFrO D:C.L EST}!'O DORDE A (UF.L-
DJ..BA HI_CERSE J:..Fl'CTIVO. 
CONCORDANCIASa ParaguaJa 147 y 148J Braai1a 118 7 1&9 
U~a 166 7 1671 Argentinaa 125. 
tt:atableciendoae U obligatoriedad de la preete-
cion de los tervioioe ea de auma importanoia el oono-
cer, el momenta en que dicha ob11gaoion oomiensa, por 
ello ee df" auma importancia eata norma,que aigue la 
AfiT. l~Ba CJ<.SA LA OBLIG • .\CION D1·. PRJ~.STAR SOCORllOt 
AJ CU.ANtO f,L MIS 0 YuE.IH. PRI:STADO POR OTRO 
F:N MEJCRF.S CONDICIO~~-~~ 1 
b) Cti..A.NDO ~10 rlU.hiJo.Itl!, P<l3IBlLlLAD Dt. .Phl:.S-
TAE. U.N SJCCIIlO U':'ILJ 
C) CU ANnO SJGNIFI~U' C.J.,AVI.S RIJ SGOC P.A l 
L\;S P.t\RTICULARf· S 0 LAS Pl-RSON.AS A BalDO 
TH 1A AF.RO:f\~AVl~ .~UE .. ·,.Ct. PRESTJ1.RLOJ 
D) CUAliJDQ FUll\F. F~~PJU .. SA Y JU~;~fii,ICADJ.MF~r _ 
TL RLCHA ZADO. 
CONCORDA~I!Sa Ch11ea 327, ,28 7 '29J Pa~agua7a 148, 
149 7 1511 ul~t.a par~•J Braeila 118, 119 yl221 
Uruauqa 166, y 167 7 168, eegunda parte1 Arpn-
tinaa 127. 
Aei coao el articulo anterior, ee indico el 
momento en qu~ coaienz• 1a ob11,aoion, ea neoeaario 
indicar cuando ceaa la miema. Aai miamo eatamoa de acu 
-
erdo con la enumeraoion realisada, qQe tiene en cuenta 
loa diTeraoa inter~••a en juego. 
~ 03 ' 
DE LA 1 NDI-DIZf.ClON Y F.'F.MUNLRACION 
P.RT/ l59a LOS PARTJCULARF .. S EN GE:NlJ,:.AL, LOS F.XPLOTADO 
l\1-.S Y LjS TRANSPORT.A:DORJ!.S .q.lJ!., CONJ'ORME A-
LAS IJISPOSICIOIT~~: 1"1. L C ~p:rT1JLO A~Tfm fT • 
YAJ.1 COOPl.R.AnO E;N L.t. BUSQGETIA, ASI~'t't.NCIA 0 
SAI..VAMl4NTO Dl. UNA AL' ONt .. V:t PEJ~DID!\, 1:1-T ~~LI 
GRU 0 ACCIDENTADA Dt; SUS 'miPULANTi S Y PAS! 
«Et.OS, TUDR~J: :D!JiLCRO A SI-JR Ilml'..MNIZADOS-
PJR LOS GA TOS Y Dfi~vS E~~GEN'ThS DE LA 
OlSRACIOf.; 0 Qt7E f;EAN CONfJ-_cu;_;t~CIA DIFJ~C 
TA rF~ l!..LLAf. -
DICllA l!;Dl.MlJI~f.CI 0~ ESTAL/, A CAHGO,STGUl'ir Q.O 
.-.ItL~F\Jtm.~, Ll!...::.. llPi,UT.AJ)~ D:b LA lithvNAVE SO 
CG~ElDf; 0 DJJ, E:\PL,)TAtOR Y TR.ANSP(ft.T!DOR fN 
CIJYO CASO LA R; S.P01~S~I L(DAD Jt~ SOLIDARIA 
0 D~. SuS :DJ.J.~CHO H., DII.NTJ.S Rl$PECTIVOS Y 
No PODRA FXCLDEh r·TV co~~JUNTO EI: VALOR ~rrE 
~~NI.AJ...A A}JiON.~VE. ANT}.f: DE PP.ODHCIRSJ.. f.L Eli 
CP o.-
C L'l!C CE.DA NCIAS a Chile: 3 3 3 I Par&BU&Y al5l I Braailal2?, 
124 7 1251 Mexicoa 3591 Perua 901 Urugueya 1691 
t rgentinaa 1?9 y 1301 r•apafi• 1 136. 
Intereaa deetacar 4e la prt.era parte 4el ar!i 
oulo, el hecto de que tan aolo •• .. noiona coo,erar en 
la buaque4a, lo que in41ca olaraaente, que el dereoho 
a la indemnizaoion que •• 1n4ica luego,te teDdran ain 
neoeeidad de oomprobar que le mieaa ._ eido exitoaa 7 
tan solo que •• ha oooperado en ella. 
En la parte final ae podr!a haber inolui4o, UZ~aa 
referencia a que la indemnizacion no debe euperar el 
valor del aeguro oobra4o 1 co.o ae haoe en el artioulo 
correepondiente de la le,y eepeftola. 
ART. 160a LA INDE MNIZACICJtJ ES J')}.;BID.A AUN:tUF S'L TRATF 
D:E: A1 R:n·: !V1t.S DF·. L fr.J~¥.0 E.XP LOTATI(JF. 
}!~eta nora intereaa, no eolo desde •1 pun to de 
Yiata del &e&tao que fHlcde cobrar el explota4or sino 
de lsa remuneraoionea que pueden tener derPoho a aoli~ 
tar las tripuleciones. 
ART. l6la LAS PI<.R~·OJ-;AS :..2UE HJ~'Y .. "N S.ALVA1'0 0 CONTRIBUI_ 
DO A SALVAR Bil'.N'F-.~~ TLNORA~ 'DJiltECBO A UNA RE 
.'•iUf~ACluN "'4,U..b- Slt,RA PAGAD.A 'f~ NII!.NDO LN cut-"t-1 
T l'> LJS Rlt.SGOS CORr Il)OS t LOS GA C::TOS Y DPI& 
RLSuLT.AN'L'1·.S DE LA ClP:t.:RACIJ:f\', LA~ DlFlCUL'l'A 
'DES DlL ~~LVt\?,fENTO Y !.I, VALl~ In LOS Birm·s 
SALVPI·O~. tiCBA 1 .f.MU~1h~.CI0!•7 QUF.. KN NINOUTi! 
C Af~ () }.'~~. C ])}."- A 1 L VI· LOR fl LOS 'Bll< Nr.S SA LV .A 
D'"6 ' ST4RA A C.ARG J 'ft:E. TODOS LOS B!.Nl FICIA.D<B 
FN PP.OPORCIO!.~ !L VA!l)R DJ LOS MISMOS Y Td .. S 
S' LV·\:D·lf\ PODF..A Rl.CLAN~l<:L;·..:~~ A (~~D'· U'f'T(' TW ~:< 
ELLOO Y JJIR: C'-~!1f>"' rr;: AL F.XPLC>TA!'OR Dl' L~ AE 
F.ON.~Vf. f:OCOR.J ID1~. t > CUAFDO ASI P'POCJ:'DA, A L 
l.XPLOTAUUR 0 TRAr.~PORTADOR T.>r:CLA'B.Al'QS AL lFIC 
rro RJi~PONSIDLF. SOI,JfJtEIO • 
CONC~DANCIAS1 Chi1er ,33 y ,,41 Paraguaya 4511 Bra-
8ila 122, 124 y l25J Argentinaa 1,1. 
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f. eta nor• es 1DU7 important•, eobre to4o en la 
parte ql.le aellala. la obligacion cle remunerar "• todoe 
loa benef1cia4oa" oon lo que se evita loa probleaae 
qu~: aurgen de laa lagunaa clentro cle lae largae enuaera-
oiones. 
La fijaoion del aonto de la distribucion •• al 
go que debera aeflalaree en cada caso oonoreto, por lo 
tanto est& bien eeftalar que aolo ee tendra en cuenta 
la proporoionalid&d del valor de loa bienea ealwadoe. 
Laa normae de aolidaridad aon laa habitualee 
dentro de la idea cle loa redactorea. 
ART. 162a EL CCMAM>f,'N'fl. Y LOS nt.M.AS MIEMBP.OS DE LA 'l'R1[ 
PULACl0t! TJ!.NDRA.N D!aU~CliO F;N 'l'ODOS LOS CASOS 
f<'t·· Jmt. 'l'OMJ'.N 'P·~'I"·; FW Tffi'~~ LA~ "~4CIO~ 
'DE. SOCORRO A PEF:CIBIR LA MITAD DF; LA RI.MUJq. 
hACION QUl. SJ..A DtBID~. DL ACUJoJ~DO A LO DISPU 
Ji~STO EN EL AhTICULO .l.NT:EEIOR. CUANDO F$TF-~-. 
TRA'fi. 'Dl!. AFR<l>N.AV~.S D~ L MISMO PI~OTADOR t DUH 
RA FIJARSE }. ~ .MONTD TOTAL COM1J SI AQUJi.L Tj)l 
Bit.N TUBIESJt. Di..1ff.CBO A PARTICIPAR F.N f,L YIS 
MO DF~DOCIF.NDOSI. LOEGO LAMITAD QO)"': CORR1 SPOJm J./ 
:->areoe de toda juatioia, que eean loe mieabroa 
de la tripulacion, quienes corriendo el riee,o que ~ 
de aignifioar la preaucion de eeta ayuda., reciban ua 
porcion de la remuneracion. 
Intere .. aeimiamo la parte final del articulo 
en que se tijan dicha poaibilidad, aun en el 0&80 4• 
que ee trate de aeroMvea del miemo explotador, puea 
a lo que I• tr.nido ea a remunerer una tercera tarea ~ 
tr•ordinaria, px·escindienclo de qui;n ea el explotador. 
AET. 163a C~iA'·t·J Sl' HAYAN ~·ALVA!'O A.L MISMO TIBMPO PE:. 
SONAS Y Eil..NLS, "f~L .-i,UE BA SALVADO LAS PERsT 
NAS TIENE DERF'C'PO A rn1,A PAPTE F.QUJ'l'ATIVA JF7 
LA REMID1'·1'~CION AC<I<DADA AL QUE BA SALVA'DO 
LOS BIENI'.S, SIN PERJUIDIO DI LA RF..MU!fFJU.ClON 
DE LA INDEMNiz.A CIOlf QUE LE C<ERESPONDE. 
CONCORDANCllSa Argentinaa 132. 
se aeftala en la nota oon ju•teu, que no ae 
pue4e haceptar oo.o prinoipio el fijar una in4eanis~ 
oion por ulTar vidaa huaua. pareoe ain eJibup que 
toda juatloia, que ei dicho alTaaento ooincide oon 
bienea .. produooa una 4ietribuioion equitatiTa • 
.lRT. 164a SI r.L SOCCitRO PID~DF; PRISTAR Sll' OOLIGACION 
DE H.ACERLO QUIEl!ES LO IIUBIER!-N VF.aliFIC!DO 
SOLO TENDBAN DILRECB 0 HJ. SER INDJUINIZAD OS 
SIN HAN SAL'-'ADO 0 COR'l'RirUIDO A SAVAR A AL 
GU lt'A PERSOt~A 0 RAN PRESTADO ALLUDA UTIL A 
LA Jl.l.RON.AVE 0 I,~ 5 PFltSON.AS 0 COSAS TRA JtSPCR_ 
MAD AS. 
CONCORDANCIASa Para~a 1511 Braaila 1221 Parrafo uJio 
Urup&7a 169, Mpnda parte, Arpntina 128. 
La norma pneralmente aoepta4a, 4el que el •o-
corro acepk4o ein obl1pc1on, ao da dereoho a 1n4emD 1 
-
slloion 4ebe oaer •1 el mieao ha procluoido fbalMate 1!_1 
guna etioac 1a. 
TITULO l 
ACCID~BTES DE ATIACION 
CAPI!ULO I 
GEmmALID.ADES 
ART. 165a SE C <.!iSIDEJlA J.CCID!.wrE DE A VIA CION TODO S~ 
CESO QUE, RBLACI CllADO COlf T L EMPL:h:O DE U1U. 
AI20NAYF. CAUSA LA MUERTE 0 LESIONJi.S ])~. tnQ 
PFBSONA OC.ASIONE DANOS A LA PROPIA A'F.RON.lVE 
0 JIOTIVE QID. ESTAS LOS PRODUCCA. 
C ONC CRDANC IAS 1 Ane:ao 13 4el CODYenio cle A \'lac ion e Ill 
. -t.raaoiom&lf Panaaaa 78. 
coao lo aeflalan loa autorea la norma aqui P!.• 
• aentacla •• mas amplia que la oonteaicla en el anexao y 
en el artioulo 26 del comenio. couicleraaoa que eeta 
oportunidad •• ta reclaota4o el artioulo con felio14ad. 
Sin embargo manteniendonoa fielea a lo expueato noa 
parece contra prod•oente eata poaicion, dado que ella 
no ooopera en grado alggno a que el pro.reoto logre ~ 
gran aoeptaoio, puea aieapre habra quien conaidere qut 
•• mae important• eepir con lae 110r•• de Chicago • 
.lft'r• 166a LAS ICIU.Jl.AS DEL PRF.SF ... NTE TITULO SE APLICAPJN, 
SALVO LO DI~PUE:STO Jo;N J!;L ARTICULO teo A L<S 
AICIDE.I'l'ES D:l TERRIT<JtiO DE mt ESTADO SIGJl 
TARIO OCURRE A .AERONAVES B'l'RICULADAf Ell 0-
'l'RO EST.ADO SIGN.ATARIO... -
ttl 
CONCORDANCIASa Chioacoa art. 26 anexo 1' art. 21 
se aipe a Chicago 7 coao lo MDoionareaoa 
en otra oportUDida4, .. pOdria haber inoluido una n!r 
.. por lJI que ado.,u eu texto, con lo que •• hubien 
logrado la un1tormida4 buaca4a 7 uma .. 7or bee~4a4. 
&eta norma •• ooneeouente con el pr1D01pio 4e 
que •• esb ooneideraDdo una legialaoion 'nteraoional. 
7 por lo que loa heolloa aoon tee 14oa a aeroD&Tea 4e un 
eata4o 4entro de ag propio territorio aoa aoonteoimi~ 
toa que 4ebe regirae por euap propiaa diepoaioionea. 
ART. 167a EL ~STdO SIGNJ'l'ARIO El DOlmE OCURRA EL 
ACCID!.1''ft DE .AVI.ACIO'lf T<IIARA LAS MEDIDAS 
OPORTUJAS PARA GRATIFICAI LA PROTECCIOW 
DE LAS PR~~AS Y LA CUSTODIA EriCAD DE 
LA .AJ..JtOMYE, Y SU CO:·TEifiDO DURAND bL PT-'ll!O 
DO JlE TI l-MPO t.ta SU D.ChSAl:I 0 ;.)AltA DALIZAI 
LA fJfCUF.S'l'A SOBRF~ t-.L ACCIDl'~N'!'E. 
• C<I4CatDANCIASa Cbloasoa A•xo 15, Ga.!>ltulo III pAri!_ 
to ,.I. 
cia preaenar laa pnebaa de lo oovriclo no aolo ooa 
finea d.e 1Dveet1poion para n-1ur en el futuro aooa-
teoi•iento• aimilarea aiao oon el tin 4e poder 4ealtn 
-
ART. l681 SI t·L ESTJ.DO SIGWAT.lf\10 DF~ MA'l'RICULA so-
LI C ITA UE. LA A.Fli ONA VE, SU C ctlr.t'E 1fiD 0 Y 
CUAL'~UIER afRO l'tiEDIO DE PRtn,VA Pl-ltlliAIE.( 
CAN INTAIT•:S HA~A ,~Uh \Jl.J REP'hES~~NTAB 
DEL MI8MO SE EPClH.~ i PIF:SF.N!I. 1' EL 
LUGAR DF.L ACCIDE~Tr PAR: ASIS'l'D A LA F.!, 
CUl.STA ... tTl POR TAL CAUf;A SE l'..PYCTU~t EL 
1 STADO :..N aJY 0 'l'tJ\R t'l<JtiO SE PRODUJ 0 EL 
HF..CHO 'l'OMJ.F! 'l'ODAS LlS MlDIDAS POSDLE8 
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PARA ATDDEB TAL SOLICI'lUD· 
CONOORDIASa Chioagoa .&nexo 1' parrafo '· 2. 
wo bab!a neoea14a4, de .. parar loa inoieoe 
4• Chioaco en diattntoe articulo• ooao •• lo baoe. 
La norma ea importante y tiende a poaibilitar qu~ loa 
teon1ooa 4• otroa eatadoa realioea lae inyeati,acion .. 
que juspWUt neceaariaa, de aouerdo a aua prop1.8a teo~ 
oaa. 
ART. 169a LAS aBLIGACIONES QUE ESTA!LtCER LOS ARTI 
CULOS AFJ.'ERIORES CESAW FRENT1 .A AlDUlfA DE 
LA!~ CIRCUNSTANCIAS SIGUI~''l'ES 1 
a) CUANDO f;XISTA. IA POSIBILIDAD DE SALVAR PER 
SONAS Ell PELIGIO DERTRO DJi: LA .l!.ROlfAVE 0 -
U SUS P.RQXIJliDAD!.SI 
la )CUAJDO EXIST. LA SECURID.AD DE SACAR DE U 
A' RONAVf 0 SUS PROXIMIDADF~ ANIMAL·~ s, CO 
IUlEO U QBJF~·~·os DE VALCil A FI:FJ DE ETITA-.-
SU DEITRUCIIOW POO ~ L I'UEGO U O'l'ltAS CAU 
-SAS. 
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o) CUAIDO JO:DIAJ'l'E F;L DESPLAZAIIIE:NTO DE LA ADO 
BVE S:E, ELIJfiBE AIDUN PELIQRO U OBSTACULO-
PAJt/. 1J. NAVECt~";IOW .lEnEA., OTROS SISTEMAS DE 
'l'RA~SPatTE 0 PARA LAS PBOPIIJ>ADD VECIW!S. 
CONCORDA~CIASI Anexo 1' al CoDYeDio 4e AYieoion C1T11 
Internacional, parnfo ,.2. 
TOdoa loa oaaoe oont .. pladoa en eatoa inoieos 
poaeen claru razoaee para •• 1nolu14oa 7 no neoeai-
tan ~orea oom€ntarioa. 
ART• 1701 SIEMPR!; '~h NO SEA INCOMPATIBLE C~ LA~ 
ni~~'19!CIO~ tr. LO~ I.RTI~LCE 169 T 170 
EL ES'l'ADO SIGNATARIO D DOlJDE F.:.L ACCIDE.! 
TE DE AVIACIOB BAY A OOURRI:PO F.'NTRmAR.i LA 
J.EBONAVE t SU CONTElfiDO 0 CUALQtJIER P.lRD 
DE LOS MISMOS ~UE JfO SUIT DCESARIOS PABA 
EFJi~CWUAll LA ElfCUF;STAt A U PERSOIU. 0 PiR 
SONAS DEBIDAME~"'TE DESIGNADJ.S P<E ~-L ESTA 
DO SIGWATARIO Dl!. MA!RICULl. COW ESTE OJ. 
JF.'l'O :iL ES'rADO :IOND~ OOURitA EL JCCIDEBTE 
165 J'ACILIT.ARA i.L ACCESO A LA AERONAVE, 
116 
RU ~t')WT1•lU1)0 0 A eTTA '1UI~ P!~~'!"e Dr. LOO m-s-
MOS, SALVO rlUE SE ENCUER'l'REW EJt UXA ZONA RES 
PECTO A LA CUAL EL ESTADO NO CONSIDERE NEcE 
SARlO CONC:t.Dat EJ, PiRKlSO Dl . .ACCESO, EN cu!o 
CJ.SO EL PROPIO ESTADO DEBDA EJ'ECTUAR F..L TRk~ 
LADO A UB PUNTO DOtm!l Ptn.'DA PmUliTIRLO.- -
CONC CEDANC J.AS • Anexo 13 al convenio d.e A viae ion C1T11 
Internacional. Parrato '·'· 
conoluiclas laa 'hreas de inTeatipcion y no 
babieDdo neoesidad de preervar las pruevas ae juati!i 
oa que ae baga entrega de la aeronave a eu propietario. 
Parece logioo que ee 41ga a la persona desigD&da ~or 
el estado de la ~tricula enten41endose por ella, no 
aolo a qui en se deaL:·ne en oad.a oaso partioul.r, eino 
a lo que los que lo .. an por laa dispoeicionea leaales 
propiaa del Ea1aclo. 
CAPITULO II 
BOfDICACIOII 
417~ 
ART. 171a EL ESTADO SIOBATARIO DONDrJ OCURRA Ulf ACC! 
DEN'!'i. DE AVIACIOJ LO !lariFICARA AL ESTAT'O 
DE .MA'l'BICULA, C~ IA filfOO DEII<EA POSIBLE. 
t· I LA lfC1l'D'ICACIOI SE IRDIC: RD !®OS LOS 
DATOO DE Q.UE SE DISPOIIOA JJ. ACCIDENTE.-
COJCCRDANCI.ASa Chicqoa 26 Anexo l'a Paraguq 171 
-inoieo 21; Panama 88. 
Eats aotifioacion, eeta 4• acuer4o oon laa 
normae ooMntadae anteriormente y poeibli tan lo 41.! 
pueeto en el articulo anttrior, no tolo aobre inv•!. 
-. 
tigacion, aino aobre retiro de loa remanentea 4el 
aocidente. 
ART. 112a .lL RECIBD-.SE LA IIOTDIC.lCION A QUE SE REI'l.'F. 
BEN LOS ARTICULOO AN'l'ERI OllES EL ESTAJ>O SIG 
-IATARIO DE MATRICULA StJ~nlliSTRABA AL ESTADO 
DOIDE F.AYA OCURRIDO EL ACCID~M'Et tAW PROJ!l'lO 
C<IIO LE SEA P~IBLE Ll IlU'ORMACIOlf PERTIH!l' 
'l'E DE QUE DISPOMA llESPJt~CTO RESPJi~CTO DE Ll 
AERuNA VE ACCIDEFUDA. DEBER.Jl IKF<IlMAR ASI 
MISMO SI EIVIARA REPRJi.SEN'l'AITE ACIFJ>I!'Ano 
PARA ASIS!IR A LA i:JCUES'l'A Y J~lf SU CASO, LA 
n~CHA ~W QUE ES'l'E hFEC'l'U.lltA stJ m:OMJ.CIOll. 
CONCCJtDANCIASa Chioasoa Anexo 1' Cap,tulo 41 t Para 
to 4•ll Para~a 1711 incieo 21J Pa..a 8~ a 
se reproduc~ a Cllio~ 10• 
C.AitTULO III 
ENCUEsru 
ART. 173a EL l$TADO SIGIATARIO EN CUTO !'DRITORIO 
OCURRA E.L ACCIDF..:NTE D:t: Al'I!CION DISPOB 
DIU. T RE.ALIZARA tWA ENCUESTA PARA l)ETiit 
MINAR <US CIRCUNSTANCI.AS PEltO PODRA DE= 
U:D.lll SU RF-ALIZACION KN EL J-STADO DE IIA 
'l'RICULA SI ~Ti~ LO SOLICm.ARE Elf CUYO -
CABO DEBERA EM? LEAR '1' aDOS LOS JDJ>IQ3 A 
SU AlDANCE P.ARA. I'!CILITARLl. 
CONCatDANCIASa Anexo 13 al convenio d.e AT1ao1on Ci 
Til Inter•oional, Parnfo 5.1. -
co.o en caaoe anteriorea •• reproduoen an ·~ 
te oapi t\llo cwaltiDoea 7• aoluo1ona4aa en Ul'Hriona 
conTenioa 7 no se .a la ut1114a4 4e baoerlo inextealo 
pudiendo.. ha'er hecho una mera ~ferenoia a que ei,ue 
identico procedimiento que en ellaa. Ade.&a oona14e~a 
moe mae acertado el teraino "imee'tipoioD" • pan 4!. 
nominar estaa acti.t4a4es. 
ART. 17h EN LA8 ElfCUP~STAS qUE RF-'ALICEN LOS ESTAnOS 
SIGNATAFIOS DEBnu. LLEVARSII D BEGISTRO 
:EN EL ·~UE CONSTAR.A TODA ID<EMACIOI PER-
TIMENTE DISPOJfiBLE. Ll DVESTIGACIO! DEL 
ACCIDEN'R SI REALIZARA DE ACUI·lU>O .& LAS 
NOR VAS, METOD OS Y PROC}IJ>lMIEilTOS RECOD! 
DADa; POR ~CI, RBSPECTO A "BtrotJESTAS D:B 
ACCIDE~TTES D:E AVI!CION"e 
-COWCORDANCI.A.Sa Anexo 13 4~ Com-enio 4e AYiaoioD Ci-
Yil Internaoional Parrafo 5.2. 
Parece intereeante que ae aeDc :lone la ne-
oeeidad de docu.entar loa pa.oe 4e la inYeatigacioD 
eate ndo en un todo cle a.cuerd.o la referencia que ee 
ha~ a los nroe~~imientoe de la O!CI. 
ART. 175a EL ESTA. 0 DF; MATRICULA TENDR.A DERECHO A 
NOJIBRAll UJ.~ REPRESD'lA N'lE ACBEDITADO Y SUS 
ASFSOP.ES PARA QUE ASIST; N A LA ENCUE';'T.A 
T:tClfiC.A, Y A LA JtmlCllL EN T.~~TO LO PU 
:flTAN LAS N(}~ ~':!AS :DL PF.OCI:DIMII::NTO DLL Li 
TADO Jt~N Qtn~ HAYA OCURRIDO :F~ ACCIDEFTE. 
CONCCRDANCI ··.sa Anexo 1' al COnTento cle A'Viaoion Cirll 
Internaoional, Panama 85 - 2. 
E• ta norma 7• •• .ballaba replada d.entro del 
art!oulo 168. 
ART. 176a L~ ~TADOS SIGNAT.AHIOS CUAFDO LO SOLICITE 
Ji~L EST~\DO QU~. F ..EALIZA IA l.NCUliSTA, DP~-4ARJF. 
l.ACILITAf. 1 .. ES'B 'l'ODA LA IWFORMACIO!f PE'It'l'I 
NEII'l'E Qm, PCJ;EJ.N. -
cONC<EDANCIA.Sa .1ne:z:o 1' al connnio 4• .A..-iaoion ci 
Vil Internacional, parrafo 5.4. -
• r~ta oblif8cion tiende a oonatruir \odae laa 
ul timaa etapaa deaarrolla4ae por la aerona..-e ant•• 4el 
aooiclente, oon el fin de nalizar una •Jor i.Jlftati&a 
cion clel aiaao. 
ART• 177a SI DES.'UES DE CERRADA LA ENCUESTA SE OBip 
Nnf IUEVAS PRUi!BAS DE SUJ'ICIEJ'n'E DIPaRTA:I 
CIA ' E.L l!:M'ADO QUE LA B.ATA DISPIDS!O PRO 
Cf:D~A A REABRILA/ -
CONCQITAKCIAS 1 Anexo 1' al COilftaiO d.e J.Yiaoioa CiYil 
InterDaoioD&l, parrafo 5·9· 
Se entiende 1a rason 4e lo diepueato por la 
iaportancia que tiene en la materia al eatwtiar loa 
aooi4entes. Si lue«o cle oerracla 1a iDYeetigacion •P•l!.. 
oen nunaa eY14enoiaa que puedaD fa"Yoreoer el cuaoli-
miento de las ouaaa• que lo motivaron, pareoe a todae 
vecee neoeaario que ae rebra la iDYeeti8ftoion. 
ART. 178a CU A NDO NO PUl Dl, F:STABLECERSE CJ.AIUMEN'l'E 
QUE EL LUGAR DF .. L ACCJDENTF4 DE AVIACIOlf 
S~ ~OJANThA ~R bL Ti.RkiTCJ\IO D~ alkO 
ESTADO SIGNAT.AhiO EL E:-,TADO DE Ll MA'l'~ICU 
LA ASUMIRA LA RESPONSABILIDAT~ DE DISPo--
NER LA FllCUESTA RELATIVA AL MISMO. 
CDNCORDANOIASt Anexo 13 al aonvenio de Aviaoion Ci 
Til Internaoional, parrato 5.10. -
• • • La raaon de eeta d1spoeicion eat& dada por la 
~ 
neceaiclad oomentada 4e lograr desoubrir lae oauaas cle 
loa aocidentee. no ae puede 4ejar tranaourrir .uobo 
"tiempo y por ello ae eats. bled•, que no pu41en4o• o!.n 
probar claruente a quien eornaponde la realisacion r 
de la investi•aoion, ... el eetado de la aatr!wula 
el reaponaable de ello. 
ART, l)9a F.L "F:S!'ADO ~!C}I,A TAT'I'~ ~UF r:AT.A R"F.ALIZ.ADO 
1A r.NCUEST.A EJ'IIAltA Sill PERDIDJ\ DE TIEK 
PO .1L EST AVO DE :.iATRICULA Y A LCS JIEJfCIO 
BADC6 F.l'J EL ARTICULO 178 1JW ID'<JOO: sOBiJ: 
L;· S CONCLUSIO:NF..S A Q.UE HAY.A LLmADO El 
ELLA • EL INF at .ME SE. I.:NVIE ! La) :E.STADOS 
SIGI~ATPJ~IOS NOMBRADOS LN ULTl\'·10 TEJU.UN:.· 
PODRA LIMITA t:SE A LAS CUESTINOES tUE A-
J'E.CTF.N 0 PUEDAN AFI::CTAR A Lel) MISMCJS. 
E•ta ao.,._ tiaule a poaibilitar, que le esbct;) 
don4e •• baJ'a realizado la encue•'-, euminiatn al 4e 
la matrieula loe datoe reoogi4oe 7 loa reeultadoa 4• la 
•iaa, para que eate a au. ns pue4a to•r aua aecliua 
que 3uoce neoeaariaa. 
TITULO XI 
DE La3 SEGUROS 
ART• 180! EL EXPLOTADOR DE UJU. AERONA YE IIA!'JtiCULAD! 
W tm l.ST AUO SIGNATA EIO DF.BEIA ASEGURARL! 
CON RESF~CTu A SU EV-. N'l'U.AL RESPOlfSIBII,ID!D 
nOR LOS 'DAl~OS Q.UE PUEDA CAUS.lR A TERCEltOS 
F.W LA ~UPFR'FJ C~ t.'N In' LPI!TES ~CRTTOS 
EN F.L .ARTICULO So t PAR,. O]fflt: 'D EL D~F.CH 0 
Di. CIRCULAR J.•N Ol'RO F..S'l'ADO SIGNATARIO r~W 
IA FORMA PRF:SCRITA I.N E.2TE CaDTGO. 
CJ.NCORDANCIASa convenio cleRoaa de 1.952, art. 15 
inoiao 111 Ar,.D~iaaa 1711 P~eotoa 1791 Bi 
oanc-1 2461 *xioot '521 PaJ'aPQa 1411 -
Uru.pqa 1101 PaMMa 1'9 7 Eapdaa 126. 
como M eeflala en loa ooaentario de la le7 
eapanola, loa ee«Uroe aeromauticoa naoieron oon el 
tranaporte aereo en loa primeroa aftoa, ouando aolo 
era deportiva la aotividad no eran Deoeearioa. se 
recuerda aal alamo que ell princlp6o ouan4o aua aorua 
7 prooediaientoa M • hab!an cleaarrollaclo ooao ahora 
•• llese a eaplear modalida4es aplioaclaa a otraa ·~ 
tivida4ea, como en :rranoia que ae toao ooao patron 
. . , loa oalouloa realisadoa para el eapleo de auto.oYi-
1••· 
El eeguro ha adquirido en la aotuali4a4 una 
lmportanoia 7 uraa oo.,lej ida4 eao ... a en •••ria ••-
• ro•utloea importaDOia porque la nropU. aotiv14acl r!. 
quiere que loa aiamoa .. deaenwelnn clentro oarae-
teriatioaa ~ eapeoialea 7 oo~ie~i4a4 por lae fa-
rlantea que loa lliaaoa p\led.ea a4quirir. s1 laiea, el 
•••fJUZ'a4o aerouutico •• ha 4e•rrolla4o enorMatante/ 
en nu.atl'Oa paiaea1 4oue aun •• neoeai tan eatdioa _,. 
aerioa 7 de normaa que reguleD cleb14aaente 1a aoti.,....4 
Eata parte •• ha lejiala4o oon .. aura, eD el 
prQ,Jecto, quiaaa 4ebamoa alebar ello, pero ~biera ai 
-
do de interea una elaboracion ~or de te .. de tanta 
import~~ncia. 
si bittn •• tunda•mtal 4•84• UDa poaioio11 ill 
I -
ter.naci or1al, que loa explo tadorea de aeroana que 
puedan reaponder por ~· daftoa cauta4oe a terceroa 
en la BUperficie por el ~spe~ial tipo ae reacoion que 
•• prod.uoe con estoa ajenoa por todo al heobo en al 
~ . . 
oonaideramoa que ae debJ.a haber aido •• aaplioa en 
la norma • incluir en ella a todoe los ri•ecoe 4e la 
uaYegacion, inoluao las peraonae, ooaaa traneportadae 
7 tripulacionea, oaao eucec!e en la lq eepaflola que 
ein eabar1o DO inolqre a loa tripulanta•. 
.AR're 18la Y.:L Sl:CURO SI•.RA CONSIDEIL'\DO COM~; SAT:SFAC'l'O 
RIO SI HA SID0 CC>lft'RA'l'ADO COW Ul ASF..GUAPc.l= 
DOR CONtrRATADO A 'b.L EFECTO CONFOIUIE A LAS 
LEfE' QUE EL Ti..STADO JIA'l'RICULA IA AJtllOl'A VB. 
cot.rcoi.DANCIAS a connnio de Roma 4e 1. 952, art. 15 
inciso 2G 1 Arpn tina a 171J Pr07eoto del Ejeou 
tivo 177J Prqyecto del sena4oa 1791 Panguq-;'" 
141; '' Nioarapaa 247 7 Pa•a 1'9 
Pareoe logioo que aean laa leyes del Eetado 
• de la •tricula laa que rijan en •teria de oonclioio 
nes que deban reunir la e•preaa aaeguradora para que 
" au eeguro mer .. oa fe en e1 extranj ero, no enten4•110• 
ein embargo porque no se noa union eata diepoaioion 
oon la a18Uiente en un texto m.Ba breve. 
42& 
.ART. 182a Elf HZ DEL Sl.:OURO, CUALQUI:&.U DE LAS SIGUI~ 
Ti.S G.lRAlf'lUS SERA C~SlDliJW>A SATISJ'ACTORll a 
A) DE.POSITO Elf FJ'EC'l'I~~o POR 1101'1'0 SUFICIEME I£ 
ACUF.JmO A Las LIMITF.S Dl. RESPOIS.ABILIDAJ" FI 
JADOS Elf }S'fi. CODIG01 CONSTITUIDO Elf UD CAJA 
PUBLICA 0 Ell UN BANCO AUTCRIZADO FJi !.L ES'l'AIO 
DE LA AlB ORA lEt 
B) FlA~ZA ~'TOE.GJ.DA F CF. EL ES'rAJH) DE LA MATRJCUil 
DE lA AEROJ\AT.E. 
conccr:.D.Al-':CI~'S• conTenio de R:Maa art. 15, 2, 41 .Ar~ 
tinaa 1711 Proyecto del ejecutiwoa 1771 Pro,reoiD 
* • del senado: 1791 Mexicoa '52, Pamamaa 194 1 
F. epaila a 128. 
Dado que lo i.mportHnte, es que • re•poncla par 
loe dsnoe caueados, ee logi•o que .. establesoa la p~ 
•ibilidnd de cumplir oon tal ob1igaoion de una .. nera 
41atinta a la del eeguro, pero con 1«'18.1 efioaoia. El 
* *1 obligado a aeegurar, puede tener int~ree en auplir • 
aino con otro tipo. 
de pr•nt!a, que qui.&a le •• MnoaJ..neroea. perf' 
ello de~e 4ejar.. abierta eat& poaib1114a4. 
ART. 183a 
TITULO XII 
DE Ll PlU~CRIPCION 
SE PRJtSCR JBE A .tos SF: IS ¥!3ES a 
1) LAS ACOIONJ.;s PARA RECI~R L&S PREJ'E-
ItKNC IA S QUE ACUEJU>A EL ARTICULO 40• 
aL 'l'ERMIKO C CJliE DLSDE EL .MOMl:.NTO F;J ::tlf 
EL CREDITO Rlt"SULTA EXIG!BLE. 
2) LA~ ACCIO~S DE REPETICIOB ENTRE EXPLO-
'l'ADORES .POR LAS SUMAS PAQADAS PCil KO!I-
VOS DE DA as PltOfENIEN'l'ES DE ABCitD!JI.~ 
U TERMINO CamE DF.SDE LA ft!CBA DE PAQO 
COl~Ce>riDlNCIAS a Argentina a 1791 PrCJ7eotot 21'), l'ara-
pqa 1521 Bra•ila 1591 Pena 17'1 proyeoto cle 
Chilea 299 7 ,oo. 
F~ importante, eatableoer plasos para la P%!_• 
~ 
crtpcion 4e las aooioDea, para oompleler a quienea t~ 
nen la poaibililbd de ejeroerla, a lo que hap.n clentJD 
de plazoa pru.dencialea y ae cierre d~ eeta •nera el 
oiclo c. 
coneideramos acertado un plaso br..-, oomo tl 
que •• eetableoe para e..-itar que el tran•our• 4el tie!. 
~ po -produeoa una ao,Jmulaoion de ooaproai•oe que pue4en 
tornar iluaoria a lae garantlae 4a4ae a lo• te1·oero•• 
.ART• 184a SALVO LAS ACCIDM\S -~ 9UE SF REl"IERE EL AR-
TICULO ANTEltiOR, TODAS lAS DFJUS SURGIDJ.S 
OONF<Ef.E A LAS DISPOSICIONF~ QUE ES'l'E co-
DlGO PRlt.SClU.lU.N .11 A::o, CJl\TANDO A PARTIR 
CO!~CC1tDAt.'CTJ~St Ohilea ,,9 7 3401 Arpntinat 180t 
Peraa 274 7 2771 Nioaracuaa 226. 
:sa intereaante que ee eatablesoa, como •• h!, 
oen plasoa d1ferentee, ae,Un el tipo de aooion. »•-
beaoa albar aai Jlia!&O, que~ teya inourrido en las 
enwaeracionee oaeuietioae ad.optadas en otraa oirollD!. 
taaoiaa, por que DOIDO IJIU1" bien •• sertala en la nota 
al artfoulo, """" e eon "e1em-,n tactibles de om1e1.! 
nea 7 41fioil•ent• 'PftVieoraa de futuro"t lamentable 
-
aente) peaaandoee eato1 no s• lo -.u•o aieapn en cuenta 
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AR'!'. 18~a ~I ~.T, !WTF:fl~~ATH) ~ ~~-Fl: ""T!V T:~ ~!, !'V. ~0 'T'f; 
l1B A:-io J 0 Bl TENI DO C OlrOC If4I • ITO Dl-.L D A~ 0 
0 LE lJ! PJRSCiiA R'SPJNSABU~, IL i":JLA'!tO PAPA 
U Pft},.SCRPCI Dl CUMF;JIZABA A C<l\'OB Dl-. Dl<: y, L 
DIA Ell ~n. BUBIERE 'l'F..Jm) 0 '!'AI. C0'-1.~1MI~:!P1'~ 
~EDA~1>0 DDIRITJ'f!MHtn KXTINOUIDO A LOB 
TRF S 1.. . OS 1"1. OCUPR J DO lL Dt. =1 o. 
~1or• uplia y 4• interea que tiene por fi•-
114&4 lograr en todoa loa caeoe la nparaci&n, tellien 
-
do en cuente loa inter•••• aa iaportantee. 
ART. l86a EL ~Ul< AD~;UlJ,RJi. UNA AIRONA VE CON Bill~NA F!~ Y 
JUSTO 'li'ltT LO PKESCRI:Br- U PROPIEDAD ?:JR. LA 
POOF.SI;)N CUWTINUA.JiA DF. CINCO A~:cs.-
co~~c CBDANCIAa Nioaragt~&a 212. 
La nora es babi tual a lae legielaoionea 4e 
nueetn toraoicm. El plaso atem&a panoe lo.ioo 4a!, 
do el tipo de aot1Y14adea que •• eat& legialan4o. 
ART. 187a ES !mLA TQDA CONVENCION DE lAS PARTES PJ!lf 
DIEft."TES A MQDIFICAR LAS REGLAS RELA'liV..lS-
A LA PRE~CRJPCI~!.-
Eata norma ee conseouente oon la forma en que 
se legiela. Se trata de principioe tuDdaaentalea que 
no pueden en ningUn modo aer au-oeptiblee de aodifioa 
-
cion por voluntad 4e laa ~artea. 
135 
.AR'l'e 1881 LA ACCl OW ~!tAL .?00 LOO l'f:LITOS PRl:VIS't'OO l W 
I<STl. COD IQ 0 PRt;SCRJ.B D.A 'l'Et. ~SCTTRJliJ>O 1" .L MIX-
IYO D:E. DtmAaiO~ DI. !A P:LNA SJ-Jt~ . .LI.DA PARA T.OS 
~SMCJS !iB 1-.L JR'fiCULO XIII t JO PUDii.J.i'DO Ell 
~~ e.~"·1 ~ !~'!~ A. !,00 1"\'F A"'1Se 
LAS PF:W.A~ m~ PRISI0!1 PRESCRI!F.W D Ur 'I'JiJJ 
PD IGUAI .. AL DF. LA C~~ lU. -
]!;a'et nora •tgu• el ori terto pneral•nte aoee_ 
kdo en materia penal, con relaooion a la preeoripo1m 
de diohaa acoionee. 
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TITULO XIII 
DE LOO DI::LJTOO Y DE LAS PEJIAS 
CAPITULO I 
DISPOSICIO~ GEHERALES 
"-HT. llj LOS r.FECTOS DEL ~:'RESK~!TE CUDIGO SE CONSIDJil--
RARAN DBLITOS AE.B ONAUTICOS A~UELLOO TIPIFI-
CADOS C .. 1N EL PRESE!'ITE TITULO. 
se incl~e en ea'e t{tulo una eerie de normae 
• que hacen a delitoa oarasteriaadoa 10r el hecho te~ 
nico que lo.)pnera. 
Ea eata, aa posicion de parte de la doctr! 
ra Arpntina eobre 1a aateriat que ao•tiene la eaia-
tent .. de 4elitoa tipicamente &eronauticoa 7 que ae-
-ben aer incluidoe en un cocligo aobre lt1 materia, ai!.D 
tras que otra ~oat~a •• la de loa que aostienen que 
no. ~1). 
:Ll derecho ae:reom.utico, preHnta entre a,! 
gunas oaraater!eticaa eepecialea la llamacla de au 1.! 
• • tegralidad, entendiendoee por tal aoluoion de aa pr! 
blemaa, dentro del eaquema normativo y clootrinario que 
le •• t{pico. 
coinc141moe con eata poatura, que tiencle 
a la oonoreocion 4e oierto tipoa de normae legales qu. 
h· oen excluai.,...nte a 1a actividad, •• deoir que ai 
• DO ~ aotividad aeronautics, DO eeiaten 
( 1) LOa Dr•· hlch1 7 Me:roaclo eon loa .&a 4eoi4icloa 
4efeDSorea 4e oada una de laa poaturaa 7 •• pue 
4e compro'bu ello OOJl 1a lectura de laa poMnoiaa 
pre .. ntadaa por ambpa a laa pril'leraa jorMclaa, 
pqa. 592 7 59'· 
satoa clelitoa. 
La nora ea breve, 7 DO cleja lupr a 4u4ae !.0 
bra lo qwt ee debe conaiclerar ooao tal, ea deoir tan 
aolo loa inoluidoe en lee cliapoeicionea pnHnte•. 
Sin embargo hUbiera eido intereaante aapliar la mi ... 
manera d~ tornarla maa explica tiva, por t:ra taree cle 
un tipo de diapoeicionea que ei bien eon aoepta4aa 
en ~mcbae legielacionee 7 tambien clea4e el punto cle 
via\& dootrinario, (1) por aer nuevae, cleberla babe~ 
-•• e8P~cificado mae que ea lo que ~• ~ntieDie por •-
llaa • 
.Alt'J.'• 19ft LA.S PF~:'SAS :~UE J.tl F~STI.· C<IDIGO SF. t- STABLECE:W 
SON LAS DE PRJ SICN E INHABILITACION. 
se noa explica en la nota que se ba elia:l-
nado la pea peouniaria "para nitar la 41f'iou1ta4 
(1) Ter relato 4el Dr. Mario o. Folchi en lae »6•-
cueionee clel comi te Jurfdioo 4e la CRAC aobre 
el tema, 4!a 18 cle -.yo, pas. 2, co.taion 2. 
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4• aoordar la unitioacion 4• loa diatintoa aepectoa 
en ouanto a la aone4a en que 1a .t ... 4eba ow.plirae 
7 a la aantidad 4e 41c:t. aoned.a. Aparentemente eon !.• 
# tas razones de peso, r>e:o aei miamo coao poclra -vera• 
en la leotura de las dia~oeicionea, al no estableoe~ 
•• la peouniaria, quius las penae d priaion aean e!. 
ceBivamente aeverae en algunos casoe • 
. ART. 19fa LA PF_;~-:A DE PRISION SE CUMPLIHA DE AClTF..l'DO 
CON LO LSTJ.B.L:h.CIJ)O 'OL LAS RESPl.C'l'IVAS I!, 
YLS NA C I ONJ. .LES • 
Eeta disposicion •• logica, reapeto laa 41a 
-
-poaioioDea de orden pUblico 4e loa paiaes ,i«Datarioa. 
Quiaaa hubiera sido intere•nte ap-egHr la pala'bra 
"oomuneen al final 4•1 art!culo, dada la exia,eno 1a 
de oierto tipo de normae reepeoti.aa qae ee aplioan en 
cleterminados casoe 7 a 4•terminadae eituaoionea 7 que 
no oonfonan la legialacion peDal coanin de un paia• 
con el objeto de e-vitar contueionea. 
ART· ldA TQDA COt1DENA QU't TRAIGA APAPt..F.JADA PRISlOW 
PCR MAS DE 'JN A110, IRA ACO.MPAf~ADA DE IN+ 
BABILI'l'ACION P<l\ IGUAL TIEM?O AL DI; Ll 
CO~lDENA t A PARTIR Dl.L ctJMPLI!tfiElft'O DE ES-
TAt EN F.L C.4S·J EN QUE EL CULP!BL}; lESE._ 
PEib: J'UWCIONES AFltONAtl'riCAS. 
:Lata diasposioion, a peear de que ooao ae in-
dica en la nota, •• adoptada por lllllchae legielacioHa 
viene a aer un agravante de la pena de priaion y a1 
·bien pareoe econeejable dado el tiJ»o de bien tutela-
do, que •• la aotividad aeronautica, quizaa de~!a ~ 
# berae dejado la solucion del oaao al jue• y haberae-
lo eenalad.o como o\)tat1To. 
AR!. 193a LA PENA DF. INB.ABILITACION !lRODUCIRA IJ_ PRI 
VACION DbL D£SlWIPUO 0 t.JEROICIO DFJL i~MPW 
CARGO, PROFF.SION 0 AC'!'IVIDAD SOBFJ~ QUE RE 
CAYE!·X l<.W CUAQUIF.~ .. A Dl LOB EST.Al'OS ~IGWATA 
-RIOS. 
Eata 110r• ea ocioea, puea aiendo nlidas en 
todoa los psiaes los certificadoe y licenoiaa, la ia_ 
habilit•oion en cualquiera de elloe pro4uoira la ca-
II 
rencia o •uspeneion momentanea de diobo doouaento. 
ART. 19f 
CAPITULO II 
Si:.R~ REPR!MJ1)0 CON ?RISIO~:r :D:F~ DOS A CUA-
Tl-:0 A~'os I..L ;~tJI., P...;Ii :.:J.:JJI .. i Jj}_ 'FUERZA FJf 
LAS COSAS 0 VIOLENCIA }.'ISICA T•.N LAS PER~.Q 
N:,s CAMBIT. U OBL.lGE ;. CAMBIAP~ Ll RUTA DE 
Ul!A ALR J:tA Vi. ~N VUELO. 
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SI EL CULPABU~ FlY!BE m:MBRO DE LA TR!PULA_ 
CION tli LA llROWAVEt LA PfJiiA ~E~;.A 'DE TR.F;s A 
Sl· IS AIOS DJ. PRISION. 
se .. noiona aqu!, loa caaoe de la llamada pirateria 
aerea, que infelizmente en los ultimos tiempoa ban 
adquirido algun auge, prinoipalmente por razonea ~o­
li tioaa. 'i'eniendo en cuenta eataa rasonee pol:! ticaa 
quizae hu.biera sido de interea al agregar un incieo 
en que se hioiera eata salvedad, oomo ae lo bace en 
la conclusion 31 del 4c congreao ntspano-Luso-P.aeri!,a 
no de nereoho Internacional (1). 
de los inconvenientes que causa es aumamente peligr~ 
ao, eobre todo en nueatros tiempoa de saturamiento de 
lae aeroTias, t>Or lo tanto considera.moe que ee juata 
la pena aplicad• y au agrannte, para el caao cle qui• 
(1) ver oonolueionee 7 rela to del Dr. tu!e Tap !a sa 
linae en •evieta del Inetituto de Derecho Aero= 
nautioo d• cordoba, no 18, P•«• 76 7 219. 
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lo proclusca aea un miembro de la tripulacion, pereo-
naa que priaordialaente deben velar por 1a ae,uridad 
del paaaje y loe intereaee de loa explota4orea. 
Sl'R4 F'EPRJB;IJ:DO CON PRISION nF, Tr-~ A OCPO 
ANOS EL COMANlMN'.l'l'. DE Ut~A A ... BO.NfV}. J!Jl VUl:IO 
'.).UF. Sl'~ J)F~SVI A'f~F: 'KN T..A RUTA 1\FlU:.A !MPR,:.-;FJ-
J ADA PARA EL VIAJi., CON INTJ<.NCION DE DAR 
A L~. AERO~JI.Vfi: 'F N PTHJVF:CRO PROPfO 0 .A(U:l'TO 
UN DE:STINO DI~'t-J\l•.NTE A AQUJ.~L P.AR.A :EL QUF: 
Sl. LF: CJNFIO. 
}eta diepoaicion que podr!a habere• inoluido 
€n la anterior fu.@. e~pared& de ella e~gUn explicen los 
autor~s por la me3or gravedad que representan. 
ro entendemoe clar£mente la aplicacion pra£ 
tioa que se pueds. encontn.r a ella, puee Ul\V' clif!cil 
que ee pueda eaplear una aeronave en proveoho propio. 
.1\de~s ei se tiene en Quenta eeta eanoterietioa, 
porque no haberla inoluido en la dieposicioft enterior 
o quiaae aUn .. jor haberla euprimido en aaboa oaeoa. 
ART. 19ft SERA RTPRIMJDO CON PRISIO~! nE UNO A 'l'FES 
A_; vS :bL 4.jL co;~1JG.bh.l.l. .J HICIU\.t. COIWUCIR 
CI~ANrf.STINAMFNT:f.' 0 M~.LTCI~AMFNTJ. H1-l~ ~.1·-~0 
~··~+~-- SJ-:3-:.r: ?.JI':"AS PI-.Ol<JBIDiaS 0 I~:i"'ITATIAS A -
LA ClRCf.T !J!.CI Q}T AE.RLA. 
CONC ltDANC:P.Sa Argentinaal96J Parafuaya 1601 :lnc. b) 
Chile r~. ~··. L. n~J 221, 67; Panamia 205- Hond.~ 
rne a 224' r.spRiia: 156. 
J<.n eeta di!lpoeicion podemoe eeiialsr let impor_!1n 
•• Ruaencia de pLnea pecuniariaa. coneideramo• que a-
Qu{ ee deber!~ haber l.techo aplicacion de ellae~. La E.• 
na impuesta es e:xceeive aUn. en el m!nimo de eLla, -puea 
hay oaaoa , an que ei bien •• encuadran dentr~ dE la 
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condu.cta "clandetina y mlicioaa", oon que •• carao-
teriza.n a la figura la pena pareoe J1rU7 ,rave • 
.Leyendo eatae normae, pareoiera que loa auto 
ree han olvidado que cualquier pena priTativa de la 
1 i b@!'tad , p.unque ~e~ -por un -peri.ot!.o cor to de tieutpo, 
sie.mpre tiene implj.caneias mucho ayoree, qu.e Ul'Jit. pe-
cuniaria mqy elevada. 1Bte det~lle debe eer tenido ~n 
cuenta, consider~mos en ~1tura~ revieionee del texto. 
t!i!· 1~ f.li.fl. P!PFPU~O CO~ PRI~J01-' ~F ~-I~ m:~;·-~ 
A D~)~ AlTOS Ji~L ~:tU1-., CQ1'ilJ;i.rc:rr -:-;1no 0 H.~Cil !~'DO 
C'~T'!J)rrr.JR rT'Jf .ff:RO"~.t,VJ4:, ft'J.'P.AVFC"'ARI·· C1 .A"DF.r_ 
TI~A~U<t:YTr. 0 CON M.ALICIA LA n-.ONT1'.HA POR QJ 
(!,~Rl~ 'l'TP.TI~~C)~ r;r !100 1-~T-~BIJi'CTDOf POP LA 
AUTOf It4T> COMPETEN'rl PAR ;,;rJTRAR 0 SA LIR 
Tift 1. P . ." :r ~.-
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C0NC0EIJAJJCIAS a Argentinaal95 I Paraguqa 160, inc. a) 
, Si bien en ambos art1culoa, el preaente y el 
anterior, ae procura tutelar la aegurida4 de loa ea~ 
" dos, no ~ entiende porque no ee procuro inoluir .ua 
diepo•icione• en una sola norma • 
.AfT. fbi: S.l<RA Rl:.PRY:ii!ITlO COW PRISION' Dl< Tf.'!'S MFSJi;S A 
1h1~ LJ~ ..JS ~L Q·:::}. CO~NDUJERE 0 HICIERJ., COJmUCm 
:.rr.A n~ . .G ~Jl":J>VE SIN I~.PS !IJARCJ:S f'F N.A.CJO"~T!:LI'T'AD 
'--' lYiA7RlC!JLA v CON M..I\1-'CAS FAU'·AS.-
CONCOh:Dp.!-'CI l\S 1 Paraguq a l6l1 inc. b) I Chile a n/ 'F. L • 
nf.l 221, 56 y 591 ?anamai: 2051 llondura•a 273. 
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La nornw., habitual en lae legislaoiones y que 
tiende a mantener laa normae en vigor y evitar 41ti-
oultadee de identificacion y actiYidadea ilioitae, no 
neceeita oomentario. con relaocion a la pena, oonsi!,e 
mos que se le pueden hacer los miamoe comentarios que 
k las anteriores, en lo refernte a que hubiera aido 
mejor establecer una pecuniaria. 
ART. ff/fa f.LRJ\ R~-P'RlMJDO CON PRISION T1~~ UNO J. CUATPO 
l~.~:os E.L ·..iUi. C .. .'NDUJLLL 0 HICIITU: CO"'JDUCTP 
UNA .Al.ROHA Th SI~J Cl;RTIFICADO Dl': Al'.Jl.ONAVT;GJ; 
Bl.Llfi.·~n. LA .\llS~~t~ PEJ.JA Sli}I~IRI I.L QTJL COND: 
JLtu. 0 HICD.::.hl!. COJWU(.;Il\ A OTRO UNA AfllONAVj; 
~;IN i'OSLLh L!. UOORh~~PO:NDILt~TI. J,ICJTCJA Y 
CF:RTIFTC.ll.DO I>~ CO~;!Pt TlTCT .A ~i1TE ST-:GT~' 'F,ST1 
COJ:lJG(.; LO RAl:liLJT!.N PAR/1 F...I,J,o.-
CONCORDANCIASa Arg•nt1naa 194, icieoa lQ 7 2iJ Para-
g~a 162, ino. lG a) 7 •>• Chilea D.F.L. DG 
221, 59J Pammaia 205 1 }londuraat 271 I.apafla 156. 
Eetas 4os diapoaioiones, tieru!en a protejer la 
Mguridad de la activ14a4. :"'or una parte ae procura • 
-
vitar que circulen aeronaves que no poeean loa certi-
ficados neoesarioe y luego ee reprimen a los que di~i 
jan o t•san dirijir una aeronave, ein loa oertifica4GI 
habituales, lo que encierra un peligro similar al an-
terior. 
?or el tipo de bierea tuteladoa, aqu{ ein ee-
ta•hO a de acuerdo en eetablecer una pena de priaion. 
ART. 20ia SERA REPHir~:rno C.JN PRISION m~ UNO A TRJt~S 
.A.-, 00 :r...L FUNCIONARI 0 A CARGO DEL CON'I'ROS DE 
TRJdJ~;ITO A'F.REO CJJE PlllMITIERA LA RE.t\LI7.ACrJI 
1YEL :·~ISMO EN CUAL.~UIJiRJ. DE U.S COlmiCIO~'ES 
: .SCHITAS :tN J;~L AR'l'ICU LO PRECEDr~'fi~/ 
CONCORDA!-1CIAS 1 Eapaflaa 157 • 
4!9 
Eate art!culo y el eiguien te, quizaa podrlan 
baberae tundido en una sola no~, aaplia y coapren-
a1va de todoa loa oaaoe, oomo M haoe en el de Ley 
Eapailola, aencionadoa, aunque •• eetableoien.-an 
penaa dietintae. 
SKRA Ri.JlRii~J!IDO COJ.; Pl\ISION D:h SEIS MESES A 
DOf; ANOS LL FUNCIONARIO 'lUE, P<Ji NO COJIPRO 
bAR DliliiDA!.it.N'11:b ~S C014llCIOKE.S D L PEBS'O-
NAL DF. A BORDO, UPIDn~I<h 0 CO!ft'RIBUYERE A 
QUi. S.i·. nPrnA EL I!ITULO BABILITAJmQSE Sllf 
QUE hl.ALMlJH'F. C0f\1CURRAN LAS COND!ClO}~S IE 
CIS.lliAS LV j .L ~'JE LO SOJJICIT.t. IGU.lL PE'a 
T.ENDRAN EL }'UrCI :;NARIO rJUE EXPIDIJ:JlE 0 COJf-
TRJ. UYLRi. A ~UE SE EXPIDA EL OERTD'JCADO II 
AhRONAVEGABILIDAD DE. UNA AERm•AVE f~~ LAS CJ! 
CUN5Tl~HC.LAS AN't'ES DICfL.~S. 
CONC<l'tDA}JCI.ASa Al'pntiDaa 194 1 lnoieo lt y 211 ParaN 
1621 inc. 1, a) y B)J Chile a l.r.L. w• 221, 5~ 
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Objetaaoa la reterencia a "que por no compro-
bar 4ebiiamente laa condiciones", por pooo flexible 7 
que en 4eieraina4oe oaaoa pue4e •r lUl& nl...W.. d.e ··-
cape, a determina4aa aituacioDea. se d.e'berla baber re-
dactado un texto am~lio, en que •• pudieran involucr.r 
todo ti.po de ai tuaciones. 
ART. 296; S:F.RA Rl.PTII.. IJ:;O COl; PRISION !'I. UIO A '!'RES 
.APOO ~ L --~U'F: TRANSPORT!iRt t HICJERE TRANSPOit 
TAR 0 AUT·:;RI'3ARE A TRA11SP0RT T~ Er,: UPA .AlltO 
1\TAV!: ~~UF; CQfi;DUZCA PAS.AJE~ OS, f.'XP.LOOIVOS, if 
F'l.J.MABI&S, AE£.1AS, !1Til~CI\lNlS T:E GUll\R! 0 -
FLE"~J..:r.~rros F.ADJ QACTIV 00 PJ.::LJGF OSOS. 
CONe CJtl).Al'TCI.A ~ • l>ar•«-•Y t 160t inc. o) t Chil~ 1 ».Y. L. 
ND 2211 59 ng 21 Bonduraea 273• 
Eata norma, deberla haberae aapliado con re-
ferenoia al tranaporte 4el aiemo tipo de objetoa 7 
aubatanoiaa, en aeronaTee de car~, ein lae de,14ae 
preoauoionee. ElltencleiiOe que ee ha queri4o protepr 
a loa ~··~•roa de un rieaso, ooao el uncionado, P!. 
ro debe coapren4erae que tambien el mencionado por 
noaotroe lo ea, por laa graTes que pue4en 4erivar de 
un accidente a una aeronave que tranaporte •~t• ti~o 
de ooeaa, a in haberse toraado laa preoauoionea del oaeo. 
SERA RI:PRIMIT10 CON PRifl!ON DE m.:rQ A CUATRO 
A:~fu::~ LL l.iill. A ~;.AlJIJ·:r··nA~;, RF~Ll C'E CUA!.Q.U!rn 
ACTO I'KNDIJ·.}JT}. A FONEP. 1 Jl PFLIGltO LA SE;GU-
RIDAD D'b Ur~ AJi~'P.ODROr!O, 0 A Il1TOP.PECl1t LA 
CIRCUU CION AERF:.A.-
CO"TCCKDArCIAS 1 Para~y a 162; inc. o) I 'Pr~f'cto Ar~D 
t1M~6. -
Eata norma tien4a a proteger la infraeetruo+ 
tura 7 noe pareo6n de mucho interea, cona14eran4o que 
aqui, ai debe aplioaree la pena corporal. 
ART. 2'* SlJ, RliPRIMI:DO CON ?EISION DE. SEIS USES 
A CUATRO ANOS ~.L QUE A SABIERDAS, PUSIEltE 
EN PLLIGHO LA. r;I.GURIDA-.1) DF.. Ul','A .AER 0"1AVE 
POR LA SUPRE.SION T:I'. SE)ALF.S 0 POR MEDIO 
D1 !)}., ALl.S FALSI·. S. 
CO~~CCF.DANCl.ASI Chile D.F.L. NO 221, 58. 
Lsia dis-posicion podr!a. haber sido in-
c lui4a en la anterior con un fDil70r detalle, •U!!. 
que implici~mente lo ~ate, en Pl ~rrafo ante-
rior que dice "entorpecer la oiroulftoion aer••"• 
ART. 2r/. SlRAN REPRIMIDOS COl PRISION DE TRES MESF~ 
A DOS AJ-iOS XL hXPLOIADOR DE UHA Al-ltONAVr~, 
SU CO',~NDAN'l'E Y LOS TRIPUL!lft'ES EN GEJERAL 
QU'l, :NO DII~.El~ CUMPLIMir.liTO A LA OBLJGACIGN 
~m.. ES!.AB LECE ESTE C CIJIIJO DE PUSTAlt SU1l, 
CIO A. lAS AF.RONAVES, SU,. TRIPULAl\l'l'E;S Y P.A 
SAJ:EROS QUE SE ~ NCUF~'rRElf P~JU>IDAS t EX 'PE:' 
LJGhO 0 ACOID}~NTADAS.-
CONC,)RDAYCIASa Jrf'!ntinaa 1971 Parasuqa 16o, inc. 
d)J Chile• Codigo Penala 2531 Panam&a 2051 Ee 
panaa 156. -
Este art{culo, tipifioa el d.eli to de denepo1o 
de eooorro, ae aigu.e aqu{ el criterio de unifioar nor_ 
mae, que por le convencion de Brueelae 4e 1.9,8, eo-
bre Aeistencia y salvamento de Aeronavea o por Aero-
nave a en el Mar, ( 1) loe dietj_ntos estaclos cleb{an ••-
tab!ecer, para aaegurar la ejecucion de lae demas f2). 
(1) Textoe Aereoe Internacionales, pag. 302. 
(2) sobre el t~ma, "Delitoa de denap.cion cle buque-
da aeiatenoia 7 SalYa .. nto• Mario o. rolchi, 
Primeras Jornadaa ••• Pag. 496. 
F~ el Pro,yeoto Americano, •• preeenta un texto 
... aaplio, de tre• inoisos, en que ee ooneideran ·~ 
paradaaente, la buaqueda, la aaietenoia T el salvamea_ 
~o. Eetaaoa por el preaente, que oon ~or breve4a4 
aoluciona identiooa problemaa. 
SERA P.EPRDfiDO CON PFISION IJF.. DOS MESES 
A UliT A.1o FL ':~m~ :nF~SDl Ul't.A ~ERONAVE EN VUE 
LO, ARROJASF. OBJL.;Ta=3 SUSCEP'l'D3t.}.,S DE -
CAUSAE DA~O ft. Pt.,RSONJ.S 0 BIY.;NES KN LA SU)-
PE:RFIOIE, l'UfRA D:F: LA;:;; CIRCUNSTAJlCJ AS P!F. 
VJ4) I'AS BN Ji.J. ft'F.TIGUJ~O 15. 
# 
CO.NCCRDANCIASa Chile, !l.J'.L. NO 221, 641 Pana• 2051 
'Ronduraa 224, F.a1J(IIilte 1-;6. 
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Diepoaicion comnn, que t1en4e fundaaen\al-
aente a protejer a loe teroeroe en la superficie. 
En el Jro,yeoto Aaerioano, se suprimio la 
ultiaa part~ qae ~etebleoe la unica excepcion • la 
. , diepoeioion, consider•moa el texto ~r•••nt• ea mae 
olaro. 
ART. 2dfa SI COMO CO li~~FCtT'f.tyCIA l>E CUALEf,<.)UIF~RA Dr<. 
LOO E} .CP. a~; Phf.VJSTOS :r. LOS AR'rlCU LOS .A:J 
TlR!R{]U~S RF.SULT.ARl'. LLc·~ION GRAVJ.. 0 MTT"hRTE 
J)I lH!!. 0 :·.fAS ~1IF.SOTI~As, TA Pl.NA SFltA Df~ 
TRF:S A 'i,UINCl-. A~or~ 'Dl~ PriSION. 
OONCO"r.DANCJ.A::a Argentina: 194J Pareguaya 1621 2 
Chilea D.F.L. NV 221, 58 
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nttendemos la ag.rawnte d.e la 'Pera, por las GO! 
aeouenoiae que la oolld.uot. ba tenido. Jebemoe me DO ion• 
que en el Proyeoto Amerioano, ee lalllenta el tope .azi_ 
.o a los veinticinco anos, acorde con mucbaa leg1elaal! 
nee que as! lo estableoen pe.rtr~ otros deli toe. 
TITULO XIV 
DE LAS lfCIUUS DE POLICIA 
ART. 2d D~ COl\F<J.l.,:lDAD A US NOllii!AS ~llli DICTE C.ADA 
:LSTJi.DU, DE LJJ:. ~&. DARA VISTA A LOf DEM.AS 
SIGl~ATARIOS, PUUI~ .l:J:)IGTI~ {<i_Ur. TODA A} .. RONAVE 
QJJL PL~:rt Tr.E :t.r Ul-A ZOI A DOPtt. L& CIRCULAClJif 
Af.hEA ;::b., hl-\YJ. POl:I.BIDA 0 LI~•:ITAD., ATI!.RF.T<S 
U 1: Ph01JTO co:.:o LL ~l~L ,-· OSil>U.. l• .. li .ALGlJN AE._ 
RODRO!tO DESIG}:J\.'DO l\L JO.FECTO l.N fJU PR~"IO 
TT HR ITOR I o. 
COliC CEDANCIAS a Qhioaco, art. 8 Inoi•o• a) t 'b) 7 o) I 
Araentinaa 61 Prqreo~oa 71 Chilea 72 7 771 
Ur~a 661 Perua 201 Bioaraguaa 59 Eondurae 
4' y 441 Espana 147. 
Eatas diapoaicionea pendientea a reapetar laa 
normae de la oircuiacion aerea priutina 4• oacla •••• 
•1guen a la e diapoeioionea 4e Chioago. 
ART. atlla LA AUTORJD.AJ) AERONAU'l'ICJ.. DE CADA F~'l'ADO 
SJG1~ATAfa'O ~.~T.!: FACULTAl'lt\ P.~.R~ PP,Ar.TIC~'R 
VJ.Jti"FIC.A.CIOr$S RE.LATIVA~~ AL PAr.A.JE, A LAS 
.A:.RO~.VI:.S, A SlT TRIPULACJO:f-1 Y A L~S C()SA! 
'l'h!\ 'NSPORTA"f'AS t AN'I'F.S DE I.A P.ARTI'D.A, DURA~ 
TE :t:L VUF.LO, KN F.L f..1JF,F.RI?.f..JJ=_ 0 DURAN'l'F,-FL 
J«~ST.t\CIO:NAI,llld,"rO KN J~ AJ-.RODROMOS, ASI 10 
!i\1 A 1'0.iA.R MF;!liD~.S /DI.:CTJAT>A~ PAR~. Lt~ S'F.OU-
RIDAD DiL VUJ:LO 0 DE too TF:RDF20S EN L& -
~lTPl' ~~I " !f· • 
COP.CORDANCIASa Chioa«<a 5 7 16J .Arpnt!Jtaa 12£ PrOJ',!O 
toa 111 Uruguqa 59J 60 1 62 Peru lOt Me:xioo '0 I 
., 
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Norma aoeptada interracionalaaente 1 tiende a a_ 
eultar, que loe eetados realicen aquel tipo d• ~riti 
. -
oaoiones que juo~n aeoeaaria, con airaa a la eeguriat4 
de la act1Ti4a4 7 que debe relaolonareela con laa que 
hacen a la tacili ta cion de loe tr&mi tee, para C{'le no 
entren en ooliaion. 
AR'r. 2~; LA~ AuT . ;R1'DADt.S cor·.rFLTJ·J'TES DL CADA ESTADO 
SIGNATARIO, SJ._: INCA'D'TARA DJ·~ LOS OF.J:hTOS QUE 
!,U rCIOi'11 LL Lt.TJCU LO 95 ·~-~L Sf i~NCUJi~NTRRN 
A B:)RDO DF; lAS AJi...ROl'AVJi~S sn: IJ,. AUTORIZACICB 
l.SF1 .CIAIJ JiJ<.lG IT) A. 
COECCltl. l'JCIAS a Argentina a 202; Proyectoa 191. 
Eeta disposicion que poaibilita retirar loe •-
jetoe menoionadoe, •• podr!a haber inoluido en el ar7 
tioulo anterior, puea ee una oonseouencia logioa de 
la revision y el control. 
LA AUTOR IDJJ) co~~:P} Tf,NTJ: :OE CAD~ EST ADO ~IG 
NlTARIO SOLO PODR.ft 'DF:'nNER A JIIEIIBROS DE LA 
TRIPULA.CION Di' .... TJr.A AERORAVE Elf VUr:LO INTER 
NACIONAL U'fRE LOO ESTAJ'~ PARTES, CUANDO -
LE COHRESPONDA FL CONOCI:tn:NTO Y DECISIOlf 
DE LA RESPI•~CTIV'J IAUSA 0 CUJ NDO ASI LO SOLI 
CIT}; ~~I .. bSTliDO SIGN.\TA1~IO .~ CUIA JURISDIC -
CION CC!tBESPONDA F.L ,TTTIQAUJ~ltf'J'O F.Jif '!lA J.~'F:~ -
CASOS DEBERA FACILITAR 2U REEMPLAZO I~tJlKrUTO 
EVITJ.NDO lfN LO POOIBLI. LA IPrEt~RUPCl~'JJIJ DEL 
VIAJE. 
Es int~resante est disposicion, que 
tiende a evitar demoras injustifioedas. 
6. 
0 0 N 0 L U S I 0 N E S. 
A lo largo de las paginas precedent••• 
hemos procurado senalar la serie de heohoa y ra-
zonea que considaramos, sirven como base de suaten-
tacion a la idea que eabozamoa en la introduccion, 
es decir la posibilidad de unificar las ne.mae 
legislativas aerona-iutioas entr•·· los paises de Hie-
panoamerioa y Espana. 
Seftalado todo ello, nos queda tan solo 
resumir, los datos suministrados y proourar 
extraer y destacar las conolusiones, que oorro-
boren nuestraa ideae. 
"'·. 
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1. 
Como aefialaremos en la parte inioial, en 
America, ae dan a nuestro juioio, una aerie de 
circunstancias y se producen una aerie de cona-
tantes, que son Unioaa. Por de pronto apareoe 
ante los ojos del observador, una unidad que 
oonceptua-a todas las demas y permi tira,-· que 
sobre lamlsma, se sustenten todas las otras oarao-
teristicaa que oorroboran dicha unidad, noa refe-
rimos a la espititual. 
Si nos hemos preooupado de seftalar, luego 
las oonatantes que en materia de territorio, raza, 
religion, ideales pol!tioos, similitude• idioaa-
ticas, unidad jur!dica • ~portancia de la aero-
navegacion se dan en nuestroa paiaea, todo ell 
ha sido con el Unioo y simple objeto de oonoeptuar 
mas aoabadamente' la principal de estas unidadaa, 
la espir1tual4 
Esta unidad espiritual, ee sin duda la 
mayor fuerza que reside en nueatroa pueblos y 
aobre la que vueloan, esperanzados por un lado 
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.lae naoionee amigaa y av1dae por o~ro, los soate-
nedorea de aootrina8 extr~.aa.a nuestro eapiri~ 
y a nuastra formaoion. 
Con eaw. idea an la menta, y oon la meta 
de a~fialar la poe1bi~idu.d de d.J.oha unif'1oaoion, 
nos preooupo aeftalar, deade el oomieDZo, que ••• 
t1po de mov1m1ento un~fioador, entre un grupo de 
nacionea unidae por in11n1toa lazoa, no debe iD\er-
pretarae como un regionaliamo aaol~anta ~ opues~o 
al sentido de un1veraal1dad, que no aolo preside 
al dereoho aeronautico, aino que debe aer el ideal 
presente en 1a mente de todo• loe jurid1ooa. 
Por ello, oona1deramoa que eae ideal, al 
p&l~eoer inaoceaib~e de momanto, eolo 88 puede lo-
grar, por meJio de oonoreoiones paroialea o liaita-
das, que vayan pooo a poco, or~ando nuoleo• hoao-
geneoa, entre los cualea, aea lQego mas faotible 
el aDDo~ar loa puntoa de oontao~o neoeearioa 
al ideal dtt un deraoho ooaUa.. 
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Por Ultimo, no 1nteree6 ael1alar en la pri-
mer& parte de este trabaJo, el sent1do que damoa al. 
term.ino eapletido de hiapanoamerioano, aaplio y ooa-
prenaivo, de todos los pueblos que enouentraD .u 
origen en las doe naoi nee, qua deade la peniaeula 
iberica enviaron sua hombres auoaoea, al desouur1-
m1ento, oonquiata y oolonizaoion de aquellaa tierru 
del otro lado del mar. 
Tanto ae am9lee la denominaoion hiapanoa-
merioana, como iberoaaerioana, se indioar& a nuea-
tro Juio1o, ese haz da puLbloa aeaoionado. 
Bo oons1deramoa aoertado, por otra parte, 
el empleo uel teraino lat1noamer1oano, oon que en 
muoh·J.a ooa:: iones ae loa denoaina. 51 bien el a1 .. o 
pretende aenalar UD 6rigen ooaUn, auoho .S.s le3uo, 
a el 88 pueden a~Tegar otrae muahae D&Oionea, OOA 
laa que no noe unen loe la~o• que hemoa ore14o aiD-
tetizar en el oapitulo a~iente y que por ende, 
no noa 81rven para una 0Mr&Oter1sao10n1 del auoleo 
que onaeiderumos puede ser un14o por las normaa 
eatudiadaa. 
2. 
Como 1a 1• mencionaremos, eaa fundamental 
unidad espiritual esta sostenida, por nna aerie 
de presupuestos que la posthbilitan.Un gigantesco 
territorio, nos da la base primigenia para nuestro 
estudio. Si bien presenta el mismo una enorme 
I • 
variedad de caracter1st1.cas, posee asimismo un eje 
unitario rocoso que le sirve de espina dorsal • 
..., 
Consideramos lu~go una serie de particula~ida-
" 
d:es, c:tue se repiten como constantes, dentro Cie 
lo fl.scio y dan el "sustractum". 
Sabre ese territorio y con la asimilacion 
fundamental de dos razas y en algunos lugares el 
aporte etnico de una tercera, aparece el hispanoa-
mericano, como un producto de la union de sangres, 
que conservan, felizmente, la mayoria de las vir-
tudes de los troncos de que provienen. 
Como medic de union, una misma religion, 
llevada al continente, conjuntamente con una civi-
lizacion en su memento de auge. 
A e~o podemos agregar, para oonoluir eat& 
aintesia, qua unoa miamo• idealea politico•, enee-
fiados por nuestros mayores de eate lado del Atlan-
tioo y que oonat1tu¥en una de las oaraotar!atioa• 
de la raza, dan una fieonomia particular • 1den~ 
tica a nuestraa repub~ioaa. 
A esto, debemos aumar, lo que hemoa llama-
do aimilitud idiomatioa, que como di~eramoa en .u 
momente, oasi hubieramos preferido oalifioar de 
identidad, dadas laa muy eaoasaa diferenoias que 
en la practioa so produoen antra los doa idioma• 
habladoa en los paises europeoe y amerioanoa 4e 
eate conglomerado a que aludimoa. 
Sumemos a esto, lo q~a oonsideramo• unida4 
~urid1ca, dada por a1 oomUn origen de las na.ma• 
qua rigan nueatraa vidaa, y que derivado del le~a­
no y siempra vivo modelo romano, apareoe en nuea-
tros pueblos, revitalizaado por la obra de loa 
Juristaa hiapanos, no BOlO en loa Ti8~08 texto8 
de Indiaa, que forman el baaamento de la leg1ala-
-o16n nuestra, aino por la Aatluenoia que en ~o4o 
momento han tan1do laa oumbrea del peneaaiento 
Juridioo, en loa pueb1oa hiapanoamerioanoa. 
Tenemos ,por Ul. timo, la iaportanoia que 
oonaideramos ~iene la aeronaveLacion en nuestro• 
puebloe. Medio de union entre el v1e~o continent• 
y el nuevo, medio comunicaoion entre loa pueblo• 
aleJadoa J?Or prodigiosaa diatanoiaa d.adaa a 8U 
tierra ptr el Senora arJB& de luoha por un ••~ora­
miento de nuestro• .Puebloa. 
La aeronaYagao16n, present& oarao~eria"­
oae tan 1den-t1oaa entre estoa paiaeft que poclemoa 
decir ein teor a equivooarnoa, que qu.isaa aea 
esta la act1v14ad en que lae ident~ad••• tanto 
de origaa. y deaarrollo, oomo de eapleo, •• dan en 
, 
aa.vor Dwnero. 
Oon aaua oonaidaraoionea que oal1£iouoa 
de fWldamen"talea, an-tee de ad81l'trarnoa al. estuclio 
de la.a 1Dat1wo1onea, •1tuaaoa loa preaupuea'toa que 
88 d&n :f aJ.&uA08 d8Dd8 leJanae ep00&8t par& pt.D8&r en 
en la poaibilidad de una UDi£1oao16n ~uridioa, 
en un oaapo determiDado de ••'- oianoia. 
• 
Laa oaraoter!atioae par'ioularea del 4ere-
oho aeronaUtioo, han aeftalado desde •u aparioion, 
como rama ••peoial de las oienoiae ~ur!diou, au 
tendenoia, diriamoe antural, a la unif'ioaoicm de 
aus norma•• 
Loa prime1·o• pro'blelll&ll que :tueron oonaide-
radoa por loa eapeoialistaa, haoian por aobr .. to4o 
a laa ouastionea 4e indole 1nter.nao1onal 7 que 
lo~ioamente requerian un aouerdo de noraa• unifor-
aea, para parmi t1r el de-.rrollo de la aot1Tida4, 
que aobre 'todo en Europa, tue 1nternao1on.( por 
lae aanorea diatanoiaa que tuvieron ~ue reoorrer 
aiempre loa avion••· 
r. suoeeion de nor~J&•, q u.e en el oap! 'Wl.o 
eiguiante, se han oomentado, y otra. a laa que 
hioimos ref'e~enoiaa en eata parte del tra'ba3o 1, 
indican que la oaracteria~ioa prinoipal de la ma-
teria, ha e14o la de la 1nternao1oD&lizao1&n de 
sus normas. 
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Eate oriterio ha sido aostenido aaimiamo 
per la doctrina, que obaez~ando lo que oourrio, 
-lo ae.t~alo oomo uno de los prino:pios funclallenta-
les de la II& ter1a. 
E8te punto, lo oorrelaoionamoa oon la neoe-
eidad y pos1bil1dad de una uniticaoion. Ea que ei 
la inter.naoionalidad de las nor.maa del 4ereoho aere-
nautico, 88 una de las oaraoterietioae de la --~·ria 
la perfeooian y el logro de ·~o, ea aolo poaible & 
travea de la uoii~ioac16n lesialativa. 
La inter.naoionalidad, depende en primer 
lUgar ae l.& un1t1oao16n leg18lat1n. !fo •• puede 
pretender lograr la inter.naoionalidad, a1n lograr 
la unifioaoion, es esta el principal preaupueato 
de ttl.l.a. 
Eate punto, oonaideramoa que debe aer rela-
oionado oon la idea, de que 1a unifioao16n clebe •er 
1Atentada por etapaa y dentro del maroo de 8iatemat 
leg1alativo•, en loa ouales aea poaible lograrlo, 
por ~ 81mili~ de diohoa aiatemaa y o~ro• tao-
tore• que aeHalartamoa. 
Por Ul~imo, nos queda por reoordar aqui, 
las razonea que dentro del rosJ.aaen'hrieao, par-
tioi_~ur de lu materia, in1'~\Q'eD e.n eu pos1bU1da4 
de Wli.fiouo16n. 
Senalamoa u!, que por el "1po eepeoial 
de aotividad que reBul& el dere~,o ae~tioo, 
presanta uu. par"ioular reglam.en'Yriaao. Oon ello 
ae qu.iere aignif'ioar, que en ee'ta JB&teria, •• 
legisl.a la ao"i v ida4 tocla1 u man era a1nuo1oaa 7 
detal.J.ada. 
Se debe e1lo, a la neoeaidad de pro~eger, 
por aobre todo, a 1oa uauarioa 7 teroero•, 4e 1o• 
daho• que puecten ••rl.ea oauaacioa por el eapleo de 
aeronav••· 
Asimi.mo, y dado que aiempre exiate UD 
elevado rieago en el ampleo de aeronavea, ea neoe-
aario, que lae autoridadco de loa eatadoe eJerzan 
una vigilanoia, aobre todos los aapeoto• 4e la 
aotividad, d1otan4o gran aerie de normaa aobre 1a 
..... 
En los paiaea cle lberoueriaa, la neoe•1d&4 
de proteger iDtereaee a1•1laree, ba heobo q~• .. 
deaarro14• un ouerpo hoaoseneo de 41.,.1o1onea 7 
••• reglaaez1to•, Ea'to tambien •• un faotor que 
tavoreoe la UDitioaoion 4e~ 4ere4ho, puee 1u 
norma• a que llemoa aludido, oon en eu aa_.voria 
aim.i.l.area, porque nueotroa paiaea hall '\en14o que 
~roteger intereaea deaarrolladoa en manera 
identioa. 
4. 
La iciea c1e la poaible un1t1oao1&n del 
aerecho aeronaUtioo, apareoio en hiepanoaaerioa, 
practicamente con e~ hecno teonioo miemo, lndioa 
el~o, no solo un avanoe en lae ideaa de lo• 
hoJAbr&a que •• adelaD'taron a eu 'pooa, eiAo que 
airve para oorroborar, oomo lae eituaoionea de-
terminadae po1· la logica. 
4. 1. 
Ya en loa al'bores de la aeronaUtioa, 7 
traa aftoa antes del Oonvenio 4e Pari•, ouan4o la 
suerra lllUAdial inciioaba a lo• ho.mbne •~ po81ble 
deaarrollo de la aeronavegaoi&n oon tine• paoitioo• 
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•••• , •• produce el lanzaaieDto de la iciea. 
Como 88 ba Vi&'to 1 DO naoio de UD. OODOlave 
of1o1al, sino de UD& reunion, au•p1o1a4a por UD 
Aero Club, ea 4eoir1 Wl& reUDicm doncle •• enoon-
tru.baD hombre• que oonooian flmdaaentalaente el 
heoho 'eGDioo, prueba 4e ello •• que la ooaia1&n 
Jur!dica, la preaide UDin&.Uero. 
Apeaar de ello, ••Jor dioho, debido a e1lo, 
aienten ya estoe p1oneroa, la neoee1da4 de oontar 
oon reglaa que unfform.D las diepoeicionea neoe-
eariaa para el de&a~Tollo de la aotividad. Qui.zu 
•• pudo deber e~o, en purte, a eae t .. or que 
eiante a veoea el lego1 ante la nol'ID& ~ur!dioa, 
que la pareoe va a ooar~ au libertad d• aaoion. 
All:!, •• proouran eefl&lar. una aerie 4e 
normae oon el ob~eto de regular la8 aot1v14adea 
suerreraa, oontirmBndoae una vez a&., el deaeo de 
paz de ••toa ,..l»loa, nunoa pueato en duda por Dill• 
guno de elloa, 0011 aesquillo• atane• 4e oonquillta. 
4. 2 
La Comiaion lnteraaerioana de Aviaoi&n 
Oomeroia.J., ap~t.reoe oomo Wla oonoeouanoia ae las re-
soluoionea adoptadas an la ~uinta Oonferenoia lde-
rauau·ioana. 
Como dijel .. a.mos en su m.omento, del temario 
inicial preaen'tu.uo a la conaideraoion de la reunion 
•• 1lli80 a algo auoho mas amplio t pues on real.idad 
•• aen,aroa loa prinoipioe baaiooa, que luego Yerta-
mos pl:.1.amados en La Habana. 
lmi.JOrta a.s~ismo aeaalu-, q,ue ae adopto el 
si;;.~tema. de c.rear· un ore;.J.niamo de aorta vida, al (-1u.e 
sa 1e dio u.r1 ~t.nduto espeoif1oo. 
~~eunido es te, se ae,Ul.l. ron los pr1noipio8 
b~aiooa y uu aot.ttu·uo oun til• texto dt~ la reeoluoicm 
adoptiado eu SanwJ.~o de Oh.a.l.e, J..a Junta de la Uni6n 
i:>WL.f-Jlller ..l..Oatw., i\1e la aHO~gi:W.a ae dar f orJaa final a1 
proyt:o~o. 
O'tro punto de 1Dterea, oon referenoia a ••'-
Comiaion, tue el de que, en loa oonaiderandoa para 
au oreaoion, ae menoiona en forma expreaa el ceaeo 
de estudiar y adop~ en rorma oon~unta}rinoipioa 
de politic& aeronaut1oa, punto eate, aobre el qU. 
&Un h03 DO 80 han 9Ue8'0 de &OU&rdO loa SODier.no• 
y que en las reunionea de la c.R.A.C. vemo• rever-
decor en nuestro& diaa. 
Como d1~err41loa en su momento, por la eauuo-
tura. dada al. organiamo, la forma en que ae aenalaa 
l'rincipioa y el propio textn de la reooraendao16n 4e 
Sa.nti~:.go de Chil.e, oonatituye eeu, la pr1mera ba .. 
qlle se eienta an el oontinente, en materia de u.n1f'1• 
oao16n legialativa. 
4. l 
Oonsider· .. moe, al tratar el Oonvenio Iberoaae-
rioa.no de Madrid, de 1.926, tlU8 •• deDe real1zar 
una revalorizaoion del miamo. 
Durante auohoa afioa, hemoe leido y oiclo, 
que al Unioo valor de ••te, ree14e en •~ aepeo~o 
sentimental, 4e aoeroamiento de loa paise• 1beroa-
merioanos, oon E•pan&• Penaamoe que ae de~• re.wer 
tal p,:-sioion, por el~o nos preooupamoa cia aenal.ar, 
las razones que inoidieron en au oonoreoion tun~ 
menta1mente la falta de paridad, entre loa eatadoa 
miembroa de Paris. 
Los or!t .. ooe, sa han en•en.ado oon eat• oon-
venio; nos dioen que el aismo, 8&lvo en puntoa oan-
dentea, no represent& Wl.a verdadera eupera.o16n al 
de Par!a. 
A e~oa debemoa responder~••• reoordan4o, 
que loa ~torea del Oonven1o de Madrid, no quiaierOD 
apartarae tundamentalmen~e de ea~e, por el oon~io, 
lo tomaron oomo base, oon el Unioo obJeto 4e oorre-
gir aquello que sa haoia odio80, den,ro del aiao. 
Aai lo dijo el L!iniatro Yanguaa, 'eniend.o 
en la mente la idea de qu~ si ae apar$abaD loa oon-
greaiatu lo ae.noa poeible de la regl.amu.tao16a/ 
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•• adoptado en Paris, 88 podria llegar a uoa orsa-
nizao!&n un~versal, en el mas amplio aentido de 
la. palJlbra. 
ED au llOIIIIIlto, -.ransoribiao• eato• oono•P-
'ioa, oon la idea de borrar to4o penll&llli8J1'to de 
aeparat1amo, que •• ~ede oonaiderar laten~• en 
algunaa de las oritioaa que ha reo1~1do el Oonven1o. 
Por lo tanto, eete Canvenio, no .Olo airtio 
en au momento, l.'Jfa.ra seiialar al mundo, la perll&llente 
union de Eapaua oon los paiaea de all.e.nde el mar, 
eino para deJar aentado una vez ..U., que a loa ee-
pir1 tua de los pueblo• nao1tL08 de un aifllllo origea 
y a la ouna del menoionwio origen, le preooupan en 
todo momanto loa problemas de parida4 en el oaapo 
1nternao1onal, La olaaioa hidal8uia de nueaira e.-
tirpe, no podia aaoten~rae satiafaoha oon uaae .. raa 
protea~, a las olai-.ula8 de Paris, neoeaitaba 
retirmar au poaioi&n oon la elaboraoion de 'o4o UD 
tex'to, que como &\17 bien aexl&la Kroell, hioiera 
4esapareoer aquelloa puntos que habian levantado 
vooee de pro~eetae. 
A e11o debomos a.grogar, que on a.l.e\moa 
OaDoo, oo~IaJ..::woo en al andliaio realj~~ado, ae npol9 
to.;.~ wJora.o de O'~ro ordon al mi.-.o texto. 
Dontro del osque&-a quo realizamos, preaea-
tu t:WJlr...isuo ol convenio do liifitirid, la enorme illpoz-
ttu'lcia do· l•abar 1;ratondic:lo un.ir, a Eapa.fia oon loa 
pP..iooa do lboroamJrioa, &ellaldncloae oai deado 
ln..: .. ga :l..:.:.ta, un: .. idOQ. ,"luo retomwnoe Bhora, oonsia .. 
l~ndo quo con lo~ oat•.:<~ioo quo ae vienon realizando 
podetlOD an o':to moconto, llegar a. resultadoo muoho 
ada antisfactorios y de ~or valor, quo 1oo 1oBradoa 
en 1.928. 
L~? .. ~:; circt~tanoio.e ban cn.mbia.do, so haD 
pro{1 uci<:o :ja. nce.r~oaruientoa on Ibarolli'.OOl~ioa, que 
po:;ib.lli';t:u:l oa~o aatut::to y por oobre todo, es an u1;a 
llol~J., on la. :~iua nu-1otroo puebloo neoositan una ~r 
uni6n y coheaidn ouando la uni£1oao16D de reglaa 
3ur!d1oo-aeronau.ticas, puode ser u.n 1Dfl8lrl£ico medio 
p<;..rr~o 1ogro.rlo. 
La, firma (lel Oonwnio Panumerioano de La 
Habana do 1.928, deuido a oirour.e.s"tanoius partiou-
la.res qua liOLc."'a :~,:roourado aeilal ·.r, talon oomo la 
nacesit1r1d tle loo J~..~,w;on tJnidos de oontr1r con un 
i.n:a trunento tmitormo an la rog16n ha.oia 1a oua1 
daneaba dasar.rollar on aaron::\ vet;· ~oi6DJ trae como 
oonnocn~encit~, la BJ)d.r:tcion cle un nuevo doo'Utl8n~o, 
d.ol que hO!!'lOB proourado seilalur sua aspectos md8 
1mror:~antef1. 
Jcbflr~os rofi.rF/l.l"'t '1t:o ol mlt.r1o no tuw 
~! tS:rlto d~;;:r::n.d·:>. Sirvio on ou nol:'lanto, quiz~ 
t.:rt.:":":_ zolo c1· 'r?.ntg 1:,:.:3 d·'311baru.oionan, parr~~ unir a 
lJn ,·~aobloo q~H~ intarvinieron an au radaoci&n, GD 
't'.~la. moe:.\ comttn .:"' <1i:~cntir aletu:.os prob1ernaa de la 
r:~Jti·l/iJa.d, .f!3l'o no tnvo troace.ndancia posterior. 
,_iiald aa11 la posibllidad de una. unifioa-
cion er~ tmn. detert'd..r.a<1a 4roa geogr4fica. Para e'Al\1-
noo, eot{, en lu u.r de COl'lSt1tuir tmU V1rtu4, aef1ola 
ur.. deoorito. Roo lov:1.ntnr&Oo contra pootUJial. ta1. 
4 7·9 
Oono1c1erawoa por e1 oontJI&l'io que a61o 
SOrB })()Dible llegar 8 ln OOluoi&\ totul.t UDa V8Z 
que oe logren esoo 4x11ioe paroialea, que 1nteliz-
mentie el oonvenio no logr6. 
Bl o.rt1oul..ado no presenta ~~qoroa 11mova-
oioneo de imnortanoin. con relacidn a lao anterio-
reo, conr:~niocdo u.lgunns diferonciao do oacasa 
imv{·,,,i;:~.Heita.e Quiz~te lo :c~"..o hl])Ol~tuute, pueda sor 
el 1Yr<;or.·to ua u:t~·it. lL~ a ~ ~x.\6. ol~gu;tlizu.cicSn, oomo 
ln. FnilSn .Fci~•:.r:c.rica.~at, la di.t~cc:i.~.u do lo. aot1v1-
daG, cJ. onoa;;;--~~.s., a ...;irta, do la se1~e de cwmotidoa 
que (j~;_ ;Prit.l'!s :l ~·lr:.. .. 1 rid oe onoom&Ddaba a orpniemo• 
croadoo oopocialnonte. Sir¥'16 u one aaat14o, para 
demoatrar que tal pol!tioa ao •• 1a mtlo aoertada, 
prueba de lo oual. eo la OAoi, quo oi bien eot4 
cono1dorot1a oomo Wl organialno dentro de 1a Orga. 
n1zao1on do lOJl l-fuoioneo Unidna, aotua en forma 
aut6not4e 
Los pt4.ntos tratr~loo on la 0\aarta Confer-. 
o1u CoFJlJ."*uioJ. Fa.rAWOOricano., son de aa.vor relevanoia, 
•• ,a1rv14ndonoo, oomo en wrioa otroa de loa oasu 
soflaln.doa, a lo 1argo de la aerie de anteoeden•ea 
meno.l.o':lf'..doa, pP...r:). mootramos la torllB en que oon 
divorsos alt1bajoa ee prooura llogar al ob3et1~ 
sefiol.a.do. 
Importa quisdo de ellA, la illdioa.oicSn qu.G se 
raal.i~ a l.ou gobiel~lVs, uo l;l"eutar a;;.)vYO a l.aa 
em.uz~\lsuo JG(i.ic~l.dd.B a la aotividwl y un./. aoluo16n a 
e:;rte W"duo problemu,do la aoronavegao16: · en lboroa-
marica, por mec11o de una J:l83'0r empleo de la oarga 
posta.-1. alroa. 
Loa ·t;amus aerouauticoe de la Sdptima Conte-
r·~:iC--t..\ In tornac~i nal Atlerioona, aeiinlan un avanoe 
on tot1~J quo atkl hoy ~1{) llo.n oido rosuel.toa, cual ea 
ol do la jur1od1oci6n con rolaoion a loa delitoa 
cornetidoa a bordo de aeronavoe. 
Hay 1uo tlJl'lClo~·. -:.- r..v1er...:to, qua tan oolo dOll 
w1oo doa;)ttdo de haberoe trr~:t;,JdO problomas oomoro1ale8, 
, e·;r:.~; lon adt~""t..rtoroo del c~o o.ntcrior, se iD:Jiete 
o~ '11 :·roblct.1a cen~:reJ., lo ·1r'e indica la constant• 
prooou1'a.oi6n por 1186:-~ a oo1ia unidad, punto que 
n.J imr~orta deato.car. 
4. 7. 
El Convoniv ttrroado an :Buenos Aire8 en 
1. ~ 35, durP.nto 1:~~.~ dolilier.J.cionea do la Oonteroacia 
Coz;!~rcial Pann.t10ricana., no tiene _,.or relevano1a 
on lo jur!dico, pueo adlo haoe a ~a taoilitaoidn 
de la nawaaoicSn urea. 
4. a. 
IA croacid.n por }laA.--to do la Conf.Jroncia 
1'd~..nica. Intoramo1 .. 1cann de Avio.cid:!, de un orga.Diamo 
sUr. .. :.lar a loan ore:.ldos 11\)r l.oo (!ocumontos 4e Par!. 
y r:L"\!1ri.d, I>:t~:Janta un av::moe on el can tido de t;ratc.J~ 
de :Jotar o. ante» doourJ.mto, de-l dr3MO de portecoio-
nc~ianto del mismo. 
... 
La falta de a:lto del. organ.iamo, produ.-
cidn por mul.-t1p1ee oauaaa, .. debe en la parte 
ql .. e r..aoo nuaat1"0 tema, a la impoaibllid "d que 
exioto do lograr elabomr proyoctos taloa, den tro 
de organizaci:)nea oomo la oreada. 
Baoto e6lo pen.Dtlr, oomo oe hubiera.n desa-
rroll•.:.;.~·: o lac taroa.a aludidao, en ol oono do Wla 
c~Joioidn a.oi to~la. 5irve por 1o to.nto, a nueotz-o 
juioio, p~ll~.:~ illdic:.trnoc 6.&n cumino qua no dube oar 
oo.:t· .ido. Lo. l'orr:aoicSn de :v.ro./ootoa tales, debe aer 
rea.li~acla por pequafloa grui:,.oa, oon ideas oommea 
y quo proourcm adeouar lrw L1iat'BO, pBrB que aeaa 
aooptohles por mds &~Uplio ndmo1"'0 de intereeadoa. 
:~ealiza.do esto primer oaoo, so puode entonoee oon-
voa~u- a reunioneo do ti.;;o intornaoi:mal1 en lao que 
so dmutan loa de1ial.loa. 
Bote f\u) e1 prooadiLUen~o, oQ6Uido en la 
reun16n del Cornitd Juridico de 1a III O.R.A.O. 
y oorao vimos, apoear del poco lxi'to del miamo, an 
•~taria <le paiaeo repraoontad.oa, se losrcS al menoa 
aJ.go pos1t1vo, cua1 tuo e1 aoeptar en tor. scme-
ml el vroyooto preoentado, por 1a delegaoicS.n 
a.rgontina., quo trabajcS de aouordo al sistema 
sefialado. 
4. 9. 
La opinicSn del maootro Ambrosini, aoa int ... 
reaa no a6lo, pornue en oote oaeo, nos eirve para 
destacnr unn vea md.e la 1mportanc1a que tiene la 
{lootr1na, en lo. olaboraoicSn de nueatra mo:teria, 
sino por ol valor de la obaerve.o16n que 1a misma 
contiene. 
Ambrosini, 
diota.r on olla una oer1e de ourooo aobre 1a ma"or.ta, 
ontr6 osi en oontac"o oon la verdadera s1tuao16n de 
l.oo pniaoo do esto. parto del mundo, no ecSlo en loa 
3ur!~iioo Bi..."'..o tnlilbion O."'l lo toonico, y pru.eba de 
ollo non _lan conoidorn.cionoo que real!.za sobre d1oha 
!~oibilid' d de w.t.if1oac16n. 
Reside quiads en eoto, el .v-or valor de •u 
o:jinicSn, quo vumos ir amplicmdo • oomplotaDcto, 
,dentro del mar·oo que ll8mO·s querido dar noaotroa 
a loo t6minoo 1beroomerioanoo e l11epanoamo ;.~ioan•, 
al tranladaroo al. :Broa11. 
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l..ao Reuniouoo llegionel.eo de Doreoho AoJ.IO-
ne~litico, · .·.uo honos roooi~ado, oonstituyon a nuootl'O 
ju:toio, P . no :·~o 1 •;t: I::nx ~ rtus · t:t.l;ioos, en '"~uc ae oouore-
r ..:. :u~. a~~PO<}:l:uidud. A lo l:~o de lao z:.J.ur~·;as, vecoa 
cdr.o nr~: e;~l)rQfJfl.:-1 Q.i voro,::.a opiniones t on ta teria de 
t'nificu.ci6n1 la forma ile realizar la miam&t la llOB:J,.. 
b.~lic ~ :.C y ol dcooo '1o l"'fJ...lizar intorco.cbioa, el 
i!:tero:.~J l;Or pcrteocl.onr~ la matoria. 
Son ·tofioo eetoo, momentoe prinoi~tl6a de 1a 
oavolv.oion f!.UO ne oonoretan .-...a luego, en lUlB. reun16n 
inter.na.oional, on la ·uo sa aonto.rdn, lns bases de 
dioha nnifi.oa.cidn. 
.. 
4. u 
Las reunioneo de las autoridn.des aeronat1ti-
OPt.O de Amdrica, con au ap&adice tormado por la8 
del.ibomoionoe de 1m Oom:lte Jur!dioo, en quo ae 
a!':-rueban e..."l gan.~1'81 un proyooto do o6di&O ooadn, 
nos airvo p!U'{t softalar 1a poa .. ~Ao16.~ o.otual. del pro-
blare d~!ldo el pun.to da vistn o.f1oia1. 
La doctrina, so hB expedido deooe haoe 
tiempo oobre osta pos1b1lld:~, nohre Gate neoos14o41 
y on estn.s retmio!lOe, nncid·r.o oon el objeto ezolu-
aivo do resolver tan solo probJ.or~ de 1ndole eocm6-
m1ca, vsoa odmo la idoa derivada de otrao reunio-
ll(jo, toma forma y ae oonoreta. 
Eate pt\80 Go de oingulru- 1m,ortnno1a, no 
adlo indios que nos ballallos en el ~~o proJtloio 
:po.rrd eote tipo do real.isaoionea, sino quo qu1111la 1a 
oituo.oi6n ya aa ha tornado tal, que illcluao eii.JRQa 
a loo auliorido.Oee a buaca.r una soluoi6n. 
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Oroonos intol13mnte, conJ fuoro aefi.alooo 
on au ooDonto, que ai bien oo don~ do t-Jd'l!J loarar 
lo. unificr~oidn total, el !)ratendor 1nclu1r e..11 eetoa 
mon•1ntos 
:pri.me~.os J,tistena.£J jundicoe d1vereoo y situaoionee 
divoroa.a, pu.ede eo oontra.proth.too!~·te. 
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nnt~tio<>, cul.iftc:J;'1:>~ a t:J~ltna, ~,o "ol rnt~tor a.porte 
:roal j.zndo hn:rt~. ol 'f"~~li.iento con. fi!A':'):.J r1o tm.t:fic'"'.oicSn11 , 
lJahonoa ton ·r an cno.nt;a, q,ue si b1on el. 
mo~onto :~u6 ~ropic:.o, :r~1~1 l.v. l--cto.li~ac1on <le lu.e 
Oomo lo menoionamoo1 so ro1Dlieron en laa 
miooc),o, mas de o1en eopeoio.litrtao y loa mismoe 
C!Jncor:::_~,_ron, on l!naas generales en una eerie 
bie:q. grande do puntoe. 
Por ile pronto se pudo ob881'VBr1 que la 
aituaoicSn actual de la~1 lagialaoionea ~1oularea1 
perrnite penoar en lo poaibilidad 4e la UD1tioao16n1 
cuanta ademda ella, con el apo70 deoidido de 1a 
dootr1Da1 que como han oeiial.ado deado ol oomienao 
de la matoria loa tratadistaa, oo de tund.a.men~ 
itroorta.ncia en trabajos de eete tipo. 
Se aefialaron ndetclo, y ~uisde aaa eato un 
:.~.Oliecto que no oc hn. estudiado debiduroente1 ese 
onorme odmulo de anteoedentso, que poe:lltUitaD 
dicha unificacidn. 
Por dl t1J>O y pe.rct si tunr vordaderament• 
al ()fl ~~noJ:-zo, oo eeouharon wcoo adversaa, no aolo 
o. la idan .t:rirn.lsirrliu.1 cino a puntoa espeoialea 
1al tomario diooutido, lo que tnd1ca, que·no ae 
tra.ta de v.n lll--econcevto, oooterddo con fanat1s~ 
sino qve ol miomo eo objeto. de debatea. 
Por tocl3S ootf'ln rezones, oOns16era.mos que 
t:.:i ~~~i-~'l l""CtlT...ion, unida rJ. la p ·.otorio /' trsoenden.c in 
cl·3 la minwa, Oii lc. oonf'eccit1n do doe proyt~totoa de 
o&li0-oa, consti'tll3"8Jl el mayor eetnerzo real1za4o 
haotq, la £ecila. 
IW.:t qHG lruw-lntar, que como lm suoedido a 
lo lc.reo d n loa a.fioa, y con otr:.l.o ol•t:anizacio"lea 
e. ~n.o hor7lan hocho rof~rencia, 1a 1na1fi:uc16n oreada 
E~·.r L'"!f.' ~m3d.M, con continuo, con una Vida a.ct1va. 
No ":J e'~ta ttru\ :fc.lta quo haya que oargar a lau 
maruw jornadaa1 oa uno de eaoa heohoa a1 pareoer 
inovitoiblea a eatau organizaoionea y qt~ todos 
debomoo tratar do superar. 
La existenoia de un orga.~iamo, <1ue no e~1o 
centrtuioe los estuu.loa, sino quo sea oapza cle 
llova.r udelant..e 1a 1\loa del o6d18o1 ea de tunda-
mentul. iL1portunola lara 1ograr la unitioaoicSn por 
Ex1oto un anteoedon e qua aatd sasuramonte 
en la menta do todos, la extrn.ordin:lria. labor del 
c.I. T.E.J.A., reoordd.ndola os que debemoa proourar 
dar nueva rlda a A.L.A.D.A. 
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Oonoi<leromos quo la. importanoia primordial 
quo poseen las reunionee del IDstituto Hio~uao­
AmeriOODo de Derecho Intemacional, o.demds del ano!'-
me valor oientftioo de suo eatudioa, reside en el aoe!'-
ctw:-tianto de los juriatus de eotoa paisea. 
Seflal~b-'t:10s, al cornentar el Convenio Iboroa-
r-te:·ic~mo do rr:·:drid, 1t'.o m1 su. mor.onto 1nd1c6 al 
mtL~o una pootu.c-a da union ontro lo~ paioeo de 
ni·.r (;c ~7' con-f:;reaon. Si ~.:. cllo ~;roGQtloe, que desde 
al no~;t.u~do congreso de es·to instituto, ootlien~ 
t'.. trat~e C!.: ol ~.:~smo, cueotioneo de derooho 
a.~roD.t"lutt.co, con r.:.it.~ !.D n. la unificacion, oomo lo 
oAiialnmos e~ on momonto, so comr>renderd. de 1ame-
dir:~to, ln raz.Sn do DU 1nolus16n a ua traba3o 
como eote. 
I:,~ IJun1tuto Hispano-Luso-Amerioano de Dere-
oho Intemacional, atra91Wa cle 1a labor 4e aua emi-
nsnta~: miembros, puo<le y debe oolaborar en la ela-
borec16n y ol estudio de laa normuo que poaibilite 
la U..'lidn do nuestr~·u~ let;ialaoi(lnos. 
5. 
JJ. oonanzar el &Ddl.isis del Pro7ecto de 
C6digo Aoronautioo La'iinaome1•1oano, e1aborado por 
mietlbros clel Instituto de Dereoho Oomparado de 
Buenos Aires, c~n la colo.borac16n del Instituto 
do .ilereo.ho Aeronatitioo de Odrdoba, y que debia aer 
. 
con:.Jidera.do en lo.s S.gundna J9madaa Latinoaznerioanaa 
do De~·~cho A.sronadtico, B rauniree en Lima 7 
pon<li en to de oons1derao1on a la teoll81 llioirnoa 
algunao oonoidot~:~:.oionoo prelimina.reo, que rea~ 
rertos. 
Dicl1o proyooto, ha sido modi.f1codo 7 pa:E'-
faooionado en oiertos aapectoo, ocm la oooperao16n 
de integrantoo dol Inat1tuto de Dereoho Ae.ronadti-
oo e I.ntorplanetario do la. 3e&trGtaria de Aerona\\-
tica de la. Arg~.:~in~ :;- .Pl'OSon·tado en eu nueva forma 
r. cunl;':.;iua•~~cio!l del Comi t4 Jur!dico de 1a III O.R.A.O. 
que oe rotm16 OJ. la oiu·~i,.,d do Odrdoba, en III..TOII 
' de 1.963 y lo ap1~b6 on genoral 
ue puede IJOOGu.r,.z,por qud no analizar 7 •ra-
tar de ooncordar un proyeoto, que 72 hB a14o diaou-
tido y qua tiene un prinoipio de aprobaoidn! La 
razdn 1~ no haber tenido an ~uanta este texto, 
reside en ol heoho de que en el miamo se ha prooll-
rado aJ.go, que co;asidorw:~oo muy d1fic11 do roaJ.izar 
par" o1 momanto1 l.a oonjunoidn do dot; aiaton.'l.S loga.. 
los diotintos, Ql clo1 "oommon law:rer'•, oon ol oiete-
m r-~LlBll.ieta o de oodifioacidn :no SOBttimos nosotroe. 
Si bien en r..utoria oorona\itioa, J}(U'tJOO q,. 
ec;tn.n diforonoiacior..too oon hoy menores, oooo el de-
rool tO Zina.J.r.lcn te os la e::-!;1-ooidll de la forw. de sw 
y Ce porJ.:;_;::u" t1o leo l:ttwblos, an (~tima ir.otanoia 
o~-~JI :r~r[) hnllc.re~ :.OS l>rofw.;.dn.s diferoncie.oiones muy 
dit!cllos do Btll'Orar. 
Se -tratn 1'undamentalrnente, de algo mt!o que 
do a si temas distintoe1 son do a moneraa de pensa.r d1e-
tinto.e. 
lU "octltlOZl lawyer", insiot::l.endo en util.isar 
los tOI'l':~inoe in£;loseo, por conoiderar que no SOD 
t.:·:J.ducibloe y ;1uo quizds reside. en 1oa inhzno• 4e 
tmduoMdn, una de lao oauoaa po.f,."" la oual.ea 1oa 
oivilistaa no ontienden on muohoa oaooa el •ODdo 
del problema, cmtoca l.wJ cue~.;tioneo que sa le plrm-
teo.n y la so1u.o16D do una IDwu.trt.l rad1oa.lDGnte opuesta. 
Parte de lo p&nioulo.r sanora.Uzado, pOdria-
moo decir en un 1nten11o de de1"1Dir que oaaaaria 
horro al "common J.atryer" • para hall.ar en ell.o 1a 
eoluoion al oaoo que oe le proeenta. 
Noootros levantnmoa un edit1c1o m4s o manoa 
pa~"du.ro.ble de DIII!'IBB, O.."'l ol quo protondetlOU onglo-
bar t:.d:.>s loo co.ooo a producris~, dofinirnoo, enoua-
dr&.i.ua, en t!n ponBWJO~:i el dereooo cia lo general a 
~o particular. 
Por ostan rozonea, oonaideramoe que es pre-
~mturo el tratar de oono1Har eotoo doe regfmenos 
jur!<ioos, coMo ao procureS hacerl.o oon el proyeoto 
de o6digo Amoricano. 
Bn apoyo do nu.oatro. •osis, reoor<la10a en au 
momento, lu.s palabrao del a.olocado eotado\1111denae 
al Oomit4 Jur!dico do lD. O.R.A.c., que maniteot6 
quo loa Eat~oo Unidoo no podian pox· el momento 
pen:.lo.r en intl'a()duoir en su leaislaa16n un o&ligo 
Ulter.nacional oomo el que se proouraba eatableoer. 
~eniond.o en ctJa.tltla. a~tc.w cotiaiC oraoionea, 
i'\u~ (100 ae c,pt6 po1· i·x+octu-ar aw1~~r, aquello que ea 
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factible. Habiendo eeilalad.o en laa }>rimeras parte• 
del trabajo, las ra~on~a ~ue a nuootro J~oio poai-
bJ.li tt:.ban u~ cha ~i1'J.oacion recox·uWldo lu.ego loa 
in tentoa J& i-'rod"'cidos Wl astu aentddo, no coco 
Wla mara cron1Cti., sinG COU el fin de Va.lorarlOS 
a 1a luz de l&. situacicn ac·tual, oonaid\jj·auoa !1-
na.Lnente (:it·.e nuea tro a.porte de'bia ir ma,! lejos y 
I tenJ.a.J.~.os (J.i.A.e .;:)rocur.':).r t~tj._~ular ~n <i,UG medida dioha 
..... nif:.&.ou.ciot~ ~1'<.:" .ft~otiblo. 
Fal·u iillo, r~dOl"vit..lO~ :tucor unaanali.eia, que 
Otu;~i~t:n;,:;:c~;c;aro d~l r~onoi ,,,,Uo Proyeoto J..atinoa-
DUii'~ocw.o, ccucord~::..rlo con .:..a:~ legislaciones de lbe-
rca:nerioa, con las \i~e no de l:> habia heoho, en algu-
nos oa.:.:;os .tor la noveda.d de l:;;is mismas, para rea.li-
z~~r l :.:r Ul. ti!l:o oste. :!· ..... i_,.:aa ta.rea con relac16n a. la 
1 d 1 N ·' , n..J.t-V u. Ley Es1~ru1o a e a avara.cJ.on Aeroa. 
H9~eti.:llos qt. ... o el oomontario es som.ero, un 
&.nali.;:;J ~.:i en proi·u.nciidad, 88 teua el solo de Wl& te•1•, 
pero a nuestro juioio, el .uo haberlo heoho hubiera 
d8J-:.!.do Qste trubajo trunco. E3tl.L.Lamos qu.e nuestro 
es.fue:czo, si ~J.go t.J..ene de aport•, reside en haber 
yl'vcUI~ado ae;:aJ..).r, en q'L:le medida la legislao1on 
oai:--Wiola. se puede con,;ider<:.~.r susceptible de unifioar•• 
do unUioaroe al meno1onado proyooto, oonaiderando 
on osto oentido, ~ue en tm. noventa por oiato do loa 
caooa ello as ta.otibla, rJOr no haber IDs que d1fe-
rencins de detalle, on la mayorio. de l91:11JW~ccionea • 
.Rntrando a:.ts al detalle1 que noa 11mitaremoe 
ton oo1o a reoordar1 por habarlo heoho artioulo por 
artioulo, clebomos deoir en prinoiplo, que 1a lq 
Eapw1ola ea mda f1ezib1e que el Proyeoto, en eata 
sa ~1e3an I.1Uehoe m!1s lnntitutos e. lo. oolnc16n reg]. .. 
rnnto.~"\, oor:so. ~p~e clentro dal ;,royocto oo iDaiote 
o:-:. ,~~ncu.n.d~\r. .::1 l>:~:_r;;,cto oa r"i'U,o.ho IJt5..o deto.ll1sta 
-::r ~'ltdot:tco, 0·:1.:1 l.oo n.a.lit~l1QS qt:a sl-9r:r)l"' anciorra 
ti:lt .. i. y~oa1ci6n t.:.1l. 
Loo principios de soberunm sobre ol eapa-
Ciil u,dreo :-.r &nbito do n.TJlic;lci6n de la 187, oe hallan 
oxnrosadua cu.oi e.::.:. fo:rrtJl idovtica en ambos cuerpos. 
Oon ~;to· \lnoia 4 tledio !X).t• e~ oual ae re.. 
1iza J.Q aotivic1ad1 o soa la aer-~ve, eon ooilloi-
dontoa ambos onor_poe, enouadr:indoae eJ. oonoeP'o 
dentrt do lo. neoesi·:iad de qud ol artetaoto aea oapo.a 
do tronoportar pora~>nas o coeaa. 
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La. cltWificacidn da leu ae~~vea, a1 b1• 
no as exc.cta a la linen on arabo3 oaooo, oontienc 
loc olow :n.t.:>s nJoa:::;:::~rioa, OOLlO pru~ que uno. UDit1--
~ci6n oen ractible. 
Lao norm.~e que !moen a ln matr!cula. y loa 
a!r-J)olos de itont1f'1o:-.'.oi6n, no presantsn mayorea 
probl.omaa des ude e ta.ntoa a.Hos pas ~dos, en que 
a., :t..an vo.rid,, rerraln.ndo l~o rn1era.o. imoontramoe 
s1 una di"feronoit~ on lo que b!.~oe el Hegis'tro de laa 
Aeron~vee, r!_Ue en 1~ l~eiola.oid:n eoyariola ea doble. 
lm m·tol•ic. c~o concept~~ a 1a aero~"!ve, como 
Ul'4 b;.Lon l"'i;iotr..lblo, co~;a qt. .o uo haoe an el articulo 
3) dol t•ro;;· JOt0 1 y qUO OOLO dij-Jl~l.r.i.CS en OU ~-
a.reo~·~tl.na, h.'!.brtt quo dinon·tir uuta pout~~~~a, que no 
UO da JL ,;} oatH) OO!:;n.: ~Ol :J 'llJO quizda en WlU del.i-
ba~~ciJ.u lJUOda sor objetada .:_J~·l ... otro~ pui&ea. 
Con rol~oi6n a los J:21v:llegioe aorono.dtiooa, 
o:Jr .... 'lidoror oa ,_, o no n···~bro u~i.~roJ.."Ga problemas en 
nce:~tn.rl~o, r•n.ot~ lon rL: nr oo t6endon a poaibilitar 
t.m t" ... '\:for donarrollo do 1:·~ e cti vid~-~. 
Bn materia de hipoteoa aazroDBdt1oa1 quisU 
el Pr._)~Iooto p:resenta algunos puntoo IDfls avanzadoa 
que la Ley Bapaflola. pero que no :aiendo enoontrado• 
con eata, no proaentardn ninguna tu.fioultnd J8rB 8\l 
unifioao16n. 
Oon ralaoidn a la dooumeniiaoi6n de abordo 
no se preaorrta niJJguna d1tioult:ld, pueu 81 bien DO 
oo han aaguido a la letra loa oonvenioa exiakntea, 
lao nortaa propuootaa no prea~nto.~ no~; ·,doe que 
puodan r)reaentar W'J.a divergonoia de oriterioa. 
BD materia de oontratoa de utllizaoidn, ·del 
Proyeoto presenta una eerie de normae de mnchoa 
interosea, que ain duda dobenf.n sor eotudiadaa det ... 
nid~on1ie, J.:nrt\ var la t10."loro on que lae miamae 
puedcm aor od011tadu por la. liEialaoicSn eapaflola. 
JaJ. el f!tulo VII dol l'royooto, se in-troduo• 
lua nol'ID88 relBtivo.a a1. tranaporte aereo 1ntema-
oional, llamado Jatinon.aerioano an eate oaoo y que 
deberia ampliaroe L"l au denomiDaoicSn y enfoque1 
inoluyendo en el miemoa D01'1D&8 taoilmente uniti. 
cables. 
Quizaa el pWl"to qua puecle preoentar _,.o-
res ditioultadeo, es el que haoe ala NtlpOIUia-
bilid~. Debegoo reoordar que e1 art1oulo 120 4e 
1a leg1s1ao16n espaflo1a, .~.la'V& ~l ocmcepto 4e ~ 
ponotlbilidad ob3etiw. haota sua t.U.timo'a axtremoe, 
oUW'ldo en oaoo de aooideDtea reapcmaabiliza a1 
trazwportia'ta, operador o SUD cpleadoa,. adD cnaando 
~an obrtliio con la deb1da di~oia. La Llfq 
~apafiola, oe apa.rta de Varaovia, punto curte que 
sin duda presentarB al.gunoa problemas en llBJ'lteria 
de unifioaoicSn. 
Bn e1 resto de lOJJ d1apos1oicmea1 DO hal' 
disoordanoiall pr.:1t~mdas, mareoi.endo haoer nna 
moncidn a la matoria de eesuros, que an la legi._ 
lac16n espaftola sa oo~aideran oblisatorioa, ODD 
rel.aoidn a la aeronave, y que oons1der&r10e •• UDa 
norma de iJl't;eNe. 
Oor1 relacidn a1 llamado aooor.ro, eeftalamoa 
quo no non parecia a.cortado. lo. poeioi"n ae am.pl1ar 
loa detall.oa, oomo se haoe ~ el Pro7aoto, que por 
ot:rra po.r1ie si bie eigue Bl Anexo 12 cle ab1oap1 
ae Bfk'\ria del texto de ••"• ain ..,._.,ores •;toraa. 
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Por 41 tirno debemos llBOor UIJ8 brow Nfe-
roncia a la :, ;t.u:1;e que haoe a loo de11toa y las 
poncw. Oonaideramoa que en ella t~oo se pJ:OoetD-
·tu.n mayoreo ditioultadoo para la unit1oao16n 7 
que oi bien poil%'4 ho.ber diaouaidn aobro los crit .. 
!'j_on !'Urn. tijo.r astao :; lon divorsos tipos de pe.Da.-
liu~d a inoluiroe, finnlo0nto al acuerdo se ~odr.4 
l!t.\lle.:t"t tlr:.dv qiJCJ lc.~J C)&GOG jt~!diC~\Ot DOOioJ.es 7 de 
Conclrdmou por 1o tu.nto 1 0011 lo. ezpreai&l 
<to nt?<:HJi;ro dosJ%ne ad 1n1c1&l eote tipo de 
ontudioa, conaidernndo 'lne ~Wl\111108 todoa 1oe elemera-
~~e :n0r:au~~r:Loo 1 pnru l~t mt1n.ci,)JV~du tmitiouoi~n. 
N 0 t At 
on c~Jnocirnianto do una ponenoia pres'3ntat1n a 1na 
3o~d~~ Jor.na.d .. )~a Ibero-.. -\mariormaa de Denaho 
}-.,Or-Jnautio() y dol ~:~~)ucio1 pJ.:'Onu:nttit~.i1. !OJ~ el Doctor 
~·a.Y~~ ::;auza Al~Ujo :t tit1.:lwla ''Unifiu· .. ci&l L981a-
latl~.J., r.:octrin:JJ. ~· Jtu'iovrudenoial. Ibe~taerioana 
on llol"'Cho M1~o", que f'n<S o.:::robudu. du.ra.nte. • • 
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l:J.n cloliberocionoo r.enoionadae1 como aa! m1cao 
tmac oonclusionaa adaptado.a de las ideas del. po.. 
nc:~,ta y las a.xpuesta an ol clabate1 por e1 Dootor 
C~J.rlos Gdmoz J a.ra. 
:ran1io al N1H1io, oomo lt:w expNa1onee 
vortiuaa <lurunte lao d1actw.1onoa1 ouinoideu en 
Wl todo e.in ~a tacio aqui sustontWla, pareoiln-
do.n.oo ai.n ambargo, qt» la idea del Dootor Bauza 
A.l~: :..ujo 1 do tornnr coco bc.act pe.ra un un1t1oao1cSn 
tal 1 al Pro,~·ccto de C6t:1i410 Americeno, no aera 
I!aca: oo octo. n.otlc16n, pnrn inclic'la.r tan 
O(~lo ln. ooincidanoia c1o ::aliDO.:';.iontoo :1 el heoho 
da ;_!_: 'O can la croaci6n dol Institt1to Iboro-
At::~J:,.'.!.otJ.Jl.O 4• DorecllO J\oronn.t1tioo y del Ea~acio, 
7. 
ENSAYO DE BIBLIOGRAFIA TEMATICA. 
Considerando como dice Marcel Le Ooff, que 
"toda obra que no contenga lma bibliografia, < .. 
halla en estado de inferioridad" (l) incluimos 
a continuaci6n un breve enaayo de distribuoi6n 
tematica de las obras consultadas, en la elabo-
raci6n de esta tesis. 
Se inoluyen en ella, con menoi6n inoluso 
' 
• 
de las paginas mas importantes, cuando aei es neoe-
sario, BO solo los trabajOS que directamente se han 
utilizado, sino tambien muchos otros, que han ae~ 
vido para formar una base de co~ientos neoesar.ios. 
(1) 
Le Goff, Marcel, "Manuel de Droit Aerien" pag. 13. 
Se han dividido las mismas, en doa 
grandee aecciones, aquellos trabajoe de indole 
general, que tratan el tema o los temas en su 
totalidad, para luego agregar una con mencionea 
mas breves, en que se incluyen loa trabajOB que 
hacen especificamente al punto aludido. 
Como las obraa generales, habitualmente 
tratan tambi~n dichos puntos particulares, men-
cionamos a t!tulo de ejemplo las caracter!stioas de 
del derecho aeronautico, no se las incluido en 
muchos casas en la parte especial, por considera~ 
se innecesario ello y para no ampli~r excesiva-
mente esta parte. 
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